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РОШЙШЙ ИМПЕРАТОРСКИ ДОМЪ, 
Его Императорское Величество, Государь Импе­
ратор ъ Николай Александрович-!», Самодержецъ 
ВсероссШсшй, родился въ 1868 году, 6 мая (тезоименитство 
6 декабря). 
Лвгустгьйшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, Государыня Им­
ператрица Мар1я Оеодоровна, родилась въ 1847г., 
14 ноября (тезоименитство 22 шля); была въ супружества 
съ Императоромъ Александромъ III (въ БозЪ почилъ 20 октя­
бря 1894 г.). 
Августгьйшая Супруга ЮСУ ДАР Я ИМПЕРАТОРА, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  Г о с у д а р  ы н я  И м п е ­
ратрица Александра Оеодоровна, родилась въ 
1872 г., 25 мая (тезоименитство 23 апреля); въ замуже­
ств^ съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога Гессен-
скаго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Его Императорское Высочество, НаслЪдникъ, Це-
саревичъ и ВеликШ князь Георг!й Александро­
вичу род. въ 1871 г., 27 апреля (тез. 26 ноября). 
Августгьйшая Дочь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА., 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга 
Николаевна, род. въ 1895 г. 3-го ноября (тез. 11 шля). 
Августгьйшге Врать и Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Ми-
хаилъ Александрович?», род. въ 1878 г., 22 ноя­
бря (тез. 22 ноября); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксе-
Н1я Александровна (см. дал^е); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга 
Александровна, род. въ 1882 г., 1 шня (тез. 11 шля). 
Августгьйшге Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА'. 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Вла-
дитмрь Александровичу род. въ 1847 г., 10 ап­
реля (тез. 15 шля). Супруга Его, Ея Императорское Вы­
сочество, Великая Княгиня Нар!я Павловна, род. въ 
1854 г., 2 мая (тез. 22 шля). У нихъ дгьти: Ихъ 
ИмператорсшЯ Высочества: ВеликШ Князь Кириллъ 
Владшпровпчь, род. въ 1876 г., 30 сентября (тез. 
11 мая); ВеликШ Князь Борись Владимировичу 
род. въ 1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); ВеликШ Князь 
Андреи Владимировичу род. въ 1879 г., 2 мая 
(тез. 30 ноября); Великая Княжна Елена Владшп-
ровна, род. въ 1882 г., 17 января (тез. 21 мая). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Алек-
с1й Александрович!», род. въ 1850 г., 2 января 
(тез. 20 мая). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Сер-
гжй Александровичу род. въ 1857 г., 29 апреля 
(тез. 5 шля). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, 
Великая Княгиня Елисавета Оеодоровна, род. въ 
1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Па-
велъ Александрович!, род. въ 1860 г., 21 сен­
тября (тез. 29 шня); былъ въ супружества съ Ея Импе-
раторскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою 
Георпевною (| 12 сентября 1891 г.). У него дтпи: Его 
Императорское Высочество, ВеликШ Князь ДимитрШ 
Павловичу род. въ 1891 г., 6 сентября (тез. 21 сен­
тября); Ея Императорское Высочество, Великая Княжна 
Мар1я Павловна, род. въ 1890 г., 6 апреля (тез-
22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ма­
ржи Александровна, род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 
22 шля); въ супружества съ Его Королевскимъ Высоче-
ствомъ, Иринцемъ Альфредомъ-Эрнестомъ-Альбертомъ Велп-
кобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 
Александра ВоснФовна, род. въ 1830 г., 26 шня 
(тез. 23 апреля); была въ супружества съ Его Император-
€кимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Консгантиномъ 
Николаевичемъ 13 января 1892 г.). У нея дгьти : 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Ни­
колаи Константиновичу род. въ 1850 г., 2 фев­
раля (тез. 6 декабря); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ 11нязь Кон­
стантин!» Константиновичу род. въ 1858 г., 
10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, Ея Император­
ское Высочество, Великая Княгиня Елисавета 11ав-
рнкаенна, род. въ 1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). 
У нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Ноаннъ Кон­
стантиновичу род. въ 1886 г., 23 шня (тез. 24 шня); 
Князь Гаврвиль Константинович!», род. въ 
1887 г., 3 поля (тез. 13 шля); Князь Констап-
тпнъ Константиновичу род. въ 1890 г., 20 де­
кабря (тез. 21 мая); Князь Олегь Констаитнно-
взв4 1», род. въ 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября); 
Князь Игорь Константиновичу род. въ 1894 г., 
29 мая (тез. 5 шня) ; Княжна Тапана Констап-
тнновна, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Ди-
1нитр1н константивовачъ, род. въ 1860 г., 1 1юня 
(тез. 21 сентября); 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Оль­
га Константнповна, род. въ 1851 г., 22 августа 
(тез. 11 шля); въ супружества съ Его Величествомъ, Ко-
ролемъ Эллиновъ Георгомъ I; 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ши 
ра Константиновна, род. въ 1854 г., 4 февраля 
(тез. 17 сентября); была въ супружества съ Его Королев-
скимъ Высочествомъ, Герцогомъ Впльгельмомъ-Евгешемъ 
Виртембергскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 
Александра Петровна, род. въ 1838 г., 21 мая 
(тез. 23 апреля); была въ супружества съ Его Император-
скимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Николаемъ Нико-
лаевичемъ Старшимъ (-]- 13 апреля 1891 г.). У нея дгьти: 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Ни­
колаи Николаевич!», род. въ 1856 г., 6 ноября 
(тез. 27 шля); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ князь Нетръ 
Николаевичу род. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 
шня). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Вели­
кая Княгиня Иилица Николаевна, род. въ 1866 г., 
14 шля (тез. 19 шля). У нихъ дочь: Ея Высочество, 
Княжна Марина Петровна, род. въ 1892 г., 28 фев­
раля (тез. 28 февраля). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Ми-
хаиль Николаевичу род. въ 1832 г., 13 октября 
(тез. 8 ноября), былъ въ супружества съ Ея Император-
скимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Ольгою беодоров-
ною (-}- 31 марта 1891 г.). У него дтпи : 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Ни­
колай Михаиловичу род. въ 1859 г., 14 апреля 
(тез. 6 декабря); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь 11и-
хаплъ Махаиловочъ, род. въ 1861 г., 4 октября 
(тез. 8 Ноября) ; 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Геор-
Г1Й Михаилович ь, род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 
26 ноября); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Алек­
сандр?» Михаилович ь, род. въ 1866 г., 1 апреля 
(тез. 30 августа). Супруга Его, Ея Императорское Высо­
чество, Великая Княгиня Ксепмя Александровна, 
род. въ 1875 г., 25 марта (тез 24 января). У нихъ дочь: 
Ея Высочество, Княжна Ирина Александровпа, 
род. 3 шля 1895 г. (тез. 5 мая). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь СергВй 
Михаиловичъ, род. въ 1869 г., 16 сентября (тез. 
25 сентября); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 
Анастасия Михаиловна, род. въ 1860 г., 16 шля 
(тез. 22 декабря); въ супружества съ его Королевскимъ 
Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ - Шверин-
скимъ Фридрихомъ-Францемъ. 
Годы рождешя, царствовашя и кончины Русскихъ Государей, 
Ннязей, Императоровъ и Императрицъ. 
Рожд. Конч. Цар. ; 
Рюрикъ IX в. 879 17 
Олегъ Правитель . . IX в. 912 зз: 
Игорь I Рюриковичъ . 877 945 зз; 
Ольга Святая . . . 890 969 9 ч 
Святославъ I Игорев. 933 972 18 
Ярополкъ Святослав. . 961 980 8 
Владим 1ръ I Св. . . 964 1015 35< 
Святополкъ I Владим. 981 1020 3 
Ярославъ I Владим. . 982 1054 34 
Изяславъ I Ярослав. . 1025 1078 24) 
Святославъ II Яросл. 1027 1076 3 
Всеволодъ 1 Ярослав. 1029 1093 « 
Святополкъ II Изясл. 1050 1113 20 
Владим. II Всев. Мон. 105; 1125 12 
Мстиславъ I Владим.. 1076 1132 75 
Яроиолкъ II Влядим. . 1082 1139 6 
Всеволод. II Ольг. 1094 1146 8 
Игоръ II Ольг. . . . 1096 1147 17 д. 
Изяславъ II Мстисл. . 1096 1154 6 
Георпй I Вл. Долгор. 1091 1157 5 
Изяславъ 111 Давид. . 1115 И61 2 
Ростиславъ Мстисл. . 1110 1168 8 ' 
Мстпславъ 11 Изясл.. 1121 1190 
1  1  
Андрей I Геор. Богол. 1110 1174 5 
Михаилъ I Георг. . . 1122 1176 1 
Вееволод. III Георг. . 1154 1212 36 
Константинъ Всеволод. 1185 1219 3 
Георпй II Всеволод. . 1188 1238 25^: 
8  :  
Ярославъ II Всеволод. 1191 1246 
Святославъ III Всевол. 1196 1252 3 
Михаилъ II Ярослав. 1229 1248 7» 
Андрей II Ярослав. . 1217 1264 3 
Александръ I Яросла-
1263 вичъ, Невск. Св. . 
Ярославъ III Яросл. . 
1220 и? 
1230 1272 8; 1 
Василш I Яросл. . . 1241 1276 4 
Дмнтргё I Александр. 1250 1294 16 
Андрей III Александр. 1255 1304 1 0 :  
Рожд. Конч.) Цар. 
Михаилъ III Яросл.Св. 1272 1318 14 
Георгш III Данилов. 1281 1325 6 
ДмитрШ II Мвхаил. . 1298 1326 3 
Александръ II Михаил. 1301 1339 2 
1оаннъ I Данил. Калит. 1282 1341 13 
Симеон. Ьяннов. Горд. 1315 1353 12 
1оаннъ II 1оаннов. . 1326 1359 5 
Димитрш III Конст. . 1329 1383 2 
Димитрий IV 1омннов. 
Д о н с к о й  . . . .  1 3 5 0  1 3 8 9  3 0  
ВасилШ II Димитр1ев. 1371 1425 36 
Василш III Вас. Теми. 1415 1462 37 
1оаннъ III Васил. Вел. 1440 1505 43 
Василш IV 1оаннов. . 1478 1533 28 
1оан. IV Вас. Грозн. 1530 1584 50 
Оеодоръ I 1оанновичъ 1557 1598 14 
Борись Оеодор. Год. . 1551 1605 7 
Оеодор, II Бор. Годун. 1589 1605 47 д. 
Лжедимитрш . . . 1581 1606 1 
Василш Шуйскш . . 1552 1612 4 
Междуцарств1е ... — — 3 
Мих. Оеод. Романовъ 1596 1645 32 
АлексМ Михаилочв. . 1622 1676 31 
Оеодоръ АлексЪевичъ . 1656 1682 6 
1оанн. АлексЪсвичъ . 1666 1696 14 
Петръ I Алекс. Вел.. 1672 1725 36 
Екатерина I Алекс. . 1684 1727 2 
Петръ II Алексеев. . 1715 1730 3 
Анна 1оанновна . . 1694 1740 10 
1оаннъ V Антонов. . 1740 1764 1| 
Елисавета Петровна . 1709 1761 20 
Петръ III Оеодоров. . 1728 1762 1 
Екатерина II Алекс. . 1729 1796 34 
Павелъ I Петровичъ . 1754 1801 5 
Александръ I Павл. . 1777 1825 25 
Николай I Павлов. . 1796 1855 30 
Александръ II Никол. 1818 1881 26 
Александр. III Алекс. 1845 1894 14 
Ъ  О  Ж Е -  О  Л  О  В  Ъ  
или  
К А Л Е Н Д А Р Ь - С В Я Т Ц Ы  
на 1§9в годь. 
ж 
I мЬслцъ. День 10 час. ЯНВАРЬ. 
ж 
Ночь 14 час. 31 день. 
а  ̂  















Пн. 1 13 
Вт. 2 14 
Ср. 3 15 
Чт. 4 16 
Пт. 5 17 
Сб. 6 18 
Вс. 7 19 
Пн. 8 20 
Вт. 9 21 
Ср. 10 22 
Чт. 11 23 
Пт. 12 24 
Сб. 13 25 
Вс. 14 26 
Пн. 15 27 
Вт. 16 28 
Ср. 17 29 
Чт. 18 30 
II т. 19 31 
Сб. 20 1 
из 
Вс. 21 4  2 
Пн. 22 ^3 
Вт. 23 а 4 
Ср. 24 
Чт. 25 6 
Пт. 26 7 
Сб. 27 8 
Вс. 28 9 
Пн. 29 10 
Вт. 30 11 
Ср. 31 12 
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. 
Новый годъ. ОбрЪзаже Господне. Св.Васил1я Нел. {День неприсутств.) 
Прп. Сильвестра. Мч. веогена. Сильвестра Печерск. и 1ул1аши мученицы. 
Прор. Малахш и Мч. Горд1я. 
Соб.7О.Ап.Пр.0еоктиста.Мч.Зосимы,Афанас1я;Пр.Евфим1я;Св.Евстаф1я. 
Мч.; Оеопемпта и веоны. Пр. Михея. Пр. Григор1я. Пр. Аполлинарш д'Ьвы. 
Богоявлен1е Господне. (День неприсутственный). [(Постъ)]. 
Неделя 33-я по Просв'Ьщеши. 
Соборъ Св. 1оанна Крестителя. Пр. ©еодоыя Углицкаго. 
Иреп.: Георпя, Емил1ана, Домники, Григор1я и Илш. Мч. 1ул1ана. 
Мч. Пол1евкта. Св. Филиппа митр.; Преп. Евстрат1я и Самея; Св. Петра. 
Св. Григор1я Нисск. и 0еозвы. Преп. Дометана, Павла и Мариана. 
Преп. 0еодос1я Великаго, 0еодос1я Аниох. и Михаила Клопскаго. 
Мч. : Тат1аны, Мерт1я п Петра. Св. Саввы Серб.,Мартишана иГалакпона. 
Мч.: Ермила и Стратоника. ПрепЛакова, ЕлеазараАнзерск.;Пр.Иринарха. 
НедЬля о Мытар'Ь и Фарисей. 
Пр. въ Синай и Раиф4 изб.; Св. Нины. Пр. Стефана и 0еодула, 
Преп.:Павла вивейск. и 1оанна Кущника. Мч. Пансоф1я пустынножителя. < 
Поклонеше вериг, апост. Петра. Мч. Леониллы; блажен. Максима. 
Прп.: Антошя Велпкаго, Антошя Дымск., Антошя Краснохолмскаго. 
Св.: Афанаыя и Кирилла Александршскихъ. 
Ир. Макар1я Егпп., Макар1я Александр., Антония Столпника. 
Прп. Евфим1и. Вел.-муч.: Васса,Евсев1я,Евтих1я, Инны, Пинны, Риммы. 
Нед$ля о Блудномъ сын$. 
Пр.Максима Исп.; мч.: Неофита,Анастапя, Евгешя, Кандида и Валер1ана-
Аи. Тимоеея, Мч.: Анастаая,Георгия, Петра,Леонт1я, Гавршла, Макар1я-
Свящ.-мч.Климента и мч.Агаеангела. Св.Павлина Мил.,Геннад1яКостром. 
При :  Ксенш и Македошя. Мч.: Вавилы, Тимоеея и Агашя. 
Св.Григор1я Богослова. Пр: Пошпя и Мара. Мчц. Фелицаты; св. Моисея. 
Прп.: Ксенофонта, Марш, Аркад1я, 1оанна, Симеона, 0еодора Студ.; Св. 
мч. Алешя, Анашя, Петра, Св. Давыда. 
Перен.мощ.Св.1оаннаЗлатоуст. въ 438 г.изъКоманъ въ Константинополь. 
НедЬля Мясопустная 
Прп.: Ефрема Сирпна,ЕфремаПечер.,ЕфремаНовоторж.,Паллад1я,0еодос1я. 
Перен. мощ. св.-мч. Игнат1я Богон. Ирен. Лаврентия; муч. Романа, 
1акова, Филоеея и Момя. 
Св. 3-хъ свят.: Васил1я Велик., Григор1я Богослова и IоаннаЗлатоустаго. 
Мч: Кира, 1оанна, Аеанапя, 0еоктисты, 0еодот1и, Евдоксш, Викторина, 
Клавд1я и Серашона. Преп. Никиты Печерскаго. 
Дни неприсутственные: 1 —Новый годъ. ОбрЪзаше Господне. 6-^-Богоявлеше Господне. 
( 
II игЬсяцъ. День 11 час. ФЕВРАЛЬ. Ночь 13 час. 29 дней. 
* т 



































Мч; Трифона, Перспетуи, Сатира, Ревоката, Фелицитаты и Саторппла. 
Срътеше Господне. (День неприсутственный). 
Св.:Симеона Бог.иАнны пр., Романа,Адр1ана,Дмдора,Влас1я иКлавд1ана. 
Неделя сыропустная (1-я седмица Велик, поста). 
Прп.: Исидора, Кирилла Новоезерск., Николая Студ., Аврам1я и Георпя. 
Мч.: Агаем и беодулйь; Макар1я.Явл.ив.Пр. Бог.Елецкой-Черн., 1060 г. 
Св. Вукола, еп.Мч.:Дороееи,Христины,1ул1ана,Фавсты,Евплас1я,Максима. 
Пр.: Пареешя, ей Ламисак.,Луки Елладск. и ЮОЗмч.; Мастридш,Мар1и. 
Великомуч. веодора Страт., Прор. Захарш, Саввы сербскаго. 
Мч.: Никифора, Св.-муч. еп. Маркелла Сицил., Филагр1я Кипр., Пан-
храпя, Никифора и Геннад1я. 
Св.-муч. Харламшя, мч. Иорфир1я, Валентины, Павлы и прп. Прохора 
Печерск. Св.-муч. Анастаая, патр. Ант]0хШскаг0. 
Неделя 1-я В. поста. Торжест. Правосл. 
Великаго поста. 
(2-я седмица 
Св.-мч. Власля, прп. Дмитр1яПрилуцк.,Св.0еодоры цар., бл.кн.Всеволода. 
Св.Мелет1я, еп.Анпох., Алешя,митр.Москов., Антошя, Ир. Марш,Евгешя. 
Прп. Мартишана.Св.:Зои,Фотпн1п. Прп.: Симеона, Стефана, Саввы, Евлопя. 
Прп.Кирилла, Авксент1я,Исаак]я Печерск..Авра.ам1я,Мирона пустынника. 
Апостола Онисима. Прп :  Евсев1я, Пафнупя и Евфросиши. 
Мч.: Памфила, Валентин, Павла, Селевшя, Порфпр1я, 1ул1ана, бео-
дула, Ил1и, 1ерем1и, Йсаш и др. 
Вел.-муч. 0еодора Тирона. ОбрЪт. мощ. мчц. Мины. Св. Мар1амны. 
Неделя 2-я Вед. Поста (3-я седмица Великаго Поста). 
Св. Льва, папы. Агапнта, Флав1ана, патр1арха Цареград.; Пр. Космы. 
Апост.: Архипиа и Филимона. Св. Апф|п. Прп.: Досиеея, Равулы, Ев­
гешя п Макар1я исповЪдн. Мч. Максима, веодота и Исих1я. 
Прп.Льва, еп. Катан.,Агаоона, папы. Мч. Садока, еп.Персидск.Корнил1я. 
Прп. Тимоеея. Св.; Евстафхя, арх1еп..Антшхск. и Георпя, еп.Амастридск. 
Обр. мощ. св.-мч., иже во Евгешя. М.: Мавримя п Фотина. Преп. 
0алас1я, Варадата, Аеанапя испов. 
Свящ.-мч. Поликарпа. Прп.: 1оанна, Анпоха, Антонина, Моисея, Алек­
сандра, Дам1ана и Макар1я. 
1-е и 2-е обр, гл. 1оанна Нредт. При. Еразма Печерск. 
Неделя 3-я В. поста (Крестопоклон.) 4-я седмица В. П. 
Св. Тарас1я, арх1епископа Константинопольскаго. 
Св. Порфир1я, арх1еп. Газскаго. Мч. Севаспана. 
11рп.: Тита Печерскаго, Фалалея, отшельника; пр. Прокошя Декапол. 
При.: Васил1я, Марины, Киры и Домнишя. Свящ.-мч. Протер1я и Нестора. 
Преп. Кашана. 
День неприсутственный: 2 — СрЪтеше Господне. 
Ж- Ж 





























Прп.-мч. ЕВДОК1И. МЧ.: Нестора, Тривим1я, Антошя и Антонины; Мар-
























Мч.:Евтрошя,Клеоника и Василиска ;св.Зинона и Зоилы.Пр.Шамы дЪвы. 
Пр.: Герасима, Дашила. Мч. :  Павла, 1ул1ан1и, Григор1я, Вячеслава, 
пр. 1акова, Васвл1я. 
Мч.: Конона, Прайды, Евлопя и Евламшя; пр. Исихйя и Марка. 
Св. 42 муч.: Константина, Аэты, Оеофила. Каллиста и др.; нр. Аркад1Я. 
Св.-муч. Васил1я, Ефрема, Капптона и Евгешя. Св. Павла еписк. 
Прп:0еофилакта, еп.Никомнд. и Домет1я. Св.-мч. Оеодорита.; пр. Лазаря. 























Мч. :  Кодрата, Кипр^ана, Данная, Павла, Крискента, Викторина и Пашя. 
Св. Софрошя, патр. 1ерусалимск. Св. Евфнмхя. Св.-мч.: Шошя и Енимаха. 
При. Феофана и Финееса. Св. Григор1я Двоеслова, Св. Кирилла. 
Св. Никифора. Мч.: Александра. Мч. Христины, Савина,Африкана,Пугшя. 
Терент. 
При.: Венедикта,Св. Евсхимона, Михаила,Св. Оеогноста, мнтр.Шевскаго. 
Мч.: Агашя,Пупл1я,Тпмолая,Ромила,Александра,Дшнипя, Св Ннкандра. 
Мч.: Савина, Трофима, Ап. Аристовула. Св. Серашона. (Воскреше­
ние Лазаря). 






















Входъ Господень во 1ерусалимъ. Прп. Алешя, человека Бония. Пр. 
Макар1я. Мч. Марина. 
Св. Кирилла. Мч.: Анина, Трофима и Евкаршя. 
Мч.: Хрисанеа, Дар1и,Клавд1я,Илар1я,Д1одора,Мар1ана,Мавра н Панхар1я. 
Прп.: 1оанна, Серия, Патришя. Св. Никиты. Мчц.. Фотины Александ­
ры, Клавдш, Евфрасш, Матроны, 1ул1анш, Евфимш и Оеодосш. 
Прп. 1акова. Св -  Кирилла и Оомы, еп. Констаитинопольскаго. 
Св.-мч. Василия. Прп. Псаашя. Мчц: Дроснды. 
Прп.-мч.Никона и 199учен.его. Пикона!1ечерск.,Македошя, беопрвшя. 























Светлое Христово Воскресеже. Св. Артемона. Г1рп.: 1акова исповЪд-
БлаговЪщеше Пресвятыя Богородицы. [ннка и Захар1я затворника]. 
Соборъ Архангела Гаврша. Свящ.-мч. Принея, Малха и Васил1я. 
Мчц. Матроны. Мч.: Мэнуила. Оеодоая, 1оанна Прозорлив. 
Пр.Иларюна иСтефана.Мч. :Евстрат1я,1оны,Лазаря,И.йи,Марина иСаввы. 
Св. Марка, еп. Прп. Кирилла, 1оанна и Евстаф1я, е й Марка Печер. 
Ирп.1оанна,л ,Ьств. и 1оанна безм. Св.Зосимы.Аи.Аполлоса. Прор. 1оада. 
Неделя о вом'Ь. (Антипасха). 
Вс. 31 12 Св.-мч.Ипат1я. 11рп.Ипат1я,Аполлошя,Мч.Авды, еп.Вешаиина. СвЛоны. 
Дни неприсутственные: 22 и 23—Пятница и Суббота Страстной седмицы, 24 —30 Свет­
лая седмица. 
IV мЪсяцъ. День 13 час. АПРЪЛЬ Ночг 11 час. 30 дней. 
К  
Си л 
л  2 н я О н и е ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ-
Пн. 1 13 
Вт. 2 14 
Ср. 3 15 
Чт. 4 16 
Ит. 5 17 
* Сб. 6 18 
Вс. 7 19 
Пн. 8 20 
Вт. 9 21 
Ср. 10 22 
Чт. 11 23 
Ит. 12 24 
Сб. 13 25 
Вс. 14 26 
Ин. 15 27 
Вт. 16 28 
Ср. 17 29 
Чт. 18 30 
Ит. 19 .1 
Сб. 20 
а 
Вс. 21 3 
11н. 22 4 
Вт. 23 5 
* Ср. 24 6 
Чт. 25 7 
Пт. 26 8 
Сб. 27 9 
* Вс. 28 10 
* Пн. 29 11 
Вт. 30 12 
Прп.: МаршЕгип., Евфим1я и Макар1я. Мч.Геронпя,Василида и Аврааи^я. 
Прп. Тита. Мч.: Амф]ана, Едеия и Поликарпа. Св.1оанна, еп.Суздальск. 
Прп.: Никиты и Иллирика. Мч.: Елпидифора, Д1а, Виеошя и Га-
лика, Св. мч.: 0еодос1я, Агае1и и Ирины. 
Прп.: 1осифа, Георпя, Зосимы. Мчц. Фервуеы; 1осифа Иечерскаго. 
Св.-мч. Агаеопода и Оеодула. Ире.: Симеона, Оеодоры, Марка и Св. 
Платона СтудШскаго. 
Св. ЕВТНХ1Я, арх1еп. Мч. 120, 1еремш п Архил1Я. Нрп. Нлатониды. 
Неделя ясенъ-Муроносицъ. 
Св. Георгия. Прп. ДашвлаПереясл. Мч.: Кадлшшя, Руфина и Акилины. 
Ап.:Ир0Д10на, Руфа,Асинкрита, Флегонта,Ерм1я. Св.Калестина,Нифонта. 
Мч.: Евпсих1я, Дисана, еп. ; Мар1ана и пр. 271-го. Пр.-мч. Вадима. 
Мч.: Терент1я,Африкана,9еодора,Номпишя,Зинона, Александра и 1акова. 
Св.-мч. Антины, Нрп. 1оанна и Формуф1я. Мч. Црокесса и Мартишана. 
Св. Васил1я. Нрп.: Афанаия, Исаака, Давида, 1оанна, Зинона и Мины. 
Св.-мч. Артемона. Мч. Крискента и Оомаиды. 
Неделя о разелабленномъ. 
Св.Мартина,папы Ардалгона. Мч.: Антошя, 1оанна, Евстаф1я и 100 др. 
Ап. Аристарха, Нуда, Трофима. Мч.: Саввы, Василисы, Анастаса. 
Св. Мстислава. 
Мч. :9еодоры, Василисы, Анасташ, Агаши, Ирины, Хшнш, Леонида, Галины. 
Прелоловеше. Св.-мч. :  Симеона,Авделая,Анан1я,Адр1ана. Пр.ЗосимыСо-
ловецк.,Калисы. 
Ирп. 1оанна, Космы и Авксення. Мч. : Виктора, Зинона, Зотика. 
Акиндина, Севар1ана и 1оанна. 
Ирп. 1оанна. Св. Георпя и Трпфона. Мч. Христофора. Нрп. Никифора. 
Прп. беодора. Св. Анастаая. Блаж.: Григор1я и Анастасия. 
Неделя о Самарянин'Ь. 
Св.-мч. 1ануар1я. Мч. :  Прокула, Дисидер|я, Евтих1я, веодора, Фи-
лпшйи, Сократа, Д»онис1я, Исаашя и Аполлоса. 
Ирп.; беодора и Витал1я. Ап. Наеанаила, Лукп и Климента. 
Вел.-мч. Георпя. Мч.: Анатол1я п Протолшна, царицы Александры. 
Мч.: Саввы, Евсев1я, Неона, Леонпя, Логгина, Иасикрата, Ва­
лентина. Нрп. Елизаветы. 
Св. ап. и еван. Марка. Прп.: Сильвестра Обнорск. 
Св.-мч. Васид1я, еп. Амассшск. Св. Стефана и Глафиры дЪвы. 
Ап. и св.-мч. Симеона, сродн. Господня. Прп. Стефана. 
Неделя о СлЪпомъ. 
Ап.: 1асона и Сосипатра. Мч.: Максима, Евсев1я, Вита-пя и Зинона. 
Св.-мч. беогнида, Руеа, Антипатра, Артемы, веодота, Филимона 
Прп. Мемнона. 
Св.ап. 1акова. Св.Доната, еп. ОбрЪт.мощ.св.-мч.Васшпя и Св.Никиты. 
Дни неприсутственные: 23—Тезоименитство Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Александры беодоровны. 27—День рождешя Его Императорскаго Вы­
сочества Наследника Цесаревича и Великаго Князя Георпя Александровича. 













































Св. прор. 1еремш. Прп. Иафнут1я Боровск. Мч.Вата. Св.Макар^я, митр. 
Вознесете Господне. Св. Афанат, патр. Алекс. Перен. мощ. благ. 
князей Бориса и Глеба. Зои. 
Мч. Тимофея и Мавры. Пр. веодойя Шевоп. и Св. Петра. 
Прп.мчц.Пелапи и Св.:Сильвана,Альв1ана и Еразма,Климента,Кирилла. 
Неделя Св. Отецъ въ Нике$. 
Великомученицы Ирины. Прп. Михея. 
Прав. 1ова многостр. Мч. :  Варвара, Вакха, Каллимаха и Дмнисхя. 
Восп. знам. честн. Креста въ 1ерус. Мч.: Акашя,Антошя Печер., Давида. 
Св. апост. и еванг. Iоанна Богослова. Прп. Арсешя Великаго. 
Перен.мощ.Св.Николая отъ Муръ Лик. въБаръ. Пр. Исгйи. Мч.Христофора. 
Ап. Симона (Зил.). Прп. Исидоры. Бл. Тапми. Мч. Исих1я. 
Обновл. Дарьграда въ 330 г. Св. Мевод1я и Кирилла. 
Пятидесятница. 
День Св. Троицы. Св.: Епифашя, Германа, Савина и Полув1я. 
День Св. Духа. Мч. : Александра, Гликерш и Лэдишя. Св. Георпя 
исповедника. Павсикашя. 
Мч.: Исидора и Максима. Исидора Юродив. Пр. Никиты и Серашона. 
Пр.: Пахом1я, Ахилл]я, Исаш. 
Прп.: беодора и Ефрема. Отрок. Музы. Св. Теория. 
Ап. Андроника. Св.: 1ушп, Стефана арх1еп. Мч.: Солохона, Памфамира 
и Евфрас1и. 
Мч.: Оеодора, Петра,Дмнийя,Андрея,Павла,Христины,Иракл1я, Клавдш. 
Неделя 1-я ВсЪхъ Святыхъ. 
Св.-мч. Патршйя, Акашя, Менадра и Пол1ена. Мч. Калуеа. Пр. Кор-
нил1я. Заювгънье на Петровъ Лостъ. 
Мч.: Фалалея, Александра, Астерхя и Аскалона. Обр. мощей Св. Алекыя. 
Св. Константина и Елены. Св. Михаила и Оеодора. Прп. Кашана. 
Мч. Василиска. Прп. 1акова Боровичскаго. 
Св.Михаила,еп.Синад.Мч.Михаила. Прп.Евфросинш. Обр. мощ.Васшпя еп. 
Прп.:Симеона иНикиты.Мч.:Мелет1я,Стефана,1оанна,Оеодора иСерашона. 
3-е обр. главы Св. Предт. Крестителя 1оанна. Св. Оерапонта, еп. Кипр. 
Неделя 2-я по Пятидесятниц^. 
Ап.: Карпа иАлфея.Мч.-.Авершя,Елены и Теория. Прп. Макар1я Каляз-
Мч.-.Оеодоры иДидима.0бр.мощ.Пр.Нила.Св.:Кипр1ана,Фот1я,1оны иЭера-
Св. :Никиты иИгнат1я.Св.-мч.Еллад1я.Мч.Евтих1я. [понтаБ^лоозерск.]. 
Мч. 0еодос1я Тверск. и Оеодосш д"Ьвы. Влж. 1оанна Устюжск. 
Прп. Исаашя Далматскаго. 
Ап. Ерма» Мч. Ерм1я и Священномученика Философа. 
Дни неприсутственные: 2—Вознесете Господне. 6—День рождешя Его Императорскаго 
Величества Государя Императора Николая Александровича. 9—Св. Николая. 12— 
День Св. Троицы. 13—День Св. Духа. 25—День рождешя Ея Императорскаго Ве­
личества Государыни Императрицы Александры беодоровны. 

























Сб. 1 13 Мч.: Густина философа и др., 1устина, Харитона, Хариты, 1еракса, 
Валер1ана. 






















Св. Никифора. Вмч. 1оанна. Св. Александра, арх. 
Мч.: Лукил1ана, Клавд1я, Ипапя, Павла, Дшниая, Макыана, 
Л ушана, 1ул1ана и девы Павлы. 
Св.Митрофана.Мч.:Аст1я еп.,Конкорд1я,Фронтас1я,Северина, Пр.Мееод1я. 
Св.-мч. Дорофея, Никандра, Аполлона, Леонида, вел. кн. Игоря. 
Прп.:Виссар10на и Илархона. Ирп.-мчц., девъ: Оеклы и Сусанны. Св. 1оны, 
Мч.: Оеодота, Кир1ашн, Калер^и, Мар1и, Маркелла, Сисишя, Кир1ака, 
Лукины, Смарагда. 
Вмч. Оеодота Стратил. Св. Ефрема, патр. Анпох. Прп. Зосимы. 
























Св.Кирилла. Мчц.:0еклы, Мареы иМар1н;КириллаБелоз. 11р. Александра. 
Свящ.-мч;: Тимоеея, еп. Пруз. Мч.: Александра и Антонины. Пр.Оеофана. 
Св. Апост.: Варволомея и Варнавы. Обр. мощ. Аркад1я Новоторжскаго. 
Прп.! 0нуфр1я и Петра. Св. :  1оанна,Андрея, веофила.Пр.Арсешя Коневсв. 
Мчц.: Акилины и Антонины. Св.: Трифнл1я, Анны и сына ея 1оанна; 
Св. Андроника. 
Прор. Елисея. Св. Мееод1я. Кн. Мстислава-Георпя Новгородскаго. 
Прор. Амоса. Св. 1оны. Мч.: Вита, Модеста иКрискент!я. Прп. 1еронима. 






















Св. Тихона. Мч :  Тигр1я и Евтрошя. Тихона, Лухов. чуд. 
Мч.: Мануила, Савела и Исмаида. Пр. Анаши. 
Мч.: Леонпя, Ипаля и Оеодула. Праздн. обр. Пр. Богородицы Боголюбск. 
Св. Ап. 1уды, брата Господня. Мч. Зосимы. Прп.: Паиая, 1оанна 
Отшельника. Прп. Варлаама Важскаго. 
Свящ.-мч. Мееод]я. Мч.: Аристокл1я, Димитр1ана, Аванаыя, Инны, 
Пинны и Риммы. Св. Левшя. Бл. кн. Глеба. 
Мч. 1ул1ана. Св. Теренпя. Пр.: 1ул1я и 1ул1ана. 
Свщ.-мч.Евсев1я,еп.Самосат. Мч.-. Галаклона, Зинона и Зины.Св.1ул1аши. 

























Мч.: Агриппины, Евстох1Я, Га1я, Пров1я, Лол1я, Арсешя. СрЪтен. 
Иконы Бож. Мат. Казансшя. 
Рождество 1оанна Предт. Мч.:Оренля, Фарнашя,Ероса,Кир1ака, Логгина. 
Пр.-мчц. Февроши девы. Князя Петра (Давида) и Евфросинш. 
Прп.Давида и 1оанна. Св.Дюниая, арх1еп.Суздал. Явл. Ик.Б.М.Тихвинск. 
Прп. Сампсона. Св. Севира пресвитера. 
Перен.мощ.Св.безсребр.Кира и1оанна,Прп.Павла,Серия нГерманаВалаам. 
Св. апостола Петра и Павла. (День неприсутственный). 
Неделя 7-я по Пятидесятнвц-Ь. 
* Вс. 30 12 Соборъ 12-ти Апостоловъ: Петра, Андрея, 1акова. 1оанна, бомы и друг 
День неприсутственный: 29— Св. Апостоловъ Петра и Павла. 
VII мЪсяцъ. День 14 час. 1ЮЛЬ. Ночь 10 час. 31 день. 
и ** и ^ о ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. 
Пн. 1 13 
* Вт. 2 14 
* Ср. 3 15 
Чт. 4 16 
* Пт. 5 17 
Сб. 6 18 
Вс. 7 19 
@ Пн. 8 20 
Вт. 9 21 
* Ср. 10 22 
* Чт. 11 23 
Пт. 12 24 
* Сб. 13 25 
Вс. 14 26 
* Пн. 15 27 
Вт. 16 28 
Ср. 17 29 
Чт. 18 30 
Пт. 19 31 
Сб. 20 1 
н 
Вс. 21 
<&> Пн. 22 * з  
( Я  
Вт. 23 - * 4  
Ср. 24 5 
Чт. 25 6 
Пт. 26 7 
Сб. 27 8 
* Вс. 28 9 
Пн 28 10 
Вт ЗС 11 
Ср 31 12 
Мч. безср.: Косьмы и Дам1ана. Прп. Петра. Мч. Потита отрока. 
Св.Фот1я,митр.Шевск. Св.Ювенал1я. Праздн. обр. Пресв. Богор. Ахтырск. 
Мч.:1акинеа,Д10мида,Евламп>я. Св.*.Анатол1я,Константина и Александра. 
Св.Андрея.Св.-мч.Оеодора.Мч.веодотаиОеодотш. Св.Мареы.Св. Симеона. 
Пр. Аванас1я. Обр. мощ. Серия Радонежск. Мч.: Анны и Кириллы. 
Прп. Сисоя. Мч.: Марина, Марфы, Лукш дЬвы, Рикса, Антошя, Лу-
к1ана, Исидора и Иннокент1я. 
НедЬля 8-я по Пятидесятниц'Ь. 
Прп.: Оомы, Акак1я и преставлен1е Евдокш (Евфросиши). 
Вмч. Прокошя. Мч..- Евангела, Кир1акш. Явлен1е образа Лресвятыя 
Богородицы Казансшя. 
Св.-м. :  Панкраля и Кирилла. Св. Оеодора. Св. Копр^я. 
Мч.: Леония, Мавришя, Даншла, Александра, В1анора. Мч. Аполлошя. 
Мч.: Евфим1я и Киндея. Преставл. Св. Ольги (Елены). 
Мч.;Прокла,Илар1я,Оеодораи1оанна.Прп.:МихаилаМалеина, АрсешяНовг. [ 
Соб.АрхангелаГаврмла. Прп. Стефана. Мч.: Серап10на,Маршана, 1ул1ана. 
Нед4лп 9-я по Пятидесятниц'Ь. 
Св. Ап. Акилы. Ирп. Елл1яи Онисима. Св. Стефана Махрищ. Мч. 1уста. 
Св. Равноапост. князя Владимира. Мч.: Кирика, 1улиты и Авудима. 
Св.-мч. Аеиногена. Мч.: Павла, Алевтины, Хшнш, Антшха, 1ул1и дЪвы. 
Вмч. Марины. Перен. мощей Препод. Лазаря. Пр. Иринарха. 
Мч.: Емил1ана и 1акинеа. Прп.: Памвы и 1оанна Печерскаго. 
Прп.; Макрины и Д 1я. Преставл. Романа, кн. Рязанскаго. 
Пророка Илш. Прп. Авраам1я Галичскаго. 
Неделя 10-я по Пятидесятницъ. 
Прп.: Симеона и 1оанна. Прор. 1езешиля. Прп. Онуфргя. 
Св. Мар1и Магдалины. Св.-мч. Фоки. Тезоименитство Е. И. В. Госу­
дарыни Императрицы Мар1и беодоровны. (День неприсутственный). 
Мч! Трофима, беофила, Аиоллинаргя, Германа. 
Мч. Христины иблаг. князя Бориса и Гл'Ьба. Прп.Поликарпа Печерскаго. 
Усп. Св. Анны. < в.: Олимпиады и Евпраши. Прп. Макар1я Унж. 
Св. -мч: Ермолая,Ермиппа иЕрмократа. Прп.-мч. Параскевы. Пр. Моисея. 
Вмч. Пантелеймона. Прп. Анеисы. Св. блаж. Николая. 
Неделя 11-я по Пятидесятниц*. 
Св-мч.: Прохора, Никанора, Тимона и Парменя. Мч.: Евстае1я, Акашя 
и 1ул1ана. Праздноваше Иконы Смоленсвой Бож1ей Матери. 
Мч.;Каллиника, СерафимыиОеодопя. Прп.-мч.Михаила. Пр.Константина. 
Св.. Ап.: Силы, Силсана, Крискента, Епенета, Андроника, Вален­
тина, Црокула, 1оанна Воина, Ефива, Аполлошя, Полихрошя. 
Св. Евдокима. Мч. 1улитты. 
День неприсутственный : 22—Тезоименитство Государыни Императрицы Мар1и беодо­
ровны. 
VIII мЬсяцъ. День 13 час. АВГУСТЪ. Ночъ 11 час. 31 день. 
» Й м н ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ-
ф Чт 1 13 
* Пт 2 14 
Сб 3 15 
Вс. 4 16 
Пн. 5 17 
Вт. 6 18 
Ср. 7 19 
Чт. 8 20 
* Пт. 9 21 
Сб. 10 22 
Вс. 11 23 
11 н. 12 24 
Вт. 13 25 
* Ср. 14 26 
© 
Чт. 15 27 
Пт. 16 28 
\^/ 
Сб. 17 29 
Вс. 18 30 
Пн. 19 31 
Вт. 20 1 
Ср. 21 -2 
Чт. 22 ^-3 
V® 
Пт. 23 ч4 




Вс. 25 6 
* 11н. 26 7 
Вт. 27 8 
Ср. 28 9 
Чт. 29 10 
ф Пт. 30 11 
* Сб. 31 12 
Происхождеме честнаго древа Жпвотвор. Креста. Мч. Маккавеев ь. 
(Начало Успенскаго Поста. Крестный ссодъ на воду). 
Перен.мощ.:архид.Стефана,Никодима, Гамалшла и Авина. Бл. Васплш 
Юродиваго. 
Нрп.: Исаагйя Далмата, Фавста, Антошя римлянина и Аосьмы. 
Неделя 12-я но Пятидесятниц*. 
Св. 7 отроковъ въ ЕфесЬ: Максимил1ана, 1амвлиха, 1оанна. Мч.: Ев-
докш и Елевеер1я. 
Мч.;Евсигнея,Кантид1я,Кантид1ана,Сивела,Понт1я,АнфираиСв.Нонны. 
Преображеше Господне. (День неприсутственный). 
Прп.-чч. Дометя. Мч.: Марина н Астер1я. Нрп. Пимена. 
Св.:Емид1ана иМирона. Мч.:Еливеер1я и Леонида.Прп.: Григор1я и 1ова. 
Св. Ап.Мат01я.Мч.:Антон1я,1оанна,1акова,Алекс1я, Дмитрия,Фоки, Леонт1я. 
Мч.; архид. Лаврент1я, Сикста, Феликисспма и Агапита. Бл. Лаврент1я. 
Неделя 13-я по Пятидесятниц*. 
Мч.: архид.: Евпла, Сосанны д'Ьвы, Клавд1я, Максима и Александра. 
Мч.: Фот1я, Памфила и Капптона. Св.-мч. Александра. 
Перен. мощей Нрп. Максима Испов. Святит. Тихона. Мч. Ипполита. 
Пр. Михея. Перен. мощей Нрп. беодопя Нечерск. Св.-мч. Маркелла. 
Успехе Пресвятыя Богородицы. (День неприсутств.). 
Празднов.Нерукотвор. образаГоспода нашего 1исусаХриста. Мч.Дюмида 
Мч.:Мирона, Стратона, Филиппа, Фирса, Евтих1ана, Кипр)ана и друг. 
Неделя 14-я по Пятидесятниц*. 
Мч -.Флора,Лавра,Ерма,Серап1она,11ол]ена,Плар1она, Дюнисгя, Емел)ана. 
Мч.АндреяСтрат.,Тимовея,Агап1и ивекды. [ПрпЛоаннаРыльск.]. 
Прор. Самуила. Мч.: Севира и Мемнона. 
Св.Ап.: 9аддея.Мч.:Вассы, Оеогшя, Агашя и Писта.Авраам1я Нечерск. 
Прп. Анеусы. Св.: Афанапя, Харисима, Неофима, Север1ана и Евла-
лш. Мч.: Агаооника и Акиндина. 
Мч. Лупиа. Св.-мч.Иринея. Св.Каллиника. Ирп. Евтих1я и Флорент1я. 
Св.-мч. Евтих]я. Перен. мощей Св. Петра. Пр.: Арсенхя и Теория. 
Неделя 15-я по Пятидесятниц®. 
Св.Ап.:Варооломея и Тита. Св.: Мины, Варсиса, Евлопя и Протогена. 
Мч. Адр]ана и Наталш, Празд. СрЪт. иконы Пресв. Богор. Владюирск 
Прп. :Ппмена иСаввы. Св.:Ливер1я и 0с1и.Св.-мч. Кукши. Прп. Серия. 
Прп.-.МоисеяМурина иСаввы.Св.:Анны,Лаврентия,Илар1она.Мч.Сусанны 
УсЪнновеше главы 1оанна Крестителя. (Дет неприсутств. Достъ). 
Св. патр.: Александра, 1оанна и Павла. Перенесете мощей Благо-
вЪрнаго князя Александра Невскаго. 
Св.-мч.Кипр1ана.Св.Геннад1я. Пол. честн. поясаПресвятыяБогородицы 
Дни неприсутственные: 6—Преображеше Господне. 15—Успеше Пресвятыя Богородицы 
29—УсЪкновеше главы 1оанна Крестителя. 30—Александра Невскаго. 















































При.Симеона в Мареы. Мч.Аифала.Прав. 1исуса Навина. Мчц.Каллисты. 
Мч.: Маманта, веодора, Руффины. Св. 1оанна, патр)арха Цареградск. 
Св.-мч. Анеима. Мч.: веофила, Дороеея, Петра н Зинона. Пр.: Веок-
твста и Домны дЪвы. 
Св.-мч.Вавилы.Пр.М0исея.Мч.:6е0Д0ра,1ул1ана,Ерм10нш, М1ана, Шона. 
Прор. Захар1Я н прав. Елнсаветы. Мч.: Урвана, веодора и Медв­
яна. Св.-мч. Аеанасля. 
ЧудоАрхистр.МихавлавъХон*хъ.Мч.:Евдокс1и,Звнона,Ромила,Макар1я. 
Мч.: Созонта ИЕВПСИХЁЯ. Пр.Луки. Св.: 1оанна, Онисвфора. Св. Макар1я. 






















Рождество Пресвятыя Богородицы. (День неприсутственный). 
Св. Богоотецъ 1оакима и Анны. Мч: Север^ана и Харитона. Пр. 0ео-
еана н 1оасафата. 
Мчц. :  Минодоры, Митродоры и Нвмфодоры. Св. Пульхер1и. Ап. Климента. 
Прп. веодоры и Ефросина. Перен. мощей Св. Серия и Германа. 
Мч.: Дщора, Дидима и Димитргя. 
Св.-мч.: Автонома и Корнута.Мч.:1ул1анаи0еодора.Прав.СимеонаВерхот. 
Св.-мч. Корнил1яи 1ул1ана. Св. Леонпя. Обновл. храма Воскр. Христова. 
Воздвижеше Честн. Животвор. Креста Господня. (День неприс. Постъ). 























Вел.-мч. Никиты. Прп. Филоеея. Мч.: Порфвр1я иМаксима. Св. беодота. 
Вел.-мч.:Евфим1и,Виктора. Мчц.Севасианы. Пр.Дорофея. Мчц.Людмилы. 
Мч.: Софш, В®ры, Надежды, Любви, Агаеоклш, веодотш, Нила и Илш. 
Св. Евмешя, еп. Гортинскаго. Мчц.: Софш н Ирины. 
Мч.: Трофима, Саввапя, Дорпмедонта, Зосима, кн. веодора, Давида, 
Константина. 
Вел.-мч. Евстав1я. Мч.: кн. Михаила и веодора боярина. Св. Агашя. 
Св. Ап. Кодрата. Св. еп. Исааия Кипрск. и Мелет. Св. Димитрия. 


























Св.-мч.: вокв, еп. Синопск. и воки вертоградаря. Св. проп. 1оны. 
Св. Петра Мытаря. Мч. Евсев1я. 
Зачат1е Предтечи и Крестителя 1оанна. Мч.: Андрея и 1оанна. 
Св.первмчц. иравноап.беклы. Прп.Никандра. Св.:Авраам1я иГалакпона. 
Прп. Евфросими. Прп. Серия Радонежскаго. Мч. Пафнут^я. 
Преставленве Св. ап. и Еванг. 1оанна Богослова. (День неприсутств.) 
Мч. Каллистрата. Пр.: СавваияСолов. и Игнат. Мч. Аристарха и Звны. 
Прп. Харнтона. Св. прор. Варуха. Мч.: Александра, Алфея, Зо-
симы, Марка, Никона, Неона и Илюдора. 







Прп. Кир1ака и веоеана. Мч.: Дады, Гаведдая и Каэдои. Прп. Марка. 
Свящ.-мч. Григория. Преставл. Прп.Григор1я Вологодск. Св. Михаила. 
Дни неприсутственные: 8—Рождество Пресвятыя Богородицы. 14—Воздвижеше Честнаго 
Животворящаго Креста Господня. 26—Св. Апостола и Евангел. 1оанна Богослова. 
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Понровъ Пресвятыя Богородицы. Св. Ап .Анаши. Пр.: Романа и Саввы. 
Свящ.-мч. Кипр1ана. Мч.: Густины и веоктиста. Св. Андрея Юродиваго. 
Свящ.-мч.ДшниияАреопагита.Мч.: Рустика иЕлевеер1я.1оаннаХозевата. 
Св.-мч. 1ероеея. Обр. мощ. Гур1я, Арх1еп. Казанскаго и Варсоноф1я. 
Мчц.: Домнины, Виринеи и Проскуд^и. 
Мч. '• Харитины и Мамелфы. Св.: Петра, Алекия, 1оны и Филиппа. Пр.: 
Даи1ана, 1еремш и Д1онис1я.1 
























Св. Апостола 0омы. 
Мч : Серия, Вакха, 1ул]ана, Кесар1я, Полихрошя п Пелагеи. 
Прп.: Нелапи иТаисш. Св.Пелагш д*вы. При. Трифона,арх1еп. Вайскаго. 
Св. АпЛакова Алфеева. Прп.: Андроника, Аоанапя и Петра. Св. Поплюй. 
Мч.;Евламтя,Евламши и 0еотекна.Прп.:0еофила и Васс1анаСир1анина. 
Св. Ап. Филиппа. Прп. веофана. Мчц.: Зинаиды и Филониллы. 
Мч.: Прова, Тараха, Андроника и Домники. Прп. Косьмы. 























Мч.: Карпа, Папилы, Агаеодора, Агаеоникп, Флорент)я и Вешамина. 
Прп. Никиты. 
Мч.:Назар1я,Гервас1я,Иротас1я и Келшя. Прп.-мч. Параскевы иНиколы. 
Прп.Евфим1я иСавина еп.Прп.-мч. :Лук1ана.Мч.Сарвила. СвЛоанна Сузд. 
Мч. Лонгина сотника. Св. Евпракаи. 
Св. Ирор. Ос1и. Прп.-мч. Андрея Критск. Перен. мощ. Св. Лазаря. 
Св. Апост. и Еванг. Луни. Мч. Марина. Прп. 1ул1ана. 
Св. Прор. 1оила. Мч. Уара. Блаж. Клеопатры и 1оанна. Мч. Садока. 





























Вел.-мч. Артем1я. Перенесете мощей Св. Артем1я Веркольскаго. 
Нрп. Иларгона и перен. мощ. Св. Иларшна. Мч. Дас1я и Га1я. Пр. 
веоеилла и 1акова. Восшеств1е на престолъ Его Императорскаго Ве­
личества Государя Императора Николая Александровича. (День 
неприсутственный). 
Св. равноапостольнаго Аверк1я. Св. семи отроковь. Праздноваше Иконы 
Пресвятыя Богородицы Казанская. (День неприсутственный). 
Св. Ап. Гакова, брата Господня, Св. Игнаия, патр. Константинопольск. 
Мч.: Арееы и Синклитийи. Бл.Елезвоя. Св.Аеанаая, патр.Царьградск. 
Мч.: Марыана, Мартир1я и Анастасия. 
Вел.-мч. Димитр]я Солунскаго. Прп. Аеанамя. 
















Мч.: Нестора,Капитолины и Марка. При. Нестора лЪтописца. Св. Андрея. 
Мч.: Терентия и Неонилы. Пр.« тефана. Св.Арсешя. Вел.-мч. Параскевы. 
Прп.-мч. Анастас1я Римлян. Пр. :  Авраамгя, Марш и Анны. Мч. Клав-
Д1я, Неона и Оеониллы. 
Мч.Зинов1я.Мчц.:Зинов1а,Евтроп1и иАнастас1и.Св.Ап. Марка.Св. Мартана 
Св.Ап.: Стах1я,Амил1я,Урвана,Наркиса.Прн.СпиридонаПеч. иНикодима. 
Дни неприсутственные: 1—Покровъ Пресвятыя Богородицы. 21—Восшесте на пре-
столъ Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая Александровича. 
22—Праздновате Иконы Пресвятыя Богородицы Казансмя. 
* 
ж 
XI мЬсяцъ. День 10 час. НОЯБРЬ» Ночь 14 час. 30 дней. 1 
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Св. безсребр. Косьмы и Дам1ана. Прп. беодотш. Мч.: Ерминигельда, ( 
Кесар1я, Кир1ены и 1ул1анш. ( 
Мч.: Акиндина, Пигас1я, Афон1я, Елпидифора и Анемподиста. > 























Мч.:Акепсима еп., 1осифа,Апфала,Аттика,Агашя, Евдокс1я,Катер1я,Ник- ( 
Прп.1оанник1я.Мч.:Никандра,еп.Мирскаго иЕрм1я пресвитера. [тополЬзна]. \ 
Мч.:Галакт1она и Епистимш. Апост.: Ерма,Лина, Филолога, Св.1оны,арх.) 
Св. Павла испов. Прп. :  Луки, Варлаама. Мч.: Александры, Клавши (  
и Евфросинш. 
Мч.: 1ерона, Меласиппа, Кассиши, Антонина, Авкта и Таврена. ( 
Соборъ архистратига Михаила и прочихъ безпдотныхъ силъ. 
Мч.: Онисифора, Порфир1я, Александра и Антошя. Прп.: Матроны, 
беоктисты, Евстол1и И Сосипатры. ^ 























Св.Ап.:Олимпа.Родюна. Прп.беостирикта. Мч. :  Ореста, Мпл1я и 2уч. его. > 
Вел.-мч.Мины.Мч.:Виктора,Викенйя иСтефаниды.Св.Максима.Пр.веодора 
Св. 1оанна,патр.Александр.Прп.Нила.Св.прор.Ахш. [Студита]. < 
Св.1оаннаЗлатоустаго. Мч.: Антонина, Никифора и Германа. Мч.Манефы. 
Св. Ап. Филиппа. Св. Григор1я. Рождеше Е. И. В, Государыни Им­
ператрицы Марж веодоровны. (День неприсутственный). 
Мч.: Гур^я, Самона, Авива, Елппд1я, Маркелла, Евстохш и Димит- <! 
р1я. Начало Рождественскаго Поста. 
Св.Ап. и Еванг.Матвея. Св. Фулв1ана князя, (нареч. во св. крещ.Матеея). \ 


























Св. Григор1я Неокесаршск. и Ланаря писца. Прп. Никона. 
Мч.: Платона, Романа, отр. Варула, Закхея и Алфея. 
Св. пророка АВД1Я. МЧ. ; Варлаама,Азы,Илшдора и Романа. Прп. 1оспфа. 
Прп.Григория.Св.Прокла. Мч.:Евстае1я, 0еспес1я и Анатолхя.Св.-мч.Даая. ? 
Введен 1е во храмъ Пресвятыя Богородицы. (День неприсутствен.) { 
Св.Ап.;Филимона иАрхиппа.Мч.:Валер1ана,Максима,11рокоп1яиТивурт1я. \ 
Св. Амфилох^я и Григор1я. Преет. Св. Благов'Ьрнаго князя Алексан-
дра Невскаго. Св. Митрофатя (Макарйя). 

























Вел.-мч. Екатерины и Меркурия. Мч. Августы цар. Пр. Мастр' д1и. 
Свящ.-мч.: Климента папы и Петра Александр1йскаго. Пр. Петра. ! 
При.: Алип1я и 1акова. Преет, еп. Иннокения Иркут. Осв. храма Вл.- \ 
мч. Георпя. Тезоименитство Е И. Выс., Наследника Цесаревича и 
Великаго Ннязя Георпя Александровича. (День неприсутств.) ' 
Вел.-мч. 1акова. Празднов. ЗнаменЁя Пресв. Богородицы. Прп.: Пал­
ладия и Романа. Кн. Всеволода. Св. 1акова, еп. Роетовск. 
Прп.-мч. Стефана. Мч.: Васил1я, Стефана, Григор1я и 1оанна. 
Св.: Парамона и Филумена. Прп. Акашя и Нектар1я Печерскаго. 
Мч. Апост. Андрея Первозваннаго. ('в. Фрумения, арх!еп. Индшскаго. 
Дни неприсутственные : 14 — Рождеше Е. И. Величества Государыни Имнератрицы 
Мар1И Оеодоровны. 21—Введете во храмъНресвятыяБогородицы. 26—Тезоименвтство 
Е. И. Высочества Наследника Цесаревича Георпя Александровича. 



















































Св. пророка Наума. Мучен. .Анаши. Св. Филарета Милостиваго. 
Прп. Аввакума. Прп. Аванаия Печерск. Св.: 1оанна, Ираклемона, 
Андрея и беофила. Мч. Миронш. 
Пр.: Сафон1я и Саввы Нвениг. Св.-мч 9еодора,арх.Алекс. Пр.беодула. 
Вел.-мчц. Варвары и мчц. 1ул1ан1и. Прп. 1оанна Дамаскина. 
Прп.: Саввы освящ., Каршна и Захар1я. Св. Гурхя. Муч. А.настас1я. 
Святит, и Чудотв. Николая Мурлишйснаго. Тезоименитство Е. И. В. 
Государя Императора Николая Александровича. (День неприсут.) 
Св. Амвроыя, еп. Медшл. Прп.: Антоша Сшскаго, Нила Столб. 
Павла и 1оанна. Св. Аеинодора. 








Прп.Поташа. Св.Апост.! Сосеена,Аполлоса,Тихика,Кесаря, Епафродита. 
Зачаие Св. .Анны. Св. прц. А.нны, матери прор. Самуила. Прп. Со-
фрошя и Стефана. 
Мч.: Мины, Ермогена, Евграфа и Гемелла. Прп. Оомы. 
Прп.; Дашилаи ЛукиСтолпн. и Никона Печерск. Мч.: Алекмя нАифада. 
Св. Спиридона, еп. Тримио. Св.-мч. Александра. Мч. Разумника. 
Мч.: Евстрат1я, Евгения, Мардар1я, Ореста и мчц. Лукш. При. .Арсены. 








































Св.-мч. Елевеер1я. Мчц..Ане1и. Прп.-.Павла и Нарда. ИсповЬдн.Стефана. 
Св. прор. Аггея. Мч. Марина. Блаженной беофаши царицы. 
Св. прор. Дашила и трехъ отрок.: Ананш, Азарш и Мисаила. 
Мч.;Севаст1ана,Зои,Клавд1я, Викторина, Марта, Модеста и Никострата. 
Мч.:Вонифат1я,Ил1и,Прова,Ариса и Гимоеея. Пр. Григория, арх. Омирит. 
Св.-мч. Игнат1я Богоносца, еписк. А ни 01. Прп. Филогомя еписк. 
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Вл.-мч. Анастаса. Мч.: Хрисогена, беодотш, Евода, Евтихйана. 
Мч.: беодула, Саторнина, Василида и Телаия. Прп. Павла. Преет. 
Св.: веоктиста, Нифонта и Павла 
Пр.-мч. Евгеши. Мч. :  Протаия, 1акинеа и Клавдш. Прп. Николая. 
Рождество Господа Нашего 1исуса Христа. (День неприсутствен.) 
Соб Пресв.Богор. Паи. Св. прав. 1осифа. Св.Евареста. (День неприс.). 
Св.Ап.и первомуч.архид.Стефана. При.веодора и9еодора.(Деие> неприс.). 
Мч. дву-тму и мч. :  Индиса, Петра, Гдпкерш,Домны, Агаф1и и Горгошя. 










Св. 14,000 мч. за Христа избхенныхъ. Прп.; Марка, беофила и ваддея. 
Мч. АНИС1И дЪвы, Павлина, Каллистрата, Исидора, Сампсона. Св. 
Филетера. 
Прп. Меланш римляныни. 
Дни неприсутственные: 6 Николая Чудотворца и Тезоименитство Его Императорскаго 








































































ТШ ер., ВепесПс1ае. 
У|§Ша. Те1е8р1юг1, АроШпапз. 
Ер1рЬаша БотЫ. 
НеМ. 1. р. Ер1р11ап. Ьишш. 
Зеуегть 
Магшпае, ВазШззае. 
А§аМошз е1 \УПЬе1пи. 
ТЬеойозИ, НопогаЪае. 
АгсасШ, МойезИ, ТаШпае. 
Уегошсае, ЬеонЪп. 
НеМ. II. р. Ер1рЬап. 8з. N0-




Са1Ьес1га РеЫКотае. ЬеоЬагсП. 
Непг1С1 ер. е1 Сапий. 




Безропзайо В. М. V. 
типсП. 
ИтоЦш е(; РеНю'аш. 





Б. 8еха§е81шае. Р1аУ1аш, 1ео-
П1Й18, СаШшск 
Уа1ег1, Кгапс18с1, СопзкпЪН. 
Магйпае. 









Мег^аЬг. 1пшапие1. 13 
АЬе1, 8е1Ь, Ме1сЫог. 14 




1 $.11 ЕрврЬаи ЛиНап 19 
ВаНЬазаг. 20 
Сазрзг, ЕЬгепГг1е<1. 21 
Р»и1из Еншей. ЯасЬапаз. 22 






Ьошзе, Ап1оп. 29 
Рпзка, НеЬеНиз. 30 
Ршз, 8ага, Мапиз. 31 





Еп'сЬ, ТшоЙРиз. 5 
РаиН ВекеЬгип^. 6 
Ро1укагриз. 7 
СЬгузозйогаиз. 8 
Ке\а§е§шше Каг1. 9 
8ашие1, ТЬеоЪаЫ. 10 
АсИ^ипйе. 11 



















1 В Чт 
9 1Ь 





• 15 Чт 
? 16 Пт 




*  1 у  Пн 
Ьо Вт 




< 25 Вс 
? 2 6  Пн 
> 2 7  Вт 
с^28 Ср 






Риг1ЙсаИо В. М. У. 
В1азй, СеПпш. 
Б. (}и11Ц11а§е81'тае. Апз^агП, 
Апйгеае. 
А§а1Ъае е! ЫДоп. 
Бого^Ьеае V., ЙеуосаЪае. 
Б1е8 Сшегит. Котиа1сП. 
Гоапш'з с1е Ма1Ь. 
АроПошае, СупШ, 8аЬш. 
1гепае1, 8сЬо1а81:1сае. 




Уа]еп^п1, АроПонП, Хепошз, 
УйаИз. 
81§Гп(П, Раизйш. 
1иПаппае, РогрЪугп тт. 
ТЬео<1и1н, Ботами. 
Бош. И. (}иа<1га§Р8. 81шео-
П18, СонзЪапНае. 
СопгасП 8аЫпае. 
N111 ер. 2епоЫк 
Е1еопогэе V., 8еуепаш. 
Са1Ь. Ре4г! ар АпзИоп^з. 
Котапае, МагЙае V, 
МаШае ар., МойезИ 
Ьот 111. 0,иа(1га§е8. У1с1о-
лш Сезагп. 
№е81оп8, А1ехап(1п. 






































С -о < 4  вя МАРТЪ. 
) н 
< я Б аз 31 день. 1=1 
ой Н > О Риимашшкш календарь. 
| 1 Пт АШш, АпЪопп. 
: 2 Сб Не1епае, Дапаагн. 
3 Вс Бош. IV. (^иаёга^ез. Сиае-
) ^ипсПв. РеНаз. 
; 4 Пн Са81Ш1П. 
| 5 Вт Рпйепсь 
6 Ср Со1е1ае, Сопошз. 
: 7 Чт ТЬотае Адит., Регре1иае. 
^ 8 Пт 1оапшз йе Бео. РЬПетошз. 
) 9 Сб Ргапс1'зсае, СтШ еЪ Ме1Ъо<Ш. 
Ю Вс Бот Раззюшз. 40 тагйугпт. 
, 11  Пн Сопз1апйш,Негас1и,Ре1а§1ае. 
12 Вт Оге^огп, ТЬеорЬаш'з. 
>13  Ср К1серЬог1, СЬг18Ипае. 4  
14 Чт МаШЫ|3. 
45 Пт 1(№§1П1, №сап<1п. 
46 Сб Супам, 8тага§<И, Ьаг§1. 
17 Вс Бош. Ра1тагига. Ра1гШ], 
( 
( Оег^гисИз. 
» 18 Пн ОаЪпеПз, ЕёиагсП. 
( 19  Вт ДозерЫ 8ропз1 1Мапае. 
<20  Ср А1ехаш1гае еЪ СЬисПае 
21 Чт Соепа Богшш . ВепесПсй. 
22 Пт Рагазсеуе, Ос{,ау|аш 
23 
124  
Сб 8аЬЬа1ит запенит. Са1Ьап-
пае, (НЬ<»шз. 
Вс Бош. РазсЬаПз. Кезигтйо 
1 < Вот-ш. ОаЬпсЬ'з. Маш. 
25 Пн Рег 2-Да РазоЬ. АппипЫаНо 
1 В. М. У. 
: 2б  Вт ТЬеоДози. 
; 27 Ср КирегЫ ЬусПае. 
; 2 Ь Чт СазЪопз. Бого1Ы. 
; 29 Пт Еиз1аШ, У1сЬ«гт1. 
30 
( Сб 2081Ш1 Рр., С1»П11. 















































































Оиа*ишм1о ̂ (мнН 
Атайеиз, РЬШррше. 
? цО 





и 30 дней. 
) ей ; Е- 1  < ° Рншо-натошшй календарь. 
| 1 Пн ТЬеойогае, Масагп, Ни^ошз, 
Уа1епс1. 
2 Вт Мате ае§1р{;. V., Егапс1зс1 
<1е Раи1а. 
? 3 Ср ШсЬагсИ. 
< 4 Чт 1з1(1оп, РЫОШЗ. 
5 Пт УшсепШ, 1гепез. 
6 
Сб СиНе1пп аЬ. Вю^ешз. 
1 7  Вс Бот. И. р.РазсЬап1.Ер1рЬап11. 
1 8  Пн Вюпузп, А1Ьег11. 
9 Вт РгосЬоп е! Мап'ае. 
10 Ср АроНопн, Масагп. 
' 1 1  
Чт Ьеошз, 1заас, Апйрае. 
12 Пт ЯиШ, 2епошз ей 8аЬае. 
13 Сб Негтепр§П<П, Сагрь 
14 Вс Бот III. р. РазсЬат. Уа1е-
паш, Т1ЬигШ. 
г 15 Пн 01ушр1а(1|8, Мах1Ш1. 
] 16 Вт СаШзИ, Маг11аП8. 
17 Ср Ашсей, КоЬегй, Негто^ешз. 
18 Чт АроНопП, РегГесй, АтЫаеь 
19 11т ИШОЙРЛ, \Уегпеп, Тнпошз. 
\ г о  Сб А^пейз, 8и1р1сп. 
21 Вс Бот. IV. р РазсЬат. Ап-
> зе1ш1, УЛаПз. 
22 Пн 8о1епз ей Са]1, ЬеошсИз. 
23 Вт Оеог^п, ОегакИ. 
24 Ср АсЫЬегИ. 
^ 25 Чт Маш еу., Егппш. 
\ 26 Пт С1е& е1; МагсеШш. 
27 Сб «Ышпз, АпазЪазп. 
28 Вс Бот. V. р. РазсЬат. УЛа-
? Пз е1 Уа1ег1ае. 
( 29  Пн Ре1п т., ВоЪегЫ, РаиПш, 
> 30 
Ж— 
Вт Са^Ьагтае, ЕиЪгорн. 
ЛЬ. тэзг-ьХх,© « •а 
в н и 
Протестант, календарь. м о 
Я 
ТЬеойога. 13 
ТЬео(1о81а, Козатипйе. 14 
СЬпзйап, РегсПпапс1. 15 
АтЪгозшз. 16 
Махшиз, 8Пу1а. 17 
81х1;и8, 1гепаи8. 18 
11]$ег1согс1. Уош. 19 
Шезйпиз, Е§е81рриз. 
ЫЬогтз, А1Ьег1. 20 
Во§1з1аиз, ТЬеорЫ1. 21 




•1иЫ1а1е. АпЪоше, Ть 26 
Ъигйиз 
01утр1а, АсЫрЫпе. 27 
Сапзшз, Аагоп. 28 
Кис1о1рЬ. 29 
СЬг1з4орЬ, АроПошиз. 30 
\Уегпег, Еаппу. 1 
8и1рШи8, ^асоЫпе. 2 
СипиНе А(1о1агш8 .  3 
8о1ег. 4 





Апазйазтз. С1етеп{1пе. 9 
Ко^а4е УЛаИз. 10 
81Ьу11а. 11 
Лозиа, ЬШу. 12 
) -0 
) 4  ( (51 М А Й .  
< 6-1 я И 31 день. 
) ^1- е=С 
) 0 6  
< О Ркюо-католичемй календарь. 
\ 1 Ср РЬШрр1 е! ЛасоЫ. 
2 Чт Азсепзю БотЫ. АШтази, 
З^тшкН. 
3 Пт 1пуепИо Спшз, «ПтпаНз. 
1 4  Сб Р1опаш, Ап1ошае е1 Ре]а§1ае. 
) 5 Вс Бот. VI. р. РазсЬат. Рн, 
Ап§еН еЪ БПуаш. 
! 6 Пн <1оапшз аи^е рог1. 1аЪ., Ьиси. 
7 Вт 81ап1з1а1, БотШПае. 
^ 8 Ср МюЬаеПз агсЬ., Унйогй. 
> 9 Чт 6ге§огп, Негтае. 
10 Пт Ап1онн, Веа{пс18. 
11 Сб Матег^ ер. 
12 Вс Бот Реп1есоз1ез. РапсгаЪн. 
13 Пн Рег. 2-<1а Реп1ес. 8егуаШ. 
14 Вт ВотГасп, «1и811 
15 Ср 8орЫае, В1опуз1ае. 
И 6  Чт еГоашПз Иерот., Мах1тае. 
17 Пт Тогрей, ВазШае. 
18 Сб Епст, УепапЦ|. 
19 Вс Бот I. р. РепЪес Ре1п. 
5 20 Пе ВегдагсПш 8еп. 
21 Вт Уа1еп1-11*, РеНм. 
22 Ср Не1епае, «ГиНае. 
23 Чт 88. Согроп'з СЬшН. БезМе-
$ гп, ШсЬаеНз. 
24 Пт ^аддае, МЛеЪИ. 
? 25 Сб БгЬаш, бге^огй. 
26 Вс Бот II. р. Репсе!. РЬШрр1 
Кег. 
\ 27 Пн Лоапп18, Ма§сЫедае. 
^ 28 Вт Негташ, \УЛ§е!т1. 
?29  Ср ТЬеойо81ае е{, Сопош'з. 
[зо Чт РегсПдадсП, РеПЫз. ЕттеПае. 





СО О д 
РЫПрриз, ДасоЬиз. 13 





ВедесПс{а, В1е{псЬ. 18 
<1иуеда1, СоШпеД 19 
81ашз1аиз. 20 
ШоЪ, Веп1§па. 21 
Апаз1аз1а, У1с1ог1а. 22 
СЬпзИпе, Матег^из. 23 
24 
СгогсПат, Радкгайиз 
Рйп^§(тои1а^ Ег 25 
иезйде, 8егуа1шз. 
<1оЬадда, Вод1Гасшз. 26 
8орЫе. 27 
Реге&пдиз, Нодога1из. 28 
Ад1одшз. 29 
1заак, ЕпсЬ. 30 
ТгшНа<1§ 8ага. 31 
АсЫЪег! 1 
РгийедИа 2 
ЕтШе, Не1епе. 3 
Ьеодйде. 4 
Ез^Ьег. 5 
СгЬап, Е11лес1е. 6 



















































Вош'Гасп, Уа1епае, Бого^Ьей 
№огЪегй е! С1аирп. РаиН-
пае. 
КоЬегИ. 
МеДагсП ер., ЗаПизНап!. 
Бош. IV. р. РепЪес. РеП-





ВазПн, ЕНзеь МеЪЬорп. 
СШ е! Мойезй. 
Бош V. р. РепЪес. Веппошз 
е*. ТюЬошз. 
АсЫрЫ. Машапп 
Маш е! МагсеНаш. 
РгоЪазН. (тегуазп, ВошГасН. 
8Пуеги, Масагп. 
А1оу811, Бетейпае, ТегепШ. 
РаиПш, СопзогНае. 




Лоапшз е1; РаиН. МахепШ. 
ЬасИзЫ, 8атрзошз. 
Ьеоп^з, Веш§ш. 
88. РеЪп е"Ь РаиН. ВепесПс-
1ае. 
Бош. VII. р Реп1ес. Аепп-



























5. 8 и. Тг1пНа11§ 
ВнзЛшз. 





Ре1ег ипй Раи1. 
в. 8. и ТгшНаНз 
ТЬео(1<»31а8, Гисша. 
( 
5 4  ( н I Ю Л Ь. л ч. < V Н  ) О 
( I 
& Я 31 день. • 
ы ? - н > о 
< се < Н ( О Римскнатолинеск1й календарь. | Протестант, календарь. 
09 > 
О за ' 
| 1 Пн «1иШ еЪ Аагоп. ^ ТЬеоЬЫ. 13 2 
2 Вт У181Ы10 В. V. М. А1йг1а Нсинвиок. 14 
3 Ср НеНоДопз, АпаЫН ) СогпеПиз. 15 
{ 4 Чт Шпсп, 1посеп{;и, 8еЪазйае т. ( | ШпсЬ. 16 
5 Пт СупШ, РЬПотепае. : Апзе1тиз. 17 
; 6 Сб 1за1ае ргорЬ., Боппшсае ш. Аи^изЪте, Лрза1аз. 18 
I 7 Вс Бот. VIII. р. РепЪес. С1аи- 7, §. п. Тг11н1аи§ 19 ; 
} сШ, ДУШЪаЫи Бете1пиз, \УШЪа1<1. 
\ 8 Пн ЕПзак.Ше, Ргосори, КШаш. КШап. 20 1 
< 9 Вт АиаЪоПае, УегоП1сае. СугШиз, ТЬизпеЫе. 21 
( 10 Ср КпГтае, VII Гга1гит т., 1згае1, 81еЬеп Вгйс1ег. 22 
Весипйае. < > 
11 Чт Лапиаш е! Ре1а§1ае, Рп. Е1еопоге, Ршз. О О > СО 
12 Пт Лоашт, Лазошз. НетпсЬ. 24 
; 13 Сб АпаеЛеИ, 8егар1ошз. Маг§аге1Ьа, ВгфЩ. 25 
5 1 4  Вс Бот. IX. р. РепЪес. Вопауеп- ». 8. 11. ТппНаОш 26 
1 1пгле. ВопауепЪига. 
>15  Пн Б1У1810 арозМогит Неппск Лро^еиТЬеНипщ 27 




17 Ср А1ехп. : А1ехшз. 29 
* 18 Чт Ег1(1ег1с1, 8111101118. Ма^егпиз, Еози1а. 30 
^ 19 11т У1псеп111 а Раи1о. А1Ьапиз, СатШа. 31 
20 Сб ЕПае ргорЬ., Шегошть ЕНаз 1 
21 Вс Бот. X. р. РепЪес. БашеПз 9. 8. и. ТгшНаИ*. 2 
ргорЬ. Бап1е1, Ргахейез. 
22 Пн Мапае Ма§с1а1шае. > Наша Ш1а$<1а1епа 3 
23 Вт АрроНпнпз, ГЛЬогН. \ АроШпап'з, АДеШеИ. 4 
\ 24 Ср СЬпзИпае, Сарйош'з. | СЬг181-1пе. 5 
25 Чт ЛасоЫ ар , СЬпзЪорЬоп. ; ЛасоЪиз. 6 
| 26 Ит Аппне. Ма1г;з В МТ. Егазтк Аппа. 7 
| 27 Сб РапЫюшз, КаЫ1ао. МагЙа, ВагНшН. 8 
28 Вс Бот XI. р РепЪесЛппосепШ. Ю.§. и ТНиНаИв 9 
Оипе^ипсИз. РанЫеоп. 
29 Пн МагЬае, Погае. < Веа1пх, Е<1типс1. 10 
! во Вт АМошз, ЛиШае. ; \УаНЬег, Коза. 11 


















































































Ре1п а<1 Ущси1а. 
В. М. V. <1е РогИипси1а. 
А1рЬ0П81. 
ГпуепНо 8. 8ЪерЬаш РгоЪ., 
1>усПае. 
Богп. XII. р. РепЪес. Бопп-
ШС1. 
Мапае ай №уез. ОзчуаЫй 
Тгапзй^игайо Бош-ш. 
Оа]е1ап1 еЪ А1ЬегИ. 
Супам', Ьаг§1 ей 8тага§<П. 
Воташ. 
ЬаигепШ. 
Бош. XIII. р. РепЪес. Ть 
Ъиг1п еЪ 8изаппае. 
С1агае, Негси1аш. 
Шрро1Ш еЪ Сазмаш. 
ЕизеЬи, АШта81ае. 
АззишрИо В. М. У. Агпи1р№. 
ВосЫ, Бште&з. 
ЫЪегаИ, МатапИ шт. 
Бош. XIV'. р. РепЪес. 1аи-
гае, Вгошз1аае. 
Ьи<1оУ1С1, Вийп1. 
ВегпагсЛ, 8атиеНз рг. 
Лоаппае, Ргапмзсае. 
АпЪош, ТтюИш. 
РЫЬррг, 2ас11ае1 еЪ ЗМошз. 
Ваг1Ьо1огае1, Р1о1оте1. 
Бот. XV. р. Репке. Ьийо-
Возае. [унн г§.] 
СаезагП ер , ЛозррЫ. 
Аи$и$1нп, У1у|аш. 




л п ВЭ 
О 
Протестант, календарь. м о 
Ре(р1 Ке(1еп1е§1 13 
РогЫипси1а, Напп1Ьа1. 14 
Аи§из1и8. 15 
118 .11  Тг1пНа11§  16 
Бопншсиз. 
ОзтсаЫ 17 
1егк1аг. €Ьп§(1 18 
АГга, Бопа^из. 19 
ЬасИзЬиз, Супасиз. 20 
Вошапиз, ЕпсЪ. 21 
Ьапгепйиз. 22 
1*4. 8.11.Тг1иНа11§ 23 
НеппеНе. 
С1ага. 24 
Нурро1у1, НП(1еЪгап<И. 25 
Врг(гаш, ЕизрЫиз. 26 
11а 14 а 111 пи»! е1Г. 27 
РЬШррше, ВосЬиз. 28 
А(1е1е, А§арн1из. 29 




В^зтипД, АпазЪазшз. 2 
Е1еазаг, А1р1мп8. 3 
ЕЬГРПГПРД, 2асЬаиз. 4 
ВЛГ1ЬП1ОТАИ8. 5 
14 11 Т 1*111. Ьи(1\У]§. 6 
1грпчеиз, 8ашие1. 7 
ОРЬЬЯГД. 8 
Аи^пзйпиз. 9 
•1«||ап ЕиШаир( 10 
А1рхапйег 11 
СЬлзЦпеД, Ве^сса. 12 
< 1-е < ч < ® 
ва 33 
СЕНТЯБРЬ. из 
> и 30 дней. 5 Н 
1" 




1 Вс [и XVI. р. Репйес. Ае§1- I» 8,п,Тг1пИа(1§ 13 
О Пи 
(Ш, СопзкпШ. Ае&Ышз. 
2 8крЬаш г§., СаШзке. ; КаЬе1, ЕПзе, Ьеа. 14 3 Вт Вгош'з1ауае, ЬаЬеПае. ; ЕизеЫиз, Вег!Ьа. 15 4 Ср КозаПае. ; ТЬео<1о81а, Мозез 16 
5 Чт ЬаигепЪп. 2асЬапаз, Ка!Ьапае1. 17 
6 Пт 2асЬап'ае ргорЬ., Опе81р1юп. Ма&пиз. 18 
: 7 Сб Ке§1пае, С1о<1оа1(П. Ке&ша 19 
8 
Вс Бот. XVII. р. Репке. Ка- 16. §.п.Тп1111а11§ 20 
йуЦаз В. V. Мапае. 11иг1и ОеЬиг! 
9 Пн Оог^опп г! 8{гакшз. Вгипо 21 
Ю Вт КйоЫ То1еп{;, Ри1сЪеп. А1Ъег1ше. 22 
<11  
( Ср РгоИ е! Нуасш1ЬН. Сугиз. 23 
12 Чт Уа1епаш е! ЬеопЪи. ТоЫаз, Егпа. 24 
13 Пт Ы§ргп, Маигйн. Атайиз, СЪпзМеЬ. 25 
14 Сб Еха1Ы10 88. Сгис18. 8а11из- Сурпапиз. 26 
15 Вс 
Нае. 
Бот. XVIII. р. Репке. №- 12.8 и ТгшНаНз 27 
16 
соте&з, ЕтоПае. НесЫ&. 
Пн СогпеШ, Сурпаш. 1заЬе11а 28 
17 Вт Егапс18с1, Со1итЬае. ЬатЪегЪиз 29 
18 Ср ЛозерЫ а Сирег!. СоШоЬ. 30 
19 Чт ЛапиагН. \УеГПеГ 1 
4  20 Пт ЕизЪарЪп, Раизке. 8и8аппае. { 8изаппе, Рг1<1еп*ке. 2 
21 Сб МаиЬае1 ар., 1рЫ§ешае V. 1Ва^||аи§ 3 
22 Вс Бот. XIX. р. Репке. Маи-
) • — 
18.8 и ТгшНаИ* 4 
> пШ, ТЬотае Мопк 
23 Пн ТЬес1ае, 1лш, Ро1ухепае. > Лое1, ТЬек1а. 5 
124  Вт вегагсП, ЕирЬегшае. ЛоЬаппез ЕтрГапр]*88. 6 
25 Ср С1еорЪае, АигеПае. Айо1рЬ. 7 
26 Чт Сурпаш ей Лизйпае ЕЗ1ЬРГ, Лизйпе. 8 
27 11т Созтае е! Батьш тт. ЛийЛЬ 9 
28 Сб ТУеБсезЫ, 8а1отошз. 
с \УеП2ез1аи8 10 
29 Вс Бот. XX. р. Репке. М|сЬае- ' к О 8.11. ТГ11111а(1§ 11 
; 
Из АгсЬ. АК1с1ше1 





1 Ср 8з. Ап§е1огит сиз! 
ЧТ Сап<Ш|, ОегагсП. 
ПТ Ргапс18С1 8егарЬ. 
1  Сб Р1асШ. 
Вс Бот XXI. р. Реп1ес. Вгипо-
шз, АетПП. 
Пн Магм, Аи^изй, ЛиНае. 
ВТ Бете1п1, ВП§1Ше. 
Ср ОIопу511 ер , Апс1гошс1. 
ЧТ Ргапс18с1, ПогепШ 
11Т Р1ас1(Пае о! РЫПош'Пае. 
Сб МахтпПаш ер 
Вс Бот XXII. р. Р<п1ес. Е<1и-
аг(П г§. 
Пн СаШзй, Рог1ипн!ае. 
ВТ Тегез1ае, Не<1у|^18. 
Ср Р1<тч11лш, ОаШ. 
Чт УЬйопз. 
Нт Ьисае, р,у. 
С б Ре1г! <1е А1сап., Ре1а§1ае. 
Вс БОШ. XXIII р Реп1ес. Аг-
Ъети еХ 1гепез 
Пн СгзиЫе ш , НПапошз. 
Вт Мапае 8а1., СогчМае. 
Ср Лоапшз Сии!., Кошаш. 
Чг КарЬаеНз агсЬ., РгосН. 
ПТ СЬгузапШ е! Бапае. 
Сб ЕуапзИ. 
Вс Бот. XXIV*. р. Реп{;ес. Ут-
сепШ, 8а1)1нае. 
Пн 81тошз е! ЛиДае арр. 
ВТ КАГШ&1 ер., 2епоЬи. 
Ср Махтп, МагсеШ. 













\\ г|1Ье1т!пе, ВигкЬагй. 
\Уа1Гпе(1 

























































| 22 Пт 
23 Сб 
24 Вс 
§25  Пн 









Отшит 8апс1ог. ЛиПанае. 
Соттет. отп ЕМеПит Би-
Гипс!. 
Бот. XXV. р. Реп^ес. Ни-
ЬегИ, Ма1асЬ1ае. 
СагоП Вогот., У^аИз. 
2асЬапае е! ЕПзаШЬ. 


















Рш'зепЫло В. V. Мапае. 
НеПоДоп. 
СаесШае е! Р1н1етошз. 
С1етепИ8 е! 1.исге1лае. 
Бот. XXVIII. р. Реп!ес. Доап 





8а!игп1п1 е! Рагатошз. 






Протестант, календарь. ее ; 
аз ^ 
А11ег НеШ^еп. 13 
А11ег §ее1еп 14 
84. 8 п. ТгшНаНз 1 5  
боМПеЬ, НиЪегЪ. 
СЬагЬМе. 16 ) 
ЕпсЬ, В1аиДша. 17 
ЬеопЬагД. 18 
ТУПНЬаЫ, Еп§е1Ьег1. 19 
С1аи<Низ, А1ехапДга. 20 
Еп&е1ЬагД, ТЬРОДОГ. 21 \ 
ЙЙ 8 и Тг1и1^а11§ 22 1 
ИагСп Ьи^Ьег. 
ИаИш Ш^еЬоГ. 23 
Мах1тШап, МоДез!. 24 > 
Еи§епшз, АгкаДшз. 25 \ 
СеЬигШад 1. М. бег Ка1$епп. 26 
Лиз^из. > 
Ьеоро1Д. 27 
ОМотаг, ЕДтипД. 28 > 
86.8 п. ТпиНаи» 29 \ 
Ни^о. 
ОоШсЬа1к. 30 | 
ЕПзаЪеЙ. 1 ; 
Атоз. 2 
Оеог§те. 3 \ 
Ч 
ЕгпезЫпе, СасШе. 4 | 
С1етепз. 5 
и Тгш. ТОЙ 
6 ! йеиГ Лоз1аз, ЬеЬгесМ. ) 
КаШтиа. 7 
КопгаД. 8 | 
ОйпЙег. 9 ) 
АгпоЫ. Ю 
ЕЬегЬагД. И ! 
АиДгеаз. 12 \ 
Ж 
«0 •ч в ДЕКАБРЬ. ь и Б а 31 день. ; 
сх ей Ен О Риюматошшй календарь. | 
1 Ве Бот. I. АйуепЪиз. ВшДоп, 
Ка^аПае. 5 
2 Пн ВПнапае е! РаиПпае. 
3 Вт Ггапс1зс1, Ьисп. 
4 Ср ВагЬагае е! Ре1п. 
5 Чт 8аЪЪае аЬ. 
6 Пт №со1а1 ер. 
7 Сб АтЪгозН. 
8 Вс Бот. II. Аскеп^из. 1шгаас. < 
СопсерШ В. М. V. 
9 Пн Уа1епае, ЬеосасПае. 
10 Вт ЛиИае, МекЫасПз. 
11 Ср Ватаз1, 8аЫпае, БашеПз. 
12 Чт Негто§еп18. 
13 Пт Ьите. < 
14 Сб Еи1гор1ае, бршйошз. 
15 Вс Бот. III. АскепЪиз. Уа1е-
паш. 
16 Пн А1Ыпае, ЕизеЪП. 
17 Вт Ьагап. 
18 Ср ОгаНаш е! АихепЪп. 
19 Чт Гаиз^ае. 
20 Пт Еи^епп, 2епошз. 
21 Сб ТЬотае ар., 8еуегнп. 
22 Вс Бот. IV. АДуепЪиз. Е1аУ1аш. | 
23 Пн УМопае. 
24 Вт АЛапп е1 Неуае. 
25 Ср Шйуйаз Б. N. Лезиз СЬпзЫ. ; 
Еи§ешае. ^ 
26 Чт 81ерЬап1, Рг. МагЫ. 
27 Пт Лоапшз ар. е! Еуап§. 
28 Сб 88. 1ппосепйит тт. 
29 Вс Бот. р. КаИу. ТЬотае. 
30 Пн Апу81ае е! НопогН. 









I. АЛтеп! Ка1аПе. 13 





АпЪоше, А^аЙоп, 19 
2. АДуеп(. На На 20 
ЕтрГ аир11§§. 
«УоасЫт. 21 
ШЫеЬганй, ЛисПЪЪ. 22 
Батазиз, ТУаЫетаг. 23 
Уа1епиз, ЕршасЪиз. 24 
1,ис1е, ОШПе. 25 
№казшз, 1з1<1ог. 26 
3. ЛсИен!. ЛоЬаппа. 27 
Веа1а, Апашаз. 28 
Легеппаз, 1заак. 29 
СЬпвЪорЪ. 30 
ЬоЪЬ, АЬгаЬат. 31 
1§па!шз. 1 
ТЬотаз. 2 
4. Л(1л еп1 ТЬеойозтз. 3 
Ба§оЪег1. 4 
А(1ат, Еуа. 5 
1. €11Г1§На§. 6 
8.€1114§1(а^. 81ерЬап. 7 
•ВоЬаппез Еуаи§. 8 
ШзсЬиМ. КйнИет. 9 





Января I Новый годъ (Пвд.). 6 Богоявлеше (Субб.). 
Февраля 2 СрЪтеше Господне (Птн.). 
> 2—3 Пятница и Суббота Масляницы. 
Марта 22—23 Пятница  и  Суббота  Страстной седмицы.  
24-30 Светлая седмица. 
I 25 Благов'Ьщбшб (Пон ] 
Апреля 23 Тезоименитство ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ (Втр.). 
27 Рождеше НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА (Субб.). 
Мая 2 Вознесеше Господне (Чтв.). 
» 6 Рождеше ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА (Пон.). 
> 9 Святителя Николая (Чтв.). 
> 12 Сошеств1е св. Духа и день св. Троицы (Вскр.), 
» 22 День св. Духа (Пн.). 
25 Рождеше ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ (Субб.). 
1юня 29 Свв. Апп. Петра и Павла (Субб.). 
Iюля 22 Тезоименит. Вдовств. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ (Ион.). 
Августа 6 Нреображеше Господне (Втр.). 
> 15 Успеше Пресв. Богородицы (Четв.). 
> 29 УсЬкновеше главы 1оанна Предтечи (Четв.). 
Сентября 8 Рождество Пресвятыя Богородицы (Вскр.). 
> 14 Воздвижеше Креста Господня (Субб). 
» 26 Ап. и Евангелиста 1оанна Богослова (Четв.) 
Онтября I Покровъ Пресвятой Богородицы (Втр). 
» 21 Восшеств1е на престолъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАРОРА (Пнд.). 
> 22 Казанской ик. Б. М. 
Ноября 14 Рождеше Вдовств. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ (Чтв.). 
> 21 Введеше во храмъ Пресвятыя Богородицы (Чтв.)-
> 26 Тезоименитство НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА (Субб.). 
Декабря 6 Тезоименитство ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА (Птн.). 
» 25—27 праздноваше Рождества Христова (Ср.—Птн.). 
Празднпнп Господин. 
Знакг * означаешь переходные праздники, посты и проч. 
Янв. 1 Пн. 
6 Сб. 
Февр. 2 Пт. 
25 Вс. 








Авг. 1 Чт. 
6 Вт. 
16 Пт. 
Сент. 13 Пт. 
14 Сб. 
Декаб. 25 Ср. 
Март. 25 Пн. 
1юль. 2 Вт. 




Сен. 8 Вс. 
Окт. 1 Вт. 
22 Вт. 
Нбр. 21 Чт. 
Дкбр. 9 Пн. 
26 Чт. 
Янв. 30 Вт. 
Март. 1 Пт. 
9 Сб. 
ОбрЬзаше Господне. 
БОГОЯВЛЕШЕ (предпр. 2, отдаше 14). 
СРЪТЕНШ (предпр. 1, отд. 9-го). 
* Поклонеше Кресту Г-ню (Неделя Крестопокл.). 
* Воскрешеше Лазареве (Лазарева Суббота). 
* ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВЪ 1ЕРУСАЛИМЪ. 
* Тайная Вечеря и омовеше ногъ (Вел. Четвергь). 
* ПАСХА ГОСПОДНЯ (Отд. въ Чтв. 6-й седмицы). 
* ВОЗНЕСЕШЕ Г-НЕ (пред. въСр. 6, отд. въ Пт.). 
Знамеше Креста Г-ня, янивш. въ ТерусалимЪ (351 г.). 
* С0ШЕСТВ1Е С. ДУХА (день св. Троицы). 
* день С. ДУХА (Отдаше Пятидесят. въ Суб. 11). 
Происхождеше древъ Креста Госнодня. 
ПРЕ0БРАЖЕН1Е ГОСПОДНЕ (Предпр. 5, отд. 13). 
Перенесеше Нерукотвореннаго образа (944 г.). 
Обновлеше храма Воскресешя въ 1ерусалимЪ (355). 
В03ДВИЖЕН1Е КРЕСТА (Предпр 13, отд. 21). 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (Предпр. 20, отд. 3 Янв.). 
Ырсснятып Богородицы. 
БЛАГОВЪЩЕШЕ (Предпраздн. 24, отд. 26). 
Положеше ризы во ВлахернЪ. 
УСПЕН1Е П. Б-цы (пр. 14; отд. 23). 
Донской Ик. Б. М. 
СрЪтеше Владим1рской ик. Б. М. (21 мая и 3 шня). 
Положеше пояса Пресв. Богород. 
РОЖДЕСТВО Пресв. Богородицы (Предпр. 7, отд. 12). 
Покровъ Пресвятой Богородицы. 
Казанской Ик. Б М. (и 8 шля). 
ВВЕДЕН1Е во ХРАМЪ (пр. 20, отд. 25). 
Зачат1е св. Анною Пресв. Богор. 





Март. 17 Вс. 
Апр. 6 Сб. 
23 Вт. 





1юня. 24 Пн. 
29 Сб. 
1юля. 15 Пн. 
20 Сб. 
Авг. 29 Чт. 
30 Пт. 
Снт. 17 Вт. 
26 Чт. 
Окт. 26 Сб. 
Нбр. 1 Пт. 
8 Пт. 
13 Ср. 
Дкбр. 6 Пт. 




Февр. 4 Вс. 
28 Ср. 
Апр. 17 Ср. 
Мая. 11 Сб. 
28 Вт. 
29 Сб. 
Авг. 1 Чт. 
29 Чт. 
Снт. 14 Сб. 
Окт. 26 Сб. 
Нбр. 15 Пт. 
Алексея, человека Бож1я. 




Перенесеше мощей Николая Чудотворца. 
Кирилла и Мееод|а иросв'Ьтителей славянъ. 
Константина и Елены. 
Рождество 1оанна Предтечи. 
Аип. Петра и Павла. 
Владимира вкн. 
Пророка Илш. 
УсЪкновеше главы 1оанна Предтечи. 
Перенесеше мощей св. вкн. Александра Невскаго. 
Софш, ВЪры, Надежды и Любви. 
Ао. и Ев. 1оанна Богослова. 
Вм. Димитр1я Солунскаго. 
Космы и Дам1ана. 
Соборъ Архистратига Михаила. 
1оанна Златоустаго. 
Николая Чудотворца. 
Посты •• Э1ясояст1я, дни номнноненжя 
II 11|>ОЧ. 
Сочельникъ предъ Богоявлешемъ, день постный. 
МясоЪдъ рождественски продолжается 5 седм. 
* Тр1оди постной начало (НедЪля о Мыт. и Фар.). 
* Силошная ИЛИ всеядная седм.,съ 15 до 22 Янв. 
* Поминовеше усопшихъ. 
* Мясонустъ (съ Пнд. 6 начин. Масляница). 
* Сыропустъ, загов-бн. на Вел. постъ. Съ 15 В. п. 
* Преполовеше Великаго Поста (Четыредесятн.). 
* Преполовеше Пятидесятницы. 
* Поминовеше усопшихь (предъ днемъ св. Троицы). 
* Сплошная седмица съ 13 по 20 Мая. 
* Петровъ мясопустъ (загов. на Петровъ постъ). 
* Петровъ постъ продолжается 5 седм. и 5 дней. 
Успевскш постъ продолжается съ 1 по 15. 
УсЬкновеше главы I. Предтечи (помин, усоп., иостъ). 
Воздвижеше Креста Господня (постъ). 
* Поминовеше на брани уб]енныхъ (Дмитр. субб.). 
Начало Рождественскаго (Филиппова) поста. 
Правительственным постановленья о чествовать/, 
праздниковъ. 
Определешемъ СвягЬйшаго Правительствующая Синода V 1 2  Декабря 
1861 года утвержденнымъ, постановлено, чтобы впредь: 1) праздноваше 
рожденш и тезоименитствъ Членовъ ИМПЕРАТОРСКАГО дома, кроме дней 
собственно ИМПЕРАТОРСКИХЪ и ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, совер­
шаемо было въ ближайппе воскресные дни, 2) въ эти дни не возбра­
нялось погребете усопшихъ, 3) прекращено было праздноваше победъ, 
кром'Ь дня победы подъ Полтавою, въ которой молебное пЪше должно 
быть совершаемо по прежнему. 
Въ военномъ вЬдомствЪ считаются царскими днями те именно дни, 
когда бываютъ действительный рождешя или тезоименитства Членовъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ДОМА, а не те ближайпия воскресешя, въ которыя дни 
эти празднуются церковью. 
Въ XIV т. Св. Зак во 2-мъ отделе главы 1 раздала, о преду­
прежден^ и пресеченш нарушенш святости дней, повелЪяо следующее: 
Ст. 29. Во веб праздничные дни, въ которые присутственныя ме-
ста свободны отъ собранш, а училища отъ ученш, нигде казенныхь и 
другихъ работъ не производить, какъ вольными или казенными, мастерами, 
такъ и арестантами, безъ особаго на то ВЫСОЧАЙШАГО позволешя, исключая: 
случаевъ чрезвычайиыхъ, когда отъ отлагательства можетъ произойти 
вредъ постройкамъ, ущербъ казне, остановка въ сообщешяхъ и 2) исклю­
чая, техъ вЬдомствъ : кои руководствуются уставами, силою коихъ ра­
боты по симъ днямъ именно разрешаются или требуются. 
Примгьчанге. Местная полищя наблюдаетъ, чтобы въ воскресные 
и праздничные дни запрещенное въ сш дни не произ­
водилось. 
Ст. 38. Въ праздничные и торжественные дни никакихъ наказанш 
по судебнымъ приговорамъ никому не чинить. 
Ст. 33. Воскресные и торжественныые дни церковные и граждан­
ств — посвящаются отдохновешю отъ трудовъ и вместе съ темъ, на­
божному благоговешю. По сему, въ дни сш, воздерживаясь отъ безпут-
ной жизни более нежели въ друпе, надлежитъ праздновать съ благого-
вешемъ и чистотою и ходить въ церковь, къ слушанш службы Бож1ей, 
а особливо къ литурии. 
По новому ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному иостановленш, пр1емъ и вы­
дача корреспонденцш въ почтовыхъ конторахъ производится, отъ 8 до 
11 часовъ утра, въ следунлще дни: Сретешя Господня, Благовещешя 
Пресвятыя Богородицы, Входа Господня въ 1ерусалимъ, въ третш день Св. 
Пасхи, Вознесешя Господня, Преображешя Господня, Уснешя Пресвятыя 
Богородицы, Воздвижешя Честнаго и Животворящаго Креста Господня, 
Введешя во Храмъ Пресвятыя Богородицы, во второй день Рождества и 
и во всЬ воскресные дни. 
Пр1емъ и выдача корреспонденцш вовсе не производится въ олЬ-
дующ1е дни: въ дни тезоименитства Государя ИМПЕРАТОРА и Государыни 
ИМПЕРАТРИЦЫ, въ день ОбрЪзашя Господня (Новый годъ), въ день Бо-
гоявлешя Господня, въ первый и второй день Св. Пасхи, въ день Св. 
Троицы и въ первый день Рождества Христова. 
Предъ воскресеньями и всеми великими годовыми праздниками, а 
также накануне дней восшеств1я на престолъ и Священнаго Короновашя 
Государя ИМПЕРАТОРА — венчан 1е браковъ воспрещается. 
Пасхальная таблица, 
показывающая въ каше дни прилунится Пасха и др. переходнике 

















1896 Янв. 28 Фев. 4 Мар. 24 Мая 2 Мая 21 Мая 23 
1897 Фев. 16 Фев. 23 Апр. 13 Мая 22 1юня 1 1юня 12 
1898 Фев. 8 Фев. 15 Апр. 5 Мая 14 Мая 24 1юня 4 
1899 Фев. 21 Фев. 28 Апр. 18 Мая 27 1юня 6 1юня 17 
1900 Фев. 13 Фев. 20 Апр. 9 Мая 18 Мая 28 1юня 8 
1901 Фев. 4 Фев. 11 Апр. 1 Мая 10 Мая 20 Мая 31 
1902 Фев. 17 Фев. 24 Апр. 14 Мая 23 1юня 2 1юня 13 | 
1903 Фев. 9 Фев. 16 Апр. 6 Мая 15 Мая 25 1юня 5 
1904 Фев. 1 Фев. 8 Мар. 28 Мая 6 Мая 16 Мая 27 
1905 Фев. 20 Фев. 27 Апр. 17 Мая 26 1юнл 5 1юня 16 
1906 Фев. 5 Фев. 12 Апр. 2 Мая 11 Мая 21 1юня 1 
1907 Фев. 25 Мар. 4 Апр. 22 Мая 31 1юня 10 1юня 21 
1908 Фев. 17 Фев. 24 Апр. 13 Мая 22 1юня 1 1юня*12 
1909 Фев. 1 Фев. 8 Мар. 29 Мая 7 Мая 17 Мая 28 
1910 Фев. 21 Фев. 28 Апр. 18 Мая 27 1юня 6 1юня 17 
1911 Фев. 13 Фев. 20 Апр. 10 Мая 19 Мея 29 1юня 9 
1912 Янв. 29 Фев. 5 Мар. 25 Мая 3 Мая 15 Мая 26 
1913 Фев. 17 Фев. 24 Апр. 14 Мая 23 1юня 2 1юня 13 
1914 Фев. 9 Фев. 16 Апр. 6 Мая 15 Мая 25 1юня 5 
1915 Янв. 25 Фев. 1 Мар. 22 Аир. 30 Мая 10 Мая 21 
1916 Фев. 13 Фев. 20 Апр. 10 Мая 19 Мая 29 1юня 9 
1917 Фев. 5 Фев. 12 Апр. 2 Мая 11 Мая 21 1юня 1 
1918 Фев. 25 Мар. 4 Апр. 22 Мая 31 1юня 10 1юня 21 
Примуьчанге. Высокосные годы напечатаны крупными цифрами. 
и-й. 
или 
й ЧЩЪШ Ы/и IАй Ь 
Ч И Н О В Ъ  
гражданскаго, духовнаго и военнаго вЪдомствъ 
* 
Э с т л я н д с к о й  г у б е р п 1 и .  
ведомство МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ* дмъ. 
Г у о е р н а т о р ъ 
^Действительный ртатсклй ров^тник '  
ШСТЖФ1И Мик@и1111% Р/КАД©Н% г) 
окончилъ курсъ наукъ въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Александров-
скомъ лицей, кавалеръ орденовъ: Святаго Станислава 1 п 2 
степени, Святой Анны 2 и 3 стетени и Святаго Владим1ра 
3 степени; состоитъ Почетнымъ Мировымъ Судьей Ревель-
ско-Гапсальскаго и Лидскаго Судебно-Мировыхъ Округовъ. 
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Эетляндевдй Губернскш Предводитель 
/Щворянетва 
ргтонть ^ОШЖШОШШШЪ ^АРОНЪ ^УДВВРГЪ, 
кандидатъ юридическаго факультета ИМПЕРАТОРСКАГО 
Юрьевскаго Университета, кавалеръ ордена Св. Владимира 
3 ст. 
В п ц е - Г у б е р н а т о р ъ  
въ званш |^амеръ-|Онкера 
Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ртатск1й ров^тникъ, 
^Р©КРЖТТЬ ржкоииачъ ̂ ДИРИН<Ь, 
воспит. въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургск. Университ., 
кавалеръ орденовъ: Св. Станислава 2 ст., Св. Анны 2 ст., 
Св. Владимира 4 ст., им. темно-бронзовую медаль въ память 
войны 1877—78 гг., и  РумынскШ крестъ, СербскШ орденъ 
«Такова» и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный знакъ Св. Нины. 
о 
Чиновники Особыхъ Поручены, состояине при Губернатор^. 
Ш т а т н ы е :  
Старнпй : Колл. Асс. Казим. Викент. Корвинъ-Шотровснй, 
кандидатъ юридич. и историко-филолог. факультетовъ ИМПЕ­
РАТОРСКАГО Юрьевск. Университ., к. о. Св. Станислава 
3 ст. ;  им. ВЫСОЧАЙШЕ учрежд. знаки Общ.: Сиасашя на 
водахъ, Палест. и Поощр. охот, и охотн. пром. 
Младшш: Колл. Секр. Никол. Александр, баронъ Гре-
веницъ, оконч. курсъ наукъ въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Алек-
сандровскомъ лицей, (откомандированъ для запятШ въ Эст-
ляндское Губернское по крестьянскимъ дЬламъ Присутств1е). 
С в е р х ш т а т н ы е :  
СтаршШ: Колл. Секр. Всевол. Михаил, графъ Стенбонъ, 
воспит. въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Александровскомъ лицей, 
Директоръ Иркутскаго Губернскаго Комитета Общества По­
печительная о тюрьмахъ, к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Младшш: Состоящ. въ запаек гвардейск. кавал. корнетъ 
Веньям. Антон. Павловъ, ок. Николаевск. кавалерШск. учи­
лище. 
Канцеляр1я Губернатора. 
Правитель Канцелярии: Тит. Сов. Серг. Конст. Ребровъ, 
оконч. ИМПЕРАТОРСКШ МосковскШ Университетъ, к. о. 
Св. Станислава 3 ст. 
СтаршШ Помощникъ: Колл. Рег. Алекс. Алекс. Глыбинъ, 
оконч. классич. гимназ. 
Младш. Помощникъ: ваканш. 




СтаршШ СовК>тникъ (I отдЪлешя:) Колл. Сов. Алдръ Конст. 
Веригинъ, каидидатъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургская Уни­
верситета, кав. орд. Св. Станислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
СовЪтникъ (Ц отдЪлешя) (и. д.): Тит. Сов. Ник. Ник-
Чихачевъ, кандидатъ ИМПЕРАТОРСКАГО Московская Универ­
ситета, кав. орд. Св. Станислава 3 ст. 
СовЪтникъ (Ш отд1}лешл): Кол. Асс. Алдръ Михаил, 
Андр|'яшевъ, кандидатъ ИМПЕРАТОРСКАГО Университета Св. 
Владишра, кав. орд. Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 ст. г  
им. золот. универс. медаль. 
Канцеляр|'я Общаго Присутств|'я. 
Секретарь (и. д.): Ив. Влад. Нифонтовъ, воен. въ уЪздн. 
учил. 
Счетный Чиновникъ: Надв. Сов. Алекс. Ив. Шварцъ, ок, 
ГатчинскШ Николаевский Сиротск. Инстит., к. о. Св. Стани­
слава 3 ст., Св. Анны 3 ст. и Св. Владюпра 4 ст. 
Начальникъ Газетнаго Стола: Колл. Асс. Серг. Ив. Пр1-
Ъзжевъ, ок. УЪздн. Учил., к. о. Св. Станислава 2 ст., им. 
бронз, мед. въ п. в. 1853—56 г. и мед. въ и. уемпр. 
польск. мят. 1863 — 64 г., ВЫСОЧАЙШЕ утвержден, знаки: 
Св. Нины и за поземельн. устр. б. госуд. крест. 
Помощникъ его: н. ч. Эд. Густ. Францъ, выд. экз. на пр. 
поступл. вольноопред. 
Смотритель Губернской Типографш: Ник. Фед. Волковъг 
образ, ценз. Ш степ. 
Архивар1усъ: Колл. Асс. Меч. Семен. Блашкевичъ, канд. 
ИМПЕРАТОРСКАГО Московская Универс., к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. 
Помощникъ его: Тит. Сов. Конст. Давыд. Ермаковъ, выдер. 
экз. на пр. производств, въ I классн. чинъ. 
Регистраторъ: Колл. Секр. Леоп. Алекс. Расиаль, ок. 
уЬздн. училище. 
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Помощникъ его: Колл. Рег. Ив. Ник. Макаровъ, восп. въ 
Гатчинсксмъ Николаевскомъ Сиротскомъ Институте. 
I  О т д ' Ь л е н 1 е :  
I столъ: Делопроизводитель (и. д.): н. ч. Вас. Ив. 
Оллянъ, восп. въ Могилевск гимназ. 
Помощникъ его: н. ч Мих. Мих. Протопопов!, ок. ИМПЕ-
РАТОРСК1Й Универс. Св. Владюнра. 
II стилъ: Делопроизводитель: Губ. Секр. Влад. Ив. 
Персмй, выд. экз. на право пост вольноопред. въ воен. служб. 
Помощникъ его: Подпоручикъ зап. арм. Андр. Андр. 
Сахаровъ. 
Ш столъ: Делопроизводитель: Колл Регистр. Конст. Зи­
новьев Худынцовъ, воспит. въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Ие-
тербургск. Университ.; 
Помощникъ его (и. д.): н. ч. Вас. Мих. Пановъ, восп. 
въ Ревельск. класс, гимназ. 
I I  О т д Ъ л е н ] е :  
IV столъ: Делопроизводитель: Губ. Секр. Алдръ Христ. 
Оффенбергъ, восп. въ Кронштадтск. техническ. училище Мор-
скаго Ведомства. 
Помощникъ его: Кол. Рег. 1ос. 1осиф. Шестановскш, воспит. 
въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Универс. 
V столъ: СтаршШ Делопроизводитель: Кол. Асс. Оеод. 
Ив. Тарунцовъ, дом. восп. к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Помощникъ его: Тит. Сов. Мих. Андр. Стефановшй, 
ок. уездн. учил. 
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Ш  О т д е л е н 1 е :  
VI столъ: Делопроизводитель: Колл. Асс. Руд. Ив. Таль, 
канд. ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универ. 
Помощникъ его: Губ. Секр. Леонт. Алдр. Мельниковъ, 
ок. Вилеиск. VI классн. прогимн. 
УП столъ: Делопроизводитель (и д.): н. ч. Вас. Геор. 
Рюйтель, ок. ПрибалтШскую учительскую семинардо. 
Помощникъ его: Поручикъ Карлъ Каетан. Пржевлоцшй, 
ок. курсъ въ Виленскомъ пехотномъ юнкерскомъ училище. 
Особое Присутств|е Эстляндснаго Губернснаго Правлешя 
по земскимъ дЪламъ: 
Председатель: Губернаторъ. 
Члены: Губернск. Предводитель Дворянства. 
Вице-Губернаторъ 
Управляющ. Казен. Палат. 
Председ. Рев.-Гапс. Мироваго Съезда. 
Советники Эстляндск. Губернск. Правлены. 
Представитель отъ Управл Госуд. Имуществ. 
Старилй Лесной Ревизоръ-Инструктора 
Ферд. Христоф. Баронъ Корфъ. 
Ревельсшй Городской Голова. 
Эстляидсм'й Временный Губернскш Комитетъ. 
Председатель: Губернаторъ. 
Члены: Губернск. Предвод. Дворянства. 
Управляющ. Казен. Палат. 
Прокуроръ Ревельск. Окружн. Суда. 
Представитель отъ Управл. Госуд. Имущ. 
РевельскШ Городской Голова. 
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Врачебное Отделен1е. 
Губерншй Врачебный Инспекторъ: Докт. Мед. Ст. Сов. 
Корн. Аким. Спренжинъ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Универси-
тетъ Св. Владим1ра, к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст. съ мечами, 
им. свЪтло-бронз. мед. въ память войны 1877—78 гг. 
Помощникъ Инспектора^ Докт. мед. Петръ Григ. Канди-
довъ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Университетъ Св. Владим1ра. 
Фармацевтъ: МагистръФармацш, Надв. Сов. Рих. Эд. Фикъ, 
ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Университ. 
Делопроизводитель: Надв. Сов. Карлъ Федор. Кюсснеръ, 
к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Помощникъ его: Тит. Сов. Вас. Игнат. Фесенно. 
Строительное ОтдЪлен1е. 
Губернский Инженеръ: Действ. Ст. Сов. Руд. Егор Кнюп-
феръ, ок. Институтъ Гражданскихъ Инженеровъ, к. о. Св. 
Станислава 2 и 3 ст., Св. Анны 2 и 3 ст., Св. Владтйра 
3 и 4 ст. им» медаль въ память войны 1853—54 г. г. и 
знакъ безпорочн. служб, за ХЬ летъ. 
Губерншй Архитекторъ; Инженеръ-Архитекторъ, Ст. 
Сов. Эрв. Рудольф. Бернгардъ, ок. Институтъ Гражданок. Ин­
женеровъ, к. о. Св. Станислава 2 ст., Св. Анны 3 ст. и 
Св. Владим1ра 4 ст. 
Младпйй Архитекторъ: Инженеръ-Архитекторъ, Надв. 
Сов. Ник. Алекс. Херасковъ, ок. Институтъ Гражданскихъ 
Инженеровъ, к о. Св. Станислава 3 ст. 
Младппй Инженеръ — ваканш. 
Делопроизводитель: Колл. Асс. Карлъ Фед. Фестъ, восп. 
въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевск. Университ. 
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Губернсная Чертежная. 
Губерншй ЗемлемЪръ: Межевой Инженеръ, Колл. Сов. 
Ник. Ив Шевелевъ, ок. КонстантиновскШ Межевой Институтъ, 
к. орд. Св. Станислава 3 ст. и Св Анны 3 ст. 
Вейсенштейнскш Уездный Землемеръ: Надв. Сов. Сергей 
Ефим. Разумовскш, воснит. въ Константиновскомъ Иежев. 
Институте. 
Младнпй Землемерный Помощникъ: Губ. Секр. Карлъ 
Карл Мюльбергъ. домашн. образ. 
Делопроизводитель (и. д.): н. ч. Алекс. Никол. Доброш-
вовъ, домашн. образ. 
ГубернскШ Статистически* Бомптетъ. 
Присутств1е онаго составляютъ: 
Председатель: Губернаторъ. 
Товарищъ Председателя: Губернскш Предводитель Дво­
рянства. 
Непременные Члены: Вице-Губернаторъ. 
УправляющШ Эстляндскою Казенною Па­
латою. 
УправляющШ Акцизными Сборами Эст-
ляндской губернш. 





Настоятель Ревельск. Римско-Католич. 
церкви. 
РевельскШ Городской Голова. 
и 
Членъ-Секретарь Комитета: СтаршШ Чиновнпкъ особ, 
при Г. Эстляндск. Губернатор^ поруч., Колл. Асс. Казим. 
Викент. Норвинъ-Шотровснш. 
Почетный Членъ: Камергеръ Эдуардъ Антоновичъ баронъ 
Майдель. 
Действительные Члены: 
Ландратъ Артуръ Ферд. фонъ цуръ Мюленъ. 
Ландратъ Воинъ Христофор, фонъ Барановъ. 
Ландратъ Алдръ Карл. Беръ Эдлеръ фонъ Гутгорнъ. 
Уездный Депутатъ Ферд. Ферд. фонъ цуръ Мюленъ. 
Графъ Эвальдъ Унгернъ-Штернбергь. 
Действ. Стат. Сов. Александръ Бертингъ. 
Колл. Сов. Готгардъ фонъ Гансенъ. 
Советн. Эстляндскаго Губ. Правлешя, Тит. Сов. 
Нпк. Никол. Чихачевъ. 
Советн. Эстляпдск. Губ. Правлешя, Колл. Асс. 
Алдръ Мих. Андр|яшевъ. 
Секретарь Ревельск. Городск. Управы, От. Фер. Бенеке. 
РевельскШ Городовой Врачъ, Митр. Карп. Бондаренко. 
Коммис. по кресть. дел. Дшн. Георг. Варесъ. 
Пасторъ Юргенскаго прихода, Р. Виннлеръ. 
Действ. Стат. Сов. Пав. Алекс. Висковатовъ. 
Коммис. ио крест, дел. Яковъ. Вас. Дунцовъ. 
Докторъ политической экономш, Действ. Стат. Сов. 
И. И. Иванюковъ. 
Коммис. по крестьянок, деламъ, Петръ Ив. Карташевъ, 
Графъ Л. А. Нейзерлингъ-Райкюль. 
Уездный Депутатъ Дворянства, Оскаръ Август, фонъ 
Курсель. 
Уездный Депутатъ Дворянства, Фр. Фр. фонъ Людеръ 
Уездный Депутатъ Дворянства, баронъ Андр. Богд. 
Майдель. 
Докторъ Медицины, М. А. фонъ Миддендорфъ. 
Вице-Президентъ Эстляндск. Литератур. Общества, 
Стат. Сов. Евг. Эдуард, фонъ Нотбенъ. 
Коммис. по крестьянск. дйламъ, Конст. Ник. Осиповъ. 
Коммис. по крестьянск. деламъ, Митр. Петр. Пауль. 
Уездный Депутатъ Дворянства^ баронъ Раушъ фонъ 
Траубенбергъ. 
Уездный Депутатъ Дворянства, баронъ Альф. Готл. 
Розенъ. 
Уездный Депутатъ Дворянства, баронъ Рих. Влад. 
Розенъ. 
Коммис. по крестьянск. деламъ, Карл. Карл. Тейрихъ. 
РевельскШ Цензоръ, магистръ Богоокшя Юр. Юрьев. 
Трусманъ. 
Священникъ, Канд. Богосл. Карпъ. Андр. Тизинъ. 
Причислен, къ Государственной Канцелярш, Алекс. 
Никол Харузинъ. 
Кандид. ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Универ­
ситета, Ник. Ник. Харузинъ 
Почетн. Моров. Судья, Стат. Сов. Алдръ Алдр. 
Чуминовъ. 
Уездный Депутатъ Дворянства, баронъ Арт. Эд. 
Штанельбергъ. 
Уездный Депутатъ Дворянства, Вилы. Вильгельм, 
фонъ Штральборнъ. 
Уездный Депутатъ Дворянства, Ник. Карл, фонъ 
Шубертъ. 
Уездный Депутатъ Дворянства, ЮлШ Карл, фонъ 
Шубертъ. 
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Эстляндское Отд Ьлете, состоящего подъ 
Анг^стъйшпиъ НредсЬдатслъствомъ ЕГО 
•11Ш1:аМТ01ЧК1ГО 11ЫСОЧ12СТВА. ВЕ­
ЛИКА! о Князя,€Е11Ч1Я АЛЕКСАНДРОВИЧА. 
ИредпарительнагоКояштета по устройству 
Х-го Археологического СъЬзда. 
Почетный Председатель; Губернаторъ. 
Почетный Членъ: Губерншй Предводитель Дворянства. 
Председатель Эстляндск. Отделешя: Докторъ нравъ и 
философш, Внце-Презпдентъ Эстляндск. Литературн. Обще­
ства. Ст. Сов. Евг Эд. фонъ Нотбекъ, ок. ИМПЕРАТОР-
СК1Й Юрьевск. Универс., к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст., 
Св. Анны 2 н 3 ст. и Св. Владилпра 4 ст. 
Члены: Секретарь Дворянства Гаральдъ Роберт, баронъ 
Толь. 
Фридрихъ Георг, баронъ Врангель. 
Почетный Мировой Судья, Алдръ Алдр. Нумиковъ. 
Советнпкъ Эстляндск. Губернск. Правлешя: 
Колл. Асс. Алдръ Мих. Андр|яшевъ. 
Причислен, къ Государствен. Канцелярш: Колл. 
Секр. Алекс. Ник. Харузинъ. 
Ревельшй Цензоръ, Магистръ Юр. Юрьев. 
Трустань. 
Членъ Ревельск Городск. Управы, Ст. Сов. 
А. фонъ Ховенъ. 
Городской Архивар1усъ, Г. И. фонъ Гансекъ. 
Членъ-Секретарь Отделешя: Старш. Чиновн. особыхъ 
при Г. Эстляндск. Губернаторе поруч. Колл. Асс Казим. 
Викент. Корвинъ-Шотровснш. 
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Номмиыя по участпо Эстляндской губернш на XVI Всероссшской -
Промышленной и Художественной Выставка 1896 г. въ Нижнемъ-
НовгородЪ. 
Председатель: Вице-Губернаторъ. 
Члены; ГуберпскШ Предводитель Дворянства. 
Председатель Эстляндскаго Сельско-Хозяйствен. 
Общества. 
Секретарь Эстляндсхаго Сельско - Хозяйствен. 
Общества. 
СтаршШ Советнпкъ Эстляндсккго Губернск. 
Правлешя: Надв. Сов. Алдръ Конст. Веригинъ. 
Уездный Депутатъ, Вильг. Впльг. фонъ Штраль-
борнъ. 
Начальникъ Ревельск. Уезда, Колл. Асс. Алдръ 
Ферд. графъ Ребиндеръ. 
Членъ Коммисш для оценки земельн. упастковъ 
В. К. фонъ Багговутъ. 
Заместитель Ревельск. Городск. головы Эд. Эрн. 
Бетге. 
Купецъ 1-ой гильдш Христ. Христ. Роттерманъ. 
Купецъ 11-ой гильдш Ф. Ф. Вигандъ. 
Купецъ И-ой гильдш ЮлШ Георг. Пфафъ. 
Купецъ П-ой гильдш Христ, Алдр. Лютеръ. 
Членъ-Секретарь: Старш. Чиновн. особ, при Г. Эстл. Гу­
бернаторе поруч. Колл. Асс. Казим. Викент. Корвинъ-Шотровснж. 
Губернская Продовольственная Коммнссяя. 
Председатель: Губернаторъ. 
Члены: Губерншй Предводитель Дворянства. 
УправляющШ Казенною Палатою. 
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Уездный Депутатъ Дворянства, Вильгельмъ Виль-
гельмовичъ фонъ Штральборнъ. 
Делопроизв.: Колл. Сов. Авг. Авг. Армсенъ. 
Губернское по Городским!» ДЬлаяп» При-
еуТСТИ1С. 
Председатель: Губернаторъ. 
Члены: ГубернскШ Предводитель Дворянства. 
Вице-Гу бернаторъ. 
УправляющШ Казенною Палатою. 
Прокуроръ Ревельскаго Окружная Суда. 
РевельскШ Городской Голова. 
Членъ отъ Ревельской Городской Думы, Стат. 
Сов. Ник. Ив. фонъ Мшеоъ. 
Секретарь: Губ. Секр. Нпк. Юльев. Фере. 
Губернское по Крестьянскимъ дЬламъ Нрп-
сутствйе. 
Председатель: Губернаторъ. 
Члены: Губерншй Предводитель Дворянства. 
Вице-Губернаторъ. 
УправляющШ Казенною Палатою. 
Прокуроръ Ревельскаго Окружная Суда. 
Председатель Рев.-Гапс. Миров. Съезда. 
Представитель Министерства Госуд. Имуществъ. 
Непременный Членъ: Канд. правъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
Моск. Универс. Колл. Сов. Эрастъ Георг. Пацинтовъ, кавалеръ 
орд. Св. Стан. 2 и 3 ст. и Св. Ан. 2 и 3 ст. 
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Секретарь: Колл. Секр. Пап. Арсеньев. Судаковъ, восп. въ 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Училище Правоведешя. 
Иереводчпкъ: Ив. Андр. Трейшанъ. Окончплъ городское 
училище. 
Эстляпдевий Л'Ьсоожранительныи Комитетъ. 
Председатель: Губернаторъ. 
Члены: Губерншй Предводитель Дворянства. 
Вице-Гу бернаторъ. 
Председатель Ревельскаго Окружная Суда. 
СтаршШ Лесной Ревизоръ - Инструкторъ Надв. 
Советникъ Ферд. Христ. баронъ Корфъ. 
Эд. Готфр. фонъ Миддендорфъ. 
Алекс. Герм, фонъ Бенкендорфъ. 
Акс. Фром. баронъ Таубе. 
Прикомандированный къ Эстляндск. Лесоохранит. Коми­
тету : МладшШ Запасный ЛеснччШ, Колл. Секр. Леон. Андр. 
Дезеве. 
Эстлнидс1ий Губсриск1Й Кояитетъ Поиечн-
тельнаго о тюрьшажъ Общества 
Президентъ: Министръ Внутреннихъ Делъ. 
Вице-Президентъ: ЭстляндскШ Губернаторъ. 
Директора: ГубернскШ Предводитель Дворянства. 
Вице-Губернаторъ 
УправляющШ Казенною Палатою. 
Председатель Ревельскаго Окружная Суда. 






РевельскШ Городской Голова. 
ГубернскШ Инженеръ. 
Камергеръ баронъ Эд. Ант. Майдель. 
КОЛЛ. Асс. князь Николай Владим. Шаховсной 
Начальнпкъ Ревельскаго Уезда, Колл. Асс. 
гра(Ьъ Алдр. Ферд. Ребиндеръ. 
Причисленный къ Государствен. Канцелярш, 
Алекс. Ник. Харузинъ. 
СтаршШ Чиновникъ особыхъ при Г. Эстляндск. 
Губернаторе ПорученШ, Колл. Асс. Базам. 
Викент. Норвинъ-Пттровснш. 
Стат. Сов. Андр. Матв. Долянсмй. 
Ревельскш ПолицШмейстеръ. 
Куп. Стар. Васил. Вас Деминъ. 
Секретарь: Вас Георг. Рюйтель. 
Тюремный Врачъ: Стат. Сов. Докторъ медицины Евг. 
Франц. Клеверъ. 
Фельдшеръ: Губ. Секр. Сев. Станисл. Павловскш, ок. 
городское училище и военно-фельдшерск. школу, им. сере­
брян. медаль за оспопривив. 
Ревельская Антропометрическая синими. 
(Вышгород. замокъ.) 
Директоръ Ревельской Антропометрич. Станцш: СтаршШ 
Чинов, особ, при Г. Эстляндскомъ Губернаторе поруч. Колл. 
Асс. Казим. Викент. Корвинъ-Шотровскш. 
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ИЬста Заключения. 
Р е в е л ь с к а я  Г у б е р н с к а я  Т ю р ь м а .  
(Вышгород. замокъ). 
Начальникъ тюрьмы (и. д.): Губ. Секр. Андр. Иван. 
Штрандманъ, ок. уЪздн. учил. 
Помощникъ его (и. д.): н. ч. Герм. Ив. Вернеръ, ок. 
уЬздн. учил. 
С л е д с т в е н н а я  Т ю р ь м а .  
(Николаевск, ул. напр. церкви Св. Николая). 
Начальникъ тюрьмы: Над. Сов. Вас. Ив. Доброхотову ок. 
Костромское Духовное учил. 
Помощникъ его: н. ч. Вильг. Гансов. Зимбергъ, ок. Ре­
вельск. городское учил. 
С р о ч н а я  Т ю р ь м а .  
(Большая Юрьевская ул. д. № 48.) 
Начальникъ тюрьмы (и. д.): Колл. Секр. Алдръ Адов. 
Теслонъ, ок. курсъ Рев. уЪздн. училища, им. серебр. мед. 
за спасете погибав. 
Помощникъ его: Губ. Секр. Яковъ Мих. Соколовъ, до­
машн. образ. 
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Эстляндск!й Нриказъ Общественнаго 
ПрпэрЬшя. 
Председатель: Губернаторъ. 
Непременный Членъ Приказа: Ст. Сов. Ник. Ив. фонъ 
Миллеръ, к. орд. Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 3 ст. 
им. бронзовую медаль на Андреевской ленте въ память войны 
1853 — 56 г.г.; домашн. образован.. 
Членъ Казначей: Депутатъ отъ города, личн. почетн. 
гражд. Людв. Фридрих. Бертингъ, нм. бронз, медаль на Андре­
евской ленте въ память войны 1853—56 г. г. и серебряную 
медаль «за усерд1е» для ношешя на шее, на Станиславской 
ленте, образ, цензъ III степени. 
Делопроизводитель (и. д.) Ив. Ив. Лось, образ, цензъ 
III степ 
Бухгалтеръ и Контролеръ (и. д.) Мих. Афиног. Шутовъ, 
образ, цензъ III степ. 
П о  б о л ь н и ц ^ :  
Члены Совета Больницы: ГубернскШ Предводитель Дво­
рянства. 
Уездный ВоинскШ Начальникъ. 
Непременный Членъ Приказа. 
ГубернскШ Врачебный Инспек­
торъ. 
СтаршШ Врачъ Больницы. 
СтаршШ Врачъ Больницы: (и. д.) Лекарь, Колл. Асс. Евг. 
Ильичъ Нобзаренко, оконч. ИМПЕРАТОРСК1Й ХарьковскШ 
Унпверситетъ, к. о. Св. Станислава 3 ст. 
МладшШ Врачъ Больницы: Лекарь, Колл. Сов- Людв. 
Юрьев. Карстенсъ, им. орд. Св. Анны 3 ст. и Св. Стани­
слава 3 ст., оконч. ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Университ. 
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Сверхштатный Врачъ: Докторъ медицины Ёолл. Сов. 
Оскаръ Устин. Геппенеръ, им. орд. Св. Станислава 3 ст., оконч. 
ИМПЕРАТОРСК1Й ЮрьевскШ Универсптетъ. 
УправляющШ аптекою больницы: Провизоръ, Рих. Христ. 
Шейбе, оконч. ИМПЕРАТОРСК1Й ЮрьевскШ Университетъ. 
Лекарски1 Помощникъ (и. д.): фельдшеръ Карлъ Андреев. 
Кализма. 
Попечитель Больницы: купецъ Ив Васнл. Кораблевъ, 
домашн. образ. 
Письмоводитель Конторы и СовЪта Больницы: (и. д.) 
Ив. Том. Кинатнъ, образов, цензъ Ш степ. 
Смотритель заведенш Приказа (п. д.): Колл. Секрет. 
Фед. Ив. Миновъ, образ, цензъ Ш степ. 
Помощникъ Смотрителя, (п. д.) Карлъ Карл. Воорманъ, 
образ, цензъ IV степ. 
Губерискш Осненныи Комптеть. 
Председатель: Губернаторъ. 
Члены: ГубернскШ Предводитель Дворянства. 
Вице-Губернаторъ. 
УправляющШ Казен. Палатою. 
Губернсюй Врачебный Инспекторъ. 
ЭстляндскШ Благочинный. 
ЭстляндскШ Генералъ-Суперинтендентъ. 




Члены: ГуберскШ Предводитель Дворянства. 
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Уездный Депутатъ. 
Губерншй Врачебный Инспекторъ. 
РевельскШ Городской Голова. 
ГубернскШ Ветеринарный Врачъ, Колл. Асс. 
1. Юргенсонъ. 
РевельскШ ПолпцШмейстеръ. 
Губернское но воинской повинности 
^Присутствие. 
Председатель: Губернаторъ. 
Члены: Губерншй Предводитель Дворянства. 
Вице-Губернаторъ. 
Прокуроръ Ревельскаго Окружная Суда. 
Непременный Членъ Губернскаго по крестьянск. 
деламъ Присутств1я. 
Членъ отъ Правительства, заведующШ дело-
производствомъ Ирисутств1Я: Колл. Секр. 
Артуръ Оед. Купферъ, восп. въ Полоцкомъ 
кад. корп., к. о. Св. Станислава 3 ст. 




Прокуроръ Ревельск. Окружи. Суда. 
Начальникъ Губернск. Жандармск. У правлешя. 
Непременный-Членъ: Старнпй Фабричный Инспекторъ, 
Вас. Егор- Варзаръ. 
Члены отъ фабрикантовъ: Дейст. Ст. Сов. Технологъ 





Карл. Лютеръ, ок Рижское По-
литехнеческ училище. 
Номитетъ учрежденный съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволешя дли сбора 
пожертвована и по постройкЪ новаго Соборнаго храма въ г. Ревьй. 
Председатель; Губернаторъ. 
Члены: Вице-Губернаторъ. 
Генералъ-Маюръ Еман. Елнидоф. князь Енгалычевъ. 
УправляющШ Казенною Палатою 
УправляющШ Акцизными Сборами. 
УправляющШ Ревельскпмъ Отделешемъ Государ­
ствен. Банка. 
Прокуроръ Ревельскаго Окружная Суда. 
РевельскШ Уездный ВопнскШ Начальникъ. 
Прото1ерей Сим. Ив. Поповъ. 
Протоюрей Мих. Тим. Иконниковъ. 
Священникъ Карпъ Анд. Тизинъ. 
Непременный Членъ Губернскаго по крестьянск. 
деламъ Присутств1Я Колл. Сов. Эр. Георг. 
Пацинтовъ. 




ЗаведывающШ работами по сооружешю Ревель­
скаго Порта Леон. Ив. Янышевъ. 
Секретарь Губернск. по Городскимъ деламъ 
Присутств1я, Губернск. Секр. Ник. Юл. Фере. 
Купецъ Вас. Вас. Деминъ. 
Купецъ Вас. Ив. Ивановъ. 
Секретарь: СтаршШ Помощникъ Правителя Канцелярш 




ЭстляндскШ ГубернскШ Предводитель Дворянства: Оттонъ 
Романовичъ баронъ Будбергъ. 
Канцеляр|я Дворянства. 
Старнпй Секретарь: Еьпшанъ Густ, графъ Игельстромъ. 
Младинй Секретарь: Гаральдъ Роберт, баронъ Толь. 
Секретарь по хозяйственной части: Ром. Андр. фонъ 
Антроповъ. 
Актуар1усъ: Пав. Георг. Вендеръ. 
Экспедиторъ: Оск. Карл. Рейнвальдъ. 
Ландратсная Коллепя. 
ПредсЪдательствующШ Ландр.: Арт.Ферд. фонъ цуръ Мюленъ. 
Л а н д р а т ы :  
Алдръ Карл. Бэръ Здлеръ фонъ Гутгорнъ. 
Рейнг. Карл, графъ Ребиндеръ. 
Карлъ Карл, баронъ Майдель. 
Алдръ Карл, фонъ Ли;менфельдъ. 
Георг. Оттон. фонъ Грюневальдъ. 
Георг. Маврик. баронъ Энгельгардтъ. 
Готг. Георг, баронъ Врангель. 
От Оттон. фонъ Лшненфельдъ. 
Ник. Ник. баронъ Ферзенъ 
Конст. Конст. баронъ Розенъ. 




Председатель: ГубернскШ Предводитель Дворянства. 
Члены: I. Все Ландраты. 
П. Уездные Депутаты. 
Уездные Депутаты: 
По Ревелъскому упзду: 
Вильг. Вильг. фонъ Штральборнъ 
Рич. Владим баронъ Розенъ. 
Альфр. Готлиб. баронъ Розенъ. 
По Везспбергскому умду\ 
Действ. Ст. Сов. Камергеръ, Эд. Ант. баронъ Майдель. 
ЮлШ Карл, фонъ Шубертъ. 
Ник» Карл, фонъ Шубертъ. 
По Вейсепштейнскому угьзду. 
Ферд. Ферд. фонъ цуръ Мюленъ. 
Оск. Авг. фонъ Курсель 
Георг. Авг. баронъ Раушъ фонъ Траубенбергъ. 
По Гапсалъскому упзду: 
Арт. Эд. баронъ Штакельбергъ. 
Фридр. Фрпдр. фонъ Людеръ. 
Действ. Ст. Сов. Камергеръ, Андр Богд. баронъ Майдель. 
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Матринульная Коммис?я. 
Председатель: Губерншй Предводитель Дворянства. 
Члены: Герм. Андр. Цеге фонъ Мантейфель. 
Отст. Капитанъ 2 ранга, Петръ Ферд. баронъ 
Врангель. 
Ландратъ Конст. От. баронъ Розенъ. 
Рудольфъ Георг, фонъ Сталь. 
Секретарь: Гаральдъ Роберт, баронъ Толь. 
Эстляндсшй Дворянскш Сиротскгй Судъ. 
Председатель: Действ. Ст. Сов. Эд. Ант. баронъ Майдель. 
Члены: Уездный Депутатъ, Вильг. Вильг. фонъ Штраль­
борнъ. 
Уездный Депутатъ, Юлш Карл, фонъ Шубертъ. 
Уездный Депутатъ, Ферд. Ферд. фонъ цуръ Мюленъ. 
Ландратъ, Ник. Георг, баронъ Ферзенъ. 
Секретарь: Надв. Сов. Готв. Ферд. фонъ цуръ Мюленъ. 
Помощникъ Секретаря: Аксель Георг, баронъ Ферзенъ. 
Земская Податная Коммиыя. 
Председатель: Губерншй Предводитель Дворянства. 
Члены: Ландратъ Готгардъ Георг, баронъ Врангель. 
ЮлШ Ник фонъ Гагемейстеръ. 
Секретарь: Эд. Мих. фонъ Бодиско. . . 
2 е  
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Члены для оцЪнни земельныхъ участковъ. 
Арт. Конст. баронъ Унгернъ-Штернбергъ. 
Готл. Кондр. баронъ Мейендорфъ. 
Бор. Федор, баронъ Майдель 
Ландратъ Конст. Оттон. баронъ Розенъ. 
Андр. Андреев, баронъ фонъ Денъ. 
Герм. Андреев Цеге фонъ Мантейфель. 
Георг. Густ, баронъ ШИЛЛИНГЪ. 
Густ. Андр. баронъ Штанельбергъ. 
Герм. Борис, фонъ Мореншильдтъ. 
Карлъ Густав, фонъ Ренненкампфъ. 
Ник Конст. фонъ Багговутъ. 
Эрнестъ Адольф, баронъ Тизенгаузенъ. 
•бюджетная Коммпс1я, 
Председатель: Губерншй Предводитель Дворянства. 
Члены: Ландратъ От. Оттон. фонъ Лил|"енфельдтъ. 
Ландратъ, Гот. Георг, баронъ Врангель. 
Уездный Депутатъ, Альфр. Готлиб. баронъ Розенъ. 
Дороагио-Иостопыя коммнс!И. 
По Ревелъскому утду: 
Председатель : Уездный Депутатъ, Альфр Готлиб. ба­
ронъ Розенъ. 
Члены: Дворянсше инспекторы мостовъ: 
Арт. Алекс, фонъ Барановъ. 
Рич. Макс, баронъ Ферзенъ. 
Алдръ Конст. фонъ Веймарнъ. 
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По Везенбергскому угьзду: 
Председатель: Уездный Депутатъ: ЮлШ Карл, фонъ 
Шубертъ. 
Члены: Дворянсше инспекторы мостовъ: 
Герм. Роберт, баронъ Толь. 
Алекс. Ник. фонъ Вейсъ. 
Ник. Андр. фонъ Денъ. 
По Вейсепттейнскому угьзду: 
Председатель: Уездный Депутатъ: Георг. Август, баронъ 
Раушъ фонъ Траубенбергъ. 
Члены: Дворянше инспекторы мостовъ: 
Герм. Кар. баронъ Вреде. 
Вальт. Вальт. бар. Шиллингъ. 
По Гапсалъскому угьзду: 
Председатель Уездный Депутатъ Фридр. Фридр. фонъ 
Людеръ. 
Члены: Дворянше инспекторы мостовъ: 
Фед. Адолф. баронъ Пиларъ фонъ Пильхау. 
Эд. Богдан, баронъ Майдель. 
Эв. Эвальд. графъ Унгернъ-Штернбергъ. 
Главные Церковные Попечительства. 
По Рееельскому угьзду: 
Главный Церковный Попечитель : Ландратъ Готгардъ 
Георг, баронъ Врангель. 
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Членъ отъ Духовенства: Пробетъ Карлъ Малыиъ. 
СветскШ членъ: Конст. Алдр. фонъ Барлевенъ. 
Нотар1усъ: Эрнстъ Оттон. фонъ Лменфельдтъ. 
По Везенбергскому угьзду \ 
Главный Церковный Попечитель: Ландратъ Конст. Оттон. 
баронъ Розенъ. 
Членъ отъ Духовенства : Пробетъ Фромг. Гуншусъ. 
СветскШ членъ: Георг. Алдр. баронъ Штанельбергъ. 
Нотар1усъ: Емшйанъ Густав, графъ Игельстромъ. 
По Вейсенттейнскому угьзду : 
Главный Церковный Попечитель: Ландратъ Алдръ Карл. 
Бэръ Здлеръ фонъ Гутгорнъ. 
Членъ отъ Духовенства: 
СветскШ членъ : Уездный Депутатъ Георг. Августов, 
баронъ Раушъ фонъ Траубенбергъ. 
Нотар1усъ: Емил1анъ Густав, графъ Игельстромъ. 
По Гапсалъскому угьзду: 
Главный Церковный" Попечитель: Ландратъ Арт. Ферд. 
фонъ Цуръ Мюленъ. 
Членъ отъ Духовенства: Пробетъ Вильг Гиргенсонъ. 
СветскШ Членъ: Уездный Депутатъ, Фридр. Фридр. фонъ 
Людеръ. 
Нотар1усъ: Эрнстъ Оттон. фонъ Лил1енфельдъ. 
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Инспекторы Почтовыхъ СташдШ. 
Почт, станц. Везенбергъ: Пав. Павл. баронъ Фитингофъ. 
» » 1евве: Мавр.Эдмунд. бар.Жираръде Сукантонъ. 
» » Вейсенштейнъ:Вольд.Конст. фонъ Рентельнъ. 
» » Мар1енъ-Магдалененъ: Герм. Карл, баронъ 
Вреде. 
» » Фрндрихсгофъ: УЪздный Депутатъ, Вильг. 
Вильгельм, фонъ Штральборнъ 
» )> Руиаферъ: Ферд. Борис, фонъ Мореншильдтъ. 
» » Сетшль: Георг. Карл, фонъ Ренненкампфъ. 
» » 1еддеферъ; Ферд. Адольф, баронъ Пиларъфонъ 
Пильхау. 
» » Ристи: Уездный Депутатъ Фридр. Фрн-
дрих. фонъ Людеръ. 
» » Лпва: Эд. Борис, фонъ Мореншильдтъ. 
)> » Гансаль: Густ. Вольдем. баронъ Таубе. 
» » Турпель: Левъ Никол, графъ Бунсгевденъ. 
» » Леаль: Альфонсъ Оттон. баронъ Бунсгевденъ. 
» » Вердеръ: Эд Богд. баронъ Майдель. 
» » Каппа: Георг. Карл, фонъ Крузенштернъ. 
» » Ракке: Пав Ермол. фонъ Бенкендорфъ. 
» » Тапсъ; Уездный Депутатъ, Оскаръ Август, 
фонъ Курсель. 
» » Арравете: Георг. Георпев. баронъ Шта-
кельбергъ. 
» » Ристи-Нейгофъ: Рич. Максим, баронъ 
Ферзенъ 
» » Раипель: Руд. Оттон. фонъ Лил1енфельдтъ. 
» » Гельтерма: Эвальдъ Конст. графъ Унгернъ-
Штернбергъ. 
» » Разикъ: Вальт. Ферд. баронъ Штанельбергъ. 
» » Кегель:ГотлибъКондрат.баронъМейендорфъ, 
» » Вагастъ: Уездный Депутатъ, Георг. 
Август, баронъ Раушъ фонъ Траубенбергъ. 
за 
Губернское Жандармское Жправлен1е* 
Начальникъ Управлешя: Полковникъ Мих. Станисл. 
Жолневичъ, оконч. Михайловское Артиллер. учил., им. орд. Св. 
Станислава 2 и 3 степ., Св. Анны 2 ст. и Св. Владим1ра 
4 степ. 
Помощникъ Начальника Управлешя на пограничныхъ 
пунктахъ въ г. г. РевелЪ и БалтШск.-ПортЪ: Иодполк., 
Владим. Андр. Газеннампфъ, оконч. 1-ый Кадетск. Корпусъ, кав. 
орд. Св, Анны 3 степ, съ мечами и бантомъ, Св. Станислава 
2 степ., Св. Владшпра 4 степ, и знакъ отлпч1я безпорочной 
службы за ХЬ л. 
Адъютантъ Управлешя: Поручикъ, Пав. Андреев. Тихо-
новичъ, оконч. Павловское Военное учил. 
Цензурное ^араилеи1е. 
РевельскШ Отдельный Цензоръ: Магистръ Богослов. 
Колл. Сов. Юр. Юрьев. Трусманъ, ок. С.-Петербургск. Ду­
ховную Академш, к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Инспекторъ для надзора за типогаф1ями, литограф1ями 
и т. п. заведешями и за книжною торговлею въ Эстляндской 
губ.: Старш. Чнновн особ, при Г. Эстляндск. Губернатора ио-
рученШ Колл. Асс. Казим. Викент. Корвинъ-Шотровсши. 
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ДУХОВНОЕ ВОДОМЕТ 
Енарх1альный Арх1ерей: Арх1епископъ Рижсшй и Ми-
тавскШ, ВысокопреосвященнЪйшш Арсенш, Магистръ Богослов1я, 
сопричисленъ къ орд. Св. Владим1ра 2, 3 и 4 ст., Св. Анны 
1 н 2 ст., им. зн. Краен. Креста, Холмск. Брат., Палест. 
Общ., Общ. распр. Православ1Я на Кавказ^ и Черног. орд. 
Даншла 1 ст., (въ РПГЁ). 
Викарный Арх1ерей: Епископъ Ревельсюй, Преосвященный 
Николай, (въ Япоши, г. Токю). 
Р е в е л ь с н 1 й  П р е о б р а ж е н с к и й  С о б о р  ъ .  
Настоятель Собора: Благочинный Ревельскихъ: Преоб-
раженскаго Собора и Николаевской церкви, Прошерей Си-
меонъ 1оанновичъ Поповъ, оконч. Духовную Семинарт, им. 
орд. Св. Анны 2 и 3 степ., Св Владимира 4 степ., на­
персный крестъ, камилавку, скуфью, темно-бронзовый напер­
сный крестъ на Владим1рской ленгЬ, медаль на Андреевской 
лентЪ и знакъ Краснаго Креста. 
Священникъ Карпъ Андр. Тизинъ, кандид. Богослов1я, ок. 
Духовн Академ., им. наперсн. крестъ, камилавку и скуфью. 
Священникъ Арсешй Эеодор. Нинольсшй, оконч. Духовн. 
Семинар-, им. наперсн. крестъ, камилавку и скуфью. 
Законоучитель Реальнаго училища, Священникъ Мих. 
Ив. Орловъ, кандид Богослов1я, ок. Духовн. Академ. 
Законоучитель Ревельской гимназш, Священникъ Ди-
митр1й Никол. Соноловъ, кандид. Богослов1я, ок. Духовн. Академ. 
Д1аконъ Алекс. Мих. Ганцевъ, воспит. въ Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ: Вас. Вас. Каменевъ, ок. Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ: Пав. Ив. Кононотинъ, ок. Учительск. 
Семинар. 
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Псаломщикъ: Алекс. Андр. Лейсманъ, ок. Духовное 
Училище. 
Церковный Староста; купецъ 1оах. Тим. Ханинъ. 
Соборное Приходское Попечительство. 
Председатель: Эстляндшй Губернатору Действитель­
ный СтатскШ Советнику ЕвстафШ Николаевипъ Скалонъ. 
Члены: Эстляндшй Вице-Губернаторъ, СтатскШ СовЪт-
никъ, Сократъ Николаевичъ Диринъ. 
Настоятель Собора, Прото1ерей, Сим. Ив. Попозъ. 
Священникъ, Карпъ Андр. Тизинъ. 
Священникъ, Аре. Веод. Нинольсый. 
Д1аконъ, А. М. Чанцевъ. 
ПредсЬд. Ревельск. Окружн. Суда, ДМств. Ст. 
Сов., Влад. Яковл. Фуксъ. 
Генералъ-Маюръ, Эм. Елп. князь Енгалычевъ. 
Генералъ-Маюръ, Ив. Ив. Максимовъ. 
УправлпющШ Рижскимъ Таможеннымъ Округомъ: 
Ст. Сов., Алдръ Павл. Мартыновичъ. 
Директоръ гимназш, Ст. Сов. Григ. Андр. Янчевецигё. 
Валер. Карл, фонъ Багговутъ. 
Романъ Алдр. фонъ Антроповъ. 
Ник. Мих Калугинъ. 
Петръ Прох. Писаревъ. 
Ив. Вас. Кораблевъ. 
Ег. Троф Коршунову 
И. А. Каманинъ. 
Левъ Ив. Блиновъ. 
Ив. Петр. Виноградовъ. 
Псаломщикъ, Вас. Вас. Каменевъ. 
Церковный Староста, 1оах. Тим. Ханинъ. 
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Соборное Церковное училищное 
Попечительство. 
Почетный ПресЪдадатель: Эстляндшй Губернаторъ, 
Действительный СтатскШ Советнику ЕвстафШ Нпколаевичъ 
Скалонъ, 
Почетный Члены Управлякнщй Рижскимъ Таможен-
нымъ округомъ, Ст. Сов. Андр. Павл. Мартиновичъ. 
Председатель: Настоятель Собора, Прошерей, Сим. Ив. 
Поповъ. с 
Члены: Управляющ. Ревельск. Отдел. Государств. Банка, 
Ст. Сов. Вас. Мих. Лаговсшй. 
УправляющШ Ревельск. Таможн. Ст. Сов. Д. В. Щеголевъ. 
Инженеръ-Архитекторъ, Надв. Сов. Ник. Алдр. Херасновъ 
Ив Петр. Виноградовъ. 
Петръ Прок. Писаревъ. 
Смотритель учплигцъ и Сиротскаго отделешя, онъ-же 
казначей и секретарь: В. И. Смирновъ 
Приходская школы : 
1) Преображенская мужская — учитель Сергей Ильичъ 
Морозову преподаватель пешя В. И. Смирновъ. 
2) Преображенская женская — учительница Елис- Ив. 
Андреева. 
3) Преображенская смешанная — учительница Любовь 
Макс. Шахова. 
Законоучитель Свящ. Аре. беод. Нинольсмй. 
Преподаватели закона Божш: В. В. Каменевъ и А. А. 
Лейсманъ. 
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Р е в е л ь с н а я  Н и к о л а е в с к а я  Ц е р к о в ь .  
Настоятель; Ревельсшй Благочинный уе.здныхъ церквей, 
Прото1ерей Мих. Тимоф. Инонниковъ, ок. Духовн. Семинар., 
им. орд. Св. Анны 3 стен., наперсный крестъ, камилавку 
и скуфью. 
Священникъ: Николай Павл. ЦвЪтиновъ, ок. Духовную 
Академдо, им. камилавку и скуфью. 
Д1аконъ: 1оаннъ Павл. Афанасьеву ок. Духовное Учи­
лище. 
Псаломщикъ: Иванъ Жоринъ, ок. Духовную Семинарт. 
Псаломщикъ: Мих. Ив. Дудинъ, ок. С.-Петербургское 
Николаевское Уездное Училище. 
Церковный Староста: 2-ой гильдш купецъ Вас. Ив. 
Иванову дом. восп., им. серебрян, медаль на Станиславск. 
ленте съ надп. «за усерд1е». 
Николаевское Церковно-Приходское 
Попечительство' 
Председатель: Ревельсшй Благочинный уездныхъ цер­
квей, Прото1ерей Мпх. Тим. Иконниновъ. 
Члены Священникъ Ник. Павл. ЦвЪтиковъ. 
Алскс. Эеод. Волковъ. 
Вас. Дмит. Кин|'евъ. 
Мих. Ив. Масловъ. 
Вас. Мих Михайловъ. 
Ив Ив. Степановъ. 
Карпъ Мих. Михайловъ. 
Мих. Никит. Горшновъ. 
Мих. Егор. Гавриловъ. 
Григ. Исаев. Кожевниновъ. 
Алдръ Степ Степановъ. 
Церковный Староста и Казначей Вас. Ив. 
Ивановъ. 
Делопроизводитель, Псаломщикъ Мих. Ив. Дудинъ. 
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Ревельское Николаевское Лмилшцпое 
Попечительство. 
Председатель: Сященникъ Ник. Павл. ЦвЬтиновъ. 
Казначей: Мих. Ив. Масловъ. 
Алекс. Алекс. Епинатьевъ. 
Алекс, беод. Волиовъ. 
Карпъ Мих. Михайловъ. 
Секретарь: Вас. Григ. ПЪннинъ. 
Ревельское Николаевское Приходское Ирак­
ское Двухклассное училище. 
Законоучитель: Ник. Павл. ЦвЪтиковъ. 
Учитель Закона Бояйя для лютеранъ Г. Штейнъ. 
Учителя: Ив. Петр. Соловьевъ. 
Вас. Ив. Рождественскш. 
Ревельсная Александре - Невская кладбищенская церковь. 
Священникъ: 1оаннъ Никан. Гиляровскш, ок. Духовную 
Семинарпо, им. наперсный крестъ, камилавку и скуфью. 
Псаломщикъ: Пав. веод. Скромновъ, восп. въ Духовномъ 
училище. 
Церковный Староста: 2-й гильдш купецъ, Петръ Прокоф. 
Писаревъ, им. сер. медаль на Станиславской ленте съ над­
писью: «за усерд1е». 
Ревельская Владимирская церковь. 
Священникъ: Андр. Андреев. Рамуль, ок. Духовн. Семи-
нар1ю, им. камилавку и скуфью. 
Д1аконъ: Максимъ Георг. Мельдеръ, ок. Приходское уч. 
Псаломщикъ: Ив. Ив. Тэльпъ, ок. Духовную Семинарш. 
Псаломщикъ: Тимоф. Георг. Кузинъ, ок. Учительскую Се-
минарш. 
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Церковный Староста: 2-й гильдш купецъ Ник. Мих. 
Калугину дом. воен. им. серебрян, медаль на Станиславской 
ленте, сь надписью «за усерд1е». 
Церковь Казанская Рождества Пресвятыя Богородицы. 
Священникъ: 1оаннъ Евст. Харламову ок. Рижск. Ду­
ховн. Семинар. 
Церковный Староста: ДЬлопропзв. Управл. Ревельск. 
Уездн. Воинск. Начальника, Каппт. Петръ Ник. Владииировъ. 
Церновь Св. Праведн. Симеона и Анны (при гавани). 
Священникъ: Кандид. С.-Петербургск. Духовн. Акад. 
Нетръ Петров. Соболевъ. 
Церковный Староста: Тит. Сов. Яковъ Андр. бедоровъ, 
ок. С.-Петербургск. флотск. Нпкол. Учил., к. о. Св. Стани­
слава 3 ст. и Св. Анны 3 ст., им сер. мед. «за усерд1е», 
сер. мед. за покорен. Кавказа и крестъ за служб, на Кав­
казе. 
Церковь Св. Велиномуч. Георпя Чудотворца (въ Балт.-Порте). 
Священникъ: 1оаннъ Авдеев. Регема, кандид. Богослов1Я, 
им. скуфью, оконч. Духовн. Академ. 
Псаломщикъ: Карпъ Карп. Эльбу ок. Учптельск. Семинар. 
Псаломщикъ: Карпъ Андреев. Киршбаумъ, ок. Учительск. 
Семинарш. 
Церковный Староста: мещан. Вас. 1оак. Смирновъ, ок. 
Учительск- Семинар. 
Церновь Арронюльсная Св. Троицы. 
Священникъ: Пав. Ив. Колонъ, воспит. въ Учительск. 
Семинар. 
Псаломщикъ: Петръ Семенов. Пыхони.зу ок. Учительск. 
Семинар. 
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Псаломщикъ: Алексей Петрову восп. въ Духовн. Семинар. 
Церковный Староста: крестьян. Вас. Ив. Горбачевъ. 
Церковь Юровская Серия Радонежскаго Чудотворца. 
Священникъ: Мих. 0ом. Узна, ок. Учительск. Семинар., 
им. серебр. медаль на Александровской ленте съ надп. «за 
усерд1е»* 
Псаломщикъ: Евстаф* Мартин. Киппель, ок. Учительск. 
Семинар. 
Псаломщикъ : Ант. Антон. Онасъ, восп. въ Учительск. 
Семинар. 
Церковный Староста, крестьян. 1оаннъ Тын. Поть. 
Ангернская Вознесенская Церковь. 
Священникъ: Карпъ Яковл. Оберпаль, ок. Духовн. Семи­
нарш. 
Псаломщикъ: Ив.Егор. Индриксону ок. Учительск.Семинар. 
Псаломщикъ: Март. Март. Кангуру ок. Учительск. Семивар. 
Церковный Староста: крестьян. Мих. От. Анатусъ. 
Вейсенштейнская Успенская Церковь. 
Священникъ: Тимоф. Ив. Дьяконовъ, ок. Духовн. Семин., 
им. камилавку и скуфью. 
Псаломщикъ: Ант. Ив. Кяркъ, ок. Учительск. Семинар. 
Псаломщикъ: Николай Пятсу ок. Духовную Семинар. 
Церковный Староста: ПредсЪдат. Вейсенштейнск. верхне-
крестьянскаго суда Ив. Мих. Шмидтъ. 
Церковь Рождества Пресвятыя Богородицы (г. Везенбергъ). 
Священникъ: Викт. Степ. БЪжанищнй, ок. Духовн Се­
минар. им. скуфью. 
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Псаломщикъ: Пав. Алекс. Малеину восп. въ Духовн. 
Учил. . . 
Псаломщикъ Вас, Георг. Лауръ, ок. Учительск. Семин., 
им. серебр. медаль на Александровской лент, съ надписью 
«за усерд1е». 
Церковный Староста: купецъ Дим. Афан. Юрновъ, дом. 
восп., им. серебр. медаль на Станиславск. ленте съ над­
писью «за усерд1е». 
1 е в в е н с к а я  Б о г о я в л е н с к а я  ц е р к о в ь .  
Священникъ: Ант. Георг. Оргусаръ, ок. Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ Алдръ Алекс. Звереву воспит. въ Духовн. 
Семинар. 
Псаломщикъ: Алдръ Петр. Пуу, ок. Учительск. Семинар, 
Церковный Староста: крестьян. Алекс. Макс. Мансимовъ 
П ю х т и ц к а я  У с п е н с н а я  ц е р н о в ь .  
Прошерей, Алдръ Георг. Полетаеву ок. Духовн. Семинар, 
им. наперсн. крестъ, камилавку, скуфью, темно-бронзовый 
наперсн. крестъ на Владимирской ленте и медаль на Андреев­
ской ленте. 
Священникъ: Конст. Яковл. Савва, ок. Духовн. Семинар. 
Д1аконъ: Алекс. Март. Мяннинъ, ок. Учительск. Семинар. 
Псаломщикъ Афан. Дим. Васильеву ок. Учительск. Се­
минар. им. золот. медаль «за спасете погибавшихъ». 
С ы р е н е ц к а я  И л ь и н с к а я  ц е р к о в ь .  
Священникъ: Петръ Алекс. Удальцову ок. Духовн. 
Семинар. 
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Д1аконъ: Ник. Алекс. Муравейсшй, восп. въ Духовн. 
Семинар. 
Псаломщикъ: Нетръ Семен. Соколову восп. въ Духовн. 
Семинар. 
Церковный Староста: крестьян. Ник. Абрамову дом. восп. 
Ц е р к о в ь  Р о ж д е с т в а  П р е с в я т ы  я  Б о г о р о д и ц ы ,  
(въ селенш Олешницы). 
Священникъ: 1оаннъ Степ. Угольнинову ок. Духовн. 
Семинар. 
Псаломщикъ: Ив. Григ. Болотову ок. приходск. училище. 
Псаломщикъ: Кир- Егор. АЛЛИКЪ, ок. приходск. училище. 
Церковный Староста: мКщан. Влад. Егор. ПЪтухову 
дом. восп. 
Т а п с к а я  1 о а н н о - П р е д т е ч е н с к а я  ц е р к о в ь .  
Священникъ: Кириллъ Мартин. Янсонъ, восп. въ Духовн. 
Семинар., им скуфью. 
Псаломщикъ: Мат. Мат. Фришу ок. Учит. Семинар 
Псаломщикъ: 0ед. Ив. Гиляровскш, ок Учительск. Семинар. 
У с т ь - Н а р в с н а я  С в .  К н я з я  В л а д и м 1 р а  ц е р к о в ь .  
Священникъ: Алдръ 1оан. ЦвЪтикову ок. Духовн. Семинар, 
им. скуфью. 
Д1аконъ: Конст. Дюмид. Петровъ, ок. Учительск. семинар. 
Псаломщикъ: Дим. Егор. Солдатихину ок. Учительск. 
Семирар. 




Вормсная Воскресенская церковь. 
Священникъ: Яковъ Самуил. Вараськъ, ок. Учительск. 
Семинар. 
Псаломщикъ: Ив. Густ. Шпуль, ок. Мяэмызск. школу. 
Псаломщикъ: Григ. Серг. Андросовъ, ок. Гельсингфорса 
IV классн. училище. 
Церковный Староста: крестьян. Андр. Томас. Лилья, 
дом. восп. 
Церновь Рождества Поесвятыя Богородицы, (въ м. Вяйке-Ляхтре.) 
Священиикъ: Алдръ Степ. БЪжаницкш, ок. Духовн. 
Семинар. 
Псаломщикъ Георг. Март. Соомъ, восп. въ Учительск-
Семинар. 
Псаломщикъ: Карлъ Опуфр. Ардеръ, восп. въ С.-Петер­
бургской Придворной ггЬвческ. капел. 
Церковный Староста: крестьян. Мпх. Ив. Рейхартъ 
Цекровь Марш-Магдалины (въ ГапсалЬ). 
Священникъ: Ник Андр. Лейсманъ, кандид. Богослов1Я, 
им. камилавку и скуфью. 
Д1аконъ: Андр. Алекс. Лшкъ, ок. Учительск. Семинар. 
Псаломщикъ: Ник. Алекс. Пуншунъ, восп. въ Духовн. 
Семинар. 
Церковпый Староста: Помощникъ Начальника Гапсаль-
скаго у^зда, Тит. Сов. Алдръ Петр. Колибринъ, кандпд. 
Богословгя ок. Духовн. Академ. 
Кыргесаарская Рождества Христа Спасителя церковь. 
Священникъ; Владим. Ник. Криницшй, ок. Духовн. 
Семинар. 
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Псаломщикъ: Георг. Брандманъ, воен. въ Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ: Авд. Нривель, ок. Учительск. Семинар. 
Церковный Староста: крестьян. Яковъ Конст. Леперъ. 
Мяэмызская Св. Николая Чудотворца церковь. 
Священникъ: Ник. Карп Кюппаръ, ок. Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ: Андр. Петр. Пауль, ок. Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ: Ив. Ив. Тамману ок. Учительск Семинар. 
Церковный Староста: крестьян. Мих. Ив. Мадьюви. 
Пюхалепсная Вознесенская церновь. 
Священникъ: Ив. Георг. Тейсу ок Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ: Мих. Мих. Ефимову ок. Учительск. Семинар. 
Псаломщикъ: 0еод. Мих. Якобсону восп. въ Духовн. 
Семинар. 
Церковный Староста: крестьян. Петръ Том. Суйтсъ. 
Церновь Богоявлешя (въ им. Ристи). 
Священникъ: Яковъ Георг. Герману ок. Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ: Георг. Георг. Тулингу ок. Учительск. Семинар. 
Псаломщикъ: Яковъ Викт: Герману ок. Учительск. Семинар. 
Церковный Староста: крестьян. Ив. Мадис. Лихтбергъ. 
Церковь Рождества Пресвятыя Богородицы (въ им. Эммастъ). 
Священникъ: Ив. Ив Тепло, ок. Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ: Фпл. Григор. Самофаленно, ок. Учительск. 
Семинар. - . 
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Псаломщикъ Ник. Андреев. Бобновсш'й, восп. въ Духовн. 
Семинар. 
Церковный Староста: крестьян. 0ома Мих Калыиъ. 
Гольденбекская Николаевская церковь. 
Священникъ Алдръ Мартын. Вяратъ, ок. Духовн. Семинар, 
им. скуфью. 
Псаломщикъ Конст. Ив. Крумъ, ок. образов, въ приходск. 
училище. 
Псаломщикъ Матв. Март. Илусъ, ок. Учительск. Семинар. 
Церковный Староста: крестьян. Ив. Терентьев. РазмЪсовъ. 
Паденормская Свято-Троицкая церковь. 
Свящепиикъ Петръ Васил. Каменеву ок. Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ Мартинъ Март. Массо, ок. Учительск. Семин. 
Псаломщикъ Ив Андр. Реа, ок. образован, въ приходскомъ 
училище. 
Церковный староста: крестьян. Георг. Ив. Ноппель. 
Ново-Вердерская Рождества Христа Спасителя церковь. 
Священникъ Конст. Васильев. Каменевъ, ок. Духовн. 
Семинар. 
Псаломщикъ Илья Ильичъ Покровскш, восп. въ Духовн. 
Училище. 
Псаломщикъ Ив. Яковл. Мартинсонъ, ок. Учительск. 
Семинар. 
Церковный Староста: Авд. Мих Лшваленъ. 
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Веллиская 1оанно-Предтеченская Церковь. 
Священникъ Ив. Ник. ЦвЪтновъ, ок. Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ Ив. Христоф. Ганъ, восп. въ Учительск. 
Семинар. 
Псаломщикъ Ник. Март. Массо, ок. Учительск. Семинар. 
Церковный Староста: крестьян. Ив. Аннус. Розенбергъ. 
Мерьямсная Покровская церковь. 
Священникъ Петръ Георг. Саару ок. Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ Георг. Ив. Андерсону ок. Духовн. Семинар. 
Псаломщикъ Андр. Юрьев. Янсону ок. Учительск. Семинар. 
Церковный Староста: крестьян. Март. Гансов. Трейманъ 
Наблюдательный Комитетъ по постройкЪ церквей въ новооткрытыхъ 
приходахъ Зстляндской губернш. 
Председатель Прошерей Сем. Ив. Поповъ. 
Члены: Священникъ Карнъ Андр. Тизикъ. 
Священникъ Ив. Никанор. Гиляровснш. 
Секретарь: Колл. Асс. 0еод. Ив. Тарунцовъ. 
Техники Комитета: Губернсшй Инженеру Действ. Ст. 
Сов. Руд. Егор. Кнюпферъ. 
Губернски! Архитекторъ Ст. Сов. 
Эрв. Руд. Бернгардъ. 
Пюхтицкш Успенск1й женснш общежительный монастырь. 
Настоятельница Монастыря: Игумешя Варвара. 
Казначея: Монахиня Ангелина. 
Благочинная: Монахиня Серафима. 




Президентъ: Камергеръ, Действ. Ст. Сов. Эдуардъ 
Ант. баронъ Майдель. 
Вице-Президентъ: Генералъ-Суперъ-Интендентъ, Леои. 
Алексдр. Гершельманъ. 
Светше Заседатели: Колл. Секр. Емил1анъ Густ, графъ 
Игельсгромъ. 
Рич. Вольд. баронъ Розенъ. 
Духовные заседатели: Пробстъ Вольд. Кентманъ. 
Пробстъ Впльг. Гиргенсонъ. 
Секретарь: Родер. Карл, фонъ Гукъ. 
Нотар1усъ (и. д.): Рич. Вильг. Гофманъ. 
Пасторы, подведомственные Эсшндсной Евангеличесно-Лютеранской 
Консисторж. 
Пасторъ Ревельской Вышгородской Дворянской церкви: 
ЭстляндскШ Генералъ-Суперинтенденту Леоп. Алдр. Гершель­
манъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. им. золот. 
наперсн. крестъ. 
Младпнй Пасторъ той-же церкви: Германъ Гессе, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Унпверс. 
Пасторъ Карловской церкви въ г. Ревеле : 1оганъ Браше, 
ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Пэсторъ-Адъюнкгь той-же церкви: Оскаръ Томбергъ, 
ок. ИМПЕРАТОРСКИЙ Юрьевск. Универс. 
Пасторъ церкви Св. Олая въ г. Ревеле: Антонъ Галлеръ, 
ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс., им. золот. на­
персн. крестъ. 
Пасторъ той-же церкви: Трауготъ Ганъ, ок. ИМПЕРА­
ТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
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Оберъ-пасторъ церкви Св. Николая въ г. Ревеле: Ферд. 
Лютеръ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Универс. 
Младиий пасторъ той-же церкви — ваканш. 
Пасторъ церкви Св. 1оанпа въ г. Ревеле: Алдръ. Асмутъ, 
ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Пасторъ церкви Св. 1оаниа въ г. Ревеле: Вольд. Громанъ, 
ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс., им. золот. на­
персн. крестъ. 
Пасторъ-адъюнктъ той-же церкви: Фридр. Винманъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКИЙ Юрьевск. Универс 
Пасторъ церкви Св. Михаила въ г. Ревеле: Джонъ 
Густавсонъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Пасторъ церкви Св. Духа въ г. Ревеле: Конрадъ 
Бергвицъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Викарный-Пасторъ: Конрадъ фонъ цуръ Мюленъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Викарный Пасторъ: Оскаръ Ундрицъ, ок. ИМПЕРА­
ТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Пробстъ Весггарр1епскаго округа, пасторъ прихода Рап-
пель: Карлъ Мальмъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Пасторъ прихода Гаггерсъ: Коне- Томсонъ, ок. ИМПЕ­
РАТОРСКИЙ Юрьевск. Универс. 
Пасторъ прихода Кегель: Максъ фонъ Фикъ, ок. ИМПЕ­
РАТОРСКИЙ Юрьевск. Универс. 
Пасторъ прихода Нисси: Емил1анъ Брунсъ, ок. ИМПЕРА-
ТОРСК1Й Юрьевск. Универс. 
Пасторъ прихода С.-Матсъ: Пауль Гиршъ, ок. ИМПЕ-
РАТОРСК1Й Юрьевск. Универс. 
Пасторъ прихода Крейцъ: Вил. Г романъ, ок. ИМПЕРА-
ТОРСК1Й Юрьевск. Универс. 
Пасторъ прихода Балт1Йск]й-Портъ: Эрнстъ Соноловскж, 
ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Пробстъ Остгарр)енскаго округа, пасторъ прихода Кузаль: 
Вольдемаръ Кентманъ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. 
Универс. 
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Пасторъ прихода 1егелехтъ: Пауль Лоппенове, ок ИМПЕ-
РАТОРСК1Й Юрьевск. Универс. 
Пасторъ прихода С.Логанисъ: Альфредъ Христофъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Пасторъ прихода Кошъ: Христофоръ Гершелыианъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Пасторъ прихода С.-Юргенсъ: Рудольфъ фонъ Винклеръ, 
ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск Универс. 
Пасторъ прихода 1ерденъ: Карлъ Гассельблатъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Пробстъ Вирляндскаго округа, пасторъ прихода С.-Яко-
би, Гуго Гофманъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Пасторъ прихода Везенбергъ, Леонгардъ Паллонъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСК1Й ЮрьевскШ Унпверсптетъ. 
Пасторъ адъюнктъ въ ВезенбергЪ: Ричардъ Гиршгаузенъ, 
ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода Гальяль: Константинъ Виллингенъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода С.-Симонпсъ: Эдуардъ Паукеръ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Унпверпт. 
Пасторъ прихода Клейнъ-С.-Мар1енъ: Науль Эбергардъ, 
ок., ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода С.-Катарпненъ: 1оганесъ Лютеръ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Пробстъ Аллентакскаго округа, пасторъ прихода Ма-
гольмъ, Фромгольдъ Гунн|"усъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. 
Университ. 
Пасторъ прихода Луггенгузенъ: Фердинандъ Вальтеръ, 
ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода 1евве: веодоръ Христофъ, ок. ПМПЕРА-
ТОРСК1Й Юрьевск, Университ. 
Пасторъ прихода Мзакъ: Альбертъ Интелыианъ, ок. ИМПЕ­
РАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода Вайвара: Христофъ Томбергъ, ок. ИМ­
ПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
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Пасторъ прихода 1оахпмсталь : Ричардъ фонъ Паукеръ, 
ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
И. д. пробста 1ервскаго округа: пасторъ С.Лоаннисскаго 
прихода, Фердинандъ Гебгартъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ 
Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода Вейсенштейнъ-С.-Анненъ: Карлъ Ралль, 
ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск Упиверсит. 
Пасторъ прихода С.-Мар1енъ-Магдалиненъ: Адольфъ Хал-
леръ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода Тургель: Робертъ Ландезенъ, ок. ИМПЕ­
РАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода Ампель: 1оганнесъ Вильбергъ, ок. ИМ­
ПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода С.-Маттеп; Фрапцъ Нерлингъ, ок. ИМ­
ПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Пробстъ Ландвикскаго округа, пасторъ прихода Мерьяма, 
Карлъ Пецольдъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода Леаль: Вильгельмъ Пецольдъ, ок. ИМ­
ПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода С.-Мпхаелисъ: Германъ Лец1усъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода Гольденбекъ: Вильгельмъ Кентманъ, 
ок. ИМПЕРАТОРСКИ! Юрьевск. Университ. 
Пасторъ прихода Фикель: Христоф. фонъ Минвицъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Пробстъ Штрандвикскаго округа, пасторъ прихода Кару-
зенъ: Иммануэль Ринне, ок. ИМПЕРАТОРСКШ ЮрьевскШ 
Универс. 
Пасторъ прихода Гаисаль: Леопольдъ Реддеръ, ок. ИМПЕ­
РАТОРСКШ ЮрьевскШ Универс. 
Пасторъ прихода Ганель: Максъ Краузе, ок. ИМПЕРАТОР­
СКШ Юрьевскш Универс. 
Пасторъ прихода С-Мартенсъ: Оскаръ фонъ Терне, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ ЮрьевскШ Универс. 
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Пасторъ прихода Пеналь : Карлъ Михельсонъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСК1Й ЮрьевскШ Универс. 
Пасторъ прихода Ретель: Францъ Синтенисъ ок. ИМПЕ­
РАТОРСКШ ЮрьевскШ Упиверс. 
Пробстъ Инсуларвпкскаго округа, пасторъ прихода Нукке 
Вильгельмъ Гиргенсонъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ ЮрьевскШ 
Универс. 
Пасторъ прихода Вормсъ: Алдръ Нордгренъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ ЮрьевскШ Универс. 
Пасторъ прихода Ройксъ: Герм. Гиргенсонъ, ок. ИМПЕ­
РАТОРСКИ! ЮрьевскШ Универс. 
Пасторъ прихода Кейнисъ: Пауль Плату ок. ИМПЕ-
РАТОРСК1Й ЮрьевскШ Универс. 
Пасторъ прихода Пюхалепъ : Пауль Норманъ, ок. ИМПЕ-
РАТОРСК1Й ЮрьевскШ Уииверс. 
Пасторъ прихода Эммастъ : Оеод. Змбенъ, ок. ИМПЕ­
РАТОРСКШ ЮрьевскШ Универс. 
Римско-Католическаго II ЬроиеиопЬданЗя. 
Церковь Св. Апостоловъ Петра и Павла. 
Пастоятель: Ник. Феофил. Лимановичъ. ок. римско-ка-
толич, Минско-Могилевск. Духовн. Семпн , к. о. Св. Ста­
нислава 2 ст. Св. Анны 2 ст. и Св. Владпм1ра 4 ст. 
ВОЕННОЕ ведомство. 
Начальпикъ 23-ей пахотной дивизш: Генералъ-Лейте-
нантъ, Ричардъ Трояновичъ фонъ Мевесъ, ок. Константпнов-
скш КадетскШ Корпусъ и наименованъ «отличнымъ», кав. 
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орд. Св. Станислава 1, 2 и 3 ст. съ мечами и бантомъ, 
Св. Анны 1 и 2 ст. съ мечами, Св. Владим]ра 2, 3 и 4 ст. 
съ мечами и бантомъ, им. золотое оруяне съ надн. «за 
храбрость», светло-бронзовый медали: за усмиреше Польскаго 
мятежа въ 1863—64 г. г. и въ память Турецкой войны 
1877—78 г.г., темно-бронзовую медаль въ намять Священпаго 
Коронован1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ п Вен­
зелевое изображеше Имени въ Бозе почившаго ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, Румынск. желЬзн. крестъ, 
Германок, орденъ Короны 2 ст. со звездою, большой крестъ 
АвстрШск. орден. Франца 1осифа и БухарскШ орденъ восхо­
дящей звезды 1 ст. (Екатериненталь, № 76). 
Командиръ 1-ой бригады 23 пехотн. дивизш: Генералъ-
Маюръ, Павелъ Павл. Дягилеву кав. орд. Св. Станислава 2 ст., 
Св. Анны 2 и 3 ст., Св. Владпм1ра 3 ст. и Прусск. Кра-
снаго Орла 3 ст. 
Командиръ 2-ой бригады 23 пехотн. дивизш: Генералъ-
Маюръ Иванъ Ивановичъ Мансимовъ, ок 1-й Московсшй Ка­
детскШ Корпусъ, кав. орд. Св. Станислава 1, 2 и 3 ст., 
Св. Анны 1, 2 и 3 ст., Св. Владим^а 3 и 4 ст., им. 
бронзовыя медали: за усмиреше Польскаго мятежа въ 1863 
и 64 гг. и въ память пожертвовашя дворянства въ отечествен, 
войну въ 1812 г., Австршск. орд железн. короны 3 ст., 
Мекленбургъ-Шверинск. Веденск. короны 3 ст. и Нидерландск. 
золотого Льва Нассаускаго Дома 2 кл. 
Начальникъ Штаба 23 пехотн. дивизш: Нолковникъ 
Пав. Григ. Сахновсшй, ок. Николаевскую Академш Генераль­
ная) Штаба, к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст., Св. Анны 2 
и 3 ст. и Бухарскаго ордена восходящей звезды. 
С т а р и н е  А д ъ ю т а н т ы  Ш т а б а :  
Капит. Ант. Вас. Данилову ок. Николаевскую Академш 
Генеральная) Штаба, им. орд. Св Станислава 3 ст. (въ 
командировке). 
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Поруч. Анат Борис. Ивановъ I, ок. Московск пехотн. 
юпкерск. училищ., им. орд. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 
3 ст. 
(И. д. Адъютанта) Поруч. Ник. Мих. Семеновъ, ок. 
Военное Константиновское учил. 
Дивизюнный Врачъ: Колл. Сов. Владим. Ник. Гейне, ок. 
ИМПЕРАТОРСКУЮ Хирургическую Академ по, к. о. Св. Ста­
нислава 2 ст. съ мечами и 3 ст., Св. Анны 2 ст. съ ме-
чомъ и 3 ст., Св. Владшпра 3 и 4 ст. съ мечами; им. светло-
бронзовую медаль въ память Русско-Турецкой войны 1877 
~--78 :  гг. и Румынск, крестъ. 
89-й нЬжотныи Н'ЬломорскШ «во.им». 
Командиръ полка, Флигель-Адыотаптъ, Молковникъ Вла­
дим. 1оаннов. Троцюй, ок. ПажескШ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА корпусъ, к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст., 
Св. Анны 2 ст. съ мечами и 3 ст., Св. Владмпра 3 и 4 
ст. съ мечами и бантомъ, им. светло-бронзовую медаль въ 
память Турецкой войны 1877—78 гг., Вензел. изобр. Име­
ни въ Бозе почившихъ Государей АЛЕКСАНДРА НИКО­
ЛАЕВИЧА и АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, Авст-
рШск. орд. кав. креста Франца 1осифа, БухарскШ восходя­
щей Звезды золотой 2 ст. 
П одпол ковн ики: 
Командиръ баталшна, Гавр. Дмитр. Егоровъ, ок. классич. 
гимназ. и Гельсингфорск. пех. юнкерск. учил, к о. Св. 
Станислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Заведывающ. хозяйствомъ, Алдръ Карл фонъ Гувешусъ, 
ок. классич. гимназ. и Гельсингфорск. пех. юнкерск. учил., 
к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ баталюна, Фед. Игнат. Ходановснгё, ок. Тиф-
лиское пех. Юнкерск. учил,, к. о. Св. Станислава 3 ст., 
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им. сер. медаль за покореше Запади. Кавказа и крестъ за 
службу иа Кавказе. 
Командиръ баталюна, Фед. Конст. Домбровскш, ок. Мо­
сковск. АлександровскШ кадетскШ корпусъ. 
Командующ. баталюномъ, Левъ Мих. Обнисмй, ок. Вар­
шавское иех. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
и Св. Анны 3 ст., им. бронз, медаль за усмиреше польск. 
мятеж. 1863—64 гг. 
К а п и т а н ы ;  
Командиръ роты, Карлъ Алекс. Шваниу ок. Гельсинг­
форск. нЬх. юнкерск. учил., к. о. Св Станислава 3 ст. и 
Св. Анны 3 ст. 
Командиръ роты, Алдръ Петр. Дементьеву ок. Гель­
сингфорск. Политехническ. Институтъ и Гельсингфорск. пех. 
юнкерск. учил, к. о. Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 ст. 
и орд. Прусской Короны 3 ст. 
Командиръ роты, Ив. Семен. Гаевснш, ок. Московск. пех. 
юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ роты. Ник. Марк, Побилевскш, ок Гельсинг­
форск. пех. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. и 
Св Анны 3 ст. 
Командиръ роты, Ив. Алдр. Тюлеву ок. Гельсингфорск. 
иех. юнкерск. учил. 
Командиръ роты, Владим. Викент. Вороновичу ок. Гель­
сингфорск. пех. юнкерск. учил. 
Командиръ роты, Алекс. Карл. Блоф|ельдъ, ок. Гель­
сингфорск. пех. юнкерск учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ роты, Вал. 1осиф. Некрашу ок. Гельсинг­
форск. пех. юнкерск. учил., к. о. Прусской Короны 3 ст. 
Ш т а б с ъ - К а п и т а н ы ;  
Командиръ роты, Конст. Петр. Шатьно, ок. Петербургск. 
иех. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
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Командиръ роты, Эмеринъ Франц. Сыревичъ, ок. Ч угу ей­
ское пех. юнкерск. учил., к. о. Си. Станислава 3 ст. 
Командиръ роты, Сигизм. Максим. Гидлевскм, восп. въ 
Келецкой класс, гимназ. и ок. Чугуевское пехотн. юнкерск. 
учил, к о. Св Станислава 3 ст. 
Командиръ роты, Серг. Антон. Федорову ок. С.-Петер­
бургск. п^х. юнкерск. учил. 
Командиръ роты, Арт. Карл. Брюшеръ, ок. Костромск. 
реальн. учил, и Александровское военное учил., к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. им. Вензелев. изображ. Имени въ Бозе почнв-
шаго Государя ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА. 
Командиръ роты, Вильг. Алдр. фонъ Геннингсъ I, ок. Ни­
жегородец воен. гимназ. и I воен. Павловское учил., к о. 
Св. Стаписла 3 ст. 
КомаидующШ ротою Авг. Алдр. фонъ Геннингсъ II, ок. 
Нижегородск. воеи. гимназш и 1 Павловское воен. учил. к. о. 
Св. Станислава 3 ст. 
КомандующШ ротою 4  Пав. Басил. Мироновъ, ок. I воен. 
Павловское учил. 
Командующей ротою, Алдръ Ив. 1озефи, ок. С.-Петербургск. 
пех.юнкерск. учил. 
Младшгй офицеръ, Ник. Ульрих. Зннель, ок. С.Петер-
бургск. пех. юнкерск. учил. 
П о р у ч и к и :  
Младш. оф. Серг. Ник, Поповъ, ок. Виленск, пех. юн­
керск. учил. 
Младш. оф. Мих. Никол. Городинснш, ок. Рижск. иех. 
юнкерск. учил-
Младш. оф. Алдръ Мих. Гришневичъ - Трохимовснш, ок. 
Рижск. пех. юнкерск. учил. 
Младш. оф. Ад. Добросл. Ченерсшй, ок. Александровское 
Техническ. ж. д. учил, и Тифлиское пех. юнкерск. учил. 
Младш. оф. Евг. Фед. Ночеровъ, ок. классическ. гимназ. 
и С-Петербургское пех. юнкерск. учил. 
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Младш. оф. Алдръ Ив. Полонсшй, ок. Шевское реальн. 
учил, и С.Петербурга;. и^х. юнкерск. учил. 
Младш. оф. Алдръ Леонт. Павлову ок. С.-Петербургск. 
п1>х. юнкерск. учил. им. орд. Прусской короны 4 ст. 
Младш. оф. Леон» Андр. Андрееву ок. С.-Петербургск. 
п'Ьх. юнкерск. учил. 
И. д. Комендантскаго Адъютанта Алдръ Петр. Грязнову 
ок. 1-й кадетск. кориусъ и 1-е воен. Павловское учил. 
Делопроизводитель хозяйств, части, Госифъ Франц. 
Подгурскш, ок. 1-й Московски! Кадетск. Корпусъ и 3-е воен. 
Александровское учил. 
Младш. оф. Ант. Зенон. Трояновичъ-Шотровсшй, ок. Ор-
ловскШ Кадетск, Корпусъ и воен. Константиновское учил. 
Полковой Казначей, Ив. Конст. Осокинъ, воспит. въ клас­
сич. гимназ. и ок. С.-Петербургское ПЁХ. юнкерск. учил. 
ЗавЪд. полк, учебн. команд. Ник Конст. Авербургъ, ок. 
Рижское н!>х. юнкерск. учил. 
Младш. оф. Конст. Андр. Теттенборнъ, ок. Рижское п^х. 
юнкерск. учил. 
Младш. оф. Ник. Мих. Семенову ок. Александровски! 
Кадетск. Корп. и воен. Константиновское учил. 
Младш. оф. Владим. Вас. Виноградову ок. Московск. 
Кад. Корн, и воен. Александровское учил., к. о. Прусской 
короны 4 ст. 
Младш. оф. Алдръ Алдр. Вагенгейму ок, Севастопольск. 
Константиновское учил, и Одесское ПЁХ. юнкерск. учил. 
Младш. оф. Эд. Еацл. Плевано, ок. С.-Петербургское ПЁХ. 
юнкерск. учил. 
ДЬлопроизв. Полк. Суда, Венедиктъ Петр. БЪлину ок. 
АлександровскШ Кадетск. Корпусъ и воен. Павловское учил. 
ЗавЪдыв. въ полку оруж1емъ Евг. Венедикт. Мельникову 
ук. Полтавск. Кадетск. Корпусъ и воен. Константиновское 
очил. 
И. д. Полков. Адъютанта, Ник. Андр. 1евлеву ок. 
Московск, кад. корп. и воен. Константиновское учил. 
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Младш. оф. Леон. Захар. Соловьевъ, ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск. учил. 
Батальон. Адъютантъ Владим. Оск, Папенгутъ, ок. С.-Пе­
тербургск. иЪх. юнкерск. учил. 
Младш. оф. Евг. Максим. АникЪевъ, ок. С.-Петербургск. 
пЬх. юнкерск. учил. 
Младш. оф. Алдръ Вас. Шереметьевснш, ок. С.-Петер­
бургск. пЪх. юнкерск. учил. 
П о д п о р у ч и к и :  
Баталюн. Адъютантъ Яковъ Федор. Васильеву ок. С.-Пе-
тербургск. п гЬх. юпкерск. учил-
Младш. оф. Адлръ Тимоф. Якобсонъ, ок С.-Петербургск. 
пЪх. юнкере, учил. 
Библютекарь: Казим. Петр. Сурвшо, ок. Великолуцк. 
реальн. учил, и Шевское нЬх. юнкерск. учил. 
ЗавЪд. охотн. команд. Эрн. Дидрих. Лимбергъ, ок. С.-Пе­
тербургское п гЬх. юнкерск учил. 
Младш. оф. Алдръ Ник. Жевержеевъ, ок. Виленское пЬх. 
юнкерск. учил. 
Баталюн. Адъютантъ Алдръ Федор. Длужневсмй, ок. С.-Пе­
тербургск. нЪх. юнкерск. учил. 
Младш. оф. Алдръ Алдр. Лихошерстовъ, ок. 1-й Кадетск. 
Корн, и воен. Константиновское учил. 
Младш. оф. Алдръ Федор., Герасимову ок. 1-й Кадетск. 
Корп. и воен. Павловское учил. 
Младш. оф. Ник. Ив. Персмй, ок. 1-й Кадетск. Корп. и 
воен. Константиновское учил. 
Младш. оф. Петръ Ив. Изместьевъ, ок. Казанское 1гЬх. 
юнкерск. учил. 
Младш. оф. Серг. Вас. Чишенно, I, ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск. учил. 
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Баталюн. Адъютантъ Серг. Вас. Максимовснш, ок. С.-Петер­
бургское пЪх. юнкерск. учил. 
Младш. оф. Серг. Петр. Мирошнеченко, ок. Московск. 
ИМПЕРАТОРСКОЕ техническ. учил, и Московск. пЪх. юнкерск. 
учил. 
Младш. оф. Алекс. Ив. Иванову ок. Оренбургск. класс, 
гимназ. и Московск. нЪх. юнкерск. учил. 
Младш. оф. Дюн. Цезарев. Чижевснш, ок. Одесское пЪх. 
юнкерск. учил. 
Младш. оф. Фед. Алдр. Георгъ, ок. Виленское пЪх. 
юнкерск. учил. 
Младш. оф. Андр. Петр. Лоди, ок. С.-Петербургск. пЪх. 
юнкерск. учил. 
Младш. оф. Алдръ Дмитр. Бердюгинъ, ок. Виленское пЪх. 
юнкерск. учил. 
Младш. оф. Левъ Франц. Добневичъ, ок. Шевское пЪх. 
юнкерск. учил. 
Полк. Священникъ: 1оаннъ Влад. Пылаевъ, ок. Новго­
роде^ Духовн. Семинар. 
В р а ч и :  
Старпнй Врачъ, Ст. Сов. Фед. Григ. Лялинъ, ок. ИМПЕ­
РАТОРСКУЮ Медико-Хирургическую Академш, к. о Св. 
Станислава 2 и 3 ст., Св. Анны 2 и 3 ст. и Св. Влади-
м1ра 4 ст. 
Младтшй Врачъ: Ст. Сов. Стан. Никод. Данилло, ок. 
ИМПЕРАТОРСКУЮ Медико-Хирургическую Академш, к. о. 
Св. Станислава 3 ст., им'Ьетъ св'Ьтло-бронзов. медаль въ нам. 
Турецкой войны въ 1877—78 г. г. 
Младннй Врачъ: Колл. Ассес. Фед. Павл. Демьянковъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКУЮ Военно-Медицинскую Академш. 
Младнпй Врачъ: Колл. Ассес. Евг. Петр. Бенардъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКУЮ Военно-Медицинскую Академш. 
4 
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90-й пЬхотиый Онеа$ск1Й полкъ. 
Командиръ полка: Полковникъ Георгий Вас. фонъ Поппенъ, 
ок. Николаевское Инженерное учил, п Николаевскую Акаде­
мию Генеральнаго Штаба, к. о. Св. Станислава 2 ст. съ меч., 
Св. Анны 2 и 3 ст. съ меч. и бантомъ, Св. Владим1ра 3 
и 4 ст. съ меч. и бант., им. светло-бронзовую медаль въ 
пам. Турецк. войны 1877—78 гг., темво-бронзов. на Алек­
сандровской лентЬ въ пам. Священнаго Короновашя ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ 1883 г., Прусск. орд. 
Короны 2 ст.. Прусск. Краен. Орла 4 ст., АвстрЫск. жел. 
Короны 2 ст., Персидск. Льва и Солнца 3 ст., Французск. 
Почетн. Лег. оф. к., Гаксонск. Альбрехта 2 кл. (коман. кр.), 
БаварскШ «за воен заслуги» командорск. кр., Греческ. ор. 
Спасителя, командорск. кр. и Румынск. ор. ЗвЪзд ком. кр. 
Подполковники :  
Командиръ 1-го батал. Дар. Аппол. Рудницкм, ок. Вар­
шавское пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 2 и 3 
ст. съ меч. и бант., Св. Анны 2 и 3 ст. съ меч. и бант., 
Св. Владим1ра 4 ст. и Мекленб.-Шверинск. знакъ за воен. 
отлич. 
Командиръ 2-го батал., Кузьм. Игнатьев. Плетневснж, 
ок. Кутаиск. классич. гимназ. и воен Константиновское 
учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст., им. 
знакъ Краснаго Креста. 
Командиръ 3-го батал., Ник. Петр. Чернявсиш, ок. Ку­
таиск. классич гимназ. и воен Константиновское учил., к. 
о. Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 ст., им. знакъ Кра­
снаго Креста. 
ЗавЪдывающШ хозяйствомъ, Ник Петр. Вегге, ок. По­
лоцк. кадетск. корп. и Казанское пЪх. юнкерск. учил , к. о. 
Св. Станислава 2 и 3 ст., Св. Анны 2 и 3 ст.. Мекленб.-
Швер. орд. Грифона 2 ст., Черногорск. орд. кн. Даншла 1-го 
2 ст. и Прусск орд. Короны 3 ст. 
ы 
Командиръ 4-го батал., Коер. Густав. Малинсмй, ок. 
Полоцк, кадетск. корн, и С.-Петербургское п-Ьх. юнкерск. 
учил., к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 2 ст. 
Е а  п и т а н ы :  
МладшШ Штабъ-офицеръ, Вас. Викент. Романовскш, ок. 
воен. гимназ. и Гельсингфорск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. 
Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ 13 роты, Ив. Матв. Соловьеву ок. Гельсинг­
форск. иЬх. юнкерск. учил, к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ 4 роты, Влад. Ив. Кратцъ, ок. Гельсингфорск. 
пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ 16 роты, Петръ Вас. Мироновъ, ок. Гель­
сингфорск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. и 
Св Анны 3 ст. 
Командиръ 1 роты: Вас. Ив. Петровскш, ок. Псковск. 
воен. прогимназ. и Гельсингфорск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. 
Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ 12 роты: Пав. Федор. Андерсонъ, ок. Гель­
сингфорск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст., 
и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ 6 роты; Фед. Федор. Степановъ, ок. С.-Пе-
тербургск. воен. ирогимн. и Гельсингфорск. пЪх. юнкерск. 
учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ 2 роты: Алдръ Владисл. Маевсшй, ок. 
классич. гимназ. и Гельсингфорск. пЬх. юнкерск. учил., к. о. 
Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ 14 роты: Ив. Григ. Иванову ок. классич. 
гимназ. и Гельсингфорск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. 
Ш т а б с ъ - К а п и т а н ы :  
Командиръ 9 роты: Ник. Дмитр. Малыгину ок. Гель­
сингфорск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
и Св. Анны 3 ст. 
4» 
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Командиръ 8 роты: Владим. Игнат. Александрович!», ок. 
Полоцк, воен. гимназ. и Гельсингфорск. пЪх. юнкерск. учил., 
к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ 11 роты: Альфр. Ник. Виренъ, ок. Сибирск. 
воен. гимназ. и Павловское воен. учил., к. о. Св. Стани­
слава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ 7 роты: Эд. Эдуард. Брейштедтъ, ок. С.-Пе­
тербургск. воен. прогимназ. и Гельсингфорск. пЪх. юнкерск. 
учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. съ меч. и бант. 
Командиръ нестроевой роты: Алдръ Абр. Плащевснгё, 
ок. Гельсингфорск. пЪх. юнкерск. учил. 
Командиръ 3 роты: Евг. Андр. Гошовъ, ок. Псков­
скую воен. прогимназ и Гельсингфорск. пЪх. юнкерск. учил., 
к. о. Св. Станислава 3 ст. съ меч. и бант., Св. Анны 3 и 
4 ст. съ надп. «за храбрость». 
Командиръ 10 роты: Конст. Алдр. Белли, ок. Гель­
сингфорск. пЪх. юнкерск. учил. 
Командиръ 15 роты: Эд. Устин. Чайковснш, ок. Гель­
сингфорск. пЪх. юнкерск. учил. 
КомандующШ 5 ротою: Фед. Федор Юрьевъ I, ок. С.-Пе­
тербургск. воен. гимназ. и воен. Павловское учил. 
МладшШ офицеръ: Ив. Ив. Васильевъ, ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск. учил. 
П  о р у ч и к и :  
И. д. ЗавЪд. учебн. командою: Фед. Вас. Гераиовъ, 
ок. С.-Петербургск. воен. прогимназ. и С -Петербургск. пЪх. 
юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
МладшШ оф.: Петръ Павл. Ивановъ, ок. Сибирск. Кадетск. 
корп. и воен. Константиновское учил. 
МладшШ оф.: Ант. Алдр. Ганусевичъ, ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск. учил. 
И. д. делопроизводителя по хозяйствен, части: Осинъ 
Яковл. Клейнотъ, ок. Виленское пЪх. юнкерск. учил. 
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И. д. Полков. Квартирм.: Алекс. Григорьев. Кожевниновъ, 
ок. С.-Петербургск. пех. юнкерск. учил. 
И. д. ЗавЪдыв. оруж.: Мих. Окт. Пельцигъ, ок. С.-Пе­
тербургск. пех. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
ЗавЪдыв. охотн. команд.: Ив. Алдр. Бржезинсмй, ок. 
Рижское пех. юнкерск. учил, к. о. Св. Станислава 3 ст. 
МладшШ оф.: Дмитр. Дмитр. ОрЪховъ, ок. классич. 
гимназ. и Рижское пех. юнкерск. учил. 
Полковой Адъютантъ: Влад. Макс. Пендинъ, ок. Але-
ксандровскШ кадетск .  корп .  и  воен .  Павловск ,  учил ,  к .  о .  
Св. Станислава 3 ст. 
МладшШ оф.: Мих. Дмитр. Нечволодовъ, ок. 2-ой кадетск. 
корп. и воен. Константиновское учил, (въ командировке 
при Начальн. Петербургск Окружн. Склада огнестр. припас.). 
МладшШ оф.: Ник. Вас. Мироновъ, ок. Варшавское пех. 
юнкерск. учил, (въ командировке). 
МладшШ оф.: Ник. Ник. Веденяпинснш, ок. С.-Петер­
бургск. пех. юнкерск учил. 
МладшШ оф.: Алдръ Георг. Оппманъ, ок. С.-Петербургск. 
воен. прогимназ. и С.-Петербургск. пех. юнкерск. учил. 
МладшШ оф. От Ив. Эстеръ, ок. С.-Петербургское пех. 
юнкерск. учил. 
Младний оф.: Алекс. Ив. Петровсвж., ок. Ярославск. 
воен. прогимназ. и Московск. пех. юнкерск* учил. 
МладшШ оф.: Петръ Петр. Погоссшй, ок. Полоцк, 
кадетск. корп. и воен. Александровск. учил. 
Полковой Казнач: Ник. Степ Саловъ, ок. классическ. 
гимназ. и С.-Петербургск. пех. юнкерск. учил* 
Чл ком. ой), заем, кап : Евг. Федоров. Юрьевъ, ок. 
С.-Петербургск. воен. прогимн. и С.-Петербургск. пех. 
юнкерск. учил. 
Адъютантъ 2-го батал.: Ив. Фед. Голиновъ, ок. Московск. 
кад. корп. и воен. Александровское учил. 
Чл. ком. оф. заемн. кап.: Казим. Альбин Стефановшй, 
ок. воен. прогимназ. и С.-Петербургск. пех. юнкерск. учил. 
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Зав. оф. шв. и хоз. оф. собр.: Егоръ Ник. Вистин-
гаузенъ, ок. Варшавское пЪх. юнкерск. учил. 
МладшШ оф. Борисъ Дмитр. Семеновъ, ок. Кадетск. корп. 
и Константиновское юнкерск. учил. 
МладшШ оф.: Евг. Васил. АлексЪевъ, ок. Александровск. 
Кад. корп. и воен. Павловск, учил. 
Адъютантъ 4-го батал.: Леон. Алекс. Ярышкинъ, ок. 
Реальн. учил, и С.-Петербургск. пЪх. юнкерск. учил. 
Адъютантъ 3-го батал.: Ник. Карп. Ковтунъ, ок. С.-Пе­
тербургск. пЪх. юнкерск. учил. 
П о д п о р у ч и к и :  
ЗавЪд. полк. хлЪбн. Ник. Тих. Федоровъ, ок. С.-Пе­
тербургск. пЪх. юнкерск. учил. 
МладшШ оф.: Алдръ Ник. Худновъ, ок. С.-Петербургск. 
пК>х. юнкерск. учил. 
МладшШ оф.: Ник. Ник. Веселовснш, ок. классич. гимназ. 
и Московск. пЪх. юнкерск учил. 
МладшШ оф : Ник. Степ. Егоровъ, ок. АлександровскШ 
кад. корп. и С.-Петербургск. нЪх. юнкерск. учил. 
МладшШ оф.: Аршакъ Богд. Хосроевъ, ок. классич. 
гимназ. и С.-Петербургск. пЪх. юнкерск. учил. 
ЗавЪдыв. полк. шв. и пр1емн. покоемъ: Афанас. Ив. 
Платоновъ, ок. классич. гимназ и С.-Петербургск. иЬх. юнкерск. 
учил. 
МладшШ о]:.: Альб. Альбин. Стефановичъ, ок. Псковск. 
кад. корп. и военное Константиновское учил. 
МладшШ оф.: Ферд. Давыд. Бирнъ, ок. Реальн. отд. 
Рижск. гор. гимн, и Шевск. пЪх. юнкерск. учил. 
МладшШ оф.: Алдръ Конст. Стессель, ок. кад. корп. и 
Константиновское пЪх. юнкерск. учил. 
МладшШ оф : Георг. Михайлов. Ламбахъ. ок. Псковск. 
кад. корп. и воен. Александровское учил. 
МладшШ оф.: Мих. Ник. Худновъ, ок. классич. гимназ. 
и С.-Петербургск. пЪх юнкерск учил. 
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МладшШ оф.: Конст. Карл. Боровской, ок. реальн. учил, 
и Виленское пЪх. юнкерск. учил. 
МладшШ оф.: Ник. Владим. Генринсонъ, ок. Казанское 
реальи. учил, и Казанск. пЪх. юнкерск. учил. 
Младний оф.: Вас Ив. Говоровъ, ок. Виленское пЪх. 
юнкерск. учил. 
МладшШ оф : Стеф. 0ед. Гюженевъ," ок. Ярославск. 
воен. школу и С.-Петербургск. пЪх. юнкерск. учил. 
Младний оф.: Ник. Алдр. Петровъ, ок. Ярославск воен. 
школу и С.-Петербургское юнкерск. учил. 
МладшШ оф.: Пав. Павл. Тихомирову ок. С.-Петер­
бургск. юнкерск. учил. 
МладшШ оф.: Алдръ Мих. Терне, ок. кад. корп. и 
Павловское воен. учил. 
МладшШ оф.: Ник. Андр. Сытинснш, ок. классич. гимназ. 
и Виленское пЪх. юнкерск. учил. 
Полков. Священникъ: Христоф. Кирилл. Брашюбовъ, 
ок. Духовн. семинарпо, им. орд. Св. Станислава 3 ст. и 
набедренникъ. 
Классн. оружейн. мастеръ: Петръ Павл. Манаровъ. 
В р а ч и :  
СтаршШ Врачъ: Колл. Сов. Конст. Клемент. Рыбинсий, 
ок. ИМПЕРАТОРСКУЮ Медико-Хирургическую Академш, к. о. 
Св. Станислава 2 и 3 ст. съ меч. и Св. Анны. 2 и 3 ст. 
съ меч. 
МладшШ Врачъ: Надв Сов. Лев. Ив. Дворжицнж, ок. 
ИМПЕРАТОРСКУЮ Медико-Хирургическую Академш, к. о. 
Св. Станислава 2 и 3 ст и Св. Анны 2 и 3 ст. съ меч. 
МладгнШ Врачъ: Надв. Сов. Дмитр. Ив. Реневъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКУЮ Медико-хирургическую Академш, к. о. 
Св. Станислава 3 ст. 
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МладшШ Врачъ: Алдръ Мих. Головкинъ, ок. ИМПЕРА­
ТОРСКУЮ Медико-Хирургическую Академш. 
Классы, медицинск. Фельдшеръ Колл. Секр. Мих. Алдр. 
Леонтьевъ. 
91-й шгЬхотный ДВК1НСК1Й полкъ. ч  
Командиръ полка: Полковнпкъ Илья Владим1ровпчъ 
Вестманъ, ок. Николаевское училищ, гвард. юнкер., к. о. Св. 
Станислава 2 ст., Св. Анны 2 и 3 ст. съ меч. и бант., 
Св. Владшпра 3 ст., им. золотое орудие съ надписью «за 
храбрость», серебр. мед. въ пам. Турецк. войны 1877—78 
гг., свЪтло-бронзов. мед. въ пам. Ахалтекипск. экспед., объявл. 
МОНАРШУЮ благодарность, Германск. орд. Краен. Орла 4 
ст., Австр. орд. Франца 1осифа, Мекленб. Швер. крестъ 
Венд. Короны. 
Подполковники :  
Командиръ 2 батал.: Мих. Семен. Николаенно, ок. Пав­
ловск. кад. корп., к. о. Св Станислава 2 и 3 ст. Св. Анны 
3 ст. 
Командиръ 3 батал.: Стан. Зенон. Вишневсшй, ок. Ка­
занок. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст., 
Св. Анны 3 ст., им. св&тло-бронз. медаль и Румынск. крестъ 
ЗавЪдывающШ хозяйствомъ: Фед. Вас. Яровъ, ок. С.-Пе­
тербургск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св Станислава 3 ст. 
съ меч. и бант., Св. Анны 3 ст., им. серебр. мед. за обо­
рону Шипк. перевала. 
Командиръ 4 батал.: Ант. Карл. Явидъ, ок. С.-Петер­
бургск. пЪх. юнкерск учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. и 
Св. Анны 3 ст. 
Командиръ 1 батал.: Эд. Алдр. фонъ Геннингсъ, ок воен. 
Павловское учил., к о. Св. Станислава 3 ст. съ меч. и 
бант., Св. Анны 3 ст. съ меч. и бант, и 4 ст. съ надп. 
«за храбрость», им. свЪтло-бронз мед. и Румыншй крестъ. 
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К а п и т а н ы :  
Командиръ 8 роты: Вас. Ник. Владшровъ, ок. Гель­
сингфорск. пЬх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ 4 роты: Влад. Адам. Шантырь, ок. Москов­
ское пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. и 
Св. Анны 3 ст. 
Командиръ 16 роты; Раф. Раф. Бршансмй, ок. Гельсинг­
форск. п^х- юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ 3 роты: Анат. Ник. баронъ фонъ деръ Брюг-
генъ, ок. Гельсингфорск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. 
Командиръ 14 роты: Яковъ Владим. Кейзеръ, ок. Гель­
сингфорск. нЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ет. 
Командиръ 9 роты: Лука Павл. Якимовичъ, ок. Гель­
сингфорск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ нестроев. роты: Ник. Алдр. СергЪевъ, ок. 
Гельсингфорск. пЪх. юнкерск. учил. 
Командиръ 11 роты: Владим. Ив. Годуновъ, ок. Гельсинг­
форск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ 1 роты: Валент. Ив. ТульничЪевъ, ок Гель­
сингфорск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Ш т а б с ъ - К а п и т а н ы :  
Командиръ 13 роты: Дмитр. Вас. Чурилевъ, ок. Гель­
сингфорск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ 7 роты: Ник. Сатурн. Керсновсжй, ок. Гель­
сингфорск. п^х. юнкерск. учил. 
Командиръ 2 роты: Авг. Август Хунель, ок. Гельсинг­
форск. пЪх. юнкерск. учил. 
Командиръ 5 роты: Альбертъ Павл. Ромашко, ок. С.-Пе­
тербургск. пЪх. юнкерск. учил. 
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Командиръ 12 роты: Ник. Михаил. Дзюбенно, ок- Гель­
сингфорск. пЪх. юнкерск. учил. 
КомандующШ 10 ротой: Мод. Вас. фонъ Дерфельденъ, 
ок. Виленское пЪх. юнкерск. учил., им. свЪтло-бронзов. ме­
даль въ память Турецкой войны 1877—78 гг. 
КомандующШ 6 ротою: Петръ Петр. Геттунъ, ок. Гель­
сингфорск. пЪх. юнкерск. учил. 
Командующ. 15 рот.: Алекс. Петр. Хишняковъ, ок. Гель­
сингфорск. п'Ёх. юнкерск. учил. 
Младш. офицеръ: Ник. Петр. Савичь, ок. воен. Александ­
ровское учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
П о р у ч и к и :  
Младш. оф.: Алдръ Вас. Брагинъ, ок, Гельсингфорск. пЪх* 
юнкерск. учил. 
ЗавЪдыв. учебн. команд.: Ив. Ив. Петропавловска, ок. Ви­
ленское п'Ьх. юнкерск. учил-, к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Полковой Адыотантъ: Владим. Владим. Кейзеръ, ок. Ви­
ленское пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Младш. оф.: Владим. 1осиф. Коченовсиш, ок. Виленское 
пЪх. юнкерск. учил. 
ЗавЪдыв. полков, швальн.: Леон. Ив. Ишотинъ, ок. Ви­
ленское пЪх. юнкерск. учил. 
Младш. оф.: Владим. Петр. Альбрехтъ, ок. Виленское 
п^х. юнкерск. учил. 
При ШтабЪ 23  пЪх .  Див . :  Анат .  Борис .  Ивановъ, ок. 
Московское пЬх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станисла 3 ст., 
и Св. Анны 3 ст. 
Млад, оф.: Ник. Мих. Галаховъ, ок. Рижское пЪх. 
юнкерск. учил. 
Младний оф.: Ник. Конст. Никифорову ок. Рижское пЪх. 
юнкерск. учил. 
ДЪлопроизвод. полк. Суда: Ник. Август. Ненель I, ок. 
воен. Павловское учил. 
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МладшШ оф.: Конст. Иван. Шелепину ок. воен. Констан­
тиновское учил. 
Д'Ьлопроизвод. офиц. заемн. каиит: Казим Антон. Ежевскш, 
ок. С.-Петербургское пЪх. юнкерск. учил. 
Младш. оф.: Ив. Вас. Григорьеву ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск. учил. 
Начальникъ охотн. команды: Алдръ Басил. Васильеву 
ок. С.-Петербургск. пЪх. юнкерск. учил. 
Зав'Ьдывающ. орулиемъ: Алдръ Август. Кенель II, ок. 
Павловское п-Ьх. юнкерск. учил. 
Младш. оф.: Левъ Владим. Якобш, ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск. учил. 
Младш. оф.: Владисл. Адр. Макаревичу ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск. учил. 
Адъютантъ 4 батал.: Владим. Алекс. Федорову ок. воен. 
Павловское учил. 
Младш. оф.: Конст. Дмитр. Сазонову ок воен. Алек­
сандровское учил. им. темнобронзов. мед, въ пам. Священнаго 
Короновашя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 1883 г. 
МладшШ оф.: Серг. Алдр. Давыдову ок С.-Петербургск. 
нЬх. юнкерск. учил. 
Младш. оф.: Алдръ Петр. Геттунъ, ок. Варшавское ИЁХ. 
юнкерск учил. 
Адъютантъ 2 батал. Максим. Максим. Алексееву ок. 
С.-Петербургск. п1>х. юнкерск. учил. 
Младш. оф.; Ник. Егор. Кальницк1й, ок. Московское пЪх. 
юнкерск. учил. 
Младш. оф : Дмитр. Дмитр. Афонасьеву ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск. учил. 
Адъютантъ 3 батал. Вас. Ив. Першй, ок. Тверское ка­
валер. юнкерск. учил. 
Младш. оф.: Петръ Алдр. Клягинъ, ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск. учил. 
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П о д п о р у ч и к и :  
И. д. Полков, казначея: Ив. Андр. Троицкш, ок. воен. 
Павловское учил. 
Младш. оф.: Эд. Викт. Нржижановскй, ок. военное Кон­
стантиновское учил. 
Младш оф.: Петръ Петр. Римснш-Корсанову ок. Тифлисск. 
п'Ьх. юнкерск. учил. 
Адъютантъ 1 батал.: Алдръ Алдр. Туганъ-Мурза-Барановсшй, 
ок. воен. Константиновское учил. 
Младш. оф.: Влад. Доминик. Киборгу ок. воен. Алексан­
дровское учил. 
Младш. оф.: Левъ Ксав. Лусиино, ок. Одесское ИЁХ. юн­
керск. учил. 
Младш. оф.: Ив. Михайл. Шестакову ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск учил. 
Младш. оф.: Вас. Вас. Николаеву ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск. учил. 
Младш. оф.: Вас. Васил. Нинолаевъ. ок. С.-Петербургск. 
п'Ьх. юнкерск. учил. 
Младш. оф.: Ник. Никол. Дроздовсмй, ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск- учил. 
Младш. оф.: Алдр. Степ. Поруновъ, ок. С.-Петербургск. 
п'Ьх. юнкерск. учил. 
Младш. оф. Ник. Ник. Брезе, ок. С.-Петербургск. пЪх. 
юнкерск. учил. 
Младш. офпц. Дмитр* Андр. МЪсняеву ок. Виленское 
пЪх. юнкерск. учил. 
МладшШ оф.: Ник. Мих. Булдакову ок. Казанское пЪх. 
юнкерск. учил. 
Младш оф.: Борисъ Ник. Разниновъ, ок. воен. Констан­
тиновское учил. 
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Младш. оф.: Фед. Карл. Гренголыиъ, ок. Московск пЪх. 
юнкерск. учил. 
Младш. оф.: Иетръ Антон. Милевсмй, ок. Шевское пЪх. 
юнкерск. учил. 
Младш. оф. Эд. Ив. Миткевичъ-Желтно, ок. Шевское пЪх. 
юнкерск учил. 
Младш. оф. Алдръ Фавст. Кунаховичъ, ок. воен. Алек­
сандровское учил., им. Вензелев. Изображеше Имени въ БозЪ 
почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕК­
САНДРОВИЧА. 
Мадш. оф.: Эдмундъ Август. Томель, ок» Виленское пЪх. 
юнкерск. учил. 
Младш. оф.: Алдръ. Никол. Коризно, ок. С.-Петербургское 
пЪх. юнкерск. учил. 
Младш. оф.: Алдръ Алдр. Маевъ, ок. С.-Петербургск. 
пЪх. юнкерск. учил. 
Полковой Священника Ник. Алекс. Андреевъ, ок. С.-Пе­
тербургск. Духовн. Семинарш; им. набедренникъ. 
ДЬлопроизвод. по хозяйств, части: Колл. Регистр. Францъ 
Ант. Вайтулайтисъ, выд. экз. на классн. чинъ. 
Оружейный мастеръ: Тит. Сов. Алекс. Леонт. Санниковъ, 
ок. Ижевск, оруж. школу. 
В р а ч и :  
СтаршШ Врачъ: Колл. Сов. Мих. Вас. Малининъ, ок. 
курсъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Медико-Хирургической Академш, 
к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Младш. Врачъ: Надв. Сов. Дмитр. Алдр. Кесслеръ, ок. 
курсъ ИМПЕРАТОРСКОГО Университета, Св. Владим1ра, 
к о. Св. Станислава 3 ст. 
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Младний Врапъ: Колл. Асо. Дмитр. Петр. Теремецкш. 
ок. ИМПЕРАТОРСКУЮ воен. Медицинскую Академш. 
МладшШ Врачъ: Колл. Асс. Вадимъ Арсен. Лебедеву 
ок. ИМПЕРАТОРСКУЮ воен. медицинск. Академш. 
Старш. мед. фельдшеръ: Колл. Регистр. Вас. Андр. 
Литвиненно, ок. С.-Петербургск. воен. фельдшерск. школу. 
Репсльсши М'Ьстный Военный Лазаретъ. 
СтаршШ врачъ; Ст. Сов. Ник. Сем. Вейсенгофу кав. 
орд. Св. Станислава 2 и 3 ст , Св. Анны 2 и 3 ст. Св. 
Владюпра 4 ст. им. бронзов. мед. въ пам.войны 1877—78 г.г. 
Младний Врачъ: Колл. Сов. Ив. Алдр. Фрезе, к. о. Св. 
Станислава 2 ст и Св. Анны 3 ст. 
МладшШ Врачъ: Надв. Сов Дмитр* Леон. Романовен^, 
к. о. Св. Станислава 3 ст. 
МладшШ Врачъ: Григ. Степ. Васильевъ. 
Младний Врачъ; Роб. Лебрехт. Шенвернъ. 
Управляющш аптекою: Колл. Сов. Эрнстъ Ив. Дрехслеру 
к. о. Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 ст. им. бронзов. 
мед. въ пам. войны 1877—78 г.г. 
Классный Фельдшеръ: Колл. Секр. Ник. Алдръ Тре-
СВЯНСН1Й. 
Лпранлете Ренельской Инженерной 
Диетаин I и. 
Начальникъ Инженерной Дистанцш: Полковникъ Юл1анъ 
Вендикт. Тубилевичу ок Константиновское Военное Учил и 
Николаевскую Инженерную Академш, к. о. Св. Станислава 
2 и 3 ст. Св. Анны 2 и 3 ст., Св. Владим1ра 3 и 4 ст. 
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Ревельскяй Продовольственный Шагазпнъ. 
Смотритель магазина: Ст. Сов. Илья Мих. Михайлову 
к. о. Св. Станиславн 2 и 3 ст., Св. Анны 2 и 3 ст. 
Особая КОММПС1Л для переосвидетельство­
вания новобранцень, нрпиятыхъ въ войска 
по ирибытши и\ь въ части. 
Председатель: Командиръ 2-ой бриг. 23 пЪхотн. дивизш, 
Ген.-Маюръ Ив Ив. Мансимовъ. 
Члены: Вице-Губернаторъ. 
Товарищъ Прокурора, Над. Сов. Готл. Фридр. 
Фцссъ. 
Дивиз. врачъ, Ст. Сов. Влад. Никол. Гейне. 
Старш врачъ: Рев. МЪстн Воен. Лазарета Ст. 
Сов. Ник. Сем. Вейсенгофъ. 
Старш. врачъ БЪлом. п. Ст. Сов. Фед. Григ. 
Лялинъ. 
Старш. врачъ Онежск. п. Конст. Клем. Рыбинснж. 
ВЕДОМСТВО МИНИСТЕРСТВ! ФИНАНССВЪ. 
Эстляндская Казенная Палата. 
Управлявшей: Ст. Сов. Мих. Вал. Зимину ок. ИМПЕ-
РАТ0РСК1Й АлександровскШ лицей, к. о. Св. Анны 2 ст. 
Вачальникъ 1-го Отдаленья: Колл. Сов. Авг. Авг. 
Армсенъ, ок. уЪздн. учил., к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст., 
и Св. Анны 3 ст. 
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Начальн. 11-го отд.: Колл. Асс. Ник. Алдр. Ордовснш-
Танаевсмй, ок. воен. Павловское учил., к. о. Св. Станислава 
3 ст. 
Начальн. Ш-го отд.: Надв. Сов. Арт. Фед. Глекнеръ, 
ок. уЪздн. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Секретарь: Колл. Сов. Арм. Карл. Штрикеръ, ок. уЬздн-
учил., к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Чиновникъ особыхъ поручешй: Колл. Секр. Влад. 
Леонид. Соколовшй, ок. воен. Павловское учил. 
Архивар]усъ: Тит. Сов. Карлъ Карл. Крозингъ, выд. 
испыт. на пр. получ. перв. классн. чина. 
Бухгалт. П-го отд.: Надв. Сов. Эд. Карл. Валькеръ, ок. 
уЪздн учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Бухгалт. Ш-го отд : Тит. Сов. Риг. Юльев. Спренельсенъ, 
ок. классич. гимназ. 
Бухгалт. Ш-го отд.: н. ч. Ник. Хрисанф. Хрусталевъ, 
выд. испыт. на пр. получ. перв. классн. чина. 
Столоначальн. 1-го отд : Колл. Асс. Карлъ Ив. Янау, 
им. зв. аптекарск. помощи-
Столоначальн. 1-го отд.: (п. д.) Колл. Регистр. Густ. 
1ос. Беннсонъ, выд. испыт. на пр. получ. перв. классн. чина. 
Столоначальн. П-го отд.: Колл. Асс. Вас. Петр. Иродовъ, 
домашн. воспит. 
Столоначальн. Н-го отд. (и. д.): Колл. Регистр. Раф. 
Андреев. Соловьеву ок. классич. гимназ. 
Помощникъ Бухгалт. Ш-го отд.: Тит Сов. Ник. 1оспф. 
Шимановшй, домашн. воспит., к. о. Св. Станислава 3 ст., 
им. темно-бронзов. ^медаль въ пам. Турецк. войны 1877— 
78 г. г. и ВЫСОЧАЙШЕ учрежден, знакъ за служб, по введ. 
гражданок, управл. въ Болгарш. 
Помощникъ Бухгалтер. Ш-го отд.: Колл. Регистр. Арт. 
От. Рехтлихъ, воспит. въ классич. гимн :з. 
Помощникъ Бухгалтер. Ш-го отд.: н. ч. Серг. Ник. 
Балдинъ, ок. городск. учил. 
Помощникъ Бухгалтер. Ш-го отд.: н. ч. Йв. Ив. 
Томасовъ, ок. уЪздн. учил. 
Помощникъ Бухгалтер. Ш-го отд.: Губ. Секр. Пав. Гейнр. 
Брокнеръ, выд. испыт. на пр. получ. перв. классн. чина. 
Помощникъ Столоначальн. 1-го отд. (и. д.): н ч. Викт. 
беод. Шмидтъ, ок. городск. учил. 
Помощникъ Столоначальн. П-го отд.: Тит. Сов. Андр. 
Алдр. Аленсандровъ, ок. воен. Павловское учил. 
Помощникъ Столоначальн. П-го отд.: Колл. Секр. Ник. 
Пв. Гиляровшй, выдерж. экзам. на вольноопред. Ш разр. 
Ревельское Губернское Казначейство. 
ГубернскШ Казначей: Колл. Сов. Пав. 0ом. Спренельсенъ, 
ок. классич. гимназ., к. о. Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 
3 ст., Св. Владимира 4 ст., им. бронзов. мед. въ пам. войны 
1853-56 г.г. 
Помощникъ его: вакансия. 
Кассиръ: Колл. Асс. Руд. Руд. Гансенъ, ок. уЬздн. учил. 
Касспръ: Колл. Секр. Карлъ Ив. Ервъ, ок. уЪздн. учил. 
Старш. Бухгалтеръ: Колл. Асс. Вильг. Данил. Крузе, 
ок. уЬздн. учпл. 
Младш. Бухгалтеръ: Колл. Секр. Ник. Хришан. Оффен-
бергъ, ок. уЪздн. учил. 
Младш. Бухгалтеръ: н. ч. 0ед. Ив. СергЪевъ, выд. испыт. 
на пр. получ. перв. классн. чпна. 
Письмоводитель: Губ. Секр. Вольд. Карл. Бендтъ, ок. 
уЬздн. учил. 
Эстляндская Губернская Фабричная 
Инспекция* 
СтаршШ Фабричный Инспекторъ (и. д.): Инженеръ-
Технологъ Вас. Егор. Варзаръ, ок. С.-Петербургск. Технолог. 
Инст., к. о. Св. Анны 3 ст., сост. Почетн. Мир. Суд. 
Чернпговск. Суд.-Мир. Окр. 
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Фабр. Инспекторъ: Воен. Инженеръ, Надв. Сов. Й. П. 
Лунашевснж, ок. Инженерн. Учил. 
Фабр. Инспекторъ: Технологъ I кат. Стан. Ант. Котовичъ, 
ок. С.-Петербургск. Технолог. Инст. 
Эстляндское Губернское Акцизное Л крап­
ление. 
УправляющШ акцизными сборами Эстляндской губернш 
Ст. Сов. Алдръ Петр. Дашовъ, ок. ЛЬсной п Межевой Инсти­
туты, к. о. Св. Станислава 3 ст. н Св. Владим]ра 4 ст. 
(Нарвская ул., № 10). 
Старппй Ревизоры Сг. Сов. Вас. Вас. баронъ Штейн-
гейль, кандид. ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Уннверсит., 
к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст., Св. Анны 2 и 3 ст., Св. 
Владтйра 4 ст., им. бронз, мед. въ пам. войны 1853 — 56 
гг. и знакъ безпорочи. служб, за ХЬ лЪтъ. 
МладшШ Ревизоръ: Колл. Сов. Алдръ Георг. Рихтеръ, 
ок. воен. Павловское учил., к. о. Св Станислава 3 ст. 
МладшШ Ревизоръ Надв. Сов. Нпк Алекс. Жариновъ, 
кандид. ИМПЕРАТОРСКАГО Московск Универс , к. о. Св. 
Станислава 3 ст. 
СтаршШ Техникъ: Ст. Сов. Эрпстъ Франц. Ундритцъ, 
кандид. ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универспт , к. о. Св. 
Станислава 2 ст., Св. Анны 2 ст и Св. Владим1ра 4 ст. 
Секретарь: Колл. Секр. Алекс. Алекс. Плюснинъ, ок. 
ИМНЕРАТ0РСК1Й С.-Петербургск. Унпверситетъ. 
Помощникъ Секретаря: Тит. Сов. Серг. Вас. Типяковъ, 
ок. ИМПЕРАТОРСКОЕ Московск. Техническое Училище. 
Бухгалтеръ: Губ. Секр. Ник. Стан. Зегшда, воспит. въ 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанск. Унцверс. 
Помощникъ Бухгалтера: Надв. Сов. Алдръ веод. Вол-
ковъ, выд. экз. на зв. учит, русск. языка въ уЪздн учил., 
к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Помощникъ Бухгалтера: Ип. Впкт. Булацель, ок. ИМПЕ­
РАТОРСКИ! С.-ПетербургскШ Университ. 
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РепслЬское ОтдЬлеп8е Госу дарствен наго 
Каика. 
Управляюгщй: Ст. Сов. Вас. Мих. Лаговскш ок. ИМПЕ-
РАТОРСК1Й С.-Петербургски Универс., к. о. Св. Стани­
слава 2 и 3 ст., Св. Анны 2 и 3 ст. (Вышгородъ, Дуг-
ласская ул. М» 42.) 
Контролеръ: Надв. Сов. Ник. Ив. Подашевскгё, ок. Ни­
колаевскую Академ. Геперальн. Штаба, им. бронзовыя ме­
дали: на Георпевской и Андрдеевской лентЪ въ пам. войны 
1877 — 78 гл., на Александровской лент, въ пам. Священ-
наго Короновашя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
1883 г. и знакъ Краснаго Креста. 
Бухгалтеръ: Леон. веод. Фейтельсонъ, ок. ИМПЕРА­
ТОРСКИХ С.-Петербургск. Универс. 
Кассиръ: Тит. Сов. Конст. Фридр. Хрислансенъ, ок. 
уЪздн. учил., им. орд. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 
3 ст. 
Секретарь: Колл. Секр. Вас. Пимен. Нинитинъ, ок. ИМИЕ-
РАТОРСК1Й С.-Петербургски Универс. 
Помощникъ контролера: Губ. Секр. Ив. Ив. Гарнакъ, 
ок. уЪздп. учил. 
Помощникъ кассира I разряда: Губ. Секр. Конст. Андр. 
Титовъ, ок. уЪздн. учил. 
Помощникъ бухгалтера I разряда: Г. К. Риттеръ. 
Помощникъ Кассира П разряда: Колл. Регистр. Алдръ 
Алдр. Нарелинъ, ок. классич. гимназ. 
Помощникъ бухгалтера П разряда: Колл. Регистр. Мих. 
Ант. Больцевичъ, ок. С.-Петербургское Римско-Котолическое 
учил. Св. Екатерины. 
Помощникъ бухгалтера Г1 разряда: Ив. Вас. Трофимову 
ок. Городск. учил. 
Помощникъ кассира Ш разряда: Колл. Регистр. Андр. 
Андр. Петровъ, ок, классич. гимназ. 
5" 
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Помощникъ бухгалтера Ш разряда; н. ч. Эд. Роб. Нла-
ванъ, воен. въ С.-Петербургск. ИМПЕРАТОРСКОМЪ Техно-
логическ. Институт^. 
Канцелярий чиповникъ: н. ч. Вас. Ерем. Пронловъ, воен. 
въ С.-Петербургск. Ларинской гимназш. 
Канцелярски чиновникъ: н. ч. Яков. Ив. Диченно, выд. 
испыт. по программ^ на вольноопред. 2 разр. 
КанцелярскШ чиновникъ: н. ч. Влад. Андр. Гавриловъ, 
вое. въ класс, гимназ. 
Члены Учетнаго Комитета Ревельснаго ОтдЪлешя Государственная 
Банка. 
Рев. I г. куп. Николай Андр. Нохъ. 
Рев. I г. куп. Христнъ Христиан. Ротерманъ. 
Рев. I г. куп. Василш Васил. Деминъ. 
Рев. П г. кун. ВасилШ Дмитр. Кишевъ, 
Рев I г. куп. Эдмундъ Карл. Гальнбенъ. 
Рев. П г. куп. Карлъ Ив. 1огансенъ. 
Рев. II г. куп. Хрисшнъ Алдр. Лютеръ. 
Эстлнндекая Дкорннекая Кредн гнан Касса. 
Главное Управлеме. 
Председатель: ЭстляндскШ ГубернскШ Предводитель 
Дворянства, Оттонъ Романовичъ баронъ Будбергъ. 
Члены : Ландрагь, Карлъ Карл, баронъ Майдель. 
УЪздн. Депут. Рич. Влад. баронъ Розенъ. 
УЪздн. Депут. Юл1Й Карл, фонъ Шубертъ. 
Карлъ Карл, баронъ Штанельбергъ. 
Секретарь : УЪздн. Депут. Альфр. Богд. баронъ Розенъ. 
Ревизоръ : Георгъ Карл, фонъ Крузенштернъ. 
Аускультантъ : Богд. Кондр. баронъ Мейендорфъ. 
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Правлеме Кассы. 
Председатель: УЪздн Депут. Ферд. Ферд. фонъ цуръ 
Мюленъ. 
Члены : У-Ьздн. Денут. Ннк. Карл фонъ Шубертъ. 
Ландратъ От. От. фонъ Лил1енфельдтъ. 
Эдуардъ Вольдемар, фонъ МиддендорФЪ. 
Густавь Вольдемар, баронъ Таубе. 
Секретарь : ЮлШ Ник. фонъ Гагемейстеръ. 
Кассиръ: Ландратъ Гот. Георг, баронъ Врангель. 
Помощники его : Георйй Карл. фонъ Крузенштернъ. 
Робертъ Феликс, фонъ Сиверсъ. 
Рендантъ : Герм. Гвпд. баронъ Майдель. 
Бухгалтеръ: Репнг. Феод, фонъ деръ Ховенъ. 
» Германъ Леон. Мюллеръ. 
Помощникъ Бухгалтера: Конст. Ианкр. фонъ Клугенъ. 
» » Петръ Петр. Цеге фонъ Мантейфель. 
» » Эрнстъ Конст. баронъ Штанельбергъ 
» » Алдръ Мпхайл. Реберъ. 
Архивар1усъ : Романъ Григорьевичъ фонъ Насанинъ. 
УнравляющШ вкладами ; Пав. Карл, фонъ Мюлендаль. 
Аускультантъ ; Карлъ Вольдем. баронъ Майдель. 
1*ене.1ь<*К1Й Биржевой Копитетъ 
Председатель: Стенанъ Арт. баронъ Жирардъ де Сунантонъ. 
Вице-Председатель: Рев. 1 г. куп. Эргардъ Юльев. Депо. 
Члены : Рев. 1 г. куп. Ник. Андр. Кохъ. 
Рев I г. кун. Вас. Вас. Деминъ. 
Рев. 1 г. куп. Карлъ Геод. Кэтли. 
Секретарь: Потомств. почетн. гражд. Карлъ Эеод. 
Гармсенъ, ок. Рижск. Политехническое учил. 
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Ревельская Ссудо-Сберегательная Касса. 
ПредсЬд., Директоръ: Алдръ. Эд. Геппенеръ, кандид. прав. 
ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Университета. 
Директоръ: Пот. поч. гражд. Людвигъ Фридр. Бертингъ. 
» Альтерманъ Ник. Ферд. Шретеръ. 
Ревизоры: 3. Гершелыианъ. 
» Карлъ Фридр. Колыианъ. 
Бухгалтеръ : Тит. Сов. Ив. Ив. Лунсингеръ. 
Ревельское Городское Кредитное Общество. 
Правлеше. 
Предс^дательств. Директоръ: Степ. Арт. баронъ Жирардъ 
де Сукантонъ. 
Директоръ : Людв. Фридр. Бертингъ. 
» Алдръ Алдр. Ризгнкампфъ. 
Архитекторъ: Ст. Сов. Инж.-Архит., Эрв. Руд. Бернгардъ 
Секретарь : Алдръ Эд. Геппенеръ 
Бухгалтеръ : Ферд. Рейн. Карпъ. 
Контрольная Коммиыя. 
Председатель: Ревельск. Городской Голова фонъ Гунъ. 
Члены : Ник. Андр. Кохъ. 
Ник. Оеод. Шретеръ. 
Оскаръ Густ. Флорель, 
Фридр. Карл, Эйландтъ, 
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Ревельская Тамошня. 
Управляющий: Колл. Сов. Дмптр. Васил. Щеголевъ, образов, 
цензъ II степ., к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 
3 ст. (Уголъ Широкой и Таможенной ул., въ казенномъ доме). 
Старипй Членъ: Ст. Сов. Мпх. Плат. Барсуновъ, обра­
зов. цензъ П стен., к. о. Св. Анны 3 ст. 
Ч л е н ы :  
Действ. Ст. Сов. Андр. Андреев, фонъ цуръ Мюленъ, 
образов, цензъ II стен., к о. Св Анны 2 ст., Св. Вла-
дтпра 3 и 4 ст., им бронз, медали: въ нам войны 1853 
— 56 гг. и за усмнреше Польск. мятежа 1863—64 гг., 
темно-бропзов. мед. въ пам. войны съ Турщею 1877—78 гг. 
и Персидск. орд. Льва и Солнца 2 ст. 
Ст. Сов%  Алдръ Мих. Данилевсигё, образов, цензъ I 
степ., к. о. Св. Станислава 2 ст., им. темно-бронзовую ме­
даль на Андреевской ленте въ пам. войны 1853 — 1856 гг. 
Колл. Сов. Владим. Ив. фонъ Нноррингъ, образов, цензъ 
П степ. 
Надв. Сов. Вас. Ив. Моденъ, образов, цензъ У степ., 
к. о. Св. Станислава 2 ст. и Св. Владюпра 4 ст., им. 
темно-бронзов. мед. въ пам. войны 1853—56 гг. на Ан­
дреевской ленте и знаки отлич1я безпорочн. службы за 
ХЬ и за Ь летъ. 
Надв. Сов. Ив. Алдр. Понофинъ, образов, цензъ I степ., 
к о. Св. Станислава 3 ст. 
Тит. Сов. Макс. Мих. Болсуновъ, образов, цензъ I степ. 
Секретарь: н. ч. Григ. Никол. Стратоновнчъ, образов, 
цензъ I степ. 
Помощникъ Секретаря: Колл. Секр. Мих. Карл. Корвинъ-
Нохановшй, образов, цензъ Ш степ. 
Бухгалтеръ: Надв. Сов. Францъ Леоп- Пацъ-Помарнацнгё, 
образов, цензъ Ш степ. 
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Помощникъ Бухгалтера: Тит. Сов. Алдръ Дюн. Момев-
скш-Зубокъ, образов, цензъ Ш степ. 
Помощникъ Бухгалтера: н. ч Нпк. Евтих. Пригоний, 
образов, цензъ V степ. 
Выкладчикъ пошлинъ: Надв. Сов. Пав. Алекс. Голубовъ, 
образов, цензъ И степ., к. о. Св. Анны 3 ст. 
Помощникъ Выкладчика пошлинъ: Губ. Секр. Юл. 
беод. Даниловъ, образов, цензъ Ш степ. 
Пакгаузный Надзиратель: Надв. Сов. Вас. Петр. Ка-
щевснш, образов, цензъ II стен. 
Помощники Пакгаузнаго Надзирателя: 
Колл. Асс. Алекс. Ник. Кутитонсшй. образов, цензъ II степ. 
Колл. Асс. Фридр. Карл. 1огансенъ, образов, цензъ Ш степ. 
Колл. Асс. Алдръ Маврпк. Ивановъ, образов, цензъ П степ. 
Колл. Асс. Альфр. Карл. Шульцъ, образов, цензъ II степ. 
Колл. Асс. Ник. Алдр. Алфимовъ, образов, цензъ I степ. 
Тит. Сов. Станисл. Никол. ХмЪлевсшй, образ, цензъ I степ., 
к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Тит. Сов. Владим. Степ. Высоцнш, образов, цензъ И степ. 
Колл. Секр. Серг. Павл. Кухта, образов, цензъ II степ. 
Колл. Секр. Мих. Алдр. Поммеръ, образов, цензъ П степ. 
Губ. Секр. 1осиф. Людв. Дроздовсиш, образов, цензъШ степ. 
Губ. Секр. Петръ Ник. Тарасевичъ, образов, цензъ I степ. 
Корабельный Смотритель: Надв Сов. Серг. Ив. Данске, 
образов, цензъ Г1 степ. 
Помощники Корабельнаго Смотрителя: 
Колл. Асс. Ив. Готлиб. Лампе, образов, цензъ II степ. 
Губ. Секр. Вадимъ Михаил. Кельдерманъ, образов, цензъ 
П степ. 
Колл. Асс. Ив. Яковл. Вейклевичъ, образов, цензъ IV 
степ., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Колл. Асс. Конст. Казим1р. Станкунъ, образов, цензъ Ш 
степ. 
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Тпт. Сов. Стен. Ипиол. Медынсмй, образов, цснзъ I стен. 
Губернск. Секр. Эд. Конст. Рейнфельдъ, образов, дензъ 
П стен., к. о. СБ. Станислава 3 ст. 
Колл. Секр. Адольфъ Фплип. Синелыциновъ, образов, 
цензъ I степ. 
Казначей: Тит. Сов. Ип. Людвиг. Ящольдъ, образов, 
цензъ П степ. 
Помощникъ Казначея: Тит. Сов. Вольдем. Гугов. Мар-
тинсенъ, образов, цензъ Ш степ. 
Переводчикъ: Надв. Сов. Алдръ беод. Волковъ, образов, 
цензъ П степ., к. о. Св. Анны 3 ст. 
Переводчикъ: Колл. Регистр* Алдръ Адам. Таранда, 
образов, цензъ Ш степ. 
Экспертъ-Хнмикъ: Колл. Асс. Андр. Данил. Царпенко, 
образов, цензъ 1 стен. 
Экспертъ-Механикъ: Губ. Секр. Карлъ Ив. Галь, обра­
зов. цензъ Ш степ, 
Рспсльскап бригада Пограничной Стражи. 
Командиръ бригады: Генералъ-Ма1оръ Емануилъ Ельпи-
дифоровичъ князь Енгалычевъ, ок. школу Гвардейскихъ нод-
ирапорщиковъ, к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст., Св. Анны 
2 ст. Св. Владимира 4 ст., им. бронзовую медаль въ нам. 
войны 1853—56 гг., вензелевое изображ. Имени въ БозЪ 
ночившаго ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, Прусск. орд. Краен. 
Орла 2 ст. и Командорск. Крестъ Виртембергск. Короны 2 ст. 
Командиръ 1-го отдела: Подполковн. Пав. Матв. Гишель, 
ок. Александровшй Кад. Корп., к. о. Св. Станислава 2 и 
3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ 2-го отдела: Подполковн. Викт. Вас. Алаховъ, 
ок. Шевское иЬхотн. юикерск. учил., к. о. Св. Станислава 
3 ст. и Св. Анны 3 ст., им. бронзов. медаль за уем. Польск. 
мят. 1863—64 г.г. 
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Бригадный Адъютанты Ротмпотръ Серг. Семен. Ждановъ, 
ок. коммерческ. учил, и выдерж. экзам. на производство въ 
оф. по 1-му разр., к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 
3 ст. 
Оберъ-Офицеръ для порученш при ШтабЪ бригады: Ротм. 
Карлъ Карл. Лаупманъ, ок. С.-Петербургск. пЬхотн. юнкерск. 
учил., к. о. Св. Станислава 3 ст., им. серебр. мед. въ па­
мять войны 1877—78 г.г. 
Командиръ Лагинскаго отряда: Ротм. Мих. Сем. Поповъ, 
ок. С.-Петербургск. п1>х. юнкерск. учил., к. о- Св. Станислава 
3 ст. и Св. Владим1ра 4 ст., им. сер. медаль въ память 
войны 1877—78 г.г. 
Командиръ Магольмскаго отряда: Ротмистръ Алдръ Ив. 
ГлЪбовсшй, ок. Чугуевское пЪх. юнкерск. учил. к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ Тольсбургскаго отряда: Шт.-Ротм. Воиц. 
Ант. Гушель-Румманъ, ок. С.-Петербургск. пЬх. юнкерск. учил. 
Командиръ Каспервикскаго отряда: Ротм. Ник. Ник. Ивановъ, 
ок. Гельсингфорск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 
3 ст. 
Командеръ Гарраскаго отряда: Шт.-Ротм. Владим. Дмитр. 
Флоренскм, ок. С.-Петербургск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. 
Прусской Короны 4 ст. 
Командиръ Эзавскаго отряда: Ротм. Леон. Петр. Гробицкй, 
ок. Варшавское пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ Бригитинскаго отряда: Ротм. Руд. Казим. 
Зюлковсш'й, ок. Гварденск. Берейторск. школу и выдерж. экзам. 
на производ. въ офицеры при Елисаветградскомъ Кавалерш-
ск. юнкерск. учил. 
Командиръ Суропскаго отряда: Ротм. Эмиль Август. 
Сенневичъ, ок. воен. Павловск, учил, и Гельсингфорск. пЪх. 
юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. им. темно-бронзов. 
мед. въ нам. воины 1877—78 г.г. 
Командиръ БалтШско-Портскаго отряда: Шт.-Ротм. Вик. 
Эд. Садовснш, ок. Московское пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. 
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Станислава 3 ст. им. темно-бронз. медаль въ намять Свя-
щеннаго Короновашя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ-
ЧЕСТВЪ 1883 г. 
Командиръ Шпптгамскаго отряда: Ротм. Алдръ Хрнстоф. 
Ауз;  ок. С.-Петербургск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. Св. Стани­
слава 3 ст., им. серебр. мед. въ память войны 1877—78 г.г. 
Командиръ Гапсальскаго отряда: Шт. Ротм. Алдръ 
Конст. НеЪловъ, ок. С.-Петербургск. пЪх. юнкерск. учил., к. о. 
Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ Пуйскаго отряда; Шт.-Ротм. Теодр. Оскар, 
фонъ Фрейтагъ-Лорингговенъ. 
Командиръ Вердерскаго отряда: Шт.-Ротм, Стан. Леоп. 
Остоя, ок. С.-Петербургск. классич. гимн. 
ВЕДОМСТВО ГОСУД&РСТВЕННАГС КОНТРОЛЯ, 
Эстляндекая Контрольная Палата. 
УправляющШ: Колл. Ассес. Илюд. Вас. Рутковснш, кандид. 
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургск. Универс, к. о. Св. 
Станислава 2 ст. 
Старипй Ревизоръ: Ст. Сов Мих. Аре. Драницынъ, ок. 
Духовн. Семинар., к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст., Св. 
Анны 2 и 3 ст. и Св. Владюпра 4 ст. 
МладшШ Ревизоръ: Колл. Сов. Алдръ Сем. Рязанснш, 
воен. въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Московск. Универс., к- о. Св. 
Станислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 2 и 3 ст. 
Секретарь: Тит. Сов Дюн. Юл. Сиповичъ, восп. въ 
классич. гимн. 
Помощникъ Ревизора: Надв. Сов. Эд. Эд. фонъ Нотбекъ, 
оконч. классич. гимн., к. о. Св. Станислава 2 н 3 ст. и 
Св. Анны 3 ст. 
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Помощникъ Ревизора: Колл. Секр. Ссрг Ал. Соноловъ, 
ок. Горы-Горецкое Земледельческое учил. 
Помощникъ Ревизора^ Колл. Секр. Ант. Вик. Ловчинов-
ск1й3 ок. ИМИЕРАТОРСК1Й С.-Петербургск. Универс. 
Помощникъ Ревизора: Губ. Секр. Конст. Евграф. Михай­
лову выд. исп. на вольноопред. Ш разр. 
Журналистъ и Архивар1усъ: Губ. Секр. Нилъ Евстаф. 
Фидельскш, ок. гор. учил. 
Счетный чиновникъ: н. ч. Ив. Павл. Чеготовъ, ок. го-
родск. учил. 
Счетный чиновникъ: н. ч. Вас- Андр. Баташковъ, восп. 
въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургск. Универс. 
Счетный чиновникъ: н. ч. Гуго Нв. Галлеръ, восп. въ 
классич. гимн. 
Счетный ЧИНОВНИКЪ: Н. Ч. МИХ. АНТ. Абель, ок. Учит. 
Семинар. Духовн. Ведомства. 
КанцелярскШ чиновникъ: н. ч. Ив. Ник. Грановскш, восп. 
въ реальн. учил. 
КанцелярскШ чиновникъ: н. ч. Георг. Влад. Массальснш, 
домашн* восп. 
ШОРСКОЕ ВЕДОМСТВО. 
/Щирекц1н Нанконъ н 1»<чим а н Нортона» 
Контора. 
Директоръ БалтШскихъ маяковъ и Командиръ Ревель-
скаго Порта: Коптръ-Адмиралъ, Викт. Егор. Вилькенъ, ок. 
Морской Кадетск. Корпусъ, к. о. Св. Станислава 1, 2 н 3 
ст., Св. Анны 2 и 3 ст., Св. Владим1ра 3 и 4 ст. съ 
бант, и командорск. креста Шведск. меча. 
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Помощники Директора Балт. маяк, и Командира Рев. порта: 
Старнпй: Соетоящ. по Адмиралтейству, Полковникъ 
Петръ Басил. Винокурову ок. Штурманское учил., к. о. Св. 
Станислава 2 и 3 ст., Св. Анны 3 ст. и Св. Владимира 
4 ст. съ бант. 
Младшш: Соетоящ. по Корпусу Флотск. Штурмаиовъ, 
Штабсъ Капитанъ Ник. Алдр. Михельсонъ, ок. Техническое 
учил. Морск. Ведомства, к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. 
Анны 3 ст. 
И. д. Строителя БалтШск. маяковъ: Инженеръ-Подпол-
ковникъ Кир. Григ. СергЪенно, ок. Николаевскую Инженерн. 
Академ., к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст съ меч. и бант., 
Св. Анны 2 и 3 ст., им. сер. мед. въ нам. войны 1877—78 гг. 
Младга. Производитель строит, работъ: Инженеръ-Ка-
питанъ, Ив. Игнат. Тимощукъ, ок. Техническое учил. Морск. 
Ведомства, к. о Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Младш. Ипженеръ-Строитель: Андр. Ив. Исакову ок. 
Николаевскую Инженерн- Академ. 
Младш. Судостроитель: Евг. Алдр. Векшинскш, ок. Ин­
женерн. учил. Морск. ВЬдом., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Портовой Механикъ: состоящ. по Адмиралт., Капитанъ 
Алдръ Мих. Устиновъ, ок. Инженерн. учил. Морск. Ведом., 
к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст., им. мед. 
въ п. Турецк. войны 1877—78 гг. 
Делопроизводитель: Надв. Сов. бед. Троф. Яковлеву 
выд. испыт. на производ. въ 1 классн. чинъ, к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. 
И. д. Старш. Смотрителя зданШ Ревельск. Порта: 
Младш. Технику Ип. 1осиф. Шотровсш, ок. ИМПЕРАТ0РСК1Й 
Гатчинскш НиколаевскШ Институты 
Содержатель Казеннаго имущества Ревельскаго Порта: 
Колл. Секр. Дмитр. Ив. Галушину выдерж. исп. на произв. 
въ I классн. чинъ, им. сер. мед. «за усерд1е» на Аннинской 
ленте. 
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Смотритель Екатеринентальекихъ маяковъ й Содержа­
тель гидрографическаго имущества: Тит. Сов. Конст. Мих. 
Матукайтисъ, выдерни исп. на произв. въ I классп. чинъ. 
Копторщикъ Ревельск. Портов. Конторы: Тит. Сов. 
Нетръ Зин. Худынцевъ, ок. Морское Учил. 
Конторщикъ Ревельск; Портов. Конторы: Колл. Регистр, 
Вал. Конст. Лансъ, ок. Вальскую Военную Прогимн. 
Репельекяй ФлотекШ Полуэкппашъ. 
Командиръ Ревельск. Флотск. Полу-Экипажа и временно 
КомандующШ Ревельск. внутр. Брандвахтою: Капитанъ 1-го 
ранга Модестъ Дмитр. Нлокачевъ, ок. Морск. Кадетск. корпусъ, 
к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст., Св. Анны 2 и 3 ст., Св. 
Владим1ра 4 ст. съ бант., им. свЪтло-бронзов. мед. въ п. в. 
1877—78 гг. и въ п. уем. Полек, мят. 1863—64 гг., 
Австр. кавалерск. крестъ и Румынск. желЪзн. крестъ. 
Командиръ Транспорта «Артелыцпкъ»: Кап. 2-го ранга, 
Ник. Спирид. Попандонуло, ок. Морское учил., к. о. Св. Ста­
нислава 2 п 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ портоваго судна «МогучШ»: Кап. 2 р., Вла-
дим. 1осиф. Бэръ, ок. Морск. кадетск. корп., к. о. Св. Ста­
нислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ Транспорта «Секстаны: Кап. 2 р., Фед. Мих. 
Бутаковъ, выдерж. исп. на произв. въ офицеры, к. о. Св. 
Станислава 3 ст. и Св. Владим1ра 4 ст., им. зн. объ оконч. 
курса въ Учебно-Артиллер. Отряде. 
Командиръ по назначешю: Кап. 2 р., Анат. Влад. Чисъ, 
ок. Морск. кадетск. корп., к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. 
Анны 3 ст. 
Командиръ по назначешю: Лейтенантъ, Ив. Фед. Шмидтъ, 
выд. исп. на произв. въ офицеры, к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ по назначешю: Лейтенантъ, Арт. Готл. фонъ 
Шмидтъ, выд. исп. на произв. въ офицеры, к. о. Св- Стани­
слава 3 ст. и Турецк. орд. «Осмаше» 4 ст. 
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Командиръ таможен, судна «Ныровъ»: Лейтенантъ Фед. 
Алекс. Стойковъ, ок. Морск. кадетск. корп., к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. 
Командиръ таможен, судна «Ласточка»: Лейтенантъ, 
Григ. Фед Гагманъ, ок. Морск. кадетск. корп., к. о. Св. 
Станислава 3 ст. 
Командиръ 1-ой роты Полу-Экипажа: Лейтенантъ, Владпм. 
Владим. Колюбанинъ, ок. Морск. кадетск. корп. 
Командиръ 2-ой роты Полу-Экипажа: Лейтенантъ, Анат. 
Петр. Михайлову выд. йен. па произв. въ офицеры, к. о. 
Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ ио назначение: Лейтенантъ, Владим. Алекс. 
Крюковъ, ок. Морск. кадетск. корп. 
Командиръ таможен, судна «Лебедь»: Рост. Ростисл. 
Вальрондъ, ок. Морск. кадетск. корп. 
Командиръ 3-й роты Полу-Экипажа: Лейтенантъ, Влад. 
Степ. Егоровъ 2-ой, ок. Морск. кадетск. корп. 
Командиръ по назначешю: Лейтенантъ, Алдръ Алдр. 
Ивановъ 10-й;  ок. Морск. кадетск. корп., к. о. Св. Станисла­
ва 3 ст. 
ЗавЪдывающш оруж.: Лейтенанту Всев. Алекс. Оиуневъ, 
ок. Морск. кадетск. корп., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Делопроизводитель Полу-Экипажа: Лейт. Эвальдъ Карл. 
Шульцъ, ок. Морск. Кадетск. корп., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
По назначешю: Мичманъ, Ник. Мих. Гарновенш, ок. 
Морск. Кадетк. корп. 
По назначешю: Корпуса флотск. Штурмановъ Штабсъ-
Капит. Фед. Фед. Игнатовъ, ок. Техническое учил. Морскаго 
Ведомства, к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Командиръ плавуч, маяка «Ревельстейнъ»: Штабсъ-
Кап. Пав. Петр. БЪлобровъ, ок. Технич. уч. Морск. Вед. 
Командиръ портоваго судна «Бригитовка»: Штабсъ-Кап. 
Ив. Петр. Панковъ, ок. Технич. уч. Морск. Вед. 
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Старш. Штурм. Транспорта «Артелыцикъ»: Поруч Мих. 
Стен. Саловъ, ок. Технич. уч. Морск. Вед. к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. 
Делопроизвод. портов. нр1емн. комиссш; Поруч. Григ. 
Ефим. Парыгинъ, ок. Технич. уч. Морск. Вед. 
Состояний по Адмиралтейству, п. д. Командира таможен, 
судна «Часовой»: Полковникъ Ник. Лавр. Левендаль. ок. 
Морск. кадетск. корп., к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст. 
Св. Анны 3 ст., Св. Владипра 4 ст. съ бант, и Прусской 
короны 2 ст. 
Помощи. Старш. Инжен.-Механика: Инженеръ-Механикъ 
Транспорта «Артелыцикъ»: Влад. Ив. Мельниковъ, ок. Технич. 
учил. Морск. В^д , к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Инженеръ-Механикъ порт. Судна «МогучШ»: Владим. 
Яковл. Накаренко, ок. Технич. уч. Морск Вед. 
ЗавЪдывающш медицинск. частью Ревельск. Порта и 
Старш. Врачъ Ревельск. флотскаго Полу-Экипажа: Ст. Сов. 
Докт. Медицины Генр. Готгард. Розенталь, ок. ИМПЕРАТОР-
СК1Й Юрьевск. Университ. к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст. 
и Св. Анны 3 ст 
МладшШ Врачъ Ревельск. флотск. Полу-Экипажа: Надв. 
Сов. Докт. Медпц. Викт. Алекс. Плотникову ок. ИМПЕРАТОР­
СКИЙ Юрьевскш Университ. к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Содержатель по шкиперск. части Транспорта «Артель-
щикъ»: Тит. Сов. Яковъ, Алдр. Федорозъ, ок. Технич. учил. 
Морск. Кед. к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
им. сер. мед. за покор. Кавказа, крестъ за службу на Кав­
казе и сер. мед. съ надп. «за усерд1е». 
Коммпсаръ и Казначей Полу-Экииажа: Губ. Секр. Юл. 
Денис. Кермусъ, выд. исп. на произв. въ I классн. чинъ. 
ЛекарскШ Помощникъ: Колл. Секр., Алдръ Матв. Мат-
цовъ, выд. исп. на произв. въ I классн. чинъ. 
ЛекарскШ Помощникъ Транспорта «Артелыцикъ»: Колл. 
Секр. Григ. Григ. Григорьевъ, выд. исп. на произв. въ I 
классн. чинъ. 
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Прикомандированные къ Полу-Экппажу. 
Председатель Экппажн. Суда: Капит, 2-го ранга Влад. 
Петр. Лейсманъ, ок. Морск. кадетск. корп., к. о. Св. Стани­
слава 3 ст. н Св. Анны 3 ст. 
Командиръ транспорта «Красная Горка»: Кап. 2 ранга, 
Ив. Петр. Успенснш, ок. Морск. учил., к. о. Св. Станислава 
2 и 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ транспорта «Самоедъ»: Кап. 2 ранга, Влад. 
Алдр. Лилье, ок. Морск. учил., к. о. Св. Станислава 2 и 3 
ст. и Св. Анны 3 ст. 
Командиръ парохода «ДнЬпръ»: Кап. 2 ранга, Конст. 
Петр. Арнаутовъ, выд. исп. на произв. въ офицеры, к. о. 
Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 ст., им. бронз, мед. въ 
п. Турецкой в. 1877 — 78 гг. и орд. Спасителя кав. крестъ 
5 ст. 
ВЕДОМСТВО МИНИСТЕРСТВА юстицхи. 
РенельскШ Окружный Судь. 
Председатель Суда: Действ. Ст. Сов. Влад. Яковл. 
Фунсъ, ок. ИМПЕРАТОРСКИ! Московск. Универс., к. о. Св. 
Станислава 1, 2 и 3 ст., Св. Анны 2 ст., (М. Пернов-
ская ул. № 112). 
Товарищъ Председателя: Ст. Сов. Ник. Степ. Тюлинъ, 
ок. ИМПЕРАТОРСКОЕ учил. Правоведения, к. о. Св. Стани­
слава 2 и 3 ст., Св. Анны 3 ст. 
Члены Суда: 
Ст. Сов. Петръ Вас бедоровъ, ок. ИМПЕРАТ0РСК1Й 
Юрьевск. Университ., к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст. 
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Ст. Сов. Мих. Петр. Турбину ок. ИМПЕРАТОРСКОЕ 
учил. Правовед* шя, к. о. Св. Станислава 2 ст. 
Ст. Сов. Владим. Алекс. КорнЪевъ, ок. ИМПЕРАТОР­
СКИ! Московскш Университ. 
Надв. Сов. Алекс. Ив. Кашневу ок. ИМПЕРАТОРСК1Й 
С.-Петербургск. университ. 
Тит. Сов. Серг. Ник. Ланковскм, ок. ИМПЕРАТОРСШИ 
С.-Петербургск. Университ. к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Судебный Следователь по важнЪйшимъ д^ламъ ; ваканш. 
Секретарь Суда: Губ. Секр. Алдръ Ник. Уткину ок. 
ИМПЕРАТОРСКИЙ С.-Петербургск. Университ. 
Помощникъ Секретаря: Губ. Секр. Карлъ Мих. Вино-
градовъ, низш. образ. 
Помощникъ Секретаря: Тит. Сов. Владим. Евстаф. 
МЪшковскш, домашн. образ. 
Старинй Кандид, на судебн. должност.: Колл. Секр. 
Гуго Ив. Кассе, ок. ИМПЕРАТОРСКИ! Юрьевск. Университ. 
Старинй Кандид, на судебн. должност.: Колл. Секр. 
Аркад. Мих. Двориовичу ок. ДемидовскШ Юридическ. лицей. 
МладшШ Кандид, на судебн. должн^: Губ. Секр. Ник. 
Матв. Крусбергъ, ок ИМПЕРАТОРСКИЙ Юрьевск. Унп-
верситетъ. 
МладшШ Кандид, на судебн. должн.: Губ. Секр. Дмитр. 
Аполлон. Безумову ок. ИМПЕРАТОРСК1Й С.-Петербургск. 
Университ. 
МладшШ Кандид, на судебн. доляш.: Колл. Секр. Март. 
Юл1ев. Гиршу ок. ИМПЕРАТОРСКИЙ С.-Петербургск. 
Университ. 
МладшШ Кандид, на судебн. должн-: вадд. Игнат. 
Стулыинсшй, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Университ. Св. Вла-
дим1ра. 
Архивэр1усъ: Колл. Регистр. Ив. Денис. Линнамяги, 
низш. образ. 
Штатн. Переводчикъ Эд. Ив. Брунбергъ, средн. образ. 
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Нотар1усъ про Суде: н. ч. Дмитр. Алекс. Епинатьевъ, 
ок. С.-Петербургск. Коммерческ. учил. 
Нотар1усъ при СудЬ: Колл.^ Секр. Ник. Юстин. Ризен-
иампфъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
Нотар1усъ при Суде: Тит. Сов. Руд. вед. Глекнеръ, 
низш. образ. 
Нотар1усъ при Суде: Колл. Секр. Вильг. Ив. Турманъ, 
низш. образ. 
Натар1усъ при Суде: Карлъ Георг, фонъ деръ Белленъ, 
ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Университ. 
Судебный Приставъ: Надв. Сов. Арт. Ив. фонъ Гауфе, 
низш. образ. 
Судебный Приставъ: н. ч. Алдръ Алдр. Юстъ, низш. 
образ. 
Судебн. Приставъ: н. ч. Ив. Ив. Ансонъ, низш. образ. 
ИрокурорскШ Надзоръ Ревельскаго 
Окружнаго Суда. 
Прокуроръ: Ст. Сов- Владим. Павл- Бражниковъ, кандпд. 
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургск. Университ-, к. о- Св. 
Станислава 2 и 3 ст. и Св- Анны 3. 
Товарищъ Прокурора 1-го уч.: Колл- Сов- Готл. бед. 
Фуссъ, кандпд- ИМПЕРАТОРСКАГО Московск- Университ-, к. о. 
Св- Станислава 3 ст. 
Товарищъ Прокурора 3-го уч-: Колл- Асс- Леон- Франц. 
Шмурло, кандид.ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургск Унпверспт., 
к- о. Св. Анны 3 ст. 
Товарищъ Прокурора 4-го уч-: Надв. Сов- Ник. Петр. 
Иванову кандпд. ИМПЕРАТОРСКАГО С -Петербургск- Уни­
верситета, к- о. Св. Анны 3 ст. 
Товарищъ Прокурора 5-го уч.: Колл- Асс- Серг. Серг. 
Хрислановичъ, ок ИМПЕРАТОРСКОЕ Училище Правоведешя. 
Секретарь Прокурора: Тит- Сов. Алдръ Ник- Гейден-
рейхъ, кандид. ИМПЕРАТОРСКАГО Московск- Университ. 
6 е  
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ведомство МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО тсвадвшя. 
Репельская ДирскцКя Народпыхъ А'ча.шщъ. 
Директор!» иародныхъ учадищъ: Ст. Сов. Ник. Гавр. 
БлаговЪщенскгё, Магистръ Богослов1я, ок. С.-Петербургск. Духовн. 
Академ., к. о. Св. Станислава 2 ст., Св. Анны 2 и 3 ст., 
Св. Владим1ра 4 ст., им. Магистерск. знакъ. (Николаевская 
ул. № 544.) 
Инспектора Народиыхъ .Учн.нпць 
Ревельскаго рашна: Ст. Сов. Алдръ Конст. Виноградовъ, 
кандид. БОГОСЛОВ1Я, ок. С.-Петербургск. Духовн. Академ., 
к. о. Св. Станислава 2 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Везенбергскаго раюна: Колл. Сов. Адольфъ Адам. Луигъ, 
канд. ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универс., к о. Св. 
Станислава 2 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Эстляндская Высшая Кои»шс1я Юна иге.ш-
чееко-Лютераисвижъ Народиыхъ 111 ко ль 
Председатель: Губернсюй Предводитель Дворянства. 
Ч л е н ы :  
Главн. церковн. попечитель, ландратъ Гот. Георг, бароиъ 
Врангель 
Главн. церковн. попечитель, ландратъ Алдръ Карл. Бэръ 
Здлеръ фонъ Гутгорнъ. 
Главн. церковн. попечитель, ландратъ Арт. Ферд. фонъ 
цуръ Мюленъ. 
Главн. церковн. попечитель, ландратъ Конст. От. баронъ 
Розенъ. 
Генералъ-Суперинтендентъ, Леопольдъ Гершелыианъ. 
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Директоръ народныхъ училищъ: Ст. Сов. Ник. Гавр. 
БлаговЪщенсмй: 
Депут. Мин. Внутрен. Делъ: Непрем, членъ губернск. 
по крест, д^л. прис. Колл. Сов. Эр. Егор. Пацинтовъ. 
Депут. Мин. Народи. Просвещен. Учит. Александров­
ской гимн. Надв. Сов. Кораблевъ. 
Засед. Высш. церковн. поиечит.: Конст. Алдр. фонъ Ба-
рановъ. 
Засед. Высш. церковн. попечит.: Георг. Алдр. баронъ 
Штакельбергъ. 
Засед. Высш. церковн. попечит.: Георг. Август, баронъ 
Раушъ фонъ Траубенбергъ 
Засед. Высш. церковн. попечит.: Фрид. Фрид, фонъ Людеръ. 
Приход, училищн. ревизоры: Ром. Фромг. баронъ Таубе. 
» » » Эд. Ник. баронъ Деллингсгаузенъ. 
» » » Оск. Август, фонъ Курсель. 
» » » Альф. От. баронъ Бунсгевденъ. 
Председатель Попечительства Кудаской Семинарш; 
Карлъ фонъ Мореншильдтъ. 
Секретарь: Емил. Густ, графъ Игельстромъ. 
Прижодск1с Училищные Ревизоры. 
Въ приходе Кегель: Павелъ баронъ Унгернъ-Штернбергъ. 
» » Нисси: Максъ баронъ Пилларъ фонъ Пильхау, 
» » С. Машсъ: Эдуардъ Валер1ан. фонъ Багговутъ. 
» » Крейпъ: Н. баронъ Штакельбергъ. 
» » Гагерсъ: К. фонъ Раммъ. 
» » Кузаль: Михаилъ графъ Стенбонъ. 
» » С. 1оганнисъ: Конст. баронъ Таубе. 
» » Ерденъ: Вальт. баронъ Штакельбергъ. 
» » Кошъ: Рих. Макс, баронъ Ферзенъ. 
» » С -Юргенсъ: Г. Рубенъ. 
» » С. Симонисъ: Н. баронъ Штакельбергъ. 
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Въ приход^ Везенбергъ: фонъ Реренъ. 
» » С.-Катериненъ: Гейнр. Рейнг. графъ Ребиндеръ. 
» » Гальяль: фонъ Денъ. 
» » Клейнъ-Мар1енъ: А. фонъ Гарпе. 
» » С.-Якоби: Геор. Алдр. баронъ Штакельбергъ. 
» » Магольмъ: Алдръ Борис, баронъ Сталь. 
» » Вайвара: Б. Гленъ. 
» » 1евве: Алдръ Герм, баронъ Розенъ. 
» » Луггенгузенъ: Герм. Оск. фонъ Левисъ офъ Менаръ. 
» » Вейсенштейнъ: Вольд. фонъ Рентельнъ. 
» » С. Анненъ : Ив. баронъ Унгернъ-Штернбергъ. 
» » Тургель: Эд. фонъ Миддендорфъ. 
» » Ампель: Оск. Авг. фонъ Курсель. 
» » Мар1енъ-Магдалененъ: Эрнстъ баронЪ Врангель. 
» » Петри : Эгмонтъ Ричард фонъ Бревернъ. 
» » С.-Маттэй: К. фонъ Стааль. 
» » С.-1оганнисъ'- Эрнстъ Петр. Цеге фонъ Мантейфель. 
» » Мерьяма: Г. Шель. 
» » Фикель: К. фонъ Люпенфельдтъ. 
» » Леаль: Альфр. От. баронъ Бунсгевденъ. 
» » Пэналь: Конр. Руд. баронъ Майдель. 
» » Ретель: Н. Фришъ. 
» » Карусенъ: фонъ Ренненнампфъ. 
» » Ганель: П. Тульпланъ. 
» » Пюхалепъ: Эв. Конст. графъ Унгернъ-Штернбергъ. 
» » Ройкъ: Эв. Конст. графъ Унгернъ-Штернбергъ. 
» » Кейнисъ: Эрн. Адольф, баронъ Тизенгаузенъ. 
» » Эмастъ: Арт. Эд. баронъ Штакельбергъ. 
Ревельская гвныазшя ИМПЕРАТОРА НИ­
КОЛАЯ I. 
Директоръ: Ст. Сов. Григ. Андр. Янчевецмй, кандид. 
истор.-филолог. фак., к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст. и Св. 
Анны 2 и 3 ст. (здаше гимназш № 55). 
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Иеспекторъ (и. д.); Ст. Сов. Григ. Львов. Буковицкгё, 
ок. ист.-фил. Институту к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст., 
Св. Анны 2 и 3 ст. 
Законоуч. православнаго испов.: Священникъ Дим. Нпк. 
Соколовъ. 
Законоучит нравослав. испов., Свящ. Ник. Павл. 
ЦвЪтиковъ. 
Законоучит. ев.-лютеранск. испов.: Вильг. Феодор. Куп-
феръ, ок. ИМПЕРАТ0РСК1Й Юрьевск. Универс. 
Законоучитель ев.-лютеранск. исиов. Алдръ Карл. Лоф-
ренцу ок. ИМЕЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Преподаватель русскаго языка: н. ч. Петръ Лазар. Маш-
таиову ок. С.-Петерб. Ист.-Филолог. Институгъ. 
Преподаватель русскаго яз.: Колл. Асс. Петръ Яковл. 
Тюленеву канд. ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универс., к. 
о. Св. Станислава 3 ст. 
Преподаватель древн. яз.: н. ч. Евг. Ив. Ветнекъ, ок. 
Ист.-фпл. Институту к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Ирепод. древн. яз. : н. ч. Григ. Ефим. Бекаревичъ, ок 
Мжинск. Ист.-Фил. Инстит. 
Препод, древп. яз.: н. ч. Ив. Ив. Сиполь, выд. исп. въ 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевск. Универс., на зв. учит. гимн. 
Препод, матем. и физики: Колл. Асс. Ив. Ив. Калнинъ, 
кандид. ИМПЕРАТОРСКАГО Моск. Универс., к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. 
Прен. матем. и физики : Колл. Сов. Пав. Вас. Караба-
новъ, канд. ИМПЕРАТОРСКАГО Москов. Универс., к. о. Св. 
Станислава 3 ст. 
Преп. истор. и геогр.: Надв. Сов. Мих. Яковл. Соколов-
снш, кандид. ИМПЕРАТОРКАГО Варшавокаго Универс., к. 
о. Св. Станислава 3 ст. 
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Препод. нЪмецк. яз.: Ст. Сов. Оеод. Ив. Кирхгоферъ, док-
торъ философш Геттингенск. Универс., им. зв. уч. гимн,, 
к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 2 и 3 ст. 
Препод. н'Ьмецк. яз. Колл. Сов. Карлъ Алдр. Бейэрле, 
ок. ИМПЕРАТОРСКИЙ Московскш Универс., к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Препод, французск. яз.: Колл Асс.-Альф. Альф. Гоппе, 
выд. исп. на зваше учит. гимн. 
Препод, рисов.: Колл. Асс. Альб. Вильг. Шпренгель, восп. 
въ Геттинг. Унив. и Дрезденск. Акад. Худож.. им. зв. уч., 
к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Препод, приготов. кл.: Колл. Асс. Влад. Вас. Брызгаловъ, 
им. зв. уч. гор. уч , к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Помощи, кл. наставн. : Надв. Сов. Генр. Роб. Яненцъ, 
им. зв. уч. уЪздн. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. 
Анны 3 ст. 
Учитель пЪшя: н. ч. Ник. Петр. Шейко, им. зв. уч. 
гор. уч. 
Врачъ при гимназш: Колл. Сов., Докторъ Медицины 
Ив. Андр. Фрезе, ок. ИМПЕРАТОРСКИЙ Юрьевск. Универс., 
к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Письмоводитель (и. д.): н. ч. Ром- Конст- Манаровъ. ок-
Ревельск гор- уч. ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ И. 
Ренельская Александровская ГимнаэКя. 
Директоръ: Ст- Сов. Степ, бедор. Рожанковсмй, ок. ИМПЕ­
РАТОРСКИ Варшавшй Универс., к. о. Ст. Станислава 2 
ст. и Св. Анны 3 ст. 
Инспекторъ (и. д.). Препод, русск. яз-, Ст. Сов. Мих. 
Ив. Крыгинъ, ок- Н-ЁЖИНСК- Ист-Филолог. Институту к- о. 
Св. Станислава 3 ст- и Св- Анны 3 ст-
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Законоучитель православна™ исповЪдашя ; Свящешшкъ 
Мих. Ив Орловъ, кандид. С-Петербургск Духовн. Академии. 
Законоучит еванг.-лют. ^испов.: Пасторъ Алдр. Эрн. 
Беатеръ, ок. ИМПЕРАТОРСКИЙ Юрьевск. универс. 
Законоучит. римско-катол. испов.: Настоят, ревельск. 
рпмск.-кат. церкви, Ник. 0еоф. Лимановичь, ок. Минско-
Могилевск. Духовн. Семинар. 
Преподаватель русск. яз.: Ст. Сов. Ник. Ив. Ивановъ, 
ок. НЬжинск. Ист.-Фил. Инстит., к. о. Св. Станислава 2 ст. 
и Св. Анны 3 ст. 
Преподаватель древн. яз.: Ст. Сов. Осип. Осип. Хой-
нацкш, ок. ИМПЕРАТОРСКИЙ С.-Петерб. универс., к. о. 
Св. Станислава 2 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Преподаватель древн. яз.: Ст. Сов. Евг. Алдр- Шмидтъ 
фонъ-деръ-Лауницъ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й С.-Петербургск. 
Ист.-Фил. Инстит., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Преподаватель древн. яз.: Колл. Ассес. Карлъ Ив. Нау-
женъ, ок. Русск. Филолог. Инстит. при Лейнцигск. универс. 
Преподаватель математики и физики: Колл Сов. Мих. 
Серг. Прясловъ, ок. ИМПЕРАТОРСКИЙ С.-Петербургск. 
Универс., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Преподаватель математики: Колл. Сов. Яковъ Ив. 
Рождественснш, ок. ИМПЕРАТОРСКИЙ Московшй Универс., 
к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Преподаватель исторш п географ.: Ст. Сов. Андр. Адр. 
Ляхницкй, ок. ИМПЕРАТОРСКИЙ С.-Петербургск. Универс., 
к. о. Св. Станислава ?, ст. и Св. Анны 3 ст. 
Преподаватель н'Ьмецк. яз.: Колл. Сов. Ник. Вас. 
Нораблевъ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Универс., к. о. 
Св. Станислава 3 ст. 
Преподаватель французск. яз.: Ст. Сов. Карлъ бед. 
Кауженъ, им. зв. учит, гимназ., к. о. Св. Станислава 2 ст. и 
Св. Анны 3 ст. 
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Преподаватель рисовашя и чистоп.: Алдръ Готфр. 
Виллевальде, ок. ИМПЕРАТОРСКУЮ С.-Петербургск. Академ. 
Худож. со зв. классн. художн. I ст., к. о- Св. Станислава 
2 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Учитель приготов. класса: Колл. Асс. Ив. Ив. Безсре-
бренниновъ, ок. Рижск. Духовн. Семинар., к. о. Св. Станислава 
2 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Учитель п^шя: Псаломщикъ Андр. Степ. Смирнову ок. 
Нижегородск. Духовн. Семинар. 
Учитель гимнастики: Поручикъ Серг. Алдр. Давыдову 
ок. С.-Петербургск. пЪх. юнкерск. учил. 
Врачъ гимназш: Ст. Сов. Докторъ медицины, Евг. 
Франц. Клеверъ, ок. ИМПЕРАТОРСКИ! Юрьевск. Универс., 
к. о. Св. Станислава 2 ст. и Св. Анны 2 ст. 
Письмоводитель: Надв. Сов. Алдръ Оедор. Волкову им. 
зв. учит, русск. яз. уйздн. учил., к. о. Св. Станислава 
3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Ревельское Петровское реальное 
училище. 
Директоръ: Колл. Сов. Магистръ Вильг. Эраст. Петер-
сену ок. ИМПЕРАТ0РСК1Й Юрьевск. Универс., к. о. Св. 
Станислава 3 ст. 
Инспекторъ (и. д.): Колл. Сов. Григ. Вас. Барховъ, 
кандидатъ ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универс., к. о. Св. 
Станислава 3 ст. 
Законоучитель православнаго исп.: Священникъ Д. Н. 
Соколовъ, ок. С.-Петербургск. Духовн. Академдо. 
Законоучитель еванг.-лют. исп.: Пасторъ Фридр. Вильг. 
Винманъ, ок. ИМПЕРАТОРСКИЙ Юрьевск. Универс. 
Преподаватель рус^к.яз : Колл. Сов.Влад.Ив. Жемчужину ок. 
ИМПЕРАТ0РСК1Й Ю рьевск. У ниверс., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
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Преподаватель русскаго яз. и чистописашя: Кчлл. Ассес. 
Фридр. Ив. Бергъ, ок. Рижск. Политехи, учил., к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. 
Преподаватель немецк. яз, Ст. Сов. Руд. Карл. Ннюп-
феръ, канд. ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универс., к. о. 
Св Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Преподаватель немецк. яз. и чистописашя: Георг. Руд. 
Лебертъ, н. ч., ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Универс. 
Преподаватель Французск яз.: Генр. Генрих. Сьеже, 
ок. Нейшательскую Академ. 
Преподаватель англШск. яз.: н. ч. Гуг. Гугон. Бальгъ, 
ок. БонскШ Универс. 
Преподаватель математики: н. ч. Вильг. Карл. Банге, 
канд. ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универс. 
Преподаватель математики: Мичмаиъ Эдгаръ Оскар, 
фонъ Валь, ок. ИМПЕРАТОРСКИЙ С.-Петербургск. Универс. 
Преподаватель исторш и географ, н. ч. Арт. Юльев. 
Шпренельсенъ, канд. ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универс. 
Преподаватель рисовашя: Колл. Сов. Руд. Маврик. 
Энгельгардъ, ок. С.-Петербургск. Академ. Худож., к. о. Св. 
Станислава 3 ст. 
Учитель пешя: н. ч. Генр. Генр. Грейфенгагенъ, ок. Лейп-
цигск. Консерватор. 
Учитель гимнастики: Надв Сов. Яненцъ. 
Врачъ училища: Докторъ медицины: Колл. Сов. Арт. 
Эрн. Бетге, ок. ИМПЕРАТОРСКИЙ Юрьевск. Универс. 
Рсвельская Женская Гимназяя. 
Попечительница Ревельской женской гимназш: Супруга 
Г. Эстляндскаго Губернатора Александра Яковлевна Скалонъ. 
Председатель Педагогическ. Совета: Директоръ Ревельск. 
Александровск. гимназ. Ст. Сов. Степ. Оеодор. Рожанковскш. 
Начальница: Екат. Оеод. Петропавловская. 
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Надзирательница и учительн. русскаго языка: Мар1Я 
Афан. Обручева, им. зв. домашн. наставн. 
Надзирательница и учительница французск. яз.: Анна 
Егор. Мшеръ, им. зв. домашн. наставн. 
Надзирательница и учительн. ариемет. и чистонис.: Вера 
Вас. Лменфельдъ, им. зв. домашн. учит. 
Законоучитель православиаго исп.: Священникъ Мих. 
Ив. Орловъ, канд. С.-Нетербургск. Духовн. Академ. 
Законоучитель нравославнаго исп.: Священникъ Аре. 
Вед. Никольсшй, ок. Новгородск. Духовн. Семинар., им. ка­
милавку и наперсн. крестъ. 
Законоучитель еванг.-лютер. исп.: Насторъ Алдръ Эрнест. 
Беатеръ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Универс. 
Преподаватель русскаго яз., истор. и педагогики: Колл. 
Сов. Пав. Адольф Греве, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Казанск. 
Универс., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Преподаватель русскаго яз.: преп. Александр, гимн. 
Ст. Сов. Ник Ив. Ивановъ. 
Преподаватель немецк. яз.: Колл. Сов. Альфр. Карл. 
Юнумъ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Универс., к. о. Св. 
Станислава 3 ст. 
Преподаватель математики: преп. Александр, гимн. 
Колл. Сов. Яковъ Ив. Рождественски. 
Преподаватель матем., естествовед, и матем. геогр.: Колл. 
Асс. Ник. Павл. Вальхъ, им. зв. учит, уездн. учил., к. о. 
Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Преподаватель физики: Колл. Сов. Мих. Серг. Прясловъ, 
кандид. ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургск. Универс., к. о. 
Св. Станислава 3 ст. 
Преподаватель рисовашя: преп. Александр, гимн. Алдръ 
Готфр. Виллевальде. 
Учитель пешя: Учит. Александр, гимн., псаломщикъ 
Андр. Степ. Смирновъ. 
Учительница русскаго яз. и чистопис.: Ольга Алдр. 
Петрова, им. зв. домашн. учит. 
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Учительница французск. яз.: Лина Яковл. Люжанбкмь, 
ок. Вевейскую гимназ. 
Учительница немецк. яз. и Закона Бояйя лютер. исп. 
въ нригот. и I кл.: Элиза Карл. Фельманъ, им. зв. домашн. 
учит. 
Учительница географш: Екат. Хрисанф. Вальхъ, им. зв. 
домашн. учительн. 
Учительница рукод1шя: Аманда Ник. Сильверсванъ, до­
машн. образ. 
Учительница танцованш: Амал1Я Карл. Реннгаузенъ, до­
машн. образ 
Врачъ гимназш: Докторъ медицины Юл1й Карл. Нузикъ, 
ок. 1ШПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Универс. 
Делопроизводитель: Письмовод. Александр, гимн., Надв. 
Сов. Алдръ бедор. Волковъ. 
ВЕДОМСТВО МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНЫ. 
Балтвнскал железная дорога 
(въ предЪлахъ Эстляндской губерши). 
Начальникъ Ревельск. у част, службы пути: Колл. Секр., 
Инжен. путей сообщ. Ив. Ник. Урбансшй, ок. Инстит. инж. 
пут. сообщен. 
Начальн. Ревельск. депо службы и тяги: Колл. Секр. 
технологъ Нолик. Тит. Шишно, ок. Технолог. Инстит. 
Начальн. Ревельск. мастерск.: Технологъ, Вал. Серг. 
Порошинъ, ок. Технологич. Инстит. 
СтаршШ Ревизоръ движешя : Личн. поч. гражд Петръ 
Алекс. Гурьяновъ, ок. городск. учил. 
Ревизоръ движешя: Личн. поч. гражданинъ Фед. Фед. 
Ивановъ, ок. реальн. учил. 
1о5 
Участк. Врачъ Ревельск. врачебн. уч.: Колл. Асс. лекарь 
Андр. Гавр. Орлову ок. ИМПЕРАТОРСКУЮ Военно-Ме-
дицинск. Акад. 
Начальн- Танскаго участка службы пути: Георг. Павл. 
баронъ Гюне, ок. Политехнич. уч. въ Карлсруэ. 
Начальникъ Везенбергск. уч. сл. пути: Тит. Сов. Инж. 
путей сообщ. Алекс. Капит. Бубнову ок- ИМПЕРАТОРСК1Й 
С.-Петербургск. Универс. и Инстит. инж. пут. сообщ. 
Начальн. Нарвскаго уч. сл. пути : Колл. Секр. Инж. 
пут. сообщ Серг. Мих- Пузанову ок. Инстит. инж- пут. сообщ. 
Нач. станцш Нарва: Ник Яковл-, АнинЪеву домашн обр. 
Нач. станцш Корфъ: Ст- Ант- Буяновсим, ок- РЪчицк. 
уЬздн. учил. 
Нач. станцш Вайвара: Ив Ив Горяевъ, восп. въ 
Нарвск. городск учил 
Нач- станцш 1евве, Руд- Карл. Ромму ок Ревельск. 
уЪздн. учил. 
Нач- станцш Кохтель: Ник Эд- Ринвадьдтъ, восп въ 
классич. гимн. 
Нач. станцш Изенгофъ: Март. Юрьев. Эл1асъ, восп въ 
Нарвск. уЪздн. учил-
Нач. станцш Сонда: Конст Вас- Бауэръ, домашн. образ. 
Нач. станцш Каппель: Адам- Адам. Копфъ, ок. Нарвск. 
уЪздн- учил-
Нач. станцш Везенбергъ: Карлъ Федор- Зедакъ, воспит. 
въ Рижск Екатериненск- учил 
Нач станцш Катериненъ: Андр- Ив- Черепнииовъ, ок. 
Псковское городск- учил. 
Нач. станцш Тапсъ: 1осифъ Стан- Глауданъ, ок- Нарве. 
уЪздн- учил. 
Нач- станцш Лехтсъ-. Эд Георг. Порманъ, воспит. въ 
Нарвскомъ уЪздномъ учил. 
Нач- станцш Шарлоттенгофъ: Ив- Кает- Сыммовичъ, до­
машн. образов. 
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Нач- станцш: Кеддеръ: Артем- Артем- Кусовъ, восп. въ 
Юрьевск. гнмпаз. 
Нач- станции Разпкъ: Мих- Анг- Станневичъ, домашн- образ. 
Нач- станцш Лаактъ: Адамъ Ив Зшмевснш, ок. Гап-
сальск. городск- учил 
Нач- станцш Ревель: Потомств поч. гражд. Дмитр. 
Ник- Грибановъ. 
Нач- станцш Кегель: Запасн поруч Викт- От- Мшеръ, 
ок Гельсингфорск. Юнкерск- ПЪхотн. учил. 
Нач. станцш Лодепзее: Потомств поч. гражд- Пав. Алдр. 
Горскш, восп. въ Рижск- семинар. 
Нач станцш Балт-Портъ: Ив Петр Лейманъ, воспит. 
въ Рижск- уЪздн- учил 
Нач- станцш Тамсаль: Эрнстъ Ив Кинене, воспит- въ 
классич гимн-
Нач. станцш Ассъ: Вас* Васил Дрозжинъ, ок- школу 
сол д'Ьт. Л.-Гв. Преображенск- п 
Нач- станцш Веггева: Отго Бальт- Реренъ, ок Аренс-
бургск. гимн-
Нач. станщи Ракке: Гавр Павл- Корниловъ, домашн. 
образоваше-
Жандармское Полицейское ^иранленве 
гкел. дор. 
Ротмистръ: Ник- Алекс- Красногорсши, ок. кадетск. корп. 
и юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст. съ меч., 
Св. Анны 3 ст. съ меч. и 4 ст. съ надп. «за храбрость», 
им. сер. мед. въ п. в. 1877—78 гг. и бронзов. мед. въ п. 
Священнаго Короновашя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ-
ЧЕСТВЪ въ 1883 г. 
10% 
УДЕЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО. 
Смотритель Екатеринентальскаго дворца и парка: Надвор. 
Сов- Ив Мих- Лунинъ, ок классич- гимн-, к- о. Ст. Стани­
слава 2 п 3 ст. и Св Анны 3 ст-
ВЕДОМСТВО МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫЕ ШЪ. 
Консулы въ г» РевелЬ. 
Шведско-НорвежскШ: Потомств. поч. гражд, Карлъ Карл. 
Гальнбенъ, ок. классич. гимназ., к. о. 'Шведск. орд. трудо-
люб1я «Ваза». 
Португальскш коне, и ФранцузскШ коне, агентъ: потомст. 
поч. гражд. Эдм. Карл. Гальнбекъ, ок. классич. гимназ., им. 
золот. мед. «за усерд1е». 
СЪверо-Американск, и Итальянок, коне, агентъ: Эдм. 
Эд. фонъ Гленъ, ок. класс, гимназ. 
Велпкобританшй коне, и Испанск. вице-конс.: Степ. 
Арт. баронъ Жираръ де Сукантонъ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й 
Юрьевск. Унивсрс. 
Германсшй: ваканш. 
Германсшй вице-консулъ: Потомств. поч. гражд. Ник. 
Андр. Нохъ, ок. Ревельск. Вышгородск. Дворянск. учил., им. 
золот. мед. за «усерд1е». 
Нидерландский консулъ: Арт. Адольф. Нохъ, ок. Ревельск. 
Вышгорск. Дворянск. учил., им. серебр. мед. на Владюнрск. 
лентЪ «за спас, погибавш.». 
Датскш: Потомств. поч. гражд. Рич. Вильг. Майеръ, до­
машн. образ. 
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БельпЙскШ: Потомств. поч. гражд. Христнъ Христ1ан. 
Ротермаиъ, ок. классич. гимназ., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
и Св. Анны 3 ст. 
Австро-ВенгерскШ: Потомств. поч. гражд. Ив. Карл. 
Зльфенббйнъ, ок. классич. гимназ. 
Консулы въ г. Балткйскомъ-НортЪ. 
И. д. Консула отъ Гермаши, Голландш и Даши: Гор. 
Голова, Ник. Вас. Деминъ. 
И. д. Консула отъ Швецш и Норвегш: От, Герм, Уль. 
УЧРЕЖДЕНЫ Г0Р0ДСШЯ И УЪЗДНЫЯ. 
Въ г. Ревель и его уЪзд*. 
м. в. д. 
Ревельское Городское Полицейское 
Лпранлстс. 
ПолицШмейстеръ (и. д.): Тит. Сов. Вас. Ермол. Нилен-
деръ, восп. въ Ревельск. губернск. гимназ., им. орд. Св. Стани­
слава 3 ст. 
Секретарь Городскаго Полицейскаго Управлешя: Тит. 
Сов. Алдръ Ив. Нинеборнъ, домашн. образ., им. темнобронзо-
вую медаль въ память войны 1877—1878 г. г. 
Секретарь Городскаго Полицейскаго Управлешя: (и. д.) 
н. ч. Ник. Мих. Очаковъ, домашн. образ. 
7 
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Столоначальникъ: н. ч. Пав. Алекс. Игрушкииъ, 
Столоначальникъ (временно и. д.): н. ч. Владим. Федор. 
Кочеровъ, домашн» образ. 
Приставъ I части: Подпоруч. запаса армш Алдръ Яковл. 
Михайлову ок. С -Петербургское пахотное юнкерское училище. 
Приставъ II части: Губ. Секр. Ив. Андр. Яницъ, ок. 
Городск. учил. 
Приставъ П1 части: н. ч. Конст. Март. БахтЪевъ, ок. 
Ревельск. городск. учил. 
Приставъ IV части: Колл. Асс Алдръ Марк. Павловъ, 
домашн. образ., им. орд. Св. Станислава 3 ст. 
Приставъ V части: н.ч. Ив. Ив. Троицнш; домашн. образ. 
Приставъ VI части: Колл. Рег. Карлъ Георг, Алласъ, 
ок. Ревельск. городск. учил. 
Помощникъ Пристава I части: н. ч. Мих. Алдр. Шпановъ, 
ок. Ревельск. Ш классн. городск. учил. 
Помощникъ Пристава П части: н. ч. Руд. Ганс. Тром-
петъ, домашн. образ. 
Помощникъ Пристава Ш части; н. ч. Руд. Георг. Алласъ, 
домашн. образ. 
Помощникъ Пристава IV части: н. ч. Пав. Ив. Хишня-
новъ, домашн. образ. 
Помощникъ Пристава V части: н. ч. Мих. Алдр. Шухтинъ, 
ок. Ревельск. городск. учил. 
Помощники Пристава VI части: Колл. Регистр. Ник. 
Васильев- Ивановъ, ок. курсъ Рев. городск. учил, и н. ч. 
Руд. Зигфрид. Сааръ, воспит. въ Ревельск. гимназ. 
Ревельское Л Ьлдиос Полицейское 
Управление. 
Начальникъ уЬзда: Колл. Асс. Алдръ Ферд. графъ 
Ребиндеръ, ок. Ревельск. Вышгородск. Дворянск. учил., им. орд. 
Св. Станислава 3 ст. 
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Старпий Помощникъ Начальника уЪзда: Тит. Сов. Всев. 
Вас. Тимофеевъ, ок. Гатчиншй НиколаевскШ СпротскШ Инсти-
тутъ; им. орд. Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 3 ст. 
Младпйе Помощники Начальника у&зда: 
По I участку: Тит. Сов. Конст. Максим. АнинЪевъ, ок. 
Гельсингфорское пЪхотн. юнкерск. учил., 
им. орд. Св. Станислава 3 ст. 
» II » Колл. Асс. Оскаръ Федор. Мальшъ, восиит. 
въ Виленск. пЪхотн. юнкерск. учил. 
» Ш » Колл. Асс. Алекс. Алдр. Шпановъ, воспит. 
въ Ревельск. Губернск. Гимназ., им. орд. 
Св. Станислава 3 ст. 
ПолицейскШ Надзиратель г. БалтШскаго-Порта: н. ч. Сем. 
Вас. Васильеву домашн. образ. 
Секретарь Полицейск. Управлешя: Тит. Сов. Карлъ Ив. 
Вальденъ, ок. Ревельское УЪздное Училище, им. орд. Св. Ста­
нислава 3 ст. 
Столоначальникъ: Колл. Секр. Пав. Ник. Пахомовъ, ок. 
Гельсингфорское пахотное юнкерское учил. 
Столоначальникъ: н. ч. Мар. веоф. Волянскш, воспит. 
въ Острожск. прогимназш. 
Регистраторъ: н. ч. Чеславъ 1осиф. МЪшновснш, домашн. 
образ. 
Копмоса])св1я по крестьяпскамъ дЬлашъ 
учрежден! я. 
Коммисаръ по крестьянскимъ дЪламъ Ревельскаго участ­
ка: Колл. Секр. Конст. Ник. Осиповъ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й 
С.-Петербургск, университ., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Коммисаръ по крестьянскимъ дЪламъ Раппельскаго 
участка: Тит. Сов. Мир. Петр. Пауль, кандидатъ БОГОСЛОВ1Я 
С.-Петербургской Духовной Академш. 
7* 
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^Ьздное по воинской повинности 
Присутствяе. 
Председатель : Начальникъ уЬзда. 
Члены: Членъ отъ военнаго ведомства: Поручикъ Петръ 
Павл. Ивановъ. 
Коммисаръ по крест. дЪламъ Ревельск. уч. 
Членъ Ревельск. городской Управы, Петръ Густ. 
Вельбергъ. 
Волостн. Старшина Юррп Росбергъ. 
Делопроизводитель: Яковъ Голлыманъ. 
Врпчебная масть. 
Старнпй по губ. Ревельск. уЪзд^ врачъ: Ст. Сов. Евг. 
Франц. Клеверъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ ЮрьевскШ Универс., 
к. о. Св. Станислава 2 ст. и Св. Анны 2 ст. 
Городовой врачъ въ г. Ревел^: Колл. Асс. Мнтр. Карп. 
Бондаренно, ок. ИМПЕРАТ0РСК1Й Университ. Св. Владим1ра. 
Губернск. ветерин- врачъ: Надв. Сов. ЮлШ Денис. 
Юргенсонъ. 
Инспекторъ Ревельск. городск. скотобойни: Надв. Сов. 
Ив. Ив. Мей. 
Помощникъ его: Митр. Павл. Любарснш. 
Городовой врачъ въ БалтШскомъ-ПортЪ: Колл. Сов. Эд. 
Карл, фонъ Фикъ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Университ., 
им. орд. Св. Анны 3 ст. 
РаппельскШ приходскШ врачъ: Колл. Сов. Алдръ беод. 
Нузыиановъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск» Университ. 
КошскШ приходсшй врачъ, Арт. Карл. Лецеш'усъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Университ. 
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Ревельская Цочтово-ТелеграФиая Контора 
К класса. 
Начальникъ конторы: Ст. Сов. Георг. Андреев. Пар­
фенову ок. уЪздн. училище, им. орд. Св. Станислава 2 и 
3 ст., Св. Анны 2 и 3 ст. 
Помощникъ начальника конторы: Колл. Сов. ЮлШ Пет­
ров. Пальмбахъ, домашн. образ., им. орд. Св. Станислава 2 
и 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Почтово-телеграфные чиновники; 
1-го разряда: Надв. Сов. Рудольфъ Яков. Мюльвернъ, ок. 
городск. училище, им. орд. Св. Анны 3 ст. и Св. Стани­
слава 3 ст. 
П-го разряда: Тит. Сов. Анат. Петров. Михайловъ, восп. 
въ Реформатскомъ училищ., им. темно-бронзовую медаль въ 
память Священнаго Короновашя въ 1883 г. 
Ш-го разряда: Колл. Секрет. Робертъ Герм. Гессе, обр. 
цензъ Ш-й ст. 
Ш-го разряда: Тит. Сов. Феликсъ Онуф}). Гедройцъ, образ, 
ценз. Ш-й ст. 
И-го разряда: Тит. Сов. Мих. Ник. Жуковъ, ок. к. въ 
Кадетск. корпусе. 
1У-го разряда: Тит. Сов. Ферд. Яковл. Мюльверкъ, восп. 
въ уйздн. учил. 
1У-го разряда: Губернск. Секр. Ив. Троф. Прохоровъ, восп. 
въ Городск. учил. 
1У-го разряда: Колл. Регистр. Федоръ Михайл. Лейнеръ, 
восп. въ городск. учил. 
1У-го рязряда: Ида Робертовна Фришъ, ок. к. гимназш. 
Т-го разряда: Колл. Асс. Отто Антон. Эйхвальдтъ, восп. 
въ уездн- училищ. 
Т-го разряда: Колл. Асс. Ив. Гансов. Мартсонъ, воспит. 
въ фельдшерск. школе. 
Т-го разряда: Губернск. Секр. Адо Тенис. Тапшъ, восп. 
въ городск. учил. 
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У-го разряда: н. ч. Густ. Карл. Фельдманъ, восиит. въ 
городск. учил. 
Т-го разряда: н. ч. Ив. Ганс. Бенманъ, въ городск. учил. 
У-го разряда: н. ч. Дмитр. Ив. Яцновъ, домашн. образ. 
У-го разряда: Мар1я Георлевна Елагина, ок. к. гимназш. 
Балтайско-Нор гское Почгово-ТелеграФное 
ОтдЬлсмвс. 
Начальникъ Отделешя: Колл. Асс. Алдръ Алдр. Иг-
натьевъ, домашн. образ. 
Помощникъ Начальника Отделешя: н. ч. Владим. Петр. 
Поляковъ, домашн. образ. 
Почтовое ОтдЪленКе въ Раппел'Ь» 
Начальникъ Отделешя (и. д.): н. ч. Мих. Ив. Байковъ, 
восп. въ приходск учил. 
РевельскШ Городской Голова, 
Иванъ Карл, фонъ Гунъ, воспит. въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
Юрьевскомъ Университет^. 
Ревельская Городская Управа. 
Председатель Управы: Городской Голова. 
Члены: (заступающШ место Городскаго Головы) Эд. 
Эрнест. Бетге, ок. классич. гимназ. 
Петръ Густ. Вельбергъ, ок начальн. учил., к. о. 
Св. Станислава 3 ст. 
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Тит. Сов. Евг. Геры. Эрбе, канд. нравъ ИМПЕ-
РАТОРСКАГО Юрьевск. Универс. 
Аксель Фридр. фонъ Ховенъ, ок. Эстляндск. Ры-
царск. Домск. Учил- и Нолитехнич. Инстит. 
Городской Секретарь: Колл. Секр. От. Фед; Бенеке, кан-
дид, правъ ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универс. 
Камцеллрвя гор. Лпраны и гор. Думы» 
Делопроизводитель: Надв. Сов. Францъ Карл. Грубе, ок. 
уездн. уч., к. о- Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Городск. Архивар1усъ: Колл. Сов. Гот. Ив, фонъ Гансенъ ;  
ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс., к. о. Св. Стани­
слава 2 и 3 ст., Св. Анны 2 и 3 ст. и Св. Владщпра 4 ст. 
Городской Инженеры Карлъ Андр. Якоби, ок. Рижск. 
Политехи, учил. 
Городск. Землемеръ: Авг. Емил1ан. Миквицъ, ок. Цюрихск. 
Политехи. Учил. 
Управляющ. городск. имешями: Колл. Сов. Конст. Алекс, 
фонъ Риттеръ, ок. классич» гимназ. 
Бухгалтеръ: Яковъ Фридр. фонъ Гузенъ, ок. классич. 
гимназ. 
Кассиръ: Колл. Асс. Оск. Егор. Нибергъ, канд. правъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универс. 
Городск. Санитарн. Врачъ: Докторъ Медицины Вил. 
Ник. Гейденшильдъ. 
Городск. Физикъ: Докторъ Медицины вед. Егор. Гофманъ. 
Городск. Фельдшеръ: Руд. Богд. Фельдгунъ, восп. въ 
классич. гимназ., им. золот. мед. на Станисл. ленте. 
Инспекторъ городск. бойни: Надв. Сов. Ив. Ив. Мей, ок. 
Ветеринарн. Инстит., к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. 
Анны 3 ст, 
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Смотритель пожарн. дома: Алдръ Эд. Муснатъ, ок. уездн. 
учил., им. серебр. мед. на Станисл. ленте и серебр. мед. 
на Аннинск. ленте. 
Городск. Аукцюнаторъ (и. д.): Евг. Густ. Эрдманъ, восп. 
въ классич. гимназ. 
Балт1нско-Портское Городское Упрощенное 
^правлен1е. 
Городской Староста: н» ч. Ник. Вас. Деминъ, ок. клас-
сическ. гимназ., им. знакъ Краснаго Креста. 
Помощникъ Городскаго Старосты; н. ч. Петръ Петр. 
Зеренсенъ, ок. начальн. училище. 
Помощникъ Городскаго Старосты: н. ч. Ив. Ив. Стрей-
манъ, ок. сельскую школу. 
Ревельское Податное Управлен2е. 
Председатель: Леонгардъ Даугуль. 
Члены: Мих. Егор. Гавриловъ. 
Тенисъ Соансъ. 
Письмоводитель: П. Шшьфотъ. 
БалтШско-Портское Податное Управлен1е. 
Председатель: н. ч. Готлибъ Христновичъ Гинрихсонъ, 
ок. Ревельск. Городск. Учил. 
Члены: н. ч. Петръ Петр. Зеренсенъ» 
н. ч. Ив. Ив. Стрейманъ. 
Письмоводитель: н. ч. Густавъ Каземецъ, ок. Городск. 
учил. 
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М. В,  
9пранлсияс Ревельскаго .Т Ьаднаго Воинскаго 
Начальника. 
РевельскШ Уездный ВоинскШ Начальникъ: Полковникъ 
Алдръ 1оаким. Владыченъ, к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст., 
Св. Анны 2, 3 и 4 ст. съ надп. «за храбрость», Св. Вла-
дим1ра 3 и 4 ст., им. сер, мед. за уем. Венгрш и Трансильв., 
бронз, мед. за защ. Севастоп. и знакъ отлич1Я безпорочн. 
служб, за ХЬ л. 
Делопроизводитель: Штабсъ-Каиитанъ, Петръ Мих. Вла-
дим1ровъ; к. о. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст., им. 
сер. мед. за покор. Западн. Кавк. и крестъ за службу на 
Кавказе. 
М. Ф. 
Нодатной Инспекторъ для г. г. Ревеля и Балт.-Порта: 
— ваканс1я. 
Податной Инспекторъ Ревельск. уезда (и. д.): Губ. Секр. 
Алдръ Ант. Ошовичъ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й С.-Петербургск. 
Универс. 
Б&лт1йско-Портское ОтдгЬлеи1с Ревсльскои 
Таможни. 
Членъ Таможни: Ст. Сов. Алдръ Мих. Данилевсшй, ок. 
ИМПЕРАТОРСК1Й Университетъ Св. Владим1ра; им. орд. 
Св. Станислава 2 ст. 
Помощникъ корабельнаго смотрителя: Губ. Секр. Эд. 
Конст. Рейнфельдтъ, ок. Тверское кавалерШск. учил., им. орд. 
Св. Станислава 3 ст. 
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Лкцизыос Эи|швлен1е. 
II Округъ, въ г. Ревемъ. 
Надзиратель: Колл. Ассес. Ив. Карл. Нилендеръ, кандид. 
ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универс. 
Помощники Надзирателя: 
Старшей: Надв. Сов. Алдръ Ахилл, баронъ Зальца, восп. 
въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевск. Универс., к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. 
СтаршШ: Надв. Сов. Ром. Ив. фонъ Зейдлицъ, ок. Орен-
бургск. кадетск. корп., им. бронз, мед- въ п. войны 1853— 
56 г. г. 
Надв. Сов. Адольфъ Фед. баронъ Буксгевденъ, ок. Аренс-
бургск. уЪздн. учил. 
Младшш; Колл. Секр. Оск. Герм, фонъ Белендорфъ, 
восп. въ Рижскомъ Политехнич. Учил. 
Младшш: Колл. Ассес. Евг. Фед. Киршбаумъ, восп. въ 
Ревельск. Вышгородск. Дворянск. Учил. 
Делопроизводитель: Колл. Секр. Левъ Федор. Вильде, 
восп. въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевск. Универс. 
Контролеры; 
Старийй: Губ. Секр. Ник. Алдр. Троицей, восп. въ ИМ­
ПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевск. Универс. 
Старнпй: н. ч. Влад. Герм. Кнатцъ, восп. въ ИМПЕРА­
ТОРСКОМЪ С.-Петербургск Универс. 
МладшШ: Колл. Секр. Готл. Генр. Гансонъ, восп. въ 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевск. Универс. 
Младипй: н. ч. Илл. Яковл. СтрЪльцовъ, восп. въ ИМПЕ­
РАТОРСКОМЪ С.-Петербургск. Универс. 
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Нештатный: Тит. Сов. Леон. Алекс. Епинатьевъ, ок. 
ское Технич. Учил. 
Нештатный: н. ч. Серг. Ив. Евстратьевъ, восп. въ ИМ­
ПЕРАТОРСКОМЪ Универс. Св Владимира. 
VI Округъ, въ г. Ревелгъ. 
Надзиратель: Колл. Секр. Григ. Вильг. фонъ Ганъ, ок. 
Ревельск. Дворянск. Вышгор. учил. 
Помощники: 
СтаршШ: Надв Сов. Рюр. От» фонъ Ноцебу, ок. Морск. 
кадетск. корп., к. о. Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 ст. 
и Св. Владюпра 4 ст. 
СтаршШ: Отто Георг. Зггерсъ, восп. въ Ревельск. Дво­
рянск. Вышгор. Учил. 
СтаршШ: Колл. Секр. Сем. Мих. Инонниновъ, ок. Ре­
вельск. классич. гимн. 
СтаршШ: Конст. Алекс, фонъ Багговутъ, восп. въ Ре­
вельск. Дворянск. Вышг. Учил. 
Делопроизводитель: Колл. Секр. Алекс. Иавл. МедвЪдевъ, 
ок. ИМПЕРАТОРСК1Й С.-Петербургск. Универс., к. о. Св. 
Станислава 3 ст. 
Контролеры: 
СтаршШ: Колл. Секр. Алдръ Алдр. Антоновъ, ок. ИМ­
ПЕРАТОРСКШ Московск. Универс-
МладшШ: Осв. Эдуард. Фестъ, ок. Ревельск. классич. 
гимн. 
Нештатный: 0ома Яковл. Лменбергь, домашн. восп. 
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М. Ю. 
Судебный Следователь 1-го уч. Ревельск. уезда: (и. дЛ 
Тит. Сов. Бор. Андр. Малевскш-Малевичъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ 
С.-Петербургск. Универс. 
Судебный Следователь 2-го уч. Ревельск. уезда (и. д.) 
Колл. Секр. Бруно Антон. Мехмерсгаузенъ, ок. ИМПЕРАТОР­
СКШ Юрьевск. Универс., к о. Св. Анны 3 ст. 
Репельско-Гапсальск. Судебн. Нироной 
Округъ, 
Председатель Съезда Мировыхъ Судей: Колл. Секр. Влад. 
Павл. Свистуновъ, ок. кадетск. корп., к. о. Св. Анны 2 ст. и 
Св. Станислава 2 ст. 
Почетн. Мировой Судья: От. Ром. баронъ Будбергъ, канд. 
правъ ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универс. 
Почетн. Мировой Судья : Действ. Ст. Сов. Андр. Богд. 
баронъ Майдель, ок. ИМПЕРАТОРСКШ АлександровскШ 
Лицей, к. о. Св. Владим1ра 3 ст., Св. Анны 2 ст. и Св. 
Станислава 2 ст. 
Почетн. Мировой Судья: Ст. Сов. Алдръ Алдр. Чумиковъ, 
ок. ИМПЕРАТОРСКШ С.-ПетербургскШ Универс., им. 
бронз, мед. въ п. в. 1853—56 г. 
Почетн. Мировой Судья: Вильг. Вильг- фонъ Штральборнъ, 
ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Почетн. Мировой Судья: Тит. Сов. Рич. Владим. ба­
ронъ Розенъ, канд. правъ ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго 
Универс. 
Почетн. Мировой Судья : отставной подпоруч. Эрнстъ 
Никол, фонъ Рашъ, восп. въ Ревельск. Рыцарск. Домск. 
училище, им. бронз, медаль въ п. в. 1853—56 г. и знакъ 
въ п. введ. полож. о крест. 
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Почетн. Мировой Судья: Ст. Сов. Алдръ Дмптр. Францъ, 
восп. въ Горномъ Институт^, к. о. Св. Владилпра 3 и 4 
ст., Св. Анны 2 и 3 ст. и Св. Станислава 2 и 3 ст. 
Почетн. Мировой Судья Ник. Алдр. фонъ Вейсъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКОЕ учил. ПравовЪдешя, им. бронз, мед. въ 
п. в. 1853—56 г. 
Участковые Мировые Судьи: 
1-го участка: Губ, Секр. Дмитр. Мих. Культышнинъ, ок. ИМ­
ПЕРАТОРСКШ ХарьковскШ Универс. 
2-го » Колл. Секр. Алекс. Мих. Мансимовичъ, ок. ИМ­
ПЕРАТОРСКШ Унпверс. Св. Владим1ра. 
3-го » Губ. Секр. Ник. Вас. Лавровъ, ок. ИМПЕРА­
ТОРСКИЙ Московск. Универс. 
4-го » Тит. Сов. Ник. Фед. Чернявскш, кандид. правъ 
ИМНЕРАТОРСКАГО С.-Петербургск. Уни­
верс., к. о. Св. Станислава 2 ст. 
5-го » Колл. Асс. Алдръ Мих. Янимансшй, канд. правъ 
Демидовск. Юридическ. лиц., к. о. Св. Стани­
слава 2 ст. 
6-го » — ваканш. 
7-го » Губ. Секр. Вас. Ив. Клушинъ, ок. ИМПЕРА­
ТОРСКШ Моск. Универс. 
8-го » Тит. Сов. Вас. Ник. Райно, ок. ИМПЕРАТОР­
СКШ Моск. Универс. 
9-го » Колл. Асс. Левъ Ксав. Збержновскш, кандидатъ 
правъ ИМПЕРАТОРСКАГО С. - II етербу ргск. 
Универс. 
Добавочный Мировой Судья: Колл. Секр. Афан. Мих. 
Метловъ, кандид. правъ ИМПЕРАТОРСКАГО Москов. Унив. 
Секретарь Съезда: Пав. Мих. Моснвинъ, ок. Старицк. 
Духовн. Учил. 
Помощникъ Секретаря: Андр. Гавр. Волновъ, ок. Ям-
бургск. Начальн. Учил. 
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Помощникъ Секретаря. Пав. Давыд. Порре, ок. Ревельск. 
Городск. Учил. 
Судебные Пристава: 
по 1, 2 и 3 уч. Влад. Ром. Гантцъ, ок. Эстл. Дворянск. 
Вышг. Учил. 
» 6 > Тит. Сов Вас. Ив. Поповъ, восп. въ Ду-
ховн. учил. 
» 4 и 9 » Губ. Секр. Георг. Вас. Преображенскш, ок. 
Духовн. учил. 
» 5, 7 и 8 » Викт. Дмитр. Кишиинъ, ок. Городск. учил, 
безъ участка: Фридр. Март. Тракманъ, ок. городск. учил. 
Крепостное ОтдЪлеше (при Съезде). 
Председатель Отделешя: Председатель Съезда Миров. 
Судей. 
Секретарь: Тит. Сов. Владим. Юстин. Гебауеръ, кандид. 
правъ ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универс. 
Верхше Крестьянскше Суды: 
Ревельшй Округъ. 
Председатель: Тит. Сов. Борисъ Готгард. Ганзенъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
Раппельскт округъ. 
Председатель: Колл. Секр. Пав. Тим. Дьяконовъ, кандид. 
Богослов1я С.-Петербургск. Духовн. Академш. 
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Ревельскш ('протекай Судъ. 
Председатель: Городской Голова. 
Члены: Ив. Алдр. Геппенеръ. 
Мих. Денис. Ольдекопъ. 
Надв. Сов. Алдръ Густ. Мейеръ. 
Вас. Вас. Деминъ. 
Секретарь: Руд. Эд. Геппенеръ. 
Балтшско-ПортскШ СиротскШ Судъ. 
Председатель: Городской Староста. 
Члены: Пав. Шм. Михельсонъ, ок начальн. учил. 
Кон. Герм. Гренголымъ, ок. начальн. учил, им. 
серебр. медаль съ надписью «за усерд1е». 
м. н. П. 
Ревельское городское жепское училище 
I разряда 
Председатель Педагогическаго Совета: Директ. гимн. 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, Ст. Сов. Григ. Андр. Янче-
вецшй. 
Начальница учил. Вильгельмина Адольф. Штамм», им. 
зван, домашн. учительн. 
Законоучитель православнаго исп.: Прошерей Мих. Тим. 
Инонниковъ. 
т 
Законоучитель православнаго исп : Священникъ Карпъ 
Андр. Тизинъ. 
Законоучитель еван.-лютеранок, йен.: Пасторъ Владим» 
Владим. Громанъ, канд. ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Унив. 
Преподав, русск. яз.: Мих. Алекс. Петровъ, ок. ИМ­
ПЕРАТОРСКИЙ Мооковск. Универс. 
Преподав, исторш и геогр.: препод. Александр, гимн. 
Андр. Адр. Ляхницкгё. 
Препод, матем. и физики: Надв. Сов. Роб. Франц. 
Яненцъ, ок. ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс., к. о. Св. 
Станислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 2 и 3 ст., им. бронзов. 
медаль въ п. войны 1853 — 56 гг. 
Препод. нЪмецк. яз.: Ст. Сов., Докторъ философш 
Геттингенск. Универс. Оед. Ив. Кирхгоферъ, к. о. Св. Стани­
слава 2 и 3 ст. и Св. Анны 2 и 3 ст. 
Препод, нймецк. яз.: Ст. Сов. Рич. Эрн. Карпъ, канд. 
ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универс., к. о. Св. Стани­
слава 2 и 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Препод, французск. яз.: Колл* Сов. Маркъ Яковлев. 
Стумпъ, к. о. Св. Станислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 2 и 3 ст. 
Препод. пЪшя: Конст. Ив. Тюрнпу, свободн. художникъ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ С.-Петербургск. Консерват. 
Преподавательница арием.: Валент. Петр. Соколова, им. 
зваше домашн. учительн. 
» русск. яз:: Зин. Алдр. Рязанская, им. 
зв. дом. наставн. 
» русск. яз., истор., геогр. и естеств.: 
Юл1Я Алдр. Альбрехтъ, им. зв. домашн. 
учительн. 
» Закона Бож1я ев.-лютер. исп. и ру-
кодЪл.: Аделыч Ром. Плошкусъ, им. зв. 
дом. учительн. 
» Закона Бож1я ев.-лютер. исп. и нй-
мецк. яз.: Эмма Эд. Фальнъ, им. зв. 
дом. учит. 
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Преподавательница пЬмецк. яз. н чистопис : Вал. Гот-
гард. Гансенъ, им. зв. дом. учит. 
» французск. яз.: Мар1я Павл. Прейсъ, 
им. зв. дом. учит. 
» франц. яз., рисов, и рукодЪл.: Соф1я 
Конст. Депо, им. зв. дом. учит. 
» живописи: Елена Ив. Перлманъ, художн., 
ок. рис. шк. ИМПЕРАТОРСКАГО 
общ. поощр. худож., им. 6 мед. 
Ревельское четырехклассное городское 
учил. 111ГНЕР1ТР11ЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II. 
Учптель-Инспекторъ: Надв. Сов. Мих. Павл. Вальхъ, ок. 
С.-Петербургск. Педагог, курс., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
и Св. Анны 3 ст. 
Законоучитель: Священникъ Ник. Павл. ЦвЪтиновъ. 
Учитель: Колл. Асс. Евг. Ив. Соболевъ, ок С.-Петер­
бургск. учптельск. Институту к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Учитель: Колл. Асс. Григ. Нпкиф. Скугаревъ, ок. С.-Пе-
тербургск. учит. Инст., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Учитель: Колл. Секр. Ив. IIарф. Рыжовъ, ок. С.-Петер­
бургск. учит. Инст. 
Сверхштатн. учит. (и. д.): Ник. Ив. Ворченко, уЪздн. уч. 
Помощн. учит: Тпт. Сов. Фридр Хрпстоф. Штейнъ, 
уЬздн. учит., ок. С.-Петербургск. учит. Инст., к. о. Св. Ста­
нислава 3 ст. 
Учитель музыки: Капельмейстеръ Двинскаго полка, Си-
гизм. Осип. Штюрцеръ. 
Почетн. Смотритель: Вас. Вас. Деминъ. 
Врачъ: Докторъ-Меднцпны: Вильг. Карл. Кнюпферъ, ок. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевск. Универс. 
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Ревельское четырехклассное городское 
училище. 
Учитель-Инснекторъ: Надв. Сов. Ник. Ив. Орловъ, ок. 
С.-ПетербургскШ учит. Институтъ, к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Законоучитель православнаго йен : Священникъ Арсен. 
Вед. Никольскм. 
Законоучитель еванг.-лютер. иен.: Авг. Ив. Пфаффъ. им. 
зв. преподавателя. 
Учитель; Колл. Секр. Алдръ вед. Ташъ, ок. С.-Петер­
бургск. учит. Инстит. 
» Колл. Секр. Григ. Дмитр. Рыбалка, ок. Глу-
ховск. учит. Инстит. 
)> н. ч. Мелет. Ник. Васильевъ, ок. Глуховск. 
учит. Инстит. 
» п. ч. Ник. Петр. Шейко, ок. Глуховск. учит. 
Инстит. 
Помощникъ учит. (и. о.): н. ч. Яковъ Абрам. Кипсъ, 
ок. Юрьевск. учит, семинар., им. серебр: мед. «за усерд'ю» 
на Александровск. ленгЁ. 
Преиодават. музыки: Каиельмейстеръ БЬломорскаго полка, 
Карлъ Ант. Дон до. 
Почетн. Смотритель: Потомств. ноч. гражд. Ив. Дмитр. 
ГордЪевъ, ок. С.-Петербургск. коммерческ. учил., к- о. Св. 
Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Врачъ: Колл. Асс. Петръ Георг. Таннебаумъ, ок. ИМПЕ­
РАТОРСКИ! Юрьевск. Универс. 
Городскяя начальный училища. 
1-е Городсное нач. училище для мальчиковъ. 
Преподаватели: Губ. Секр. Дан. Карл. Томсонъ. 
Губ. Секр. Адальб. Карл. Штипшъ. 
т__ 
Н-е Городское нач. училище для мальчиковъ. 
Преподаватели: Вас. Григ. ПЪннинъ. 
Генр. Фридр. Штейнъ. 
III-е Городское нач. училище для мальчиковъ. 
Преподаватели: Ив. Петр. Дирикъ. 
Петръ Мих. Койтъ. 
IV-е Городское нач. училище для мальчиковъ. 
Преподаватели: Христлибъ Андр. Меле. 
Колл. Рег, Христоф. Адам. Скобе. 
I-е Городское нач. училище для дЪвоченъ. 
Преподавательницы: Франциска Генр. Гренъ. 
Екатерина Владим. Асмусъ. 
II-е Городское нач училище для дЪвочекъ. 
Преподавательницы: Валентина Ив бедорова 
Шарлотта Франц. Якобсонъ. 
III-е Городское нач. училище для дЪвоченъ. 
Преподавательницы: Розал1Я Зиффартъ. 
Елизавета Ив. Зельмеръ. 
IV-е Городское нач. училище для дЪвочекъ. 
Преподавательницы: Элиза Карл. Валькгръ 
Ольга Дмитр. Ежова. 
)1-е Городское нач.-училище для дЪвоченъ. 
Преподавательницы: Анна Андр. Меле. 
Анна Яковл. Быкова. 
8" 
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Ревельское Техническое железнодорожное 
училищ^. 
Попечитель: Колл. Сов. Инженеръ Путей Сообщ. Алекс. 
Павл. Глазенаппъ. 
Начальникъ училища: Колл. Сов. Серг. Март. Дормидон-
товъ, ок. ИМПЕРАТОРСКОЕ Московск. Технич. Учил., к. о. 
Св. Станислава 3 ст. 
Инспекторъ: Надв. Сов. Инжен. Технол. Петръ Серг. 
Орловъ, к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Законоучитель православнаго исповЪдашя: Священникъ 
Карпъ Андр. Тизикъ. 
Законоучитель еванг -лютер. исповЬдашя: Пасторъ Алдръ 
Эрнест. Беатеръ. 
Преподаватели: Инж.-Технол. Вас. Андр. Барышниковъ. 
Надв. Сов. Ник. Степ. Андреевъ. 
Стаииславъ Осин. Костецмй. 
Колл. Регистр. Мих. Егор, беодоровъ. 
Преподаватель пЪшя: Вас. Ив. Смирновъ. 
Надзиратель: Огставн. Капит. Влад. Ив. Егоровъ. 
Приготовительное училище къ Ревельск. 
Технич. жел^зиодорожн. училищу. 
Смотритель: Вас. Ив. Смирновъ. 
Преподаватели: Вас. Андр. Барышниковъ. 
Ник. Степ. Андреевъ. 
Степ. Осип. Костецм'й. 
Мих. Егор, беодоровъ. 
Вас. Ив. Каменевъ. 
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Училища нъ и|нюта\ъ и сиротскихъ 
домажъ. 
Училище при пршт* Ревельсиаго Благотворительная Общества. 
Начальница: А. Апухтина. 
Законоучитель иравославнаго испов.: Прошерей Мих. 
Тим. Инонниковъ. 
Учительница: Е. Худянова. 
Учитель пЪшя: Пав. Ив. Нононотинъ. 
Вышгородснш Сиротсшй Домъ. 
Преподаватели: ЮлШ Сааръ. 
Юр. Топманъ. 
Сиротскш домъ Д-ра М. Лютера. 




Преобрашенское учил, для мальчиковъ ) „лв>пг> 
1 1  V I ПОКао. 
" Д*ВОк 1 еКй п а  СТР- 3 3-» » » дЪтей об. пола } г 
Нинолаевское 2-хъ классное училище — показ, на стр. 35. 
Владим1рское приходское училище. 
Законоучитель: Священникъ Апдр. Андр. Рамуль. 




Училище Гильдш Св. Капута. Учитель: Г. Ф. Штейнъ. 
Училище Вышгородской Гильдш. Учитель: ЮлШ Сааръ. 
Въ БалтНгсколгь-ЫортЬ. 
Балт1йско-Портск|'й Мореходный классъ. 
Директоръ: Ник. Вас. Деминъ. 
Учитель: Колл. Ассес. Алдр. Богд. Фельдгунъ. 
Правительственное начальное училище. 
Учитель Ив. Пилыианъ. 
Городское начальное училище лля дЪвочекъ. 
Преподавательница: Елена Леманъ. 
Православное церковно-приходское училище. 
Законоучитель: Священникъ 1оаннъ Авд. Регема. 
Учитель: Карпъ Киршбаумъ. 
Ираносмапиыя пркуодекВя н всиоиогатсль-
и ыя училища въ Невельскомь уЬадЬ, 
Аррокюльскаго прихода 
Аррокюльское приходское 2-хъ классное училище. Законо­
учитель: Священникъ Пав. Ив. Колонъ. Преподаватели: 
Петръ Пыканинъ, Г. По, Анна Макина. 




Лезинское вспомогательное училище. Учитель: Алдръ 
Паулусъ. 
Юровснаго прихода. 
1ерденсное вспомогательное училище. Учитель Георг. 
Сандеръ. 
Юровсное приходское училище. Законоучитель: Свя­
щенникъ Мих. Узна, учители: Евстаф. Кипель, Ант. Онасъ. 
Саллентакское вспомогательное училище: Учители: Свя­
щенникъ, В. Ольперъ, Псаломщ. I. Индуннсонъ. 
Махтерсное вспомогательное училище. Учитель: Андрей 
Лебасъ. 
Въ г. ВезенбергЬ и его уЬздЪ. 
м. в. д. 
Незсибсргское ЗЬздиое Полицейское *Уи-
раиленае. 
Начальникъ уЬзда: Колл. Сов. Алдръ Кирил. Савченко-
БЪльскш, образ, цензъ П ст., им. орд. Св. Станислава 3 ст. 
съ меч. и бант., Св. Анны 4 ст. съ надпис. «за храбрость», 
Св. Анны 3 ст. съ меч., Св. Станислава 2 ст. съ меч., 
Св. Анны 2 ст., Св. Владшпра 4 ст. и серебрян, медаль 
въ память войны 1877 и 1878 г.г. 
СтаршШ Помощникъ начальника у^зда: Колл. Сов. 
Георг. Фердин. фонъ Рашъ, образ, цензъ П ст., им. орд. Св. 
Станислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
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Младиле Помощники начальника уЪзда: 
по I участку (и. д.): Губ. Секр. Карлъ Христ. Монке-
вичъ, образ, цензъ П ст. 
но II участку: Колл. Секр. Робертъ Яковл. Брандтъ, 
образ, цензъ I ст. 
по Ш участку (и. д.): Губ. Секр. Ив. Никол. Уткинъ, 
образ, цензъ 11 ст. им. орд. Св. Станислава 3 ст. 
по IV участку (и. д.) п. ч. Зигфридъ Карл, баронъ Шил­
лингу образ, цензъ П ст. 
Приставъ при Кренгольмскои Мануфактур^ (и. д.): Ив. 
Адольф. Реннебаумъ, образ, цензъ Г1 ст. 
Помощникъ Надзирателя г. Везенберга (и. д.): н. ч. Ив. 
Христ. Штейнфельдтъ, образ, цензъ П ст. 
Секретарь Полиценск. Управлешя: Колл. Асс. Алдръ 
Мих. Михайловскш, образ, цензъ II ст., им. орд. Св. Стани­
слава 3 ст. 
Столоначальникъ: Колл. Секр. Леонидъ Эд. Парникель, 
образ, цензъ П ст. 
Столоначальникъ (и. д.) Колл. Регистр. Алдр. Август. 
Петерсонъ, образ, цензъ Ш ст. 
Регпстраторъ: Штабсъ-Капитанъ запаса Гвардш Конст. 
Федор. Огаревъ, образ, цензъ П ст. 
КомлмсарскЬ! но крсстышскимь дклаиь 
Учрежден!». 
Коммисаръ по крестьянскимъ дЪламъ Везенбергскаго 
участка: Надв. Сов. Пав. Пав. Муффель, восп. въ классич. 
гимн., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Коммисаръ по крестьянскимъ дЪламъ 1еввенскаго уча^ 
стка: Тит. Сов. Вал. Ив. Колобовъ, ок. ИМПЕРАТ0РСК1Й 
Юрьевск. Универс., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
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З'Ьзднос но ноинскон иониипоети Ирису т-
ств!е. 
Председатель: Начальникъ уезда. 
Члены: Уездный ВоинскШ Начальникъ. 
ВезенбергскШ Городской Голова. 
Коммисары по крест. дЪламъ по участкамъ. 
Волостной старшина: Мартъ Томас. Лил1енбахъ. 
Делопроизводитель: Гуго Антон. Тивасъ, домашн. образ. 
Жандармское .Унранлстс 
Помощникъ Начальника Жандармск. Управлешя въ Ве-
зенбергскомъ уезде: Ротмистръ Семенъ Ник. Сафоновъ, ок. 
Юнкерское учил., им. орд. Св. Станислава 3 ст. съ мечами 
и бантомъ, Св. Анны 3 ст. и знакъ Холмскаго Православ-
наго Свято-Богородицкаго Братства 3 ст. 
Врачсбиая часть. 
Уездный Врачъ: Докторъ Медицины Левъ Август, фонъ 
Гиршгаузенъ, ок. ИМПЕРАТОРСКИ! Юрьевск. Университ. 
Городовой Врачъ: Докторъ Медицины Игнат, бом. Руд-
ницк'|й, ок. ИМПЕРАТОРСКШ Московск. Универс. 
Везенбергъ-ВейсенштейнскШ сверхштат, ветерин. врачъ: 
Тит. Сов. Матв. Ив. Трейманъ, ок. Юрьевск. Ветерин. Инстит. 
Почтово-телеграФныл учрсавденвя. 
Везенбергская ПОЧТОЕО-Телеграфная Контора IV разряда. 
Начальникъ конторы: Колл. Асс. Ив. Денис. Тамманъ, 
воспит, въ городск. учил., им. орд. Св. Станислава 3 ст. 
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Помощникъ Начальника конторы: Кол. Асс. Оскаръ 
Карл. Штофъ, поспит, въ городск. учил. 
Почтово-Телеграфвый чиновникъ Т-го разряда: Губ. 
Секр. Авг. Яков. Штейнбергъ, воспит. въ уЬздн. учил. 
Почтовое отдЪлеше въ Ассъ. 
Начальникъ ОтдЪлешя: Колл. Регистр. Эд. Ив. Брандтъ, 
воспит. въ городск. учил. 
Почтовое ОтдЪлеше въ 1евве. 
Начальникъ ОтдЪлешя: Колл. Регистр. Никол. Ив. Бул­
гакову воспит. въ Духовномъ учил. 
Почтовое ОтдЪлеше въ ПюхтицЪ. 
Начальникъ ОтдЪлешя (и. д.): н. ч. Алекс. Ив- Ми­
хайлову воспит. въ городск. учил. 
Городской Го.юна, 
Карлъ Егор. Веберъ, ок. Городск. училище. 
1'ородскан Апрани. 
Председатель: Городской Голова. 
Члены: < ед. 0ед. фонъ Мульдау, воспит. въ класс, гимн. 
Ив. Андр. Нерманъ, домашн. образ. 
Городской Секретарь: н. ч. Вас. Петр. Соколову воспит. 
въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургск. Университ. 
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Податное ^нраилсиКс. 
Председатель: Ив. Егор. Розниковъ, домашн. воспит. 
Члены: Авг. Христн Малымбергъ, домашн. восиит. 
Ив. Михаил. Крупъ, ок. уЬздн. учил. 
Письмоводитель и бухгалтеръ: Карлъ Карл. Веберъ, 
воснит. въ Реальн. учил. 
М. В, 
3иранлснвс Ноинекаго Начальника. 
Уездный воинсшй начальникъ: Подполк. Карпъ Басил. 
Александров!,, воспит. въ военномъ училище, им. орд. Св. Ста­
нислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Делопроизводитель Управлешя: Капит. Ив. Басил. 
Кудряевъ. воспит. въ С.-Петербургск. Кадетск. Корпусе, им. 
орд. Св. Станислава 3 ст. и бронз, медаль за усмир. польск. 
мятежа 1863—1864 г. г. 
М. Ф. 
Податной Инспекторъ: Колл. Сов. Пав. Ник. Саблинъ, 
домашн. образ , им. орд. Св. Станислава 3 ст., медаль въ 
память кампанш 1876—77 г. г. и сербск. орд. Такова. 
^Ьаднос Казиачеистно. 
Уездный казначей : Колл. Сов. Алдръ Павл. Штудемей-
стеръ, воспит. въ гимназш, им. орд. Св. Станислава 3 ст. 
Бухгалтеръ: ваканш 
Помощникъ бухгалтера: Губ. Секр. Вильг. Христн. 
Хрислансенъ, воспит. въ уездн. училище. 
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К^идская Тапошеиная Заетаиа. 
УправляющШ: Тит. Сов. Нпк. Ник. Терентьевъ, воспит. 
въ Коммерческ. учил. 
Помощникъ Управляющая: Губ. Секр. Тел. Эд. Яновичъ, 
выд. исиыт. на пр. получ. перв. классн. чина (прикоманди-
рованъ къ Ревельск. Таможне). 
Окружное Акцизное унранлеше. 
1 Округъ. 
Надзиратель: Колл. Сов. Рспнг. Федор, фонъ Регекампфъ, 
домашн. образ., к. о. Св. Станислава 2 ст., Св. Анны 2 и 
3 ст. и Св. Владим1ра 4 ст. 
Помощники надзирателя: 
СтаршШ : Надв. Сов. Алдръ Фаб1ан. баронъ Крюденеръ, 
воспит. въ Нажеск. корпусе. 
СтаршШ: Колл. Секр. Конст. Ант. Мехмерсгаузенъ, вос­
пит. въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевск. Унпверс., к. о. Св. 
Станислава 3 ст. 
МладшШ; Колл. Секр. Фед. Бальт. фонъ Реренъ, воспит. 
въ Аренсбургск. гимн. 
МладшШ: Губ. Секр. Мих. Алдр. Архангельск^, ок. Пен­
зенскую гимн. 
Делопроизводитель: Колл. Асс. Нпк. Георг. Козловсим, 
восп. въ Мпхайловск. Воронежск. военной гимназш, к. о. 
Св. Станислава 3 ст. 
Контролеры: 
СтаршШ: Колл. Секр. Нпк. Серг. Янубовичъ, ок. Нико­
лаевское кавалершекое учил. 
СтаршШ: Колл. Секр Гейн. Никол. Венцеръ, воснит. въ 
Виленскомъ Пехотн. Юнкерск. училище. 
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МладшШ: н. п. Нпк. Алдр. Павловъ, ок. С -Петербургск. 
коммерческ. училище. 
Нештатный: н. ч. Евг. Владим. Штубендорфъ, домашн. 
образ. 
V Округъ. 
Надзиратель: Надв. Сов. Арт. Герм, фонъ Гессе, воен. 
въ Аренсбургск. гимн., им. орд. Св. Станислава 3 ст. 
Помощники надзирателя: 
СтаршШ: Колл. Секр. Ник. Адольф, баронъ Унгернъ-
Штернбергъ, воспит. въ Ревельск. Вышгородск. училище. 
СтаршШ Колл. Асс. Отто Карл, фонъ Ренненкампфъ, ок. 
Елизаветградское Юнкерск. Училище. 
МладшШ: Колл. Секр. Порф. Ник. Малиновскш, ок С.-
Петербургское реальное училище. 
МладшШ: Колл. Секр. Ив. Эд. фонъ Нотбекъ, военпт. въ 
Ревельск. Губернск. гимн. 
МладшШ: Колл. Регистр. Ник. Захар Нинолаевъ, ок. Пен­
зенское реальное училище. 
Делопроизводитель: Тит. Сов. Алдръ Валер. Карповъ, 
воспит. въ Сумскомъ реальн. учпл. 
Контролеры: 
СтаршШ: Колл. Секр. В лад. Конст. фонъ Курсель, вос­
пит. въ С.-Петербургск. I военной гимназ. 
СтаршШ: п. ч. Пав. Ив. Кушовъ, ок. С.-Петербургск. 
коммерч. учил. 
МладшШ: Прапорщ. зап. арм. Леон. Роберт. Перковскш, 
восп. въ Пр1юте Прпнца П. Г. Ольденбургскаго. 
МладшШ: н. ч. Стан. Стан. Скрутновскш, ок Ново-Алек-
сандрШскШ Сельско-хозяпств. Институтъ. 
МладшШ: н. ч. Конст. Ив. Жемчужинъ, ок. ИМПЕРА-
ТОРСК1Й ЮрьевскШ Универс. 
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м. ю, 
Товарищъ Прокурора 4 участка: Надв. Сов. Ник. Петр. 
Ивановъ, кандид. правъ ИМ11ЕРАТОРСКАГО С.-Петербурге. 
Универс., им. орд. Св. Анны 3 ст. 
Судебный Следователь 1-го участка (и. д.): Колл. Секр. 
Ант. Ант. Нруновсмй, ок. ИМПЕРАТОРСКИ! Варшавск. 
Универс., им. орд. Св. Анны 3 ст. 
Судебный Следователь 2 участка (и. д.): Борисъ 
Дмитр. Рязановъ, канд. правъ ИМПЕРАТОРСКАГО С*-Петер-
бургск. Универс. 
Судебный Следователь 3-го участка (и. д.) Тит. Сов. 
Алдр Алдр. Гепфертъ, ок. Военно-Юридич. учил., им. орд. 
Св. Анны 3 ст. 
Нотар1усъ: Класъ Эрнст, фонъ Раммъ, ок. ИМПЕРА-
Т0РСК1Й Юрьевск. универс. 
Нотар1усъ: Тит. Сов. Эд. Эд. ванъ деръ Белленъ, ок. 
ИМПЕРАТ0РСК1Й Юрьевск. Универс. 
Судебный Приставъ Ревельскаго Окружнаго Суда: Серг. 
Георг. Сеппъ, ок, Аренсбургское образцовое учил. 
Кезенбергъ - КснсешнтеинешК Судебпо-Мп-
роком Округъ. 
Председатель Съезда : Губ. Секр. Дюи. Ив. Суричанъ, 
ок. ИМПЕРАТ0РСК1Й НовороссШск. Универс., им. орд. Св. 
Анны 3 ст. и Св. Станислава 2 ст. 
Почетные Мировые Судьи: 
Алдръ Герм, фонъ Бенкендорфъ, домашн. образ. 
МаврикШ Эдмунд, баронъ Жирардъ де Сукантонъ, ок. Ре­
вельск. губернск. гимназш, им. орд. Св. Владюлра 4 ст. 
От. Густ, баронъ Шишнгъ, ок. Эстляндское Дворянское 
училище, им. орд. Св. Станислава 2 ст. 
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Пав. Павл. баронъ Фитингофъ, домашн. образ. 
Ив. Федор, баронъ Унгернъ-Штернбергъ, ок. Эстляндскую 
Дворянскую гимназш. 
Участковые Мировые Судьи: 
1-го участка: Колл. Асс. Алекс. Ив. Андреевъ, ок. 
Военно-Юридическ. учил., им. темно-бронзов. медаль въ память 
Священнаго Короповашя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ-
ЧЕСТВЪ 1883 г. 
2-го участка: Колл. Секр. Григ. Вас. Анофр|евъ, кандид. 
правъ ИМПЕРАТОРСКАГО Харьковскаго Университета. 
3-го участка: Тит. Сов. Ив. Мих. Кросновсши, им. орд. 
Св Станислава 2 ст., кандид. правъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
С.-Петербургскаго Университета. 
4-го участка: Колл. Сов. Мод. Львов. Боровиковсш'й, 
ок. 5 кл. Нолтавск. Губернск. гимназш. 
5-го участка: Колл. Секр. Пав. Самс. Папчинскш, кандид. 
правъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Унпверсит. 
6-го участка: Колл. Секр. Алекс. Ив. Кучинсюй, кандид. 
правъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета, 
им. орд. Св. Станислава 2 ст. 
7-го участка: Губ. Секр. Эмман. 0ом. Лузановъ, дМст. 
студ. ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургск. Унпверсит , им. 
орд. Св. Станислава 2 ст. 
Добавочный Мировой Судья: Колл. Секр. Дим. Ефим. 
Верхоустинскш, кандид. прав. ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. 
Университ. 
Секретарь Съезда: Колл. Секр. Викт. Афан. Шевелевъ, 
ок. Тверское Духовное Учил. 
Помощникъ Секретаря: Эман. Осип. Мюльбергъ, ок. Ре-
вельское У гЬздн, Учил. 
Судебные Пристава: 
1-го участка: Клим. Казим. Нозловснм, воспит. въ КЪлец-
кой гимназ. 
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2-го участка: Алдръ Антон. Левманъ, ок. Ревельск. 
Уездн. Учил. 
3-го участка: Георг. Прок. Муравьеву домаш. образ. 
Кр'Ьиостное Отд^леиве, 
(При Съезде). 
Начальникъ: Председатель Съезда. 
Секретарь: Колл. Секр. Конст. Карл, фонъ Бременъ, 
кандид. правъ ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Университета. 
Нсрхше Крестьянские Суды: 
Везенбергсю'й округъ. 
Председатель: Тит. Сов Ант. Ант. Пернъ, ок. ИМПЕ-
РАТ0РСК1Й С.-Петербургск. Историко-филологическ. Инстит. 
1еввенскш округъ. 
Председатель: Колл. Рег. Ник. Дим. Меньшиковъ, ок. 
Рижск. Духовн. Семинар. 
м. н. П. 
Трехклассное городское училище. 
Учитель-Инспекторъ: Надв. Сов. Ив. Давыд. Васильеву 
ок. Учительск. Институту к. о. Св Станислава 3 ст. и 
Св. Анны 3 ст. 
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Законоучитель православная исп.: Священникъ Вик. 
Степ. БЪжаницши, ок. Рижск. духовную семинарш. 
Законоучитель еванг.-лютеранск. исп.: Рич. Авг. Гирш-
гаузенъ, ок. ИМПЕРАТОРСКИ! Юрьевск. Универс. 
Учитель: Колл. Секр. Ив. Андр- Ивановъ, ок. учительск. 
Инстпт. 
Учитель: Колл. Секр. Дав. Март. Ниберманъ, ок. учит. 
Инстит. 
Городское мужское одпоклассное начальное 
училище. 
Учитель: Дав. Дав. Розенбергъ 
Городское днухклассное женское училище 
II разряда. 
Начальница: Цецилш КШевна фонъ Паунеръ. 
Законоучитель нравославнаго исп.: Священникъ Викт. 
Степ. БЪжаницкш. 
Законоучитель еванг.-лют. исп.: Рич. Авг. Гиршгаузенъ. 
Учительница: Евг. Петр. Иванова. 
» Марья Ард. Дьякова. 
Учитель пЬшя: Дав. Март. Киберманъ. 
Женское однокласснос училище учрежденяя 
Колл. Асе. Це. 
Учительница, завЪдывающая училищемъ, Эмил1Я Яковл. 
Билова. 
Помощница учительницы: Елена Мих. Абакшина. 
9 
Касперппнсьчй мореходный клаесь. 




Законоучитель: Священникъ Впкт. Степ. БЪжаницкш. 
Учителя: Псаломщикъ Вас. Георг. Лауръ. 
Псаломщикъ Пав. Алекс. Маленнъ. 
Учительница. Евг. Стеф. Киршъ. 
Сельсквя училища Министерства Народнаго 
ПросвЬщенвн. 
(еввенсное двухклассное училище* ЗавЪдываюпцй учили-
щемъ: Петр. Ив. Тальцъ, Законоучитель: Священникъ Анто-
шй Оргусаръ, учители: Вилы\ Як. 1огансонъ и Ник. Пав. 
Дмитр1евъ. 
Пальмснов двухклассное училище. ЗавЪдыв. училищемъ: 
1ог. Яковл. Умбл1а, учитель: Авд. Ив. Оу|'а. 
Усть-Наровское двухклассное училище. Зав. учил.: Фед. 
Мих. Нузнецовъ, Законоучитель: Священникъ Алдръ Ив. ЦвЪт-
ковъ, учитель Алдръ Ив. Клгментъ. 
Каттентакскоз одноклассное училище. Зап. учил.: Мих. 
Ив Киппертъ, учитель От. Алдр. Рейнонъ. 
Одноклассное учил, содержим, эстоиск. обществ. «ГСале-
випоегъ»: Эрн. Мих. Мартинсонъ. 
Праиосланиыя есмьскЫ школы. 
Церковно-Приходск1я училища. 
Олешницное мужское. Законоучитель: Священникъ 1оаннъ 
Стеф. Угольниковъ, учители: Псаломщикъ Вас. Афан. Дмит-
р|евъ, Псаломщикъ Егор. Егор. Алликъ. 
Олешницное женское. Учительн.: ВЪра Ив. Аладьина. 
Сыренецное. Законоучитель: Священникъ Петръ Удальцевъ. 
Пюхтицков. Законоучитель: Прошерей Алдръ Политаевъ. 
учители: Псаломщикъ Алдръ Мянникъ и Псаломщикъ Конст. Пуу. 
Вспомогательный школы. 
Ново-Деревенская. Учитель: Алдръ Шарстъ. 
Ямская. Учитель: Ав. Муравейскш. 
Овсовская. Учитель: Иванъ Болтовъ. 
Евангелическо-Лютерапская приходская 
школы. 
Изакская. Учители: Роб. Кир. Ганзенъ и Генр. Генр. 
Зильбергъ. 
Вайварская. ЗавЪд. учил.; Генр. Мих. Мазингъ, учители: 
Карлъ Марк. Пастакъ и Карлъ Ив. Бендеръ. 
Маголышая. ЗавЪд. учил. Георг. Георг. Нойнъ, учитель: 
Ив. Карл. Шпекъ. 
Мало-Маршнская. ЗавЪд- учил.: Ив. Ганс. Таммъ3 учи­
тель: Густ. Юр. Мяркъ. 
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Въ г. ВейсенштейнЬ и его уъздЪ. 
м. в. д. 
Всйсспштсмнское уЬздное Полицейское 
.Унранлсте 
Начальникъ уЬзда: Ст. Сов. Ник. Деи. Станкевичъ, канд. 
физико-математ. факульт. ИМПЕРАТОРСКАГО Московская 
Университета, к. о. Св. Анны 3 ст. 
СтаршШ Помощникъ Начальника уЪзда: Колл. Асс. Эд. 
Эд. Луи, кандид. правъ ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Уни-
версит. 
Младпйе Помощники Начальника уЬзда: 
по I участку: Колл. Асс. Ферд. Ферд. баронъ Штанельбергъ, 
кандид. правъ ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета. 
по II участку: состоящ. въ зап. армш Поручикъ Алдръ 
Карл, баронъ Вреде, ок. Гельсингфорское Пахотное Юнкерское 
училище. 
Секретарь Полицейская Управления: Губ. Секр. Ник. 
Ив. Раевснгё, ок. Феллинскую класс, гимназш. 
Столоначальникъ: н. ч. Брон. Людв. Милновсмй, ок. уЬзд-
пое училище. 
Столоначальникъ: Колл. Регистр. Конст. Ив. Мери, ок. 
Аренсбрургск. класс, гимназш. 
Регистратора н. ч. Ив. Андр. Мольникъ, ок. Вейсенштейн-
ское уездное училище. 
Коммисарскня но крестьяискппъ дЬламъ 
учрежден!». 
Коммисаръ ио крестьянскимъ дЪламъ Вейсенштейнскаго 
участка: н. ч. Яковъ Вас. Дунцовъ, ок. ИМПЕРАТОРСКТЙ 
С.-ПетербургскШ Университетъ. 
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^Ъздиое по воинской повинности Нрисут-
СТВ1СЧ 
Председатель: Начальникъ уезда. 
Члены: Уездный ВоинскШ начальникъ. 
ВейсенштейнскШ Городской Голова. 
Коммисаръ по крестьянскимъ деламъ Вейсен-
штейнскаго участка. 
Волостной Старшина Иванъ Рыкса. 
Делопроизводитель: Губ. Секр. Ник. Ив. Раевснгё. 
Врачебная часть. 
Уездный Врачъ: Колл. Сов. Докт. Медиц. Эд. Эдуард. 
Маурахъ, ок ИМПЕРАТОРСК1Й ЮрьевскШ Университетъ. 
Городовой Врачъ: Колл. Сов. Докт. Медиц. Вольд. 
Вольд. Гротанъ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й ЮрьевскШ универ­
ситетъ. 
Почтово-телеграФиыя учрежден!я. 
Вейсенштейнская почтово-телеграфная контора У1-го разряда. 
Начальникъ конторы: Надв. Сов. Эд. Ахил. баронъ 
Зальца, воспит. въ Рыцарскомъ учил., им. орд. Св. Анны 
3 ст. и Св. Станислава 3 ст. 
Помощникъ начальника конторы: Тит. Сов. Федоръ Никол. 
Орловъ, воспит. въ городск. учил. 
Тапская почтово-телеграфная нонтора У1-го разряда. 
Начальникъ конторы: Губ. Секр. Вас. Ник. Могиревъ, 
воспит. въ реальн. учил. 
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Почтовое отдЪлеше въ Ранне. 
Начальникъ ОтдЪлешя (и. д.): н. ч. Петръ Эд. Верзюкъ, 
домашн. образ. 
Городской Го лона. 
Густ. Алдр. Веберъ, ок. Вейсенштейнское Уезди, учил. 
Городская Айрана. 
Председатель: Городской Голова. 
Члены: (Заступ, мест.Городск.Головы) Алдръ Ив.Адамсонъ. 
Дан. Ив. Миллеръ. 
Секретарь: Колл. Секр. Яковъ Георг. Шредеръ. 
Податное АнранленЁс. 
Председатель: Карлъ Егор. Раасъ, ок. Вейсенштейнское 
Уездн. учил. 
Члены: Роб. Алдр. Финдейзенъ, ок. Вейсенштейнск. 
Уездн. учил. 
Алдръ Отт. Эренъ, ок. Вейсенштейнск. Уездн. 
учил. 
Бухгалтеръ: Губ. Секр. Андр. Ив. Луйкъ, ок. Юрьевск-
Учительск. Семинар. 
м. в. 
Уездный ВоинскШ Начальникъ: Подполковникъ Евг. 
Львов Лунашевснш, ок. 2-ое Константиновское Военное Учил., 
им. орд. Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 и 4 ст., светло-
бронзовую медаль въ память войны 1877—78 гг. и Румын-
скШ железный крестъ. 
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Делопроизводитель Уиравлешя: Поручикъ Петръ Алдр. 
Лебедевъ, ок. юнкерск. учил. 
М. Ф. 
Податной Инспекторъ: Колл. Асс. Софр. Павл. Васильевъ, 
ок. иехотн. юнкерск. учил., к. о. Св. Станислава 3 ст. и 
Св. Анны 3 ст. 
А1*зднос Казначейство. 
Уездный Казначей: Колл. Сов. Вильг. Ив. Браше, ок. 
Вейсенштейнск Уездн. учил., им. орд. Св. Станислава 3 ст. 
п Св. Анны 3 ст. 
Бухгалтеръ: Надв Сов. Ник. Карл. Грубе, ок. Московск. 
Учительск. Инстит , им. орд. Св. Анны 3 ст. 
Помощникъ Бухгалтера: Колл. Регистр. Яковъ Рейн. 
Рандъ, ок. Вейсеншт. Уездн. учил. 
Окружное Акцизное управлеи1е. 
IV округъ. 
Надзиратель: ^Колл. Сов. Оск. Ив. фонъ Гернетъ, ок. 
ИМГ1ЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Универс., им. орд. Св. Анны 
2 и 3 ст. и Св. Станислава 2 ст. 
Помощники надзирателя: 
Сгаршш: Надв. Сов. 1оах. Авг. фонъ Денъ, ок. ИМПЕ-
РАТОРСК1Й Юрьевск. Универс., им. орд. Св. Станислава 
3 ст. 
Старшш: Надв. Сов. Мих. вед. фонъ цуръ Мюленъ. ок, 
6 кл. гима. 
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СтаршШ: Колл. Секр. Авг. Эвальд. фонъ Розенбахъ, вос­
пит. въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевск. Универс. 
Делопроизводитель: Колл. Асс. Ив. бед. Штрандманъ, ок. 
Вейсенштейнск. уездн. учил. 
Контролеры : 
СтаршШ: Губ. Секр. Ив. Троф. баронъ Траубенбергъ, 
воспит. въ Рижск. Иолитехиич. учил. 
МладшШ: н. ч. Вальт. Карл. Шнель, ок. класс, гимн. 
Нештатный: н. ч. Арт. Роберт. Яненцъ, кандид. правъ. 
М. Ю. 
Судебный Следователь 1-го участка: ваканш. 
Судебный Следователь 11-го участка (и. д.): Тит. Сов. 
Мих. Степ. ВойцЪховскш, ок. ИМПЕРАТОРСКШ С.-Петер­
бургский Универс. 
Нотар1усъ: Оск. Христ. Габлеръ, ок. ИМПЕРАТ0РСК1Й 
Юрьевск. Универс. 
Судебный Прпставъ (и. д.); н. ч. Ив. Яковл. Труль, ок. 
Юрьевск. Учит. семинардо. 
Везенбергъ-ВеисенштеимскН! €удебио-11и-
ровои Округъ (см. ВезенбергскШ уездъ). 
ВсрхиШ Крестьянок!» Судъ. 
Вейсепштейпскгй округъ. 




Председатель: Городской голова. 
Члены: Провизоръ Руд. Ив. Браше. 
Герл. Отт. Кшъ. 
Роб. Алекс. Финдэйзенъ. 
м. н. п. 
Трехклассное городское училище. 
Почетный смотритель: Вице-Адмиралъ Олафъ Ром. ба­
ронъ Штанельбергъ, к. о. БЪлаго Орла, им. вн. безпорочн. 
службы за Ь л. 
Учнтель-Инспекторъ: Колл. Асс. Петръ Ив. Шумаковъ. 
ок. учит. инстит., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Законоучитель: Священникъ Тим. Ив. Дшоновъ, ок. 
Духовн. Семинар., им. набедренникъ, скуфыо и камилавку. 
Учитель: Тит. Сов. Ант. Ив. Никоновичъ, ок. Учительск. 
Инстит., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Учитель: н. ч. Ив. Егоров Зандбергь, ок. Учительск. 
Инстит. 
Врачъ училища: Надв. Сов. Влад. Владим. Громанъ, 
ок. ИМПЕРАТ0РСК1Й Юрьевск. Универс. 
Трехклассное городское женское училище 
11 разряда. 
Начальница училища: Мар1я Павл. Штудемейстеръ. 
Законоучитель* Священникъ Тим. Ив. Дьяконовъ. 
Учительница: Амал1я Васил. Эггардъ. 




Законоучитель: Священникъ Тим. Ив. Дьяноновъ. 
Учители: Псаломщикъ Ант. Ив. Кяркъ. 
Псаломщикъ Яковъ Яковл. Алликъ. 
Оел1»ск1н училища Министерства Народна-
го Нросн'Ьщсшн. 
Киррисарское одноклассное Учитель: Ив. Яковл. Мейеръ. 
Селликюльское одноклассное. Учитель: Юлш Ив. Ребергъ. 
Тапское одноклассное. Законоучитель: Священникъ Кир. 
Янсонъ, Учитель: Алдръ Степ. Снворцевъ. 
Православный вспомогательным сельсшя 
школы. 
Кангорская. Учитель: Ант. Авд. Кривель. 
Ваггастсная. Учитель: Карлъ Ив. Луксенъ. 
Евангелическо-лютеранскан приходе кап 
школа. 
Тургельская женская. Учитель: Христнъ Ив. Грау; 
Помощи, учит.: Гансъ Ганс Вирманъ. 
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Въ г. ГапсалЪ и его уЪздъ. 
м. в. д. 
Начальникъ у'Ъзда: Колл. Асс. Ник. Ник. ГрЪшищевъ, оконч. 
НабплковскШ домъ Призр. Сир. ИМПЕРАТОРСКАГО ЧеловЪ-
колюб. общества, им. орд. Св. Анны 3 ст. и Св. Стани­
слава 2 и 3 ст. 
СтаршШ Помощникъ Начальника у^зда: Еголл. Асс. 
Алдръ Петр. Колибринъ, кандидатъ Богослов1я, им. орд. Св. Ста­
нислава 3 ст. 
Младпие Помощники Начальника уЬзда: 
по 1 участку: Колл. Секр. Викт. Яков. Михайловъ, 
домашн. образ. 
» II » Надв. Сов. Арт. бед. баронъ Майдель, 
ок. Гельспнгфорск. п-Ьхотн. юнкерск. 
учил., им. орд. Св. Станислава 3 ст. и 
Св. Анны 3 ст. 
» III » Колл. Асс. Гавр. Юрьев. Гиринъ, ок. 
Виленск. иЬхотн. юнкерск. учил., пм. 
орд Св. Станислава 3 ст. 
» IV » Колл. Асс. Конст. Франц. Бризинскш, пм. 
орд. Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 
3 ст. 
Секретарь Полицейскаго Управлешя: Губ. Секр. Алекс. 
Ив. Раевснш, ок. классич. гимназ. 
Столоначальникъ: Тит. Сов. Аре. Андр. Благовидовъ, 
воспит. въ Духовн. Семинар. 
Столоначальникъ: Колл. Регистр. Фронт. Герм. Ванчиковъ, 
ок. начальн. учил. 
Регистраторъ: Колл. Секр. Густ. Карл. 1огансонъ, домашн. 
образ. 
ПолицейскШ Приставъ г. Гапсаля: и. ч. Алдръ Федор 
Шмидтъ, домашн. образ. 
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Кониисарек 1С но крсстьяпскимъ дЬ.шнь 
учреждевдя. 
Коммисаръ но крестьянскимъ деламъ Гансальскаго 
участка: Колл. Асс. Дюн. Георг. Варесъ, ок. курсъ Университ. 
им. орд. Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. 
Коммисаръ ио крестьянок. деламъ Дагенскаго участка: 
Колл. Асс. Петръ Ив. Карташевъ, домашн. образ. 
Коммисаръ по крестьянок. деламъ Леальскаго участка: 
н. ч. Карлъ Карл. Тейрихъ, домашн. образ. 
АЬзднос огдЬлстс ноночительнаго о тюрь-
махъ Комитета. 
И.о. Председательствующая Директ.: Начальникъ уезда. 
Директоры: Гансальскш Благочинный. 
Эвальдъ Эвальд. графъ Унгернъ-Штернбергъ. 
Уездный Денутатъ, Фридрпхъ Фридриховичъ 
фонъ Людеръ. 
Старш. Помощи. Начальн. уезда, Колл. Асс. 
Алдръ Петр. Иолибринъ. 
Городской Голова. 
Членъ городск. управы Готфр. Мих. МатвЪй. 
Городов. Врачъ, Ив. Ант. Добрсславскш. 
Уездный Врачъ, Сем. Петр. Россиневичъ. 
Пот. Иочетн. гражд. Алекс. Львов. ВЪншинъ, 
к. о. Св. Станислава 2 ст., и Св. Анны 
3 ст. 
Провизоръ Густавъ Карл. Нерманъ, им. серебр. 
медали «за усерд1е» на Станиславск. и 
Анненской лент. 
м 
^'Ьздиое по ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 
Присутствшс. 
Председатель: Начальникъ уезда. 
Члены: Уездный ВоинскШ Начальникъ. 
Членъ Гапсальской Городской Управы, Алдръ 
Март. Якобсонъ. 
Коммисары по крестьянск. деламъ по участкамъ. 
Волостной Старшина 0ома Ниголыиъ. 
Делопроизводитель: н. ч. Ив. Карл. Мирзалисъ, ок. 
городск. учил. 
Врачебная часть. 
Уездный Врачъ: Сем. Петр. Россиневичъ, ок. курсъ 
Упиверс. 
Городовой Врачъ: Надв. Сов. Ив. Вас. Доброславснгё, ок. 
курсъ Универс. 
Уездный Ветеринарный Врачъ: Тит. Сов. Густ. Яковл. 
Миккъ, ок. курсъ Ветерин. Института. 
Иочтово-ТелеграФныя Конторы. 
Гапсальсная Почтово-телеграфная Контора У-го разряда. 
Начальникъ конторы: Колл. Секр. Ник. Михаил. Михай-
ловъ, воспит. въ Реальномъ учил. 
Помощникъ начальника конторы: Колл. Асс. Мих. Яков. 
Рутновснш, воспит. въ городск. учил. 
Кертельская почтово-телеграфная контора У1-го разряда. 
Начальникъ Конторы: Надв. Сов. Карлъ Гвидон. Гиль-
бертъ, восп. въ городск. учил., им. медаль въ память войны 
съ Турщею 1877 — 78 гг. 
Помощникъ Начальника Конторы (и. д.): п. ч. Нпк. 
Павл. Андреевъ, воспит. въ начальн. учил. 
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Иочтово-телсграфныя Отделен!» 
Почтово-телеграфное отдЪлеше въ ВердерЪ. 
Начальникъ отделешя (и. д): н. ч. Петръ Афанас. 
ЕремЪевъ,, воспит. въ приходск. учил-
Почтово-телеграфное отдЪлеше въ ЛеалЪ. 
Начальникъ отделешя: Губ. Секр. Мпх. Ник. Буйловъ. 
Почтово-телеграфное отдЪлеше въ МерьямЪ. 
Начальникъ отделешя: Колл. Асс. Яковъ Вас. Федоровъ, 
воспит. въ кондукторск. школе Ведомства Путей Сообщешя. 
Телеграфное отдЪлеше въ ДагерортЪ. 
Начальникъ отделешя (и. д.): н. ч. Ив. Серг. Полякову 
домашн. образ. 
Городской Голова: 
Ив. Петр. Михельсонъ, домашн. воспит. 
Городская ^ирава. 
Председатель: Городской Голова-
Члены: (Заступ, место Городск. Головы) Порф. Мак. 
Матвей, ок. городск. учил. 
Алдръ Карл. Мессеръ, домашн. образ. 
Заведывающш делопроизводством^ Городской Секретарь, 
Арв. Владим. Бергъ, ок. классич. гимназ. 
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Податное «Унравлетс 
Председатель: н. ч. Фед. Евграф. Бюлль, домашн. образ. 
Члены: Карлъ Андр. Якобсонъ, домашн. образ. 
Алдръ Карл. Брандтъ, домашн. образ. 
Бухгалтеръ: Надв. Сов. ЮлШ Эд. Мюленкампфъ, им. орд. 
Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 3 ст. 
М. В. 
•Унранлетс Вопнекаго Начальника. 
Уездный вопнск1й начальникъ: Поднолковникъ Ник. 
Ефим. Соколовъ, им. орд. Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 
3 ст. 
Делопроизводитель управлешя :  Капит. Пав. Мих. Па-
иаттти. 
М. Ф* 
Податной Инспекторъ: н. ч. Вас. Вас. Шиндлеръ, ок. 
курсъ въ Универс. 
1Ьздиое Казначейство. 
Уездный Казначей: Колл. Сов. Леон. Густав. Лакостъ, 
домашн. образ., им. орд. Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 
3 степени. 
Бухгалтеръ: Надв. Сов. Карлъ Федор. Глекнеръ, домага. 
образ. 
Помощникъ бухгалтера: ваканс1Я. 
ио 
Окружное Акцизное )нраплен1е. 
III округъ. 
Надзиратель: н. ч. Ник. Ерм. Раръ, домашн. образ. 
Пбмощники надзирателя : 
МладшШ: н. ч. Алдръ Алдр. Розенбаумъ, домашн. образ. 
МладшШ: н. ч. Нпк. Тим. Пшибысовъ, ок. НЪжинскШ 
Историко-Филологич. Инстит. 
МладшШ: Колл. Асс. Алдръ Мих. Михельсонъ, ок. Ре-
вельское уездн. учил. 
Нештатный Контролеръ: п. ч. Вольд. Эд. Громанъ. 
Делопроизводитель: Нрапорщ. запаса Серг. Ант. Курдю-
мовъ, ок. земледельческое учил. 
Гаисальская Таможенная Застава. 
УправляющШ: Колл. Асс. Алекс. Григ. Бабенко, ок. 
Чугуевск. пехотн. учил., им. орд. Св. Анны 4 ст., Румынск. 
крестъ и медаль въ память войны 1877—1878 г. г. 
Помощникъ Управляющаго: Колл. Асс. Влад. Алдр. 
Фокинъ, воспит. въ классич. гимназ. 
Дагенская Таможня. 
УправляющШ: Надв- Сов. Ник. Алекс. Ивановъ, средн. 
образ., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Членъ и Казначей таможни: Колл. Секр. Мих. Тарас. 
Оерединснж, средн. образ. 
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Пограничная Стража. 
(см. Ревельск. Бриг. Погр. Стр.). 
Командиръ 1-го Отдела Аренсбургской Бригады Погра­
ничной Стражи: Подполковникъ Анат. Ильичъ Мельгуновъ, 
им. орд. Св. Станислава 3. ст. 
Командиръ Вормскаго Отряда Пограничн. Стражи: 
Ротмистръ Левъ Ефим. ГлЪбовскш, им. орд. Св. Стани­
слава 3 ст. 
Командиръ Тахконскаго Отряда Пограничн. Стражи: 
Ротмистръ Алдръ Дмитр. Посниновъ. 
Командиръ Тифенгафенскаго Отряда Пограничн. Стражи 
Шт.-Ротмистръ Эд. Ник. Вирёнъ. 
Командиръ Серроскаго Отряда Пограничн. стражи: 
Поручикъ Ник. Ив. Чертовъ. 
М. Ю. 
Судебный Следователь 1-го участка: Колл. Секр. Нпк. 
Ник. Анциферовъ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Московск. Унпверсит. 
Судебный Следователь II-го участка: Тит. Сов. В лад. 
Алдр. Бальцъ, ок. ИМПЕРАТОРСКОЕ Училище Правоведешя. 
Нотар1усъ: н. ч. Карлъ Георг. Нибергъ, ок. ИМПЕРА-
ТОРСК1Й ЮрьевскШ Университетъ. 
Судебный Приставъ Ревельск. Окружи. Суда: н. ч. Илья 
Ив. Захаревичъ, ок. Учительск. Семинарпо. 
Ревельско-ГапсальскШ Судебно-Пировой 
Округъ (см. РевельскШ уездъ). 
ГапсальскШ ВерхнШ КрестьянскШ Судъ. 
Председатель: н. ч. Карлъ Петр. Геллатъ, кандид. правъ. 
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Леальскш Вер\н1Й КрестьянскШ Судъ. 
Председатель: н. ч. Ант. Яковл. Парсманъ, ок. Рижск. 
Духовн. Семинар. 
ГаисальскШ СиротекШ Судъ. 
Председатель: Леон. Алдр. Голыибергъ. 
Члены: Алдръ Март. Якобсонъ. 
Густ. Дюн. Капперъ. 
Понтусъ Пансов. Андерсонъ. 
Секретарь: Аре. Владим. Бергь, ок. классич. гимн. 
м. н. п. 
Трехклассное городское училнще. 
Учптель-Инспекторъ: Колл. Асс. Дмптр. Петр. Саварен-
снш. ок. учит, инстит., к. о. Св. Станислава 3 ст. 
Законоучитель иравославнаго исповедашя: Священникъ 
Ник* Андр. Лейсманъ, ок. С.-Петерб. Духовн. Академ. 
Законоучитель еванг.-лютеранск. исповедашя: Пасторъ 
Леон. беод. Реддеръ, ок. ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевск. Универс. 
Учитель: Дмитр. Абрам. Ручьевъ, ок. учит, инстит. 
Учитель: Ив. Густ. Волыиеръ, ок. учит, инстит. 
Преподаватель пешя: Кир. Яковл. Вшбе, ок. Юрьевск. 
учительск. семпн. 
Врачъ училища: и. д. уездн. врача, Сем. Петр. Росси-
невичъ. 
Городское женское училище 11-го разряда. 
Начальница: А. Вл. Бергъ. 
Законоучитель Иравославнаго исповедашя: Священникъ 
Ник. Андр. Лейсманъ. 
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Законоучитель евангел.-лютеранок, исповедашя : Пасторъ 
Леон. 0ед. Реддеръ. 
Преподаватель: Дм. Ив. Саваренснш. 
» А пол. Ив. Поена. 
» А. Э. Мартенсонъ. 
» Юл. Эд. Мкменнамлъ. 
Николаевское двухклассное нерковпо-нрн-
ходское училище. 
Законоучитель : Священникъ Ник. Андр. Лейсшанъ. 





Правительственное начальное училище 
в т» ЛеалЬ. 
Учитель: Густавъ Прассъ. 
Православный ириходект и вспомога­
тельны» учнлтца: 
Леальсное Приходское училище. Законоучитель: Свя­
щенникъ А. М. Вяратъ, учитель: Вас. Ольперъ, учитель: 
Мих. Илусъ. 
Петалаское вспомогательное. Учитель: Георг. Сааръ. 
Састамское вспомогательное. Учитель: Георг. Педеръ. 
Вайкнасное вспомогательное. Учитель: Мат. Ваби. 
Раннакюльсное вспомогательное. Учитель: Ив. Прозесъ. 
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Вяйке-Ляхтерское приходское. Законоучитель: Священ-
никъ Алдръ Степ. Б^жаницю'й. 
Эниверское вспомогательное. Учитель: Мв. Паулусъ. 
Хардовское вспомогательное. Учитель: Ив. Кэзъ. 
Оровское вспомогательное. Учитель: А. Трей, Учитель: 
В. Саарманъ. 
Ристинское приходское. Законоучитель: Священникъ Яковъ 
Германъ, учитель Георг. Тулингъ. 
Кымастское вспомогательное. Учитель: Ив. Нинасъ. 
Невеское вспомогательное. Учитель: Яковъ Мадчюви. 
Вихтерпальское вспомогательное. Учитель: Георг. Яксманъ. 
Мяэмызское приходское. Законоучитель: Священникъ Ник. 
Кюппаръ, учитель: Андр. Пауль, учитель: Ив. Ташъ. 
Кивиденское вспомогательное. Учитель: Ив. Прще. 
Газикское вспомогательное. Учитель: Ив. Лаксъ* 
Линденское вспомогательное. Учитель: Петръ Малеинъ. 
Паденормское приходское. Законоучитель: Священникъ 
Петръ Каменевъ, учитель: Март. Массо и учитель: Ив. Реа. 
Вательсное вспомогательное Учитель Ив. Янсонъ. 
Паденормское вспомогательное. Учитель: Михаилъ Крынасъ. 
Метцебоское вспомогательное. Учитель: Мих. Кырнасъ. 
Патцальское вспомогательное. Учитель: Алекс. Пеэтъ. 
Вердерское приходское. Законоучитель: Священникъ Кон. 
Каменевъ, учитель Илья Покровснш, учитель: Ив. Мартинсонъ. 
Мойзекюльское вспомогательное. Учитель: Леонт. Иваскъ. 
Мерьямсиое приходское. Законоучитель: Священникъ Ник. 
Понровсшй, учитель: Георг. Андерсонъ, учитель: Алдръ Янсонъ. 
Кастиское вспомогательное, учитель: Ив. Уэсонъ. 
Велисское приходское. Законоучитель: Священникъ Савва 
Георг. Сеппъ, учитель: Март. Лео, учитель: Ник. Массо. 
Фикельское вспомогательное. Учитель: Яковъ Трейбургъ. 
Вормсское приходское. Законоучитель: Священникъ Як. 
Вараськъ, учитель: Ив. Шпуль. 




Нарузенсное. Учитель: Карлъ Мих. Пусепъ, ок. учител. 
Инстит. 
Православный нриходскшя и вспомогатель­
ный училища па островъ Даго. 
Приходское Кыргесаарское. Учителя: Георг. Брандманъ и 
0ома Кыппъ. 
Приходское Пюхалепское. Учителя: Мих. Ефимовъ и 0е-
доръ Якобсонъ. 
Приходское Змастское. Учителя: Фил. Самофаленно и Ник. 
Бобковсши. 
Вспомогательное Кыппоское. Учитель: Георгъ 1онъ. 
» Мудастское. Учитель: Петръ ЗвЪревъ. 
» Аррокюльсное. Учитель: Ив. Тамбергъ. 
» Курнское. Учитель: Матв. Олыианъ. 
» Сашсное. Учитель: Августъ Тамвель. 
» Ваккуское. Учитель: Ив. Артосъ. 
» Куржусное. Учитель: Ант. Арчяксе. 
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Благотворительный общества и учреждежя. 
Въ г. Ревели. 
Ревельское Благотворительное Общество, 
состоящее подъ Август'Ьйшииъ по­
кровительством ь ЕЯ ИИ11ЕР1ТОРСК1Ю 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРА­
ТРИЦЫ 11 А Р1 И ОЕ ОД О Р О II11 1*1. 
П р а в л е н 1 е .  
Почетный Попечитель: Эстляндскш Губернатору Действ. 
Стат. Сов. ЕвстафШ Николаевичъ Сналонъ. 
Председательница: Супруга Г. Эстляндскаго Губернатора, 
Александра Яковлевна Сшоиъ. 
Члены Правлешя: Еман. Ельпид. киязь Енгалычевъ. 
Подполк. Алдръ Карл, фонъ Гувешусъ. 
Вас. Мих. Лаговснш. 
Валер. Карл, фонъ Багговутъ. 
Александра Семен. Салова. 
Екат. Алдр. Зимина. 
Екат. Петр. Янышева. 
Мар1я Конст. Тубилевичъ. 
Варв. Помп. Янчевецная. 
Магд. Викт. КорнЪева. 
Мар1Я Карл. Янобсонъ. 
Мар1я Рудольф. Шиллингь. 
Эрастъ Георг, Пацинтовъ. 
Евг. Ил. Кобзаренно. 
Григ. Львов. Буновицнгё. 
Секретарь Правлешя: Серг. Конст. Ребровъ. 
Членъ Конторы для бЪдныхъ: Ник. Юльев. Фере. 
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Р е в п з 1 о н н а я  К  о  м  м  и  с  1  п .  
Алдръ Конст. Веригинъ. 
Готл. Фридр. Фуссъ. 
Ив. Петр. Виноградовъ. 
РосеШское Общество Краснаго Креста, со­
стоящее ПОД !» К ы с о ч а й ш и м ъ покрови­
тельством'!» ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИ-
ЧЕСТНА ГОСУ ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРШ ОЕОДОРОВНЫ. 
Э с т л я н д с к о е  М е с т н о е  У п р а в л е н 1 е .  
Председатель: Баронъ Альфонсъ Оттоновичъ Бунсгевденъ. 
Товарищъ его: Графъ Фердинандъ Карловичъ Мантейфель. 
Председательница дамскаго Комитета: Баронесса Натал1я 
Ивановна Икскуль. 
Вице Председательница и попечительница сестеръ мило-
серд1я: Юл1я Павловна Ризенкампфъ. 
Ч л е н ы  У п р а в л е н 1 я :  
ЭстляндскШ Предводитель Дворянства Баронъ Оттонъ 
Романовпчъ Будбергъ. 
Камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора, Баронъ Эдуардъ Ан-
тоновичъ Майдель. 
Уездный Депутатъ Дворянства, Баронъ Ричардъ Влади-
м1ровичъ Розенъ. 
РевельскШ Городской Голова Иванъ Карловичъ фонъ Гунъ. 
Баронесса Елисавета Яковлевна Инснуль. 
Эльвира Карловна фонъ Ренненкампфъ. 
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ЭстляндскШ Генералъ-Суперинтендентъ Леопольдъ Алек-
сандровичъ Гершельманъ. 
Протохерей Симеонъ Ивановичъ Поповъ. 
Баронъ Степанъ Артуровичъ Жирардъ де Сунантонъ. 
ЕвгенШ Эдуардовичъ фонъ Нотбекъ. 
Николай Александровичъ фонъ Вейсъ. 
Теорий Германовичъ фонъ Петцъ. 
ЭстляндскШ Попечительный о С естрам» Ми­
лосердая Комитетт» РоссШскаго Общества 
Крас наго Креста. 
П р а в л е н 1 е .  
Председательница: Супруга Г. Эстляндскаго Губерна­
тора, Александра Яковлевна Сшонъ. 
Товарищъ Председательницы: Екат. Алдр. Зимина. 
Товарищъ Председательницы: Елена Конст. Максимова. 
Члены Правлешя: ЭстляндскШ Губернатору Действ. Стат. 
Сов. ЕвстафШ Николаевичъ Сшонъ. 
ЭстляндскШ Вице-Губернатору Ст. Сов. 
Сократъ Никол. Диринъ. 
Александра Семен. Салова. 
Рич. Троян. фонъ Мевесъ. 
Еман. Елышд. князь Енгалычевъ. 
Илья Владим. Вестманъ. 
Алдръ Гоаким. Владыченъ. 
Мих. Станисл. Жолкевичъ. 
Алдръ Петр. Даниловъ. 
Владим. Яковл. Фуксъ. 
Ник. Ник. Чихачевъ. 
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Члены Правлешя! Корн. Аким. Спренжинъ. 
Владим. 1оаник. Троцнм. 
Юл. Венедикт. Тубилевичъ. 
Евг. Иль. Кобзаренко. 
Секретарь Правлешя: Алдръ Мих. Андр|'яшевъ. 
П о п е ч и т е л ь с т в о .  
Попечительница: Супруга Г. Эстляндскаго Губернатора, 
Александра Яковлевна Сшонъ. 
Члены Попечительства: Екат. Алдр. Зимина. 
Прото1ерей Сим. Ив. Поповъ. 
Сестра Милосерд1Я Таиш Петров. 
Воленсъ. 
Сестра Милосерд1я Алдра Фед.Языкова. 
Алдръ 1оаким. Владычекъ. 
Евг. Иль. Кобзаренко. 
Р е в и з 1 о н н а я  К  о  м  м  и  с  1  я  :  
Эрастъ Георг. Пацинтовъ. 
Алдръ Конст. Веригинъ. 
Григ. Львов. Буновицшй. 
Общество 1кеио»1он|естпо1Ш111я нутдающизюн 
учеиикпиъ Ревельекой гияиш^Ни 1111ПЕР4-
ТОРА НИКОЛАИ I. 
П р а в л е н !  е .  
Председатель Правлешя: Директоръ Ревельской гимназш 
ИМ11ЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, Григ. Андр. Янчевецшй. 
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Ноыощникъ Председателя: Григ. Львов. Буковицкж. 
Члены: Карлъ Алдр. Бейэрле. 
веодоръ Ив. Кирхгоферъ. 
Геприхъ Роберт. Яненцъ. 
Алдръ Густ. Мейеръ. 
Алдръ Эдуард. Гелпенеръ. 
Отто беод. Бенене. 
Евг. Герм. Зрбе. 
Общество всиомоществованвя нуждающимся 
учащимся ••енельскихь Алекса нд|>овс*кой и 
женской гимна.мй. 
Председатель Правлешя: Директоръ Ревельской Алексан­
дровской гимназш, Степанъ беодоровичъ Рошанновснш. 
Товарищъ Председателя Правлешя: Сунруга Г. Эст-
ляндскаго Губернатора Александра Яковлевна Сналонъ. 
Казначей Правлешя: Александра Семеновна Салова. 
Члены Правлешя : Екатерина 6еодос1евна Петропавловская. 
Анна Егоровна Миллеръ. 
Ыар1я Дмитр1евна Клокачева. 
СвященникъИванъНиконоровичъГиляровшй. 
Тимоеей Александровичъ Янобсонъ. 
Делопроизводитель Правлешя: Осипъ Осиповичъ Хойнацнй. 
Ревельское Благотворительное Общество подъ назвашемъ 
«Касса благодарности». 
Благотворительное Общество Ревельскаго Православнаго 
Купечества. 
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Общество вспомоществования учащимся детямъ служа-
щихъ на БалтШскои и Псково-Рижской железныхъ дорогахъ. 
Эстляндское Общество вспомоществовашя. 
Германское Благотворительное Общество. 
Евангелическое Общество вспомоществовашя нуждаю­
щимся прихожанамъ церкви Св. Николая въ Ревеле. 
Общество попечешя о малолетнихъ детяхъ въ г. Ревеле. 
ДЬтскШ прштъ Ревельскаго Благотворительная Общества. 
Учреждеше въ память доктора Медицины Карла Берга, 
въ Ревеле, для выдачи пособ1я вдовамъ и сиротамъ врачей 
Эстляндской губернш. 
Окружный Комитетъ вспомогательной кассы евангеличе-
ско-лютеранскихъ приходовъ въ Ревеле. 
Прштъ для малолетнихъ детей при Эстляндскомъ об­
ществе впомоществовашя. 
Общество для содержашя дома нризрешя малолетнпхъ 
детей состоящаго при церкви Св. Олая въ Ревеле. 
СиротскШ домъ доктора Мартина Лютера, 
ВышгородскШ Сиротскш Домъ. 
Воспитательное заведеше для бедныхъ и нравственно 
испорченныхъ детей. 
Эстляндское воспитательное заведеше для слепыхъ детей. 
Детшй прштъ при обществе попечешя о малолетнихъ 
детяхъ въ Ревеле. 
Прштъ и школа при Ревельскомъ Преображеискомъ 
Соборе. 
Приходское училище при Ревельской Николаевской церкви. 
Безплатная школа для матросскихъ детей. 
Школа для солдатскихъ детей при Казанской церкви. 
МаршнскШ прштъ для призрешя бедныхъ Эстляндскихъ 
дворянокъ. 
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Ревельская Городская богадельня. 
Германовская богадельня. 
1оановская богадельня. 
РабочШ домъ Печа. 
ВдовШ прштъ по Большой Перновской улице. 
ВдовШ прштъ по Казанской улице. 
Ревельское евангелическое общество для поддержашя и 
развита релипозно-нравственной жизни между членами еван-
гелическо-лютеранской церкви въ Ревеле п его два ночлега. 
Марш - Луизенскш прштъ Баронессы Жираръ де Су-
кантонъ. 
Евангелическо-лютеранское общество сестеръ милосерд1я 
(Д1аконисъ). 
Вспомогательная касса Ревельскаго вольнаго пожарнаго 
Общества. 
Попечительство Ревельскаго Преображенскаго приходскаго 
училища. 
Попечительство Ревельскаго Николаевскаго нрпходскаго 
училища. 
Попечительство Ревельскаго Православнаго Кладбища. 
Общество взаимнаго всиоможен1Я Ревельскихъ прпказ-
чиковъ подъ назван!емъ «Помощь». 
Похоронная касса I. 
» » II. 
» » III. 
Похоронная касса и вспомогательная Ревельскаго рус-
скаго купечества. 
Ревельская похоронная касса, основанная обществомъ 
«ЫесЫаГеЬ) 
Эстляндское Общество попечешя о лицахъ предающихся 
пьянству и проституцш. 
Похоронная и вспомогательная касса при обществе пе-
шя «Кеуа1ег Уегет Шг Маппег§е8ап§». 
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ВдовШ домъ Ревельской Вышгородской церкви. 
Общество взаимнаго вспоможешя типографовъ и лито-
графовъ въ гор. Ревеле. 
Въ Ревельскомъ угъздп. 
Богадельня въ г. Балт.-Порте. 
Сиротсшй домъ въ им. Вихтерпаль. 
• • 
Въ г. Гапсалгь. 
Маршнсшй прштъ для детей, состояний подъ А в г у-
с т е й ш и м ъ покровптельствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 




Касса въ пользу вдовъ и сиротъ. 
Похоронная касса. 
Въ Гапсалъскомъ угьздп. 
Больница и богадельня при Даго-Кертельской суконной 
фабрике на о. Даго. 
Похоронная касса (въ м. Леаль). 
Въ г. Везенберггь. 
ВезенбергскШ местный комитетъ РоссШскаго Общества 
Краснаго Креста. 
Учреждеше имени Колл. Асс. Це. 




Въ Везенбергскомъ угьздгь. 
Отделеше ПрибалтШскаго Православнаго Братства Хри­
ста Спасителя и Покрова Бояией Матери, въ 1евве. 
ДетскШ прштъ для дЪвочекъ при Пюхтицкой Успенской 
Общине. 
Въ г. Вейсенгитейпгь. 
Больница. 
Городская богадельня вместе съ сиротскимъ домомъ. 
Въ Вейсенштейнскомъ угьздгъ. 
Тургельская касса вдовъ и сиротъ сельскихъ учителей 
(въ прих. Тургель). 
И ТГЖ % 1ГХ? X О % ТСТ Л>Д ж Л,ЛОД л ДломХ «У ДлЛСШ^ X <&ДХ) 
лиц-ц вошедшихъ въ составъ ьАдресъ-Календаря". 
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
лицъ, вошедшихъ въ составъ ,,Адресъ-Календаря". 
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9 5 на Георпевск. лентЬ. 
15 14 ок. ИМПЕРАТ0РСК1Й С.-Петербурге». 
Университетъ. 
Стр. Строиа сверху. Напечатано. СлЪдуетъ читать. 
50 11 1оаннов. 1оанник. 
128 15 Веберъ. Вебергъ. 
ЧАСТЬ П-я. 
Срочш-гатгаии соЭДм 
и о Эстляндской губерн!». 
СБОРНИКЪ 
СВ-ВД-ВН1Й ПО СТАТИСТИНЪ 
ЭСТЛЯНДСКОЙ губс|>11111. 
Пространство губерши, географическое 
положеше и Физичесшя свойства ея 
поверхности.*) 
Эстляндская губери1я простирается съ юга на сбверъ, начиная отъ 
острова Керксаръ въ Перновскомъ заливЪ, подъ 58° 1 9' сЬв. шир., до нео-
битаемаго утеса Стенскеръ въ Финскоыъ залив1&, подъ ЬЭ 0 4 9' сЬв. шир., 
и по направленш съ запада на востокъ отъ мыса Дагерорта (Калланина), 
западнаго крайняго пункта острова Даго, подъ ЗЭ^ 2' вост. дол. (съ мер. 
Ферро) до города Нарвы, 45° 5 2' вост. дол. 
На востокЬ континентъ Эстляндской губернш граничитъ съ Петер­
бургскою губеры!ею (75,4 персты), отъ которой она отделена рЪкою На-
ровою, на сЬвер-Ь — съ Финскиыъ заливоыъ (469,4 в.), на западЪ — 
съ Балтшскимъ моремъ (296, 7  в.), на югЪ — съ Лифляшйею (371,2 в.) 
и съ Пеапусомъ (31, 3  в.), который въ своемъ продолжении, подъ назва-
шемъ Псковскаго озера, составляетъ границу между губершямп: Эст­
ляндской, Петербургской, Лифляндской и Псковской. Всего границы со­
ставляют 1244 версты, а именно: моршя границы — 797/ в. и гра­
ницы на суш'Ь — 446,с в. 
Величина поверхности следующая: 
въ Ревельск. уЬзд'Ь: 5043, 3  • вер. = 104,23 геогр. м. = 5739, 2 2  О кил., 
» Везенбер. » 5629,о » = 116, 34 » = 6406,оз » 
> Вейсеншт. » 2522,» > = 52, и  » = 2870, 9в > 
» Гапсальск. » 4128,о » = 85,31 » = 4697,42 » 
Во всей Эстл. губ. 17323, 2  • вер. = 358,02 геогр. м. = 19713,65 • кил., 
въ принадлежащей къ 
Эстл. губ. части 
озера Пейпуса. . 468, 5  • вер. = 9, Сз • геогр. м. = 533,01 • кил. 
И т о г о  .  1 7 7 9 1 , 7  •  в е р .  =  3 6 9 , ' ™ • геогр. м. =20246,ее • кил. 
*) К. В. КО Р В П Н Ъ -ПЮ Т Р О В С Ш Й . «Естественный и производительныя силы 
Эстляндской губернш и экономическая деятельность ея населешя». Ревель, 1894 г. 
П. 1О Р Д А Н Ъ . «Сборннкъ свЪдЪнш по географш п статистик^ Эстляндской губернш». 
Ревель, 1889 г. 
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Нзъ этого числа на веб острова Эстляндской губернш приходится 
Ю32, 7  • верстъ (на острова Ревельскаго уезда 53/, Гапсальскаго 979,з) 
или 21, 3  геогр. • миль. 
Величина поверхности, занятой городами и городскою территоргей, 
следующая: 
Ревеля 54,э 3  • верстъ 
Балтшскаго Порта .... 0/1 » 
Везенберга 4,з т  > 
Вейсенштейна 5, т  > 
Гаисаля 6, 6о > 
За вычетомъ озерной и городской поверхностей, пространство осталь­
ной уЬздной земли определяется въ следующихъ цифрахъ. 
Въ Ревельскомъ уезде: 4970,5 С  • верстъ = 102/ • миль 
» Везенбергскомъ > 5623;« 3  » = 116/ » 
> Вейсенштейнскомъ » 2517,13 » = 52, 2  > 
> Гапсальскомъ » 4121/о > = 85, 2  > 
Во всей Эстл. губерн'ш: 17232/ 3  • верстъ = 356/ П миль 
Въ южной частп Эстляндской губернш находится хребетъ, который, 
приподымаясь по нанравлешю съ запада на востокъ, достигаетъ на юго-
востоке наибольшей высоты и поншкается по всЬмъ четыремъ сторонамъ, 
но нанравлешю къ морю и сосЪднимъ губершямъ: Лпфляндской и С.-Пе­
тербургской. Соответственно съ этимъ но всЪмъ четыремъ сторонамъ 
заметна покатость; особенно сильна она къ северу, къ Финскому заливу, 
куда р1я;и почти безъ исключешя вливаются по направлешю съ юго-во-
стока на сЬверо-западъ. Въ числе многочисленныхъ рекъ и ручьевъ 
Эсгляндш, верховья которыхъ истекаютъ главнымъ образомъ изъ болотъ, 
особенное значеше имеетъ лишь одна река — это Нарова, какъ вос­
точная граница Эстляндской губернш ; следующая по величине река — 
Казаргенская находится на юго-западе, невдалеке отъ Лпфляндской 
границы, Стокъ рекъ къ северу въ начале вообще незначителенъ, но 
къ устью становится сильнее, при чемъ течешя нЬкоторыхъ рекъ обра-
зуютъ около глипта водопады (Нарвекш, Ягговальскш, Кегельскш); друпя 
реки прорезываютъ между высокими берегами матерпкъ (Пюхагёгги, Иад-
даская. Кундаская, Лоопская), мелсду тЬмъ какъ на юге притоки Казар-
генской и Перновской рекъ и ручьи, текущ)е къ озеру Пеипусу, имЬютъ 
на оборотъ въ начале стокъ более сильный, а потомъ текутъ медленно 
въ низкихъ берегахъ, подвергающихся наводнешямъ. На хребте нахо­
дятся три главные источника рекъ: 1) Гарр1енскш источникъ въ Ке-
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денпя, Оденкате п КедвЬ приходовъ Раппельскаго н Гсрдепсгеаго съ ИСТО­
КАМИ КОЩСКОЙ, Коиыоферской и Кегельской рекъ и нЬкоторыхъ прито­
ковь И<;рновской реки; 2) источникъ средней части Вейшенштейнскаго 
уЬзда съ истоками Ягговальской рГ.ки и многихъ притоковь Вейсеишгейн-
ской реки и 3) Вирляндскш ИСТОЧНИКЪ въ Иаитиферской возвышенности 
и окресгностяхъ съ истоками рЬкь Вальягёгги, Лоопской, Селгской, Кун-
даской, Раннаиунгернской и Веинеферскои и притоковь реки Нсдья. 
По длине течешя но Эстляндской территорш больппя реки распре­
деляются въ следующемъ порядке: 
1) Казаргенская река . . . . . 94 верстъ 
2) Кегельская . . 80 » 
3) Ягговальская . . . . . . 73 > 
4) Брпгиттовка . . 70 » 
5) Нарова . . 68 > 
6) Вяльягегги . . 66 > 
7) Кундаская . . 60 » 
8) Фянаская . . 60 » 
9) Вассалемская . . . . . . 50 > 
10) Вййсенштейпская . . . . . 47 » 
11) Лоопская . . 46 > 
12) Рапнапунгернская . . . » 
Грунтъ Эстляндской губернш состоитъ сплошь изъ горизонтальныхъ 
известковыхъ плитъ, которыя, незначительно понижаясь но направленно 
къ югу, следуютъ другъ за другомъ низменными террасами, простираю­
щимися по всему краю съ востока на западъ и при томъ такимъ образомъ, 
что соответственно съ представленнымь выше вертикальнымь расноложе-
шемъ края те слои, которые къ югу отъ Везенберга имеютъ вышину 
свыше 400', около Гаисаля омывается морскими проливами. Это извест-
някъ вместе съ другими каменными слоями, находящимися подъ нимь 
(рыхлый зеленоватый глиняный песчанникъ, смолистый глинистый сланецъ, 
унгулитскш песчанникъ — синяя глина) принадлежитъ къ силур!йской 
формацш, къ старейшей вероятной группе камней, которая содержитъ 
окаменелости. По различ1ю содержащихся въ недрахъ земли окаменело-
стей силуршская формаш'я делится на высшую и нисшую силуршскую 
системы, которыя въ свою очередь по направлешю съ севера на югъ 
делятся на разнообразные поясы, изъ которыхъ на Эстляндскую губернш 
приходится 7. Къ нисшей силуршской системе, которая въ верхнихъ 
своихъ слояхъ, въ вагинатенскомь известняке особенно богата своеобраз­
ными раковинами (Брахюподы), головоногими моллюсками (Ортоцератиты) 
и скорлуиняками (Трилобиты) принадлежитъ северная часть материка, 
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островъ Вормсъ и северная часть острова Даго. Къ высшей силуршской 
системе, которая отъ предъидущей главеымъ образомъ отличается другиыъ 
свойствомъ окаменелостей (многочисленные кораллы, пентаыеры въ числе 
брахшподовъ, евриптеросъ — Еигур1егоз — въ числе скорлупняковъ п 
т. д.) принадлелштъ остальная часть материка и острова Даго. Это ска­
листое основаше (силурШсше известковые слои) неравномерно покрыто 
приеадлежащимъ къ самымъ послЬднимъ по времени формащямъ земляной 
коры, къ дилюв1уму или къ ледяному першду, слоемъ изъ гранта, глины 
и песка. Местами горизонтальная поверхность плитъ выступаетъ на на­
ружу, местами лее грантовыя или щебняковыя массы вышиною отъ 
30—40' покрываютъ твердый известковый камень, то сглаживая и вы­
равнивая образующаяся въ грунтовой почве неровностп, то образуя на­
сыпи и дамбы. ПослЬдшя возвышаются на 70 футовъ надъ равниною 
и содержать болота подобно гЪмъ, которыя простираются изъ Пенальскаго 
прихода до Нисскаго и темъ, которыя находятся къ юго-востоку. Этп 
насыпи и дамбы тянутся по материку сь перерывами отъ 2—15 верстъ, 
главнымъ образомъ по направленно съ северо-запада на юго-востокъ, п 
уклоняясь отъ этого направлешя соединяются другъ съ другомъ. Часто 
возвышаются плоше щебняковые холмы на подоб1е острововъ подъ наз-
вашемъ <8ааг» (т. е. островъ) надъ окружающею преимущественно бо­
лотистою и низменною равниною, какъ имёше Саарнакорбъ и Сааремойсъ 
(хуторъ, принадлелеащш къ именно Херкюль). Щебень этихъ насыпей 
и холмовъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ кругловатыхъ известковыхъ 
камней, перемешанныхъ съ гранитомъ, аенитомъ, обломками гнейса и 
пескомъ изъ кварца и слегка соединенныхъ глиною и перетертою известью. 
Кроме того преимущественно на сЬверномь берегу, местами таклее и въ 
средин^ Эстляндской губернш находятся дюны, состояния изъ грубаго, 
желтоватаго, редко белаго песка. По всей поверхности неравномерно 
разееяны обломки изъ финляндскаго гранита, иногда громадной величины, 
угловатые и разрозненные, круглые, местами скученные на подоб]е кам­
ней для мощешя. Венкообразною цепью гранитные камни тянутся на 
северномъ берегу и тамъ омываются морскими волнами. Въ низменно-
стяхъ около береговъ рЬкъ слоится синеватая глина, большею частью не 
очень расползающимися пластами отъ 3 до 6 футовъ. Она редко бы-
ваетъ очень чистою, преимущественно смешана съ грантомъ, покрываю-
щимъ се или ею покрытымъ. На этомъ тощемъ почвенномъ основанш на­
ходится скудный черноземъ, какъ въ Ревельскомъ уезде; лишь некоторыя 
местности Вейсенштейнекаго, -Везенбергскаго и часть Гапсальскаго уездовъ 
ймеютъ толстый слой чернозема и глиняную почву. Местами на пе-
скахъ, щебне или далее непосредственно на известковыхъ илитахъ обра­
зовались болыше торфянные пласты разной величины, толщиною отъ 1 
или I до 10 или 20'. 
Развпи'е береговой лиши въ Эстляндской губернш весьма благо­
приятное, т. к. кроме 70 острововъ, окружающих!» континентъ, ири на­
личности многочисленных!» бухтъ, на одну милю береговой линш ио 
морю н озеру Пейиусу приходится менее 3 (точнее 2.эо) • миль по­
верхности земли. 
Урожаи 1894 г. 
Осень 1893 года наступила поздно и до того времени погода сто­
яла более или менЬе сухая и теплая, что способствовало производству 
иосевовь озимыхъ. Наступившая за темъ зима 1893/94 г. отличалась 
малосиЬжностыо и отсутшпсмъ резкпхъ холодовъ. Однако-жъ вследств1е 
малоснежности озимые посевы въ нЬкоторыхъ местахъ пострадали отъ 
морозовъ. Вь средине Марта 1894 года поля покрылись сплошь про­
зрачной ледяной корой, что возбудило опасен1я сельскихъ хозяевъ за судьбу 
озимыхъ посЬвовъ, но за тЬмъ ледъ и снегъ быстро исчезли, впитавшись 
въ почву и лишь отчасти испарившись, последств1емъ чего было появле-
1не на озимыхъ иолчхъ множества плешей, большею частью незначительных ь 
размеровъ. Весна наступила быстро и начало ея можно отнести къ 
концу второЧ половины Марта; реки вскрылись около 20 Марта. Въ 
конце этого месяца и до 6 Апреля стояла теплая летняя погода, а после 
6 числа приблизительно две недели дули северные ветры, были холод­
ные дни и ночью морозы до — 4° К, что, впрочемъ, растительности не 
повредило. Полевыя работы начаты были ранее обыкновенная, именно 
въ конце Марта и къ 15 Мая былп закончены посевы какъ яровыхъ 
хлЬбовь тагсъ и картофеля. Поля позеленели въ начале Апреля и къ 
концу месяца деревья покрылись листвой и зацвела черемуха. Въ двад-
цатыхъ числахъ Апреля выпало несколько холодныхъ дождей, при чемъ 
термометрь опускался днемъ до 4-3° К, а по почамъ до —4° К, но съ 
25 Апреля температура снова повысилась, стало жарко, термометръ по­
дымался днемъ до -!-22° К, въ тени, опускаясь ночью лишь до -Н 1° В.: 
въ начале Мая выпалъ первый теплый дождь съ грозою. 8 Мая засве­
жело, поипп снова холодные дожди. Съ 12-го Мая прояснившаяся погода 
сопровождалась ночными морозами побившими свежее всходы картофеля 
и огурцовъ, но не повредившими фруктовымъ деревьямь. 
Лето 1894 года было не жаркое. Начало 1юня отличалось отсут-
ств1емъ теплыхъ дней, что не мало содействовало замедленш раститель­
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ности. Вторая половина этого месяца была теплее и это благотворно 
подействовало на растительность. Выпадали дожди, термометръ показы-
валъ иногда до -4-25° В. 1юль былъ очень теплый. Были дожди и 
случались грозы. Погода вообще стояла хорошая и благопр1ятная для ро­
ста и созрЪвашя. Травы начали косить до Иванова дня. Бывпие дожди 
задеряшвали уборку сена. Вь половине 1:оля озими отцвели и стали 
наливаться. Конецъ 1юля и начало Августа были особенно благопр1ят-
ными для жатвы озимый и яровыхъ хлебовъ. Въ конце 1юля начали 
жать озимый хлебъ. Въ первой трети Августа жатва озимыхъ была 
окончена. Съ 10-го лее Августа до конца месяца шли непрерывные 
дожди, мешавнпе свозке съ полей хлебовъ, которые частью поросли. 
Дожди очень мешали созреванш яровыхъ, картофель въ низинахъ сталъ 
гнить. Посевы озимыхъ произведены во время и дали хоропп'е всходы. 
Въ конце Августа озимый хлебъ убранъ. Яровые созрели; началась 
ихъ жатва. Сеютъ озимые, начали копать картофель. Въ Сентябре ста­
ло суше, но и холоднее — начались ночные морозы, доходивпне до —3° К. 
Къ концу месяца картофель былъ благополучно убранъ. Въ Октябре и 
Ноябре дождливыя и туманныя погоды перемежались легкими, морозами, 
не превышавшими —6° К, наконецъ въ начале Декабря сталъ понемногу 
установливаться санный путь и поля покрылись снЪгомъ, выпавшимъ на 
замершую почву. Снежный покровь все увеличивался и зима 189 4/ 5  мо-
жетъ быть причислена къ наиболее снежнымъ. 
Подводя итоги вышесказанному, нельзя не усмотреть, что озимые 
и яровые, подверишеся въ вегетацшнпый першдъ 189 3/ 4  г. неблагопр1ятнымъ 
для ихъ роста и развмчя атмосферическимъ услов1ямъ, при молоснелено-
сти зимы (189 3/ 4), холодномъ перюде во время самого буйнаго ихъ ро­
ста, а также при несвоевременныхъ и слишкомъ частыхъ дождяхъ, не 
могли дать хорошаго сбора, а лишь посредственный. Урожай хлебовъ, 
картофеля и сена въ 1894 году былъ среднш. 
Въ 1894 году было засеяно десятинъ: 
А) на владельческихъ земляхъ: 
Въ Ревельскомъ уезде: а) озимыми: рожыо 3965, пшеницею 88, 
б) яровыми: пшеницею 42 овсомъ 1942, ячменемъ 2800, картофелемъ 2646, 
стручк. растешями 303, льномъ 56. Въ Везенбергскомъ уездЬ : а) озимыми : 
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рожью 6973, пшеницею 85; б) яровыми: рожью — , пшеницею 10 
овсомъ 4233, ячменемъ 4120, картофелемъ 4938, струне, растешями 271, 
льномъ 5. Въ Вейсенштейнскомъ уЪздЪ: а) озимыми: рожью 3763, пшеницею 
200; б) яровыми: пшеницею 65, овсомъ 2929, ячменемъ 2727, картофе­
лемъ 2975, стручк. растешями 467, льномъ 5. Въ Гапсальсномъ уЪздЪ: а) 
озимыми: рожыо 4297,пшеницею 341; б)яровыми: пшеницею58,овсомъ 3054, 
ячменемъ 4151, картофелемъ 2169, стручк. растешями 227, льномъ 102, 
Всего въ губерми: а) озимимы : рожью 18998, пшеницею 714 ; яровыми : 
пшеницею 175, овсомъ 12158, ячменемъ 13798, картофелемъ 12728, 
стручк. растешями 1262, льномъ 168. 
Б) На крестьянскихъ земляхъ: 
Въ Ревельсномъ уЬзд'Ь: а) озимыми: рожью 8089, пшеницею 62, 
б) яровыми: пшеницею 83, овсомъ 3091, ячменемъ 4718, картофелемъ 
4783, стручк. растешями 530, льномъ 193. Въ Везенбергсномъ уЬзд'Ь: 
а) озимыми: рожыо 12815, пшеницею 46, б) яровыми: рожью 159, 
пшеницею 97, овсомъ 7591, ячменемъ 6906, картофелемъ 8391, стручк. 
растешями 474, льномъ 128. Въ Вейсенштейнскомъ уЬздЬ: а) озимыми: 
роясыо 7672, пшеницею 207, б) яровыми: пшеницею 105, овсомъ 4462, 
ячменемъ 5050, гречихою —, картофелемъ 4271, стручк. растешями 321, 
льномъ 587. Въ Гапсальскомъ уЬзд'Ь: а) озимыми: рожью 7436, пше­
ницею 454, б) яровыми: пшеницею 173, овсомъ 2088, ячменемъ 5527, 
гречихою — , картофелемъ 2747, стручк. растешями 214, льномъ 596. 
Всего въ губерн'ш: а) озимыми : рожью 36171, пшеницею 769, б) 'яро­
выми: пшеницею 458, овсомъ 17232, ячменемъ 22101, картофелемъ 
20192, стручк. растешями 1539, льномъ 1504. 
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На земляхъ владельчсскихъ . 4о 3/4 5087 3/4 60 3/4 485972 4569 3/4 — 
» > крсстьянскнхъ . . . 94 3/4 106637* 12372 56707г 708772 — 
Везенбергскш уЪздъ. 
• 
На земляхъ владЪлнческихъ . . 118 3/4 8878 7 97577* 6147 — 




 123 14009 9125 286 
Веисенштейнсшн уЬздъ. 
На земляхъ влад'Ьльческнхъ . . 331 46007? — 5494 40907? -
» » крестьянскпхъ . . . 248 9442 132 8248 7684 — 
Гапсальск1и уЪздъ. 
На земляхъ владЬльческихъ . . 547 7668 86 7406 3/4 997272 — 
» » крезтьянскнхъ . . . 82в 1/4 12178 3/4 291 4792 3/4 8878 3/4 — 
Итого на земляхъ влядЪльческнхъ • 1042 1/г 26234 1/4 153 3/4 2751772 24806 3/4 — 
» » » крестьянских!. . 1223 3/4 47586 1/4 6697а 326107* 327757* 286 
В с е г о  .  .  226644 7382072 82374 60127 3/4 57582 286 
11 
т. «>ст.1м11дс1:011 гуоорн'ш :ш 1Ш гидъ. 
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348 3/ 1  45164 30072 2771572 30072 30507 29928 3/* 2255 195634 
76072 73456 504 57210 685 34394 46649 4679 382924 
4337* 113931 74172 51169 60 63171 44968 141372 418238 
220 152234 257 67159 49442 67087 78009 621 346 521700 
56072 47600 2640 32600 50000 32100 3923 356842 
385 68436 1552 61376 630 45363 44188 2695 282300 
797* 2745272 313572 48545 1/2 550 48297 70279 396 122213 
172 3/4 24367 3326 1/ 2  50156 137972 28176 51437 - 863 97758 
14227* 23414772 68177а 160030 91072 191975 177275 3/* - 798772 1089927 
15387* 318493 563972 215901 3189 175020 220283 621 8583 1284682 
29607*2 5526407г 12457 375931 409972 366995 3975587* 621 1657072 2374609 
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Мельницъ, на которыхъ перемалывается почти все количество хлЬба, 
имеется вь губернш 1647, изъ этого числа 74 иаровыхъ мельницы, во-
дяныхъ 263 и вЬтрянныхъ 1310. ЗемледЬльческихъ манишь въ 
губернш 1782. 
ЦЬны за номолъ колебались между 20 коп. и 50 кон. за четверть, 
при чемъ высшая цЬна была вь Ревельскомъ уЬздЬ и низшая въ Вей-
сенштейнскомъ. 
СЬна собрано въ отчетномъ году 14805572 пуд., въ томъ чис 1-Ь 
5118603 пуд. на владЬльческихъ земляхъ и 9686969 иуд., на крестьян-
скихъ земляхъ. 
По отдЬльнымъ уЬздамъ это количество распределяется слЬдующимъ 
образомъ : 
Въ Ревельскомъ уЬздЬ 4601 11 7 пуд. 
> Везенбергск. » 4602045 > 
> Вейсенштейн. » 2079807 » 
» Гансальекомь > 3522603 » 
И т о г о  .  .  .  1 4 8 0 5 5 7 2  и у д .  
На владЬльческихъ 
земляхъ : 
Въ Ревельскомъ уЬзд-Ь . 
> Везенбергск. » 
» Вейсенштейн. » 





И т о г о  .  .  .  5 1 1 8 6 0 3  п у д .  
На крестьянскихъ 
земляхъ. 




> Везенбергск. » 
» Вейсенштейн. > 
» Гапсальскомъ » 
И т о г о  .  .  .  9 6 8 6 9 6 9  п у д .  
Общш сборъ соломы достигъ. 
Въ Ревельскомъ уЬздЬ . . 




Сборъ соломы достигъ: 
Въ Ревельскомъ уезде 
> Везенбергск. > 
> Вейсенштейн. > 




И т о г о .  .  . 16657732 пуд. 
На владельческие 
земляхъ: 
. 1771810 пуд. 
• . 2139017 » 
в . 1858671 » 
. 1447500 » 
И т о г о .  .  . 7216998 пуд. 
Въ Ревельскомъ уезде 
» Везенбергск. » 
> Вейсенштейн. > 
> Гапсальскотъ > 








т. е. во всей губернш 16657732 пуд, въ томь числе 7216998 пуд. 
на владельческой земле и 9440734 пуд. на крестьянской. 
Вь теченш 1894 года въ Эстляндской губернш была произведена 
осушка болотъ на пространстве 273 х/2 дес., лесу же расчищено было 
283 1/ 2  дес. 
Первое место по осушке и по расчистке неудобной земли занимаетъ, 
какъ и въ предъидущихъ годахъ, Везенбергск!й уездъ. 
Скотоводство. 
Въ 1894 году въ губернш числилось всего 463725 головъ скота, 
на 12515 меньше чемъ въ прошломъ году. 
По отдельнымъ городамъ и уездамъ это количество распределялось 
следующимъ образомъ: 
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Лошадей 1795 25 16824 189 17574 107 13777 208 14575 2324 62750 65074 
Рогатаго скота . . 550 73 54337 78 49953 149 20805 250 44320 1100 169415 170515 
Овецъ; а) простыхъ 349 26 39484 38 41802 23 24480 -- 46396 436 152162 152598 
6) тонкорунныхъ . 8 — 1382 — 3602 — 12565 — . 744 8 18293 18301 
Свиней 251 35 19488 99 13415 86 9480 44 13994 515 56377 56892 
Козъ 77 — 188 — — — 2 — 78 77 268 345 
И т о г о .  .  .  3030 159 131703 404 126346 365 81109 502 120107 4460 459265 463725 
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Первое мЪсто по скотоводству занимаетъ Ревельскш уЪздъ, а изъ 
породъ скота наибольшее количество приходится на рогатый скоть. Изъ 
продукговъ скотоводства главными предметами торговли служатъ: мясо, 
масло и сыръ, которые вывозятся въ С.-Петербургъ, въ неболыномъ 
количестве и заграницу. Выделка кожъ производится въ им. Сыренце 
(Везенбергскаго уезда), где ежегодно вырабатывается ихъ на сумму бо­
лее 50 тысячъ рублей. 
Цены на продукты скотоводства въ разныхъ мЬстностяхъ Эстлянд-
ской губернш не одинаковы; разница въ цЬнахъ зависитъ, какъ отъ ка­
чества самого продукта, такъ и отъ степени выделки. 
Наконецъ существуешь еще одна отрасль хозяйства — именно въ 
им. Ундель, Везенбергскаго уезда, устроено куроводство, дающее до 
6000 рублей елсегоднаго дохода. 
Пастбища и выгоны заннмаютъ 300,641 десят. ТравосЪяше довольно 
развито. СЬготъ красный клеверъ (ТпГоПшп ргаЪепзе), ползучш трили-
стникъ (Тг1ГоПит герепз), кормовой горошекъ (\\ш защита) и горохъ 
смешанный съ овсомь. 
Улучшеше породъ скота и сбытъ ихъ продуктовъ составляетъ пред-
метъ заботь Эстлнндскаго Сельско-Хозяйственнаго Общества и отделешя 
его, подъ назвашемъ «Ревельскш союзъ молочныхъ хозяевъ». 
•ТЬсоиодстно. 
Леса Эстляндской губернш, за исключешемъ заросшихъ лесомъ 
угодш и пустошей, предназначенныхъ къ залесешю, обнимаютъ простран­
ство въ 346253,35 десятинъ. 
Примгъчате. На основанш разъяснешя Леснаго Департамента отъ 
25 Февраля 1893 г. за № 5290 подчинены требовашямъ 
правилъ Положения 4-го Апреля 1888 года таклсе зароспия 
лесомъ угодья и нредназначенныя къ залесешю пустоши, 
площадь когорыхъ по настоящее время еще невозможно было 
привести въ известность. 
Приведенная въ известность площадь лЪсовъ разпределяется по 
уйздамъ следующимъ образомъ: 
1. Въ Ревельскомъ у-бзд-Ь 83284 дес. 
2. Въ Везенбьргскомъ > 161933,> 
3. Въ Вейсенштейнскомъ > 40710 > 
4. Въ Гапсальскомъ > 60326 > 
Что же касается распред'Ьлешя лЪсовъ по роду владЪшя, то оное 












Ревельскш 1272 дес. 1941 дес. 80071 дес. 
В е з с н б е р г с к ш  . . . .  2177 > 4145,35 > 155611 » 
Вейсенштейнскш . . . — — 40710 > 
Г а н с а л ь с к ш  . . . .  264 » — 60062 » 
Всего по губернш 3713 дес. 6086,^5 дес. 336454 дес.; 
Крестьянше леса не приваты въ разсчетъ, такъ какъ вопросъ о 
тоыъ, распространяется ли лесохравительный законъ въ Эстляндской гу­
бернш также на крестьянские леса, пока еще не разъясненъ Министерствомъ. 
©безпечете народнаго п|»одонолв»ств1Я. 
Состояше продовольственныхъ средствъ по Эстляндской губернии 
въ 1894 г. представлялось въ слЪдуюшемъ виде: 
Ревельскш коммисарскш участокъ: 
Число магазиновъ — 57. Въ ыагазиеахъ было на лицо хлеба: 
озиыаго — 3149 1/ 8  четверт., яроваго — 3892 1/ 8  четверт.., въ ссудахъ: 
озиыаго — 824^8 четверт., яроваго — 1 136 5/ 8  четверт.; въ недоимкахъ: 
озимаго — 658 е/ 8  четверт., яроваго — 601 4/ 8  четверт.; въ теченш года 
вообще поступило въ возвратъ ссудъ: озимаго — 1029 1/ 8  четверт., 
яроваго — 1312 5/ 8  четверт.; затемъ осталось въ недоимке ссудъ; ози­
ыаго — 453 6/ 8  четверт., яроваго 425 4/ 8  четверт. 
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Ранпельскш коммисарскш участокъ: 
Число магазиновъ — 69. Въ ыагазинахъ было на . лицо 1 хлЬба: 
озимаго — 4075 четверт., яроваго — 783З 5/ 8  четверт., въ ссудахъ: 
озимаго — 1435 3/ 4  четверт., яроваго — 405З 3/ 4  четверт., въ нЬдоимкЬ: 
озимаго — 221 1/ 4  четверт., яроваго — 254 1/ 4  четверт., въ теченш года 
вообще поступило въ возвратъ ссудъ: озимаго — 1552 1/ 8  четверт., 
яроваго — 4186 3/' 4  четверт., затЬмъ осталось въ недоимка ссудъ: ози­
маго 87 3/ 8  четверт., яроваго — 113 3А четверт. 
Везенбергскш коммисарскш участокъ : 
Число магазиновъ — 93. Въ магазинахъ было на лицо хл'Ьба: 
озимаго — 5552 з с/ с± четверт., яроваго — 1 4328 2 4/ 6* четверт.; въ ссу­
дахъ: озимаго — 1810 4 6/ 6* четверт., яроваго — 5956 2 0/ 0 4  четверт.; въ 
недоимкахъ: озимаго — 13 5 6 3/<^ четверт., яроваго — 184 4 ?/^ четверт., 
въ теченш года вообще поступило въ возвратъ ссудъ: озимаго — 
1 9 1 6 2 7М четвет., яроваго — 6075 4 4/« четверт., затЬмъ осталось въ не-
доиыокЬ ссудъ: озимаго — 159 4/ 0 4  четверт., яроваго — 286 5 1/ 6 4  четверт. 
1еввенскш коымисарскш участокъ: 
Число магазиновъ — 65. Въ магазинахъ было на лицо хлЬба: 
озимаго — 5382 четверт., яроваго — 7590 4/ 8  четверт., въ ссудахъ: 
озимаго — 1344 2/' 8  четверт., яроваго — 2857 4/ 8  четверт.; въ недоим­
кахъ: озимаго — 251 1/ 8  четверт., яроваго — 282 е/ 8  четверт., въ тече­
нш года вообще поступило въ возвратъ ссудъ; озимаго — 1438 3/ 8  чет­
верть., яроваго — 2898 5/ 8  четверт., затЬмъ осталось въ недоимка ссудъ: 
озимаго — 179 4/ 8  четверт., яроваго — 284 3/ 8  четверт. 
Вейсенштейнскш коммисарскш участокъ : 
Число магазиновъ — 84. Въ ыагазинахъ было па лицо хл'Ьба: 
озимаго — 5053 5/ 8  четверт,, яроваго — 1 1367 1/ 8  четверт., въ ссудахъ: 
озимаго — 1713 2/ 8  четверт., яроваго — 4829 4/ 8  четверт., въ недоим­
кахъ: озимаго — 448 четверт., яроваго — 480 четверт., въ теченш 
года вообще поступило въ возвратъ ссудъ: озимаго — 1848 5/ 8  четверт., 
яроваго — 5038 е/ 8  четверт.; затЬмъ осталось въ недоимка ссудъ: ози­
маго — 312 5/ 8  четверт., яроваго — 37О 6/ 8  четверт. 
Гапсальскш коммисарсшй участокъ : 
Число магазиновъ — 56 Въ магазинахъ было на лицо хл'Ьба: 
озимаго — 1335 7/ 8  четверт., яроваго — 272б 1/ 2  четверт., въ ссудахъ: 
озиыаго — 726 7/ 8  четверт., яроваго — 1279 5/ 8  четверт.; въ недоимкахъ: 
озиыаго — 596 четверт., яроваго — 413 3/ 8  четверт ; въ теченш года 
вообще поступило въ возвратъ ссудъ: озиыаго — 786 1/ 8  четверт., яро­
ваго — 1340 3/ 8  четверт., затЬыъ осталось въ недоимкЬ ссудъ: озимаго 
— 283 3/* четверт., яроваго — 225 четверт. 
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Леальскш коммисарскш участокъ : 
Число магазиновъ — 31. Въ магазинахъ было ца лицо хлЬба : 
озимаго — 1077 7/в четверт., яроваго — 3088 четверт.; въ ссудахъ: 
озимаго — 320 5/ 8  четверт , яроваго — 1090 7/ 8  четверт., въ недоимкахъ: 
озимаго — 929 четверг., яроваго — 825 3/ 8  четверг. ; въ течеши года 
вообще поступило въ возвратъ ссудъ: озимаго — 489 четверт., яроваго 
— 1222 4/« четверт.; затЬмъ осталось въ надоимкЬ ссудъ: озимаго — 
760 5/ 8  четверт., яроваго — 694 1/ 8  четверт. 
Дагенскш коммисарскш участокъ: 
Число магазиновъ — 13. Въ магазинахъ было на лицо хлЬба: 
озимаго — 1126 четверт., яроваго — 619 четверт.; въ ссудахъ: ози­
маго — 106 четверт., яроваго — 103 четверт., въ недоимкахъ: ози­
маго — 389 четверт., яроваго — 170 четверг.; въ теченш года во­
обще поступило въ возвратъ ссудъ: озимаго — 212 четверг., яроваго 
— 138 четверт.; затЬмъ осталось въ недоимкЬ ссудъ: озимаго — 287 
четверт., яроваго — 131 четверт. 
Состояше общественная продовольственна™ капитала по Эстлянд­
ской губернш за 1894 годъ представляется въ слЬдующемъ видЬ : 
Ревельскш коммисарсшй участокъ : 
На лицо къ 1 Января 1894 г. продовольственнаго капитала 
176914 руб. 25 коп.; въ теченш года отдано въ ссуду 518 руб. 73 коп.; 
до того было недоимокъ по ссудамъ прежнихъ лЬтъ 8789 руб. 39 коп., 
въ теченш года коэбще поступило въ возвратъ ссудъ 117 руб. 18 кои; 
затЬмъ вообще оссталось въ недоимкЬ ссудъ 9190 руб. 94 коп. 
Раппельскш коммисарсшй участокъ: 
На лицо къ 1 Января 1894 г. продовольственнаго капитала 
127248 рубл. 81 коп , въ теченш года отдано въ ссуду 3198 руб. 93 к. ; 
до того было недоимокъ по ссудамъ прежнихъ лЬтъ — 668 руб. 49 коп.; 
въ теченш года вообще поступило въ возвратъ ссудъ — руб. — кон. ; 
за тЬмъ вообще осталось въ недоимкЬ ссудъ — 3867 руб. 42 кон. 
Везенбергскш коммисарскш участокъ: 
На лицо къ 1 Января 1894 г. продовольственнаго капитала — 
146827 руб. 94 коп., въ теченш года отдано въ ссуду 729 руб. 40 коп.; 
до того было недоимокъ по ссудамъ прежнихъ лЬтъ — руб. — коп.; 
въ течеши гола вообще поступило въ возвратъ ссудъ — руб. — коп., 
за тЬмъ вообще осталось въ недоимкЬ ссудъ 729 руб. 40 коп. 
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Теввенскш коммисарскш участокъ: 
На лицо къ 1 Января 1894 г. продовольственнаго капитала — 
99436 руб. 43 коп., въ течеши года отдано въ ссуду — 400 руб. ; до 
того было недоимокъ но ссудамъ прежнихъ лЬтъ— руб. — коп.;' въ 
течеши года вообще поступило въ возврать ссудъ — руб. — коп.; за 
тЬмъ вообще осталось въ недоимкЬ ссудъ — 400 рублей. 
Вейсенштейнскш коммисарши участокъ: 
На лицо къ 1 Января 1894 г-, продовольственнаго капитала — 
1 11836 руб. 82 к., въ течеши года отдано въ ссуду — 1635 руб. 96 коп.; 
до того было недоимокъ но ссудамъ прежнихъ лЬтъ — 1020 руб". 10 коп.; 
въ течеши года вообще поступило въ возвратъ ссудъ — 87 руб, — коп.; 
за тЬмъ 'вообще осталось ссудъ — 2569 руб. 6 коп. 
Гапсальскш коммисарскш участокъ: 
На лицо къ 1 Января 1894 г. продовольственнаго капитала 95473 
руб. 6. коп.;- въ течеши года отдано въ ссуду 1880 руб. 11.' коп.; до 
того было недоимокъ по ссуда.мЪ иреленихъ лЬтъ 13609 руб. 46 коп.; 
въ теченш года вообще поступило въ возврать ссудъ 1573 руб. 95 коп.; 
затЬмъ вообще осталось въ недоимкЬ ссудъ 13915 руб. 62.; 
Леальскш коммисарскш участокъ: . ; • - • 
На лицо къ 1 Января 1894 г. продовольственнаго капитала 86128 
руб. 85 коп , въ теченш года отдано въ ссуду — 1000 рублей ; до того 
было недоимокъ но ссудамъ прежнихъ л/Ьтъ — 4172 руб. 96 коп.; 
въ теченш года вообще постунило :въ возвратъ.ссудъ — 99 руб. 39 коп.; 
за тЬмъ вообще осталось въ недоимкЬ „ссудъ —,5073 руб. 57 коп. 
Дагенскш коммисарскш участокъ: " 
На лицо къ 1 Января 1894 г. продовольственнаго' капитала 
60832 руб. 15 коп.; въ теченш года отдано въ ссуду — руб. —• коп.; 
до того было недоимокъ по ссудамъ нреяснихъ лЬтъ 73 руб. 50 коп.; 
въ теченш года вообще поступило въ возвратъ есудъ 23 руб. 50 коп.; 
затЬмъ вообще осталось въ не доимкЬ ссудъ 50 руб. Г 
Промыслы сельскаго и городскшо иассл(чня. 
КромЬ земледЬл^я, составляющая, главное зашше жителей, въ 
Эстляндской губернш существуютъ и нЬкоторые друпе промыслы. Та-
.ковы — разработка минеральныхъ, бога.тсвъ г-убернш и торфяниковъ, 
рыболовство, садоводство и т. д. . 
2* 
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Миеералныя богатства Эстляндской губернш вообще незначительны. 
Состоящая изъ известняка подпочва даетъ матер1алъ для построекъ и 
хорошую известь. Въ нЪкоторыхъ мЪстахъ находится весьма хорошш 
песчаннпкъ. какъ напр. въ Мерьямскомъ приходЬ Гапсальскаго у'Ьзда; 
далЪе въ им'Ьнш Кунда, Везенбергскаго уЬзда добывается хорошш це-
меытъ и въ имТ.вш Вассалемъ, Ревельскаго уЬзда, хорошш мраморъ. 
Вассалемскш мраморъ и кундскш цементъ, составляютъ не маловажный 
предметъ промышленности въ особо устроенныхь заводахъ. Гораздо бо-
л'Ье важный предметъ обработки представляють огромные торфяники, на-
ходяпиеся въ Эстляндской губернш. Всего въ губернш около 100 раз-
бросанныхъ торфяныхъ болотъ, величиною отъ 4 до 15-ти кв. верстъ 
каждое, кромЪ болынихъ въ Гапсальскомъ уЬздЬ, простирающихся на 
100, и въ Везенбрргскомъ уЪзд'Ь — йолЪе чТ.мъ на 300 кв. верстъ; 
всего лее въ Эстляндской губернш можно считать площадь но крайней 
мТ»рЪ въ 1,200—1,500 кв. верстъ, которая могла бы отопляться однимъ 
мТ.стнымъ торфомъ. РЪзка торфа производится въ губернш съ давнихъ 
времень и торфяники въ нрнходахъ Фиккель-Гапсальскаго уЬзда, Кегель-
Ревельскаго уЬзда, Гальялъ-Везенбергскаго уЬзда и т. д. разрабатывают­
ся теперь въ довольно значительном!, размерь Во время переписи 1881 г., 
занимались обработкой всЬхъ этнхъ продуктовъ на цементномъ, мрамор-
номъ и кирпичныхъ заводахъ, въ зав,еден1яхъ для обаспгашя извести и 
для разработки торфа въ губернш 668 человЪкъ обоего пола. 
Рыболовство служить единственнымъ з^нят1емъ болЪе чЪмъ 1300 
челов'Ькъ. Рыболовствомъ занимаются преимущественно приморше жи­
тели, такъ какъ рЪки и озера, по своей незначительности и мелководш, 
не изобнлуютъ рыбою. Изъ породъ морской рыбы преобладаютъ — кам­
бала, лосось, салака и особенно килька, составляющая валшую статью въ 
отпускной торговле Ревеля. 
Садоводствомъ и огородничествомъ занимаются исключительно только 
на мызахъ и въ городахъ и при томъ, благодаря суровости климата, 
въ очень незначительныхъ разм'Ьрахъ. 
Городское населеше г. Ревеля получаетъ значительный выгоды также 
отъ нагрузки и разгрузки судовъ. Отхожихь промысловъ почти вовсе 
не существуете 
Что касается ремеслъ, то всЬ они практикуются только для удо-
влетворешя нулгдъ мЪстныхъ жителей. Число ихъ, съ распредЪлешемъ 
по ремесламъ показано нилсе. Ревель здТ.сь, конечно, нграетъ главную 
роль. Что касается ремесленниковъ, по казанныхъ въ уЬздахъ, то это 
большею частью тЪ же земледельцы, зимой кормяицеся нортняжествомъ, 
плотничествомъ и т. д. 
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ВсЬхъ ремеслснниковъ въ городахь и уЬздахъ Эстляндской губер-
н 1 в насчитывается 6091, въ томъ числе: 
с а м о с т о я т е л ъ н ы х ъ  . . . .  2 7 7 4  
подмастерьевъ 1996 
учениковъ 1321 
Итого . . . 6091 
По городамь и уЪздамь ремесленники распределяются слЪдующииъ 
образомъ : 
Самостоят. Подмаст. Ученик. 
В ъ  г .  Р е в е л е  . . . .  680 1539 869 
» Валт1Йскомъ-Порте . 35 14 5 
> Везенберге . . . 73 66 78 
» Вейсенштейне . . 50 39 11 
»  Г а п с а л е  . . . .  83 14 25 
Итого . . . 921 1672 988 
Въ Ревельскомъ уезде. . 350 42 29 
» Везенбергскомъ > . 950 164 146 
» Вейсенштейнск. » . . 310 81 130 
» Гапсальскомъ . » . . 243 37 28 
Итого . . . 1853 324 333 
Торговля. 
Въ 1894 году было выдано свидЪтельствъ на право торговли и 
промысловъ 4326: изъ нихъ 3972 годовыхъ и 354 полугодовыхъ; по срав-
ненш съ прошлымъ годомь меньше на 1151 годовыхъ и на 118 полу­
годовыхъ свидетельстве 
Документы эти по разрядамъ распределялись следующимъ образомъ: 
1. Свидетельства: г  Выдано. 
Годовыхъ. Полугодов. 
1-й гильдш повсеместно въ 565 р 36 — 
2-й > въ местн. 2 кл. въ 95 > 287 21 
»  >  > 4 » »  5 5 »  3 3 4  1 9  
на мелочный торгъ въ местн. 2 гл. въ 25 руб. . . * 561 55 
на мелочный торгъ, въ ыЬстн. 4 кл. въ 15 руб. . . 723 43 
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на развозный торгъ въ 16 руб 28 2 
на разносный торгъ въ 6 руб 42 12 
приказчичьихъ : 1 класса въ 35 руб 236 15 
> 2 > » 6 » 1131 90 
паспортныхъ: членамъ купеч. сем.: 1 гильдш въ 15 руб. .10 — 
паспортныхъ членаыъ купеч. сел. : 2 гильдш въ 6 руб. 76 
II. Билеты : 
1-й гильдш въ м'Ьстн. 2 кл. въ 45 р 67 — 
»  »  »  4 » »  2 5 »  1 6  —  
2-й » » 2 » » 25 » 395 25 
» » > 4 » > 15 » 486 21 
На мелочный торгъ: 
въ местностяхъ 2 кл. по 8 руб 163 24 
» » 4 » » 4 » 76 14 
III. Промысловый свидетельства: 
Въ местностяхъ 2-го класса: 
1-го разряда по 25 руб 17 1 
2-го разряда но 18 руб 66 5 
3-го разряда по .9 руб 193 23 
Въ МЬСТНОСТЯХЪ 4-ГО Класса: „ Выдано. 
Годовыхъ. Полугодов. 
1-го разряда по 15 руб. ....... 6 1 
2-го разряда по 10 руб 33 2 
3-го разряда по 5 руб 116 19 
Безплатныхъ свидетельстве . . . • 93 — 
По уездамъ эти торговые и промысловые документы распреде­
ляются следующпмъ образомъ: 
Въ Ревельскомъ уезде : 
Свидетельства : 
2-ой гильдш въ местностяхъ 4-го кл 50 2 
на мелочный торгъ въ местностяхъ 4-го класса . . . 173 12 
на развозный торгъ 8 1 
» разносный торгъ *.•... 21 4 
для приказчиковъ 1-го класса 9 — 
» » 2-го » 53 3 
Иромысловыя свидетельства : 
2-го разр. въ местностяхъ 4-го класса 6 1 
3-го > » » 4-го » 10 — 
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Билеты: 
2-й гильдш въ мЬстностяхъ 4-го класса 66 2 
на мелочный торгъ въ мЬстностяхъ 4-го класса ... 9 
безплатныя свидетельства . 91 — 
Въ Везенбергскомъ уезде: 
Свидетельства: 
1-ой гильдш повсеместно въ 565 руб 1 — 
2-ой » въ местностяхъ 4 класса въ 55 руб. . 65 4 
Выдано. 
Годовыхъ Полугодов. 
На мелочный торгъ въ мЬстносдяхъ 4-го класса въ 15 руб. 216 9 
На развозный торгъ въ 16 руб 15 1 
> разносный торгъ въ 6 руб 9 3 
Приказчичьи: 
1-го класса въ 35 руб 23 — 
2-го » > 6» 127 2 
Билеты: 
при свитедЬльствахъ 1-ой гильдш въ местностяхъ 
4-го класса въ 25 р 11 — 
при свидЬтельствахъ 2-ой гильдш въ местностяхъ 
4-го класса въ 15 руб 90 4 
на мелочный торгь въ местносятхъ 4-го клас:са въ 4 руб. 22 2 
Свидетельства нромысловыя 4-го класса: 
1-го разряда въ 15 руб 2 1 
2-го » >10» 5 — 
3-го » » 5 » 27 2 
Кроме того въ теченш 1894 г. выдано 2 безплатныхъ свидетель­
ства на мелочный торгъ. 
Въ Вейсенгатейнскомъ уезде : 
Годовыхъ свидетельствъ : 
2-й гильдш 4-го класса 57 док. 
на мелочный торгъ 4-го класса 105 » 
» развозный » 3» 
» разносный » 1> 
приказчичьихъ 1-го класса 18 док. 
> 2-го > 50 > 
промысловыхъ 2-го разряда 5 » 
> 3-го » 9> 
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Годовыхъ билетовъ: 
2-гильдш 4-го класса 82 док. 
на мелочной торгъ 4-го класса в » 
Полугодовыхъ свидЬтельствъ: 
2-й гильдш 4-го класса 1 док. 
на мелочной торгъ 4-го класса * 4 » 
приказчичьихъ 2-го класса 9 » 
промысловыхъ 3-го разряда 1 » 
Полугодовыхъ билетовъ: 
2-й гильдш 4-го класса 2 док. 
на мелочной торгъ 4-го класса 1 > 
Въ Гапсальскомъ уЬздЬ: 
свидЬтельствъ 1-ой гилдш на годъ 1 док. 
» 2-ой » » » 66 » 
» 2-ой » » 2-ое полугд1е 4 » 
для членовъ купеческихъ семействъ 2-ой гильдш на годъ . 5 » 
билетовъ къ свидЬтельствамъ 1-ой гильдш на годъ ... 4 » 
2-ой гильдш на годъ 97» 
2-ой гильдш на 2-ое полупще 6 » 
свидЬтельствъ для приказчиковъ 1-го класса на годъ. . . 19 » 
на 2-ое полугод1е 1 » 
2-го класеа на годъ 94» 
2-го » » 2-ое полупще 16» 
на мелочный торгъ съ полною пошлиною на годъ. . . . 156 док. 
на 2-ое полугод1е . . . 11 » 
билетовъ къ свид'Ьтельствамъ на мелочный торгъ на годъ . 26 » 
на 2-ое полугод1е 8 » 
свидЬтельствъ на развозный торгъ на годъ 3 » 
» » разносный торгъ на годъ 12 » 
» » 2-ое полугод1е 5 » 
Для мЬщанскихъ промысловъ: 
2-го рязряда на годъ 8 » 
2 - г о  »  » »  3 5 »  
3-го разряда на 2-ое полугод1е 8 » 
По роду торговли общее количество торговыхъ заведенш распредЬ-
ляется различно въ городахъ и уЬздахъ. Въ послЬднихъ громадное боль­
шинство заведенш торгуетъ крЬпкими напитками; за тЬмъ второе мЬсто 
занимаютъ мелочныя лавки и уже за ними слЬдуютъ аптеки и др^гаго 
рода торговый заведешя. Въ уЬздныхъ городахъ замЬчается больше раз-
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нообраз1Я в больше спещализацш въ видахъ торговли, хотя и здесь заве-
дешя, торгующ]я крепкими напитками, составляютъ абсолютное большин­
ство ; тЬмъ не менее, здесь уже встречаются въ значительномъ количестве 
мануфактурные магазины, книжныя лавки и аптеки, при чемъ выдаю­
щееся место занимаетъ городъ Вейсенштейнъ, какъ наиболее отдаленный 
отъ железной дороги и не расположенный на берегу моря, а потому и 
нуждающейся для удовлетворешя потребностей местныхъ обывателей въ 
собственпыхъ торговыхъ заведешяхъ. 
Оживленно внутренней торговли много способствуютъ ярмарки, ко­
торый распределяются по уездамъ следующимъ образомъ : 
Въ Ревельскомъ уезде : 
Въ г. Ревеле съ 20 1юля но 1 1юля и съ 26 по 28 Сентября. 
Въ I участке: при церквахъ: Кегельской — 2 и Ниссинской — 1 
итого 3, съ оборотомъ до 30000 руб. 
Во II участке : въ имЬшяхъ : Фегефейеръ — 1, Егелехгь — 2 и 
Аншя — 1, итого 4, съ оборотомъ до 25000 руб. 
Въ III участке : въ Раппеле, Ерваканте, Гагерсе и Нейенгофе — 
по 2, итого 8, съ оборотомъ до 55000 руб. 
Въ г. Балтшскомъ-Порте — 2, съ оборотомъ до 1400 руб. 
Общш оборотъ ярмарокъ по уезду (за исключешемъ г. Ревеля) 
простирается до 117000 руб. 
На этихъ ярмаркахъ имеютъ сбытъ преимущественно рогатый скотъ, 
лошади, шерсть, ленъ и въ незначительномъ количестве кустарныя кре-
стьяншя издел1я. Изъ Ревеля привозится разный мануфактурный п 
галантерейный товаръ. 
Въ Везенбергскомъ уезде: 
Въ г. Везенберге ежегодно бываютъ 4 ярмарки : въ Январе, Ап­
реле, Ноне и Сентябре месяцахъ. Оборотъ 60—90 тысячъ рублей. 
Сбывается рогатый скотъ, лошади, крестьянсшя издел1я и частью товары 
изъ кожи и галантерейные. 
Въ I участке 3 ярмарки съ оборотомъ 8 тысячъ рублей, происхо-
дятъ на неделе после Св. Пасхи, 20 1юня и 21 Сентября близь корчмы 
Витна въ именш Пальмсъ; на нихъ главнымъ образомъ продается рога­
тый скотъ, лошади и разный мелочный товаръ, а также крестьянш'я 
пздел!я. 
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Во II участий всего 4 ярмарки, а именно: 8 и 9 Октября и 8 и 
9 Марта въ имЬнш Ладигферъ, 19 и 20 Октября и 24 Февраля въ 
именш Куллпна; оборотъ — 50000 руб.; нихъ на сбываются лошади, ро­
гатый скотъ, деревянная посуда и разный мелочной и крестьянски! товаръ. 
Въ III участке ярмарокъ — 6; въ 1евве бысаютъ въ Феврале и 
Марте, въ селе Сыренце въ Марте и Декабре и въ имЬнш Иллукь въ 
Марте и въ Ноябре месяцахъ. Оборотъ этихъ ярмарокъ нроостирается 
до 15 тысячъ рублей; сбыть на ннхъ имеютъ продукты и предметы 
сельскаго хозяйства, какъ то: скотъ, кожа, мануфактурные и проч1е то­
вары, необходимые въ крестьянскомъ быту. 
Въ IV* участке и Кренгольме ярмарки ие учреждены. 
Въ Веисенштейнскомъ уезде: 
Существуегь 12 ямарокъ, а именно въ городе Всйсенштейне — 6, 
въ именш Ойзо, перваго полицейскаго участка, и въ волостяхъ Амнель 
и Вейнгервенъ, втораго участка — по 2. Обороты ярмарокъ, существую-
щихъ въ г. Вейсенштейне, приблизительно слЬдующ1е: Февральской — 
15000 руб., Мартовской и 1юньской — по 10000 руб., Сентябрской 
— 25000 руб., Ноябрской — 45000 руб. и Декабрской — 35000 руб. 
Обороты ярмарокъ въ именш Ойзо простирались до 4000 руб. каждая, 
обороты лее ярмарокъ въ волостяхъ Ампель и Вейнгервенъ доходили до 
8000 руб. каждая. Преимущественный сбытъ на этихъ ярмаркахъ нахо-
дятъ : лошади, рогатый скотъ, ленъ, шерсть, конская сбруя, красный то­
варъ, деревянная посуда и разные мелочные товары. 
Въ Гапсальскомъ уезде: 
Въ городе Гансале ярмарки бываютъ два раза въ годъ, а именно: 
въ Январе и Октябре месяцахъ; сбытъ на нихъ имЬють товары: ману­
фактурные, галантерейные, готовое платье и скотъ. Оборотъ отъ 8 до 
10000 руб. 
Въ I участке ярмарокъ нетъ. 
Во II участке ярмарки бываютъ 2 раза въ годъ, а именно: въ 
Феврале и Октябре мЬсяцахъ въ именш Гроссъ-Лехтпгаль въ местности 
«Рягинамя» съ оборотомъ около 2000 руб.; на этихъ ярмаркахъ, глав-
нымъ образомъ, сбывается скотъ, а кроме того, находятъ сбытъ сель-
сше продукты и привозный красный товаръ. 
Въ III участке ярмарки бываютъ: въ м. Леаль — 1 съ оборотомъ 
отъ 6 до 10 тысячъ, въ им. Кебласъ — 2, съ оборотомъ отъ 3 до 5 
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тысячъ и въ им. Ваттель — 3, съ обротомъ отъ 1 до 2 1/ 2  тысячъ 
Главные предметы сбыта: домашнш скотъ, соленая салака, мануфактурные, 
кожевеные и галантерейные товары и кустарныя произведешя. 
Въ IV участке существуютъ ярмарки: въ им. Розенталь, въ им. 
Шлоссъ-Роде, въ им. Сойницъ, въ им. Фикель и въ им. Мерьяма. Обо­
роты всЬхъ этихъ ярмарокъ достигаютъ 20000 руб., на нихъ имЬють 
сбытъ: скотъ, сельсше продукты, мануфактурный и колошальный товары, 
железо, посуда и пр. 
Внешняя торговля Эстляндской губернш производится двумя путями: 
моремъ — черезъ порты: Ревель, Балтшскш-Портъ, Гапсаль и некоторые 
друйе, менее значительные, и сухпмъ путемъ — помощью Балтшской 
железной дороги (Ревельско-Петербургской, съ ветвями отъ Ревеля до Бал-
тшскаго Порта и отъ ст. Тапсъ до Юрьева). — Первенствующее место 
здесь занимаетъ Ревель, въ которомъ соприкасается сухопутный и мор­
ской торговые пути, прпчемъ выгоды этого положешя Ревеля еще усу­
губляется тЬмъ, что обширный п закрытый со всбхъ сторонь рейдъ здЬзь 
замерзаетъ очень не надолго, а часто и вовсе не замерзаетъ, такъ что 
судоходство прекращается каясдый годъ среднимъ числомъ не более чЪмъ 
на два месяца. 
Следующее место занимаетъ Балтшскш-Портъ, обладающ'ш гаванью, 
еще реже и на более короткое время замерзающею, нежели Ревель, но 
не такъ удобно расположенною въ отношенш перевозки привозим ыхъ то-
варовъ ; такимъ образомъ торговая деятельность здесь особенно развива­
ется зимою именно, когда торговое движете Ревеля прекращается. 
ЗатЪмъ слЬдуютъ незначительные порты: Гапсаль, Кертель въ се­
веро-восточной части острова Даго,. Кунда въ Везенбергскомъ уезде (въ 
Магольмскомъ приходе) и Вердеръ въ Гаисальскомъ уёздЬ (въ Карузенъ-
Ганель-Верпельскомъ приходе). 
Высшей напряженности торговля г. Ревеля достигаетъ зимою, когда 
Петербургски рейдъ делается недоступнымъ судамъ, именно, въ Ноябре 
Декабре и Январе отпускная торговля достигаетъ тахнпи'та. Затемъ, 
начиная съ Февраля, она понижается до Августа (гшпшшт), после чего 
опять повышается. 
По сведешямъ Главной Ревельской Складочной Таможни движете 
торговли въ 1894 выразилось въ следующемъ: 
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Итого. . . 34424366 5743430 2 
Вывезено товаровъ: 
З а г р а н и ц у  . . . .  




Итого. . 16027764 931 73 
По Балт! некому Порту : 
Привезено товаровъ: 
Изъ заграницы . . 




Итого. . 1008228 150216 59 
Вывезено товаровъ: 
З а г р а н и ц у  . . . .  





Итого. . . 22304 
Всего привезено товаровъ 35432594 5893646 61 
» вывезено > 16050068 931 73 
Ценность привоза и отпуска товаровъ по государствам распреде­
ляется следующимъ образомъ: 
Но Ревельскому Порту : 
Привезено изъ Швецш на 15320 руб. 
» > Норвегш . . . . , 276183 » 
> » Данш 63060 » 
> » Велпкобританш 8980965 » 
•» » Германш 3555367 » 
> > Швейцарш . 738 » 
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Привезено изъ Азстро-Венгрш 4939 руб. 
» > Бельпи 264670 » 
» » Голландш 266852 » 
» » Францш 132984 » 
> > Испаши 44507 » 
» » Италш 48395 » 
> » Соед. Штат. С'Ьв. Америки .... 19609801 » 
» » Бразплш 168010 > 
» > Португалш 33055 » 
» » Египта 592068 » 
> » Ту рц10 1003 » 
» > Яноши , 3000 » 
> > Грецш 2200 » 
» » Проч. государствъ 68080 > 
Итого . . 34131207 руб. 
Вывезено въ Дашю на 222505 руб. 
> » Гермашю 1719448 > 
» » Голландш 2328236 > 
> > Франц1ю 3226246 > 
» » Бельгш 176166 > 
» » Великобританш 7778453 > 
» > Норвепю 14049 > 
> » Восточн. Сибирь 19954 > 
Итого . . 15484957 руб. 
По Балтшскому Порту : 
Привезено изъ Норвегш на ... * 276500 руб. 
» » Великобританш 1421 > 
» > Италш 1 77714 > 
» » Соед. Шт. С'Ьв. Америки 425060 > 
Итого. . . 880695 руб. 
Вывезено въ Гермашю и всего на 3940 руб. 
ГлавнЬйшими предметами привоза были: хлопокъ, каменный уголь 
всякш машины и сельди; главнейшими же предметами вывоза: хлЬбъ 
въ зернЬ, спиртъ, лень, семя льняное, выжимки всяшя изъ семянъ, 
нефть съ ея продуктами и сЬно. 
С В Ъ Д Ъ Н I Я о приход^ судовъ къ Ревельскому порту по нацюнальностямъ. 
Всего Паруеныхъ судовъ. П а р о в  ы  х  ъ .  
въ 1894 г. съ товаромъ безъ товара съ товаромъ безъ товара 
Какой национальности. м а X ев (в со х м X 
число СЗ н Е ЧИСЛО ЧИСЛО 
сС 
• X число 2 ЧИСЛО 
еЗ 
• X 
5 2 я о 
__ ж 5 ° 5 ° 
судовъ. о н судовъ. Й н  судовъ. о Ь судовъ. о 




2 о. 2 ^ 
Я ^ са °
^ Си 2 • %. 
Д а г с к и х ъ  . . .  55 52160 2 188 __ 16 16650 37 35322 
Н о р в е ж с к и х ! .  . . . .  26 12340 10 3796 — — 12 7672 4 872 
Г о л л а п д е к и х ъ . . . .  7 3324 — — — — 6 2420 1 904 
А в с т р Ш с к и х ъ  . . . .  2 1824 — — — — 1 912 1 912 
Ш в е д с к и х ъ  . . . .  13 2528 7 690 — — 2 768 4 1070 
Г е р м а н с к и х ъ  . . . .  99 48666 2 212 — — 71 33264 26 15190 
А н г л 1 й с к и х ъ  . . . .  129 130570 — — 1 378 108 112928 20 17264 
Фпнляндскихъ . . . 70 26022 3 522 — — 10 4860 57 20640 
Р о с с ш с к и х ъ  . . . .  6 828 5 664 — — — — 1 164 
И т о г о  .  .  407 278262 29 6072 1 378 226 179474 151 92338 
С В Ъ Д Ъ Н I Я объ отход*Ь судовъ отъ Ревельскаго порта по нацюнальностямъ. 
Всего Паруспыхъ судовъ. П а р о в ы х ъ. 
въ 1894 г. съ товаромъ безъ топара съ товаромъ безъ товара 
Какой нацшнальности. а |Э (в в х (в И И еД ев « X са х 
число а: * X 
1 5  











{судовъ. о н 
Р-» 





судовъ. о н  
% й 
« %. 
Датскихъ 56 53810 2 188 51 51938 3 1684 
Н о р в е ж с к и х ъ  . . . .  25 11942 — — 10 3796 9 2700 6 5446 
Голландскихъ. . . . 6 2954 — — — — 5 2160 1 794 
А в с т р Ш с к и х ъ . . . .  2 1824 — — — — 2 1824 - — 
Ш в е д с к и х ъ  . . . .  13 2528 — — 7 690 > 
5 1386 1 452 
Г е р м а н с к и х ъ  . . . .  99 48406 — — 3 414 61 31426 35 16566 
А н г л Ш с к и х ъ  . . . .  133 135284 1 378 — — 97 99716 35 35190 
Финляндскихъ . . 70 26022 — — 3 522 35 12914 32 12586 
Р о С С Ш С К И Х Ъ  . . . .  3 1134 — ~ — 1 806 2 328 
И т о г о  .  .  407 283904 1 378 25 5610 266 204870 115 73046 
С В Ъ Д Ъ Н I Я о приход^ судовъ къ Балтшскому порту по нацюнальностямъ. 
Всего Парусныхъ судовъ. П а р о в ы х  ъ  
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Датскихъ 1 438,:и — 1 438,31 _ 
Н о р в е ж с к и х ъ  . . . .  18 2994,64 4 350,11 — — 14 2644,53 — 
А н г л 1 3 с к и х ъ  . . . .  1 1286,87 — — — — 1 1286,87 — 
Ш в е д с к и х ъ  . . . .  4 1078,84 — — — — 4 1078,84 — — 
Г о л л а н д с к и х ъ  . . . .  1 231,14 — — 1 231,14 — — — 
И т о г о  .  25 6029,80 4 350,11 1 231,н 20 5448,55 
С В "Ь Д Ъ Н I Я объ отходе судовъ отъ Балтшскаго порта по нацюнальностямъ. 
Всего Парусныхъ судовъ. 
П а р о в ы х  ъ .  
въ 1894 г. съ товаромъ безъ товара съ товаромъ безъ товара 
Какой нацшнальности. & Й «а ,о в к « * 
ЧИСЛО 
& Й са х 
ЧИСЛО 
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Датскихъ 1 438,31 
__ — — — — 1 438,31 
Н о р в е ж с к п х ъ  . . . .  19 3394,22 — — 4 350,11 — — 
15 3044,и 
А н г л ш с в и х ъ  . . . .  1 1286,87 — — — — 
1 1286,87 — — 
Г Ц в е д с к и х ъ  . . . .  4 1078,84 — — — — — — 
4 1078,84 
Голландскихъ . . . 1 231,14 1 231,11 — — — — 
Р о с с Ш с к и х ъ  . . . .  3 257,01 1 60,82 2 196,19 — — 
Финляндскихъ . . . 1 96,54 — — 1 96,54 — 
И т о г о  .  .  30 6782,03 2 291 ,эб 7 642,84 1 1286,87 
20 4561,26 
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Промышлеииость канадская и Фабричная. 
ВсЬхъ заводовъ и фабрииъ, действовавпшхъ въ 1894 году, въ гу­
бернш было 294, следовательно менее, чЪмъ въ предшествовавшемъ году 
на 9; на нихъ работало, сравнительно съ нредшествовавшиыъ годомъ бо-
лЬе на 618 рабочихъ. 
Фабричная и заводская промышленность въ отношенш разпредЬле-
шя ея по городаыъ и уЬздамъ выражается слЬдующимъ образомъ: 
Въ г. Ревеле. 
> > ВезенбергЬ 
Число фабрикъ Общее число 
и заводовъ. рабочихъ. 
30 1666 
5 29 
> > ГансалЪ . . — — 
Итого въ городахъ 41 1713 
Въ Ревельскомъ уезде 81 500 
» Везенбергскомъ » 94 6195 
» Ве.исенштейнскоыъ > 48 289 
» Гапсальскоыъ » 30 846 
Итого въ уЬздахъ 253 7830 
Промышленная деятельность губери1и за последнее нятнадцатилЪ'пе 
почти безпрерывно увеличиваете)! до 1892 года (318). Въ 1893 и 1894 
годахъ число фабрикъ и заводовъ уменьшается. 





» 1885 » » » » 





» 1891 > > » » 
> 1892 » » » » 
> 1893 » » » > 
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Число и производительность заводовъ, принадлежавшигь къ ведом­
ству управлешя акцизными сборами выражается въ слЪдующихъ цифрахъ: 
Винокуренные заводы: Ч и с л 0  з а в о д о в ъ. сУ м м а  произво­
дительности. 
Въ Ревельскомъ уъзде 62 55841726,2° 
» Вг»зенбергскомъ » 61 73777577, з° 
> Вейсенштейискомъ » 38 45036334,6° 
» Гапсальскомъ » 15 10495739,4° 
Игом 176 185151377,15° 
Водочные заводы: 
Въ городе Ревеле 3 8960,01 вед. 
» > Везеиберге 1 1755,15 > 
> > Вейсенштейне . . . . . 1 874 > 
Итого 5 11589,16 вед. 
Очистительные заводы: 
Въ городе Ревеле 2 58682855,9° 
Очистительныя отделешя при винокуренныхъ заводахъ: 
Въ Ревельскомъ уезде 1 948527, 7  
> Всзенбергскомъ » 1 3354820,1° 
> Вейсснштейнскомъ » 2 733339,1° 
Итого 4 5036686,9° 
Пивоваренные заводы: 
Въ городе Ревеле 2 59295 вед. 
» » Везенберге 1 22000 > 
> > ВейсенштейнЬ 1 16000 » 
> Ревельскомъ уезде 5 69650 > 
> Везенбергскомъ » 2 24400 » 
» Вейсенштейискомъ » 2 40720 » 
» Гапсальскомъ » 5 20851 > 
Итого 18 252916 вед. 
Медоваренные заводы: 
Въ городе Ревеле 2 19050 вед. 
»  >  В е й с е н ш т е п н е  . . . . . .  1  2 3 0 0  >  
» Ревельскомъ уездЬ 3 4300 > 
» Везенбергскомъ » 2 880 > 
» Вейсенштейискомъ » 2 1650 » 
» Гапсальскомъ » . . . . . 5 2700 > 
Итого 15 30880 вед. 
3' 
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На спичечной фабрике въ г. Ревеле изготовлено въ 1894 году 
4837600 коробокъ спичекъ, по 75 штукъ въ каждой. 
Изъ числа действовавшихъ 176 винокуренныхъ заводовъ 174 дей­
ствовали паровой и 2 водяной силой. 
Вь 1894 году потреблено на винокурен 1С: 
ржи 48723 1.'-» пуд. 
пшеницы .... 3527 3/ 4  
сухаю солода 37 26 1/* 
зеленаго солода 698314 1/ 4  
ячменя 762 1/ 2  
овса 50 
кукурузы 110877 
картофеля 10499923 1/ 2  
Самые обширные изъ заводовъ и фабрикъ по обширности произ­
водства следующее: 
Въ городе Ревеле: 
Снирто-очистительный заводъ Товарищества Ревельскаго завода для 
очистки спирта. Сумма производительности — 750000 р. Число рабочихъ 
— 23. 
Паровая лесопильня и мукомольня подъ фирмою «Маркелъ М. Ма-
каровъ», ирииадлелгащая Георпю Георгиевичу Графу. Сумма производи­
тельности — 340000 р. Число рабочихъ — 50. 
Машино строительный заводъ, иринадлезкаппй г-же Т. Вигандъ. 
Сумма производительности — 300000 р. Число рабочихъ — 225. 
Химическш заводъ В. Маиера. Сумма производительности—300000 
руб. Число рабочихъ — 50. 
Фабрика фанерныхъ сидТ.н 1 й и другихъ деревянныхъ вздел!й подъ 
фирмою А. М. Люгерь, принадлежащая Христе у и Карлу Александрови-
чамъ Лютеръ Сумма производительности — 250000 руб. Число рабочихъ 
- 400. 
Писчебумажная фабрика Эдуарда 1огансона. Сумма производитель­
ности — 250000 руб. Число рабочихъ — 110. 
Машино-стронтельный заводъ и паровая мукомольня, соединенная 
съ цикорно-макаропною фабрикою, принадлежащ1е Хр. Ротерману. Сумма 
производительности — 231000 руб. Число рабочихъ— 170. 
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Чугунно-литейнып механипешй котельный заводъ (прежде Б. фонъ 
Дрюмпельмана), принадлежащш германскому подданному, инженеру Федору 
Юльевичу Мигерману. Сумма производительности — 90000 руб. Число 
рабочихъ — 110. 
Фабрика рыбныхъ конеервовъ (Ревельшя кильки) и механическш 
сЪтивязальный заводъ I. М. Леесмана. Сумма производительности — 
90000 руб. Число рабочихъ — 25 до 80 и временно больше. 
Спиртовый заводъ подъ фирмою Ю. Пфафъ, принадлежашш Егору 
Пфафу. Сумма производительности — 60000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Водочный и ликерный заводъ К. Э. Гартмута. Сумма производи­
тельности — 60000 руб. Число рабочихъ — 2. 
Машиностроительный заводъ Э. Лаусмана Стоимость производитель­
ности — 93000 руб. Число рабочихъ — 110. 
Машиностроительный заводъ Франца Карловича Круль. Сумма 
производительности — 50000 руб Число рабочихъ — 85. 
Паровая мельница А. Брокгаузена. Сумма производительности — 
40000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Газовый заводъ, принадлежащий городу Ревелю. Сумма производи­
тельности — 37232 руб. Число рабочихъ — 14. 
Кожевенный заводъ 0. В. Грюнвальда. Сумма производительности 
— 35000 руб. Число рабочихъ — 14. 
Спичечная фабрика Г. И. Гиндреуса. Сумма производительности — 
22000 руб. Число рабочихъ — 42. 
Механическш заводъ подъ фирмою К. Юргенса и К 0, принадлежащш 
Карлу Юргенсу и Александру Розенштейну. Сумма производительности 
—- 20000 руб. Число рабочихъ — 20. 
Ревельская целлюлозная фабрика Эрнста Оссе и К 0  (учрежд. въ 
1894 г.) Сумма производительности— 20000 руб. Число рабочихь—60. 
Паровая мельница Ивана Рухно. Сумма производительности — 
18000 руб. Число рабочихъ — 3. 
Пиво-медоваренный заводъ подъ фирмою Ю. Пфафъ, принадлежащш 
Егору Пфафу. Сумма производительности —16000 руб. Число рабочихъ—5. 
Фабрика мраморныхъ и гранитныхь издЪлш и цементныхъ плитокъ 
для половь Константина Яковлевича Кошевскаго. Сумма производитель­
ности — 10120 руб. Число рабочихъ — 9. 
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Мыловаренный заводъ К. Кресса. Сумма производительности — 
10000 руб. Число рабочихъ — 3. 
Прядильное заведеше Фридриха Гейнриховича Вальдыана. Сумма 
производительности — 5500 руб. Число рабочихъ — 10. 
Молочная ферма Даншла Каллисена. Сумма производительности — 
5110 руб. Число рабочихъ — 3. 
Фабрика искуственной шерсти Августа Роберта Гиплера. Сумма 
производительности — 5000 руб. Число рабочихъ — 24. 
Киргичный заводъ 1огана Самуиловича Грабби. Сумма производи­
тельности — 3800 руб. Число рабочихъ — 16. 
Химическая фабрика (двойной сЬрновато-кислой извести) подъ фирмою 
«М. Брокманъ Насл.>, принадлежащая Артуру Леопольдовичу Фрейбушу. 
Сумма производительности —.3500 руб. Число рабочихъ— 1. 
Заведеше искуственныхъ минеральныхъ, фруктовыхъ водъ 0. Лан-
дезена и К 0. Сумма производительности —1000 руб. Число рабочихъ—3. 
Въ Ревельскомъ уЬзде: 
1-ый Полицейшй участокъ: 
Винокуренный заводъ Гуго Боргеста, въ имЪнш Эссимегги. Сумма 
производительности — 76787 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона Готлиба Мейевдорфа въ имЪнш Охтъ. 
Сумма производительности — 86237 р. 56 к. Число рабочихъ — 10. 
Винокуренный заводъ барона Эрнста Штакельберга въ им. Фена. 
Сумма производительности — 20041 р. 94 к. Число рабочихъ — 9. 
Винокуренный заводъ баронессы Наталш Икскюль въ им. Ке1ель. 
Сумма производительности — 51608 р. 40 к. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Михаила Маркграфа въ им. Паякъ. Сумма 
производительности — 8000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона 0едора Майделя. въ имЬнш Руссаль. 
Сумма производительности — 7000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона К. Штакельберга въ им. Ризенбергъ. 
Сумма производительности — 6000 руб. Число рабочихъ — 4. 
Винокуреншй заводъ Н К. Фрея въ им. Габбинемъ. Сумма произ­
водительности — 85156 руб. 50 коп. Число рабочихъ — 6. 
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Винокуренный заводъ барона Германа Николаевича Штакельберга 
г.ъ им. Крейцгофъ. Сумма производительности — 78242 руб. Число ра­
бочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ дворянина Томаса фонъ Раммъ въ им. Паддиеъ. 
Сумма производительности — 1 13884 руб. 
Винокуренный заводъ барона Розена въ им. Вихтериаль. Сумма 
производительности — 62610 руб. Число рабочихъ — 4. 
Винокуренный заводъ дворянки Жозефины фонъ Багговутъ въ им. 
Вазалсмъ. Сумма производительности — 53388 р. Число рабочихъ — 5. 
Пивоваренный заводъ дворянина Томаса фонъ Раммъ вь им. Паддиеъ. 
Сумма производительности — 3432 руб. Число рабочихъ — 2 
Пивоваренный заводъ дворянина Валер1ана Карловича фонъ Багго­
вутъ въ им Саккъ. Сумма производительности — 64000 руб. Число 
рабочихъ — 16. 
Молочная ферма барона Эрнста Штакельберга въ им. Фена. Сумма 
производительности — 19757 руб. Число рабочихъ — 31. 
Маслобойня дворянина Валер1ана Карловича фонъ Багговутъ въ им. 
Саккъ. Сумма производительности — 18000 руб. Число рабочихъ — 2. 
Маслобойня баронессы Наталш Штакельбергъ въ им. Кегель. Сумма 
производительности — 1800 руб. Число рабочихъ — 1. 
Молочная ферма барона Вольдемара Икскюль въ им. Лаицъ Сумма 
производительности — 1800 руб. Число рабочихъ — 1. 
Маслобойня Карла Гансовича Камбекъ въ им. Курксъ. Сумма про­
изводительности — 12000 руб. Число рабочихъ — 2. 
Лесопильный заводъ Угениса Симастеля въ усадьбе Неммеалусе. 
Сумма производительности — 2000 руб. Число рабочихъ — 4. 
Лесопильный заводъ графа Николая Тизенгаузена въ им. Оденвальдъ. 
Сумма производительности — 2000 руб. Число рабочихъ — 4. 
Кирпичный заводъ барона Карла Штакельберга въ им. Ризенбергъ. 
Сумма производительности неизвестна. Число рабочихъ — 4. 
Кирпичный заводъ барона Максимил1ана Штакельберга въ именш 
Шварценъ. Сумма производительности 1200 руб. Число рабочихъ—3. 
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Н-ой Полицейшй участокъ: 
Винокуренный заводъ барона Оеофила Константиновича Штакель-
берга въ им. Фегефейеръ. Сумма производительности — 10000 руб. 
Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона 0. К. Унгернъ-Штернберга въ имЪнш 
Пергель. Сумма производительности— 10000 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ барона А. К. Унгернъ-Штернберга въ имЪнш 
Аншя. Сумма производительности — 23000 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ барона Рудольфа Эдуардовича Унгернъ-Штерн­
берга въ им. Лаактъ. Сумма производительности — 30000 руб. Число 
рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ Абеля Рубенъ въ им. Гроссъ-Саусъ. Сумма 
производительности — 12000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Э. фонъ Рамма въ именш Валькюль. Сумма 
провзводительности — 6000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ графа Э. Стенбока въ им. Кенда. Сумма 
производительности — 10000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ графа Э. Стенбока въ им. Колькъ . Сумма 
производительности — 15000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ графа Э. Стенбока въ имЪши Кида. Сумма 
производительности — 13500 руб. Число рабочихъ — 7 
Винокуренный заводъ графа Э. Стенбокъ въ им. Нейенгофъ-Кузаль. 
Сумма производительности — 6000 руб. Число рабочихъ — 4. 
Винокуренный заводъ графа Ребипдера въ им. Руммъ. Сумма про­
изводительности — 12000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ дворянина I. фонъ Бреверна въ им. Маартъ. 
Сумма производительности — 15000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Хр. Ротермана съ им. Арроваль. Сумма про­
изводительности — 4000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Пивоваренный заводъ Егора Нфафа въ им. Курналь. Сумма произ­
водительности — 1790 руб. Число рабочихъ — 2. 
Шерсточесальный заводъ Юр]'я Мастберга въ волости Аншя. Сумма 
производительности — 30 руб. Число рабочихъ — 1. 
Шерсточесальный заводъ барона А. К. Унгернъ-Штернберга въ им. 
Аншя. Сумма производительности — 300 руб. Число рабочихъ — 1. 
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Кирпичный заводъ графини Елизаветы Карловны фонъ Сиверсъ въ 
им. Разикъ. Сумма производительности — 840 руб. Число рабочихъ — 3. 
Кирпичный заводъ Локса графа Стенбока въ волости Кенда. Сумма 
производительности — 5000 руб. Число рабочихъ — 17. 
III полицейшй участокъ : 
Пивоваренный заводъ барона Александра Жираръ - де - Сукантонъ 
въ им. Вальдау. Сумма производительности — 5500 руб. Число ра­
бочихъ — 4. 
Винокуренный заводъ барона Александра Жираръ - де - Сукантонъ 
въ им. Вальдау. Сумма производительности — 21000 руб. Число ра­
бочихъ — 5. 
Кирпичный заводъ барона Александра Жираръ-де-Сукантонъ въ им. 
Вальдау. Сумма производительности — 4500 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона Владим1ра Штакельберга въ им. Гер-
дель. Сумма производительности — 10000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Механически заводъ Ганса Шмидегельма въ им. Мексъ. Сумма 
производительности — 1000 руб. Число рабочихъ — 14. 
Шерсточесальный заводъ 1оана Паульсона въ им. Мексъ. Сумма 
производительности — 350 руб. Число рабочихъ — 1. 
Стеклянный заводъ барона Оскара Гойнингенъ-Гюне въ им. Ерва-
кантъ. Сумма производительности — 13500 руб. Число рабочихъ — 23. 
Винокуренный заводъ барона Оскара Гойнингенъ-Гюне въ им. Ерва-
кантъ. Сумма производительности — 1 4440 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ дворянина Отто фонъ Лил1енфельда въ им. 
Кехтель. Сумма производительности — 17045 руб. Число рабочихъ — б. 
Винокуренный заводъ дворянина Отто фонъ Лил1енфельда въ им. 
Каппель. Сумма производительности — 4370 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ дворянина Никола» фонъ Гагемейстера въ 
им. Паункюль. С^мма производительности 15300 руб. Число рабо­
чихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона Отто Унгернъ-Штернберга въ им. 
Аллаферъ. Сумма производительности— 15500 руб. Число рабочихъ — 6. 
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Винокуренный заводъ дворянина Карла фонъ Ваттерштрандъ въ 
им. Альтъ - Гармъ. Сумма производительности — 14000 руб. Число 
рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ дворянина Ивана фонъ Цуръ-Мюленъ въ им. 
Габбатъ. Сумма производительности — 8000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ барона Таубе въ им. Пикферъ. Сумма произ­
водительности — 15500 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ Роберта Турманъ въ им. Пиква. Сумма произ­
водительности — 14300 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ Ландратской коллегии (арендаторь Рудольфъ 
фонъ Лпл1онфельдтъ) въ им. Кай. Сумма производительности — 14445 руб. 
Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Ландратской коллепи (арендаторъ Владим1ръ 
фонъ Самсонъ) въ им. Куймецъ. Сумма производительности — 11 500 руб. 
Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ дворянина Константина фонъ Барлевенъ въ 
им. Ампель. Сумма производительности — 4300 руб. Число рабо­
чихъ — 5. 
Винокуренный заводъ барона Майделя въ им. Майдель. Сумма 
производительности — 12542 руб Число рабочихъ -- 6. 
Винокуренный заводъ Марш Штернбергъ въ им. Гель. Сумма 
производительности — 12500 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ дворянина Фердинанда фонъ Мореншильдъ въ 
им. Гайба. Сумма производительности — 12600 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ дворянина фонъ Коцебу въ им. Кирна. Сумма 
производительности — 47714 руб. Число рабочихъ — 4. 
Винокуренный заводъ дворянина Ульриха фонъ Бременъ въ им. 
Руйль. Сумма производительности — 13000 руб. Число рабочихъ — 4. 
Винокуренный заводъ барона Романа Таубе въ им. Нахель. Сумма 
производительности — 10123 руб. Число рабочихъ — 4. 
Винокуренный заводъ баронессы Наталш фонъ Пкскюль въ им. 
Неиенгофъ. Сумма производительности — 17460 руб. Число рабо­
чихъ — 5. 
Винокуренный заводъ дворянина Отто фонъ Лил1енфельдъ въ им. 
Тоаль. Сумма производительности— 15000 руб. Число рабочихъ — 5. 
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Винокуренный заводъ дворянина Рудольфа фонъ Лил1енфельдъ въ 
им. Алло. Сумма производительности — 25602 руб. Число рабочихъ — 2. 
Винокуренный заводъ барона Максима Ферзенъ въ им. Кеденпе. 
Сумма производительности — 13500 руб. Число рабочихъ — 7. 
Древесно-масловый заводъ дворянина Карла фонъ Людеръ въ им. 
Коиль. Сумма производительности — 5000 руб. Число рабочихъ — 14. 
Винокуренный заводъ дворянина Адольфа фонъ Раммъ въ им. Сал-
лентакъ. Сумма производительности — 7204 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ дворянина Дитриха фонъ Деккенъ въ им. 
Раббиферъ. Сумма производительности— 13982 руб. Число рабочихъ — 4. 
Винокуренный заводь барона Готгарда Врангель въ им. Тойсъ. Сумма 
производительности — 30000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ генерала Александра фонъ Гельфрейхъ въ им. 
Лоаль. Сумма производительности — 9000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ барона Рудольфа фонъ Унгернъ-Штернберга 
въ им. Аддила. Сумма производительности — 13700 руб. Число ра­
бочихъ — 4. 
Винокуренный заводъ барона К. Штакельберга въ им. Сутлепъ. 
Сумма производительности — 11180 руб. Число рабочихъ — 8. 
Винокуренный заводъ Михаила Маркграфа въ им. Вреденгагенъ. 
Сумма производительности — 14716 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ графини Елизаветы фонъ Коцебу въ им. Мексъ. 
Сумма производительности — 19912 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ дворянина Рейнхольда фонъ Розенталь въ 
им. Геркюль. Сумма производительности — 8831 1 руб. Число рабо­
чихъ — 6. 
Винокуренный заводъ графа Тизенгаузена въ им. Селли. Сумма 
производительности — 78461 руб Число рабочихъ — 6. 
Въ городЪ ВезенбергЬ : 
Кожевенный заводъ Ильи Трелина. Сумма производительности — 
15000 руб. Число рабочихъ — 4. 
Кожевенный заводъ И. Юргенса. Сумма производительности — 
14000 руб. Число рабочихъ — 9. 
Кожевенный заводъ наслЬдниковъ Фридрихса. Сумма производитель­
ности — 6000 руб. Число рабочихъ — 4. 
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Пивоваренный заводъ Тобиса. Сумма производительности — 10000 р. 
Число рабочихъ — 10. 
Ликерный заводъ Ивана Эльрама. Сумма производительности — 
20000 руб. Число рабочихъ — 2. 
Въ Везенбергскомъ уЬзд'Ь : 
Винокуренный заводъ барона Огто Густавовича Шиллинга въ им. 
Коокъ. Сумма производительности — 20100 руб Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Ротмистра Александра Львовскаго въ им. 
Малла. Сумма производительности — 9400 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ Эриха фонъ Самсонъ въ пм. Иннуксъ. Сумма 
производительности — 23100 руб. Число рабочихъ — 8. 
Винокуренный заводь Генриха фонъ Винклера въ им. Эртенъ. 
Сумма производительности — 12200 руб. Число рабочихъ — 4. 
Винокуренный заводъ барона Ивана Жираръ де Сукантонъ въ им. 
Кунда. Сумма производительности 39596 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ вдовы Генералъ-Адыотанта Графини Коцебу 
въ им. Паддасъ. Сумма производительности и число рабочихъ неизвестны. 
Винокуренный заводъ Александра фонъ Вейсса въ им. Вардесъ. Сумма 
производительности — 9050 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ баронессы Врангель въ им. Тольксъ. Сумма 
производительности — 25000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона Дитриха Тизенгаузенъ въ им. Ней-
Зоммергузенъ. Сумма производительности — 8000 руб. Число рабо­
чихъ — 6. 
Винокуренный заводъ насл^дникоБЪ Андрея фонъ Реннеикаыпфъ 
въ им. Шлосъ-Везенбергъ. Сумма производительности — 48000 руб 
Число рабочихъ — 8. 
Винокуренный заводъ Густава фонъ Дерфельденъ въ им. Нейтъ. 
Сумма производительности — 20000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Барона Николая Деллингсгаузенъ въ им. 
Каттентакъ Сумма производительности —22000 руб. Число рабочихъ—7. 
Винокуренный заводъ наслЪдниковъ баронессы Паулины Деллингс­
гаузенъ въ им. 1ессъ ;  Сумма производительности — 10000 руб. Число 
рабочихъ — 6. 
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Винокуренный заводъ Андрея Кохъ въ им. Кавастъ. Сумма про­
изводительности — 16924 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ Николая фонъ Эссенъ въ им. Карроль. 
Сумма производительности и число рабочихъ неизвестны. 
Винокуренный заводъ барона Николая фонъ Деллингсгаузенъ въ 
им. Ваткюль. Сумма производительности — 18000 руб. Число рабочихъ—7. 
Винокуренный' заводъ Графа Рейнгольда Ребиндеръ въ им. Уддрихъ. 
Сумма производительности — 16599 р. Число рабочихъ—6. 
Винокуренный заводъ Графини Елизаветы Коцебу въ им. 1емнеръ. 
Сумма производительности — 30000 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ Егора фонъ Платеръ. Сумма производитель­
ности — 15792. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ Барона Карла Деллингсгаузенъ въ им. Ун-
дель. Сумма производительности неизвестна. Число рабочихъ — 8. 
Винокуренный заводъ Барона Александра фонъ деръ Паленъ въ 
им. Пальмсъ. Сумма производительности—18517 руб. Число рабочихъ—8. 
Винокуренный заводъ Бирона Рудольфа Унгернъ-Штернбергъ въ 
им. Лассила. Сумма производительности—14000 руб. Число рабочихъ—5. 
Кирпичный заводъ Александра фонъ Вейссъ въ им. Вардесъ. Сум­
ма производительности — 1350 руб. Число рабочихъ — 4. 
Кирпичный заводъ Барона АлексЬя фонъ деръ Паленъ въ им. 
Пальмсъ. Сумма производительности — 4500 руб. Число рабочихъ—12. 
Кирпичный заводъ Графини Элизаветы Коцебу въ им. Саксиыойзъ 
въ 1894 г. не дЪиствовалъ. 
Цементный заводъ Барона Ивана Жираръ де Сукантона въ Портъ-
Кунда. Сумма производительности — 400000 руб. Число рабочихъ—850. 
Винокуренный заводъ фонъ Ренненкампфа въ им. Викъ. Сумма 
производительности — 15000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Шерсточесальня Изака Этти въ им. Немме. Сумма производитель­
ности — 1400 руб. Число рабочихъ — 6. 
Известковый заводъ Давида Лимберга въ уч. Сези. Сумма произ­
водительности — 19200 руб. Число рабочихъ — 12. 
Ректификацшннын заводъ Ивана Нале въ им. Каарманъ. Сумма 
производительности — 215000 р. Число рабочихъ — 16. 
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Винокуренный заводъ Джона де Ла Тробе въ им. Оттенкюль. Сумма 
производительности — 15000 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ А. фонъ Гарие въ им. Недрангъ. Сумма про­
изводительности — 10000 руб. Число рабочихъ — 7. 
Лесопильный заводъ Джона де Ла Тробе въ им. Оттенкюль. Сумма 
производительности — 1800 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ Ввальда фонъ Ренненкампфъ въ им. Борк-
гольмъ. Сумма производительности — 13219 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ Николая фонъ Денъ въ им. Эрриналь. Сумма 
производительности — 14000 руб. Число рабочихъ — 8. 
Молочная ферма Николая фонъ Денъ въ им. Коно. Сумма произ­
водительности — 9000 руб. Число рабочихъ — 3. 
Винокуренный заводъ Гавршла Бабина въ им. Куллина. Сумма 
производительности — 17440 руб. Число рабочихъ — 6. 
Молочная ферма его же въ им. Куллина. Сумма производительности 
— 8000 руб. Число рабочихъ — 2. 
Винокуренный заводъ фонъ Дена въ им. Раггаферь. Сумма произ­
водительности — 6000 руб. Чиело рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ Германа фонъ Краузе въ им. Поль. Сумма 
производительности — 10000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Молочная ферма его же тамъ же. Сумма производительности — 
1800 руб. Число рабочихъ— 11. 
Винокуренный заводъ Акселя фонъ Таубе въ им. Форель. Сумма 
производительности — 8000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Известковый заводъ его же въ им. Форель. Сумма производитель­
ности — 1800 руб. Число рабочихъ - 2. 
Винокуренный заводъ Германа фонъ Краузе въ им. Нннисъ. Сумма 
производительности — 6000 руб. Число рабочихъ — 4. 
Винокуренный заводъ Барона Каульбарсъ въ им. Лидерсъ. Сумма 
производительности — 5250 руб. Число рабочихъ — 4. 
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Винокуренный заводъ Г. фонъ Шубертъ въ им. Вайкюль. Сумма 
производительности— 13380 руб. Число рабочихъ — 6. 
Кирпичный заводъ его-же въ томъ-же им!шш. Сумма производи­
тельности — 2000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Известковый заводъ Омара Бекъ въ им. Раггаферъ. Сумма произ­
водительности — 1000 руб. Число рабочихъ — 2. 
Винокуренный заводъ Константина фонъ Ёременъ Въ им. Авандусъ. 
Сумма производительности — 14300 руб. Число рабочихъ— 6. 
Винокурениый заводъ барона Александра Штакельбергъ въ им. Мо-
ренгофь. Сумма производительности — 6942 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ барона Вильгельма Врангеля. Сумма произ­
водительности — 10350 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ барона Вреде въ им. Рахкюль. Сумма произ­
водительности — 12000 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ барона Эдуарда Майдель въ им. Пастферъ. 
Сумма производительности — 14350 руб. Число рабочихъ — 6. 
Лесопильный заводъ его-же въ томъ-же пмЪши. Сумма производи­
тельности — 3000 руб. Число рабочихъ — 3. 
Молочная ферма барона Александра Штакельбергъ въ им. Лассинормъ. 
Сумма производительности — 2300 руб. Число рабочихъ — 2. 
Винокуренный заводъ его-же въ томъ-же им'Ьнш. Сумма произво­
дительности — 14840 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ Александра фонъ Гарпе въ им. Салть. Сумма 
производительности — 11000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ фонъ Розенташ въ им. Нойдиферъ. Сумма 
производительности — 16640 руб. Число рабочихъ — 6. 
Лесопильный заводъ Стефанш фонъ Ренненкампфъ въ им. Таммикъ. 
Сумма производительности — 1095 руб. Число рабочихъ — 8. 
Винокуренный заводъ барона Шгакельберга въ им. Куркюль. Сумма 
производительности — 17475 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ Т. фонъ Нефъ въ им. Мюнкенгофъ. Сумма 
производительности — 8600 руб. Число рабочихъ — 5. 
Лесопильный заводъ его-же въ томъ-же имънш. Сумма произво­
дительности — 4000 руб. Число рабочихъ — 3. 
Шерсточесальня Петра Рейнгольда въ усадьбе Арровусъ. Сумма 
производительности — 300 руб. Число рабочихъ — 4. 
Шерсточесальня Германа фонъ Краузе въ им. Поль. Сумма произ­
водительности — 240 руб. Число рабочихъ — 4. 
Лесопильный заводъ Павла Кочнева въ м. Гунгербурге. Сумма 
производительности — 70000 руб. Число рабочихъ — 55. 
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Винокуренный заводъ барона Константина Корфа въ им. Вайвара. 
Сумма производительности — 35027 руб. Число рабочихъ — 10. 
Винокуренный заподъ Тенно Вальдмана въ им. Тюрсель. Сумма 
производительности 13500 руб. Число рабочихъ — 5. 
Шерсточесальня Евгеш'я Убахъ въ усадьбе Сивергнузенъ. Сумма 
производительности — 1636 руб. Число рабочихъ — 3. 
Кирпичный заводъ Товарищества Кренгольмской Мануфактуры въ им. 
1оала. Сумма производительности — 47084 руб. Число рабочихъ — 120. 
Буыаго-прядильная и ткацкая фабрика Товарищества Кренгольмской 
Мануфактуры въ м. КренгольыЪ. Сумма производительности — 12331 120 
руб. Число рабочихъ — 4597. 
Мукомольная мельница и шерсточесальня Фридриха Сименсона. Сум­
ма производительности — 1360 руб. Число рабочихъ — 3. 
Винокуренный заводъ А. фонъ Вилькена въ им. Чудлей. Сумма 
производительности — 15061 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ барона Германа Толь въ им. Куккерсь. Сумма 
производительности — 10000 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ барона Жираръ де Сукантонъ въ им. 1свве. 
Сумма производительности — 25128 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ Э. фонъ Рентельнъ въ им. Сомпе. Сумма 
производителности — 5940 руб. Число рабочихъ — 4. 
Винокуренный заводъ А. фонъ Денъ въ им. Кикель. Сумма произ­
водительности — 15000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ барона Константина Розень въ им. Ментакъ. 
Сумма производительности — 20200 руб. Число рабочихь — 5. 
Винокуренный заводъ графа Рейнгольда Штакельберга въ ни. Паг-
гаръ. Сумма производительности — 13201 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Роберта Пельтцеръ въ им. Куртна. Сумма 
производительности — 20000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона Врангеля въ им. Тереферъ. Сумма 
производительности — 12000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Карла Михаэли въ им. Изакъ. Сумма произ­
водительности — 11000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Оскара фонъ Левисъ офъ Менарь въ им. Вран-
гелыитейнъ. Сумма производительности — 14000 р. Число рабочихъ — 6. 
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Винокуренный заводъ Александра фонъ Ёурсель нъ им. ЭррасЪ. 
Сумма производительности — 10500 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ графа Эрнста Штакельберга въ им. Ней-Изен-
гофъ. Сумма производительности — 10500 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Огто фонъ Грюневальда въ им. Гакгофъ. 
Сумма производительности — 18000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Пиво- и медоваренный заводъ барона Морица Жираръ де Сукантонъ 
въ пм. 1евве. Сумма производительности—20500 р. Число рабочихъ—11. 
Пиво- и медоваренный заводъ Георпя Анвельдтъ въ им. Кауксъ. 
Сумма производительности — 3657 руб. Число рабочихъ — 3. 
Лесопильный заводь Альфреда фонъ Вилькена въ им. Чудлей. Сум­
ма производительности — 1310 руб. Число рабочихъ — 4. 
ЛЬсопильный заводъ барона Константина Розена въ им. Ментакъ 
(для собств. унотреблешя). 
Лесопильный заводъ графа Рейнгольда Штакельберга въ им. Паг-
гаръ. Сумма производительности — 14406 руб. Число рабочихъ — 16. 
Лесопильный заводъ барона Романа Тизенгаузена въ пм. Туддолинъ. 
Сумма производительности — 1000 руб. Число рабочихъ — 4. 
Маслобойня барона Морица Жираръ де Сукантонъ въ им. 1евве. 
Сумма производительности — 2600 руб. Число рабочихъ — 4. 
Маслобойня Карла Михаэли въ им. Нзакъ. Сумма производитель­
ности — 4280 руб. Число рабочихъ — 3. 
Маслобойня графа Эрнста Штакельберга въ им. Ней-Изенгофъ. Сум­
ма производительности — 4500 руб. Число рабочихъ — I. 
Маслобойня Александра фонъ День въ им. Кикель. Сумма произво­
дительности — 2400 руб. Число рабочихъ — 2. 
Кожевенный заводъ Александра и Ивана Абрамовыхъ въ с. Сырен-
цЬ. Сумма производительности — 19575 руб Число рабочихъ — 8. 
Кожевенный заводъ Нрокошя Махова въ с. Сыренце. Сумма про­
изводительности — 4500 руб. Число рабочихъ — 3. 
Кожевенный заводъ Дмитр1я Махова въ с. Сыренце. Сумма произ­
водительности — 4120 руб Число рабочихъ — 3. 
Шерсточесальное заведеше Рудольфа Обрама въ местечке 1евве. 
Сумма производительности — 1000 руб. Число рабочихъ —- 1. 
Слесарное заведеше Густава Симона въ м. 1евве. Сумма произво­
дительности — 2700 руб. Число рабочихъ — 4. 
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Въ городе Вейсенштейне: 
Спиртоочистительный заводъ В. Гофмана. Сумма производительности 
— 15000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Пивоваренный заводъ Августа Штамма. Сумма производительности 
— 13000 руб. Число рабочихъ — 7. 
Мельница съ шерсточесальней и прядильней, принадлежащ'ш городу 
(въ аренде у 1огана Тросси). Сумма производительности — 600 руб. 
Число рабочихъ — 3. 
Кожевенное заведеше 10. Шгефана. Сумма производительности — 
1000 руб. Число рабочихъ— 1. 
Въ Вейсенштейнскомъ уезде: 
Эстляндская фабрика мясныхъ продуктовь Генриха Отгоновича Кольс-
горна въ Тапсе, близь станши Балтшской железной дороги. Сумма про­
изводительности — 75000 руб. Число рабочихъ — 15. 
Винокуренный заводъ Александра Германовича Бенкендорф!, въ им. 
1еидель. Сумма производительности — 170000 руб. Число рабочихъ — 8. 
Винокуренный заводъ Я. И. Курберга въ им. Муддисъ. Сумма произ­
водительности — 220000 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ барона Гойнингенъ-Гюне въ им. Лехтсъ. 
Сумма производительности — 120000 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ барона Деллингсгаузенъ въ им. Тапсъ. Сумма 
производительности — 80000 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ барона Е. Шиллингъ въ им. Юргенсбургъ. 
Сумма производительности — 21000 руб. 
Винокуренный заводъ Цеге-фонъ-Мантейфеля въ им. Вехмутъ. Сумма 
производительности — 18000 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ барона Штакельберга въ им. Куй. Сумма 
производительности — 10000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Я. И. Курберга въ им. Корнсъ. Сумма произ­
водительности — 17000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона фонъ Гарпе въ нм. Аферъ. Сумма 
производительности — 15000 руб. Число рабочихъ — 8. 
Винокуренный заводъ барона Э. Розенъ въ им. Кардина. Сумма 
производительности — 17000 руб Число рабочихъ — 6. 
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Винокуренный заводъ Молли фонъ Денъ въ им. Селликюль. Сумма 
производительности — 10000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ Александра Карловича фонъ Лшйенфельдъ 
въ им. Альпъ. Сумма производительности — 20000 руб. Число ра­
бочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ Георга Георгиевича фонъ Штакельберга въ 
им. Кальтенбрунъ. Сумма производительности — 16000 руб. Число 
рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона А. К. фонъ Штакельберга въ им. 
Равакюль. Сумма производительности — 12000 руб. Число рабо­
чихъ — 7. 
Винокуренный заводъ Оскара Августовича фонъ Курсель въ им. 
Койкъ. Сумма производительности — 15000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ госпожи Ф. фонъ Баумгартенъ въ им. Со-
нормъ. Сумма производительности — 12807 руб. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ генеральши фонъ Денъ въ им. Керраферъ. 
Сумма производительности — 100000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Фердинанда фонъ Баумгартенъ въ им. Линнане. 
Сумма производительности — 120000. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона Вреде въ им. Сицъ. Сумма произво­
дительности — 160000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ фонъ Бенкендорфа въ им. Левенвольде. Сумма 
производительности — 30000 руб. Число рабочихъ 10. 
Винокуренный заводъ фонъ Бремена въ им. Каппо. Сумма произ­
водительности — 10000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ графини Толь въ им. Аррокюль. Сумма произ­
водительности — 12000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона Г. А. Шиллинга въ им. Сейнигаль. 
Сумма производительности — 100000 руб. Число рабочихъ — 4. 
Винокуренный заводъ Г. Г. Траубенберга въ им. Текналь. Сумма 
производительности — 30000 руб. Число рабочихъ — 4. 
Винокуренный заводъ фонъ Гарпе въ им. Визо. Сумма производи­
тельности — 17280 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ барона Траубенберга въ им. Гукасъ. Сумма 
производительности — 150000 руб. Число рабочихъ — 6. 
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Винокуренный заводъ Георпя Алексеевича фонъ Валго въ им. 
Ассикъ. Сумма производительности — 8500 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ барона Густава Александровича Шиллинга въ 
им. Сейнигаль. Сумма производительности — 100000 руб. Число ра­
бочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона Виктора Фромгольдовича Таубе въ им. 
Лаупа. Сумма производительности — 8000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ барона Унгернъ-Штернберга въ им. Нойст-
феръ Сумма производительности — 154000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Вонокуренный заводъ барона Ю. П. Толь въ им. Водья. Сумма 
производительности — 11858 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона Александра Мавригйевича фонъ Эн-
гельгардта въ им. Алленкюль. Сумма производительности — 72600 руб. 
Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Вальтера Александровича фонъ Грюневальдтъ 
въ им. Оррисааръ. Сумма производительности — 15698 руб. Число ра­
бочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ Карла Алаксандровича Ризенкампфъ въ им. 
Саркферъ. Сумма производительности — 10000 руб. Число рабочихъ —6. 
Винокуренный заводъ фонъ Грюневальдтъ въ им. Койкъ, Сумма 
производительности — неизвестна. Число рабочихъ — 7. 
Винокуренный заводъ барона К. П. Штакельберга въ им. Палло. 
Сумма производительности — 9878 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ барона Штакельберга въ им. Этель. Сумма 
производительности — 4500 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ К. Ф. Зеидлнца въ пм. Ведь. Сумма произ­
водительности — 8500 руб. Число рабочихъ — 6. 
Винокуренный заводъ барона Георпя Густавовича Шиллинга въ 
им. Сейдель. Сумма производительности — 25300 руб. Число рабо-
вихъ — 10. 
Пивоваренный заводъ барона Ю. II. Толь въ им. Водья. Сумма 
производительности — 10000 руб. Число рабочихъ — 3. 
Пиво и медоваренный заводъ Я. И. Курберга въ им. Муддисъ. 
Сумма производительности — 16000 руб. Число рабочихъ — 9. 
Кожевенный заводъ Куллеркуна въ им. Альтенъ. Сумма произво­
дительности — 4000 руб. Число рабочихъ — 3. 
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Шерсточесальная и прядильная фабрика Югана Венде въ им. Вейн-
гервенъ. Сумма производительности — 480 руб. Число рабочихъ — 1. 
Молочная ферма барона Г. М. Энгельгардта въ им. Коддаземъ. 
Сумма производительности — 3000 руб. Число рабочихъ — 2. 
Лесопильня барона Виктора Фромгольдовича Таубе въ им. Лаупа. 
Сумма производительности — 7000 руб. Число рабочихъ — 6. 
Шерсточесальня Яна Эсласа въ им. Лаупа. Сумма производитель­
ности — 700 руб. Число рабочихъ — 2. 
Лесопильня Эдуарда Владпм1'ровича фонъ Миддендорфъ въ им. Колло. 
Сумма производительности — 2400 руб. Число рабочихъ — 5. 
Въ городе Гапсале: 
Фабрикъ и заводовъ не имеется. Существовавние ранее пивоварен­
ный заводъ Шульца и шерсточесальня Гернета прекратили свои дЬиств1я 
въ 1893 году. 
Въ Гапсальскомъ уезде: 
Винокуренный заводъ баронессы Наталш Ивановны фонъ Икскюль 
въ им. Кебласъ. Сумма производительности — 45600 руб. Число рабо-
чпхъ — 4. 
Винокуренный заводъ графа Льва Николаевича Буксгевденъ въ им. 
Шлоссъ-Лоде. Сумма производительности—12000 р. Число рабочихъ—6. 
Винокуренный заводъ барона К. Р. Унгернъ-Штернберга въ им. 
Пармель. Сумма нроизводительности — 6160 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ баронессы Анны Эдуардовны Буксгевденъ въ 
им. Леаль. Сумма производительности — 9000 руб. Число рабочихъ—6. 
Винокуренный заводъ барона Эдуарда Богдановича Майдель въ им. 
Пармель. Сумма производительности — 6324 руб. Число рабочихъ — 5 
Винокуренный заводъ барона Густава Вольдемаровича Таубе въ им. 
Рикгольцъ. Сумма производительности — 7000 руб. Число рабочихъ—5. 
Винокуренный заводъ Вольдемара Карловича фонъ Гуншусъ въ им. 
Вейсенфельдтъ. Сумма производительности — 30000 руб. Число рабо­
чихъ — 7. 
Винокуренный заводъ барона Гойнингенъ-Гюне въ им. Эхмесъ. 
Сумма производительности — 8000 руб. Число рабочихъ — 6. 
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Винокуренный заводъ Ивана Николаевича фонъ Вилькенъ въ им. 
Нейенгофъ. Сумма производительности— 14500 руб. Число рабочихъ—5. 
Винокуренный заводъ графа Э|:альда Константиновича Унгернъ-
Штернбергъ въ им. Гроссенгофъ. Сумма производительности 4000 руб. 
Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ баронессы Тизенгаузенъ въ им. Ваймель. 
Сумма производительности — 10000 руб. Число рабочихъ — 5. 
Винокуренный заводъ барона Федора Пиларъ фонъ Пильхау въ 
им. Валькъ. Сумма производительности—91453 р. Число рабочихъ—4. 
Винокуренный заводъ Эдуарда Эдуардовича Раудитъ. Сумма произ­
водительности — 8400 руб. Число рабочихъ - 4. 
Винокуренный заводъ Германа фонъ Мореншильдъ въ им. Сойницъ. 
Сумма производительности — 12000 р. Число рабочихъ — 6. 
Пивоваренпый заводъ графа Унгернъ-Штернбергъ въ им. Гросен-
гофъ. Сумма производительности — 6470 руб. Число рабочихъ — 5. 
Пивоваренный заводъ фонъ Ренненкампфа въ им. Паэнкюль. Сум­
ма производительности — 1000 р. Число рабочихъ — 3. 
Пивоваренный заводъ графа Льва Николаевича Буксгевденъ въ 
им. Шлосъ-Лоде. Сумма производительности -6500 р. Число рабочихъ—5. 
Пивоваренный заводъ барона Карла Майдель въ им. Ваттель. Сум­
ма производительности — 900 руб. Число рабочихъ — 2. 
Пиво- и медоваренный заводъ Баронессы Анны Эдуардовны Букс­
гевденъ въ им. Шлосъ-Леаль. Сумма производительности — 6000 руб-
Число рабочихъ — 6. 
Кирпичный заводъ графа Эвальда Константиновича Унгернъ-Штерн­
бергъ въ им. Геллама. Сумма производительности — 1200 руб. Число 
рабочихъ — 8. 
Кирпичный заводъ барона Пиларъ фонъ Пильхау въ им. Валькъ. 
Сумма производительности — 650 руб. Число рабочихъ — 4. 
Шерсточесальный заводъ Эдуарда Александровича Лане въ дер. 
Сеткюль. Сумма производительности — 900 руб. Число рабочихъ — 3. 
Шерсточесальный заводъ графа Льва Николаевича Буксгевденъ въ 
им. Гольденбекъ. Сумма производительности—520 руб. Число рабочихъ—1. 
Лесопильный заводъ барона Пиларъ фонъ Пильхау въ им. Валькъ. 
Сумма производительности — 1800 р. Число рабочихъ — 10. 
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Лесопильный заводь Эвальда фонъ Веттеръ-Розенталь въ им. Ро-
зенталь. Сумма производительности — 700 руб. Число рабочихъ — 4. 
Лесопильный заводъ Эрнста фонъ Веттеръ-Розенталь въ им. Сиппъ. 
Сумма производительности — 500 руб. Число рабочихъ — 2. 
Лесопильный заводъ барона Якова Александровича Икскюль въ им. 
Геймаръ. Сумма производительности — 500 руб. Число рабочихъ — 2. 
Маслобойня Германа Горнъ въ им. Паргенталь. Сумма производи­
тельности — 400 руб. Число рабочпхъ — 1. 
Маслобойня Эвальда фонъ Веттеръ-Розенталь. Сумма производитель­
ности — 900 руб. Число рабочихъ — 2. 
Маслобойня Карла Хрпшановича Блаша въ местечке Леаль. Сумма 
производительности — 3948 руб. Число рабочихъ — 2. 
Суконная фабрика Товарищества Даго-Кертельской суконной ману­
фактуры К и Д. Унгернъ-Штернбергъ. Сумма производительности 
720000 руб. Число рабочихъ — 709. 
Дпмжеше народонаселения. 
Но даннымъ переписи, произведенной въ 1881 г., съ причислешемъ 
естественнаго прироста къ 1-му января 1894 года, въ Эстляндской гу­
берши числилось народонаеелешя обоего пола 415661 чел., въ томъ числе 
204403 чел. мужскаго пола и 211258 женскаго. 
По городамъ и уездамъ это число распределялось следующпмъ 
образомъ: 
а) въ городахъ: МуЖСК. II. Женек, п. Обоего п. 
Ревеле . 27350 25862 53212 
Балтшскомъ-Порте . 521 497 1018 
В е з е н б е р г е  . . . .  1869 1935 3804 
Вейсенштейне . 986 1119 2105 
Гапсале . . . . . 1399 1566 2965 
Всего въ городахъ . 32125 30979 63104 
б) Въ уездахъ 
Ревельскомъ . . . . 46738 49498 96236 
Везенбергскомъ . 59241 60777 120018 
Вейсенштейнскомъ 26230 271 98 ' 53428 





. 172278 180279 352557 
. 204403 211258 415661 
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Въ 1894 г. въ Эстляыдской губери1и родилось (не считая мертво-
рожденныхъ) 11336 чел., въ томъ числе 5758 мужскаго иола и 5578 
женскаго пола; по сравненно съ прошлымъ годомъ больше на I чел. 
По городамъ и уЪздамъ число родившихся 1894 г. распределялось такимь 
образомъ: 
По городамъ: 
Ревелю . . . 
БалтШскому-Порту 
Везенбергу . . 
Вейсенштейну . 
Гапсалю . . . 




В е й с е н ш т е й н е к о м у  . . . .  
Гапсальскому 
Итого въ уездахъ . 
Всего въ губерши . 
Въ томъ числе законорожденныхъ: 
Въ городахъ: 
Мужск. п. Женек, и. Обоего п. 
744 710 1454 
16 10 26 
85 76 161 
30 37 67 
36 44 80 
911 877 1788 
1346 1312 2658 
1785 1691 3476 
706 642 1348 
1010 1056 2066 
4847 4701 9548 
5480 5330 10810 
Ревеле . . . 
Балтшскомь-ПортЬ 
Везенберге . . 
Вейсенштейне . 
Гапсале . . . 






671 648 1319 
16 10 26 
82 71 153 
30 36 66 
34 39 73 
833 804 1637 
Итого въ уездахъ 
1306 1281 2587 
1719 1629 3348 
672 608 1280 
950 1008 1958 
4647 4526 9173 
Всего въ губерши . . . 5480 5330 10810 
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Незаконный рождешя распределяются следующими образомъ: 
Въ городахъ: 
РевелЬ 73 62 135 
Балтшскомъ-Порте — — — 
Везенберге 3 5 8 
Вейсен штейне — 1 
Гаисале 2 5 7 
Всего въ городахъ ... 78 73 151 
Въ уЬздахъ : 
Ревельскомъ 40 31 71 
Везенбергскомъ 66 62 128 
Вейсенштейнскомъ 34 34 68 
Гапсальскомъ 60 48 Н)8 
Всего въ уездахъ . . . 200 1_75 375 
Итого въ губернш . . . 278 248 526 
Въ 1894 г. умерло 4629 лицъ мужскаго пола и 4393 — женскаго 
иола, всего 9022. 
По городамъ п уездамъ число умершихъ распределялось следующимъ 
образомъ: 
Въ городахъ: Мужск. и. Женек, п. Обоего п. 
Р е в е л е  . . . .  821 695 1516 
Балтшскомъ-Порте 13 2 15 
Везенберге . . . 57 135 
Вейсенштейне . . 43 42 85 
Г а и с а л е  . . . .  26 36 62 
Итого въ городахъ . . 981 832 1813 
Въ уездахъ: 
Ревельскомъ . . 963 888 1851 
Везенбергскомъ . . 1182 1196 2378 
Вейсенштейнскомъ . 689 702 1391 
Гапсальскомъ 814 775 1589 
Итого въ уездахъ . . 3648 3561 7209 
Всего въ губернш . . 4629 4393 9022 
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Факторы искусственна™ прироста населешя : эмиграц1я и имиграфя. 
Въ отчетномъ году принято въ русское подданство 33 лица (21 мужскаго 
и 12 женскаго иола); изъ нпхъ 1 православный и лютеранъ — 32. 
Оставило русское подданство 5 лицъ (4 мужскаго и 1 женскаго пола). 
Такимъ образомъ, естественный приростъ населешя къ исходу 1894 
года въ абсолютномъ числе составляется: 
Муж. пола. Жен. пола. Всего. 
во всехъ городахъ — 70 -3- 45 — 25 
» > уездахъ -ч- 1199 ч- 1140 ч- 2339 
1185 23; но всей губернш . . . -{-1129 
но сравненш съ прошлымъ годомъ на 1243 челов. меньше. 
По отдельными городамъ и уездамъ губернш естественный ириростъ 
населешя выразился въ слЬдующихъ цифрахъ: 
Муж. пола. Жен пола. Всего. 
Гор. Ревель — 77 Ч- 15 — 62 
»  Б а л т ш ш й - П о р т ъ  . . . .  . ч- 3 Ч- 8 Ч- 11 
» Везенбергъ 7 -I- 19 Ч- 26 
> Вейсенштейнъ — 13 — 5 — 18 
> Гапсаль 10 ч- 8 Ч- 18 
Итого въ городахъ . — 70 ч- 45 — 25 
Ревельскш уездъ ч- 383 ч- 424 + 807 
Везенбергск > -+- 603 ч- 495 Ч- 1098 
Вейсеншт. > -+- 17 — 60 — 43 
Гапсальши » 196 ч- 281 Ч- 477 
Итого въ уездахъ + 1199 ч- 1140 Ч- 2339 
Къ исходу 1894 года населеше Эстляндскоп губернш простиралось 
до 417975 чел., въ томъ числЬ 205532 мужскаго и 212443 жен­
скаго пола. 
По городамъ и уездамъ это число распределяется следующими 
образомъ : 
Въ городахъ: 
Ревеле . . : . 
Балтшскомъ-ПоргЬ . 
Везенберге . . 
Вейсенштейне . . 
Г а п с а л е  . . . .  
Муж. пола. Жен. пола, Всего. 
25877 53150 
. . . 524 505 1029 
. . . . . .  . . 1876 1954 3830 
. . 973 1114 2087 
. . 1409 1574 2983 
городамъ . . . 32055 31024 63079 
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47121 49922 97043 
59247 61272 121116 
26247 27138 53385 
40265 43087 83352 
Всего въ уездахъ . . . . 173477 181419 354896 
Итого въ губерши .... 205532 212443 417975 
Въ отчетномъ году въ Эстляндской губерши заключено 2666 браковъ. 
По отдЪльнымъ городамъ и уездамъ это число распределяется слЪ-
дующимъ образомъ: 
Въ городахъ: 
Ревеле . . . 
Бал'пйскомъ-Иорте 
Везенберге . . . 
Вейсенштейве . . 






Всего въ городахъ 491 
Въ уездахъ: 
Ревельскомъ . . 
Везенбергскомъ 
Вейсенштейнскомъ. 





Всего въ уездахъ . . 2175 
Всего въ губерши . . 2666 
II. Подати и повивности. 
Окладные сборы. 
Въ 1894 г. поступлеше окладныхъ сборовъ по Эстлнндской губерши 
выразилось въ следующемъ: 
Следовало вступить : 
Оклада 129080 р. 65 к. 
Недоимокъ 11976 > Об 1/» > 
141056 р. 71V 2  к. 
Вновь причислено: 
Оклада 6 р. 01 к. 
Недоимокъ 103 5 >77 » 
1041 р. 78 к. 
Исключено: 
Оклада 968 р. 07 к. 
Недоимокъ 1 » 70 > 
969 р. 77 к. 
Въ теченш года взыскано : 
Оклада 110073 р. 50 1/* к 
Недоимокъ 12477 » 66 1/ 2  » 
122551 р. 17^4 к. 
Осталось къ 1 Января 1895 г. въ недоимкЬ: 
Оклада 18045 р. 08 1/ 2  к. 
Недоимокъ 532 > 47 > 
18577 р. 55 /' к. 
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По взыскашнмъ Министерства Государственныхъ Ймуществъ и Ми­
нистерства Финансовъ сверхъ сего надлежало къ поступленш: 
Оклада 13498 р. 12 к. 
Недоимокъ 2007 » 66 » 
15505 р. 78 к. 
Вновь причислено: 
Оклада 7000 р. — к. 
Недоимокъ — > — > 
7000 р. — к. 
, Исключено: 
Оклада 7127 р. 19 к. 
Недоимокъ 2000 » — > 
9127 р. 19 к. 
Взыскано недоимокъ и оклада: 
Оклада 6871 р. 43 к 
Недоимокъ 7 » 66 > 
6879 р. 09 к. 
Осталось къ 1 Января 1895 г. въ недоимке: 
Оклада . 6499 р. 50 к. 
Недоимокъ — » — > 
6499 р. 50 к. 
Сборы эти составлялись изъ: 1) государственнаго поземельнаго на­
лога, 2) налога съ недвижимыхъ ймуществъ въ городахъ, посадахъ и 
местечкахъ, 3) государственнаго квартирнаго налога, 4) выкупныхъ пла­
тежей съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ : 
Следовало поступить: 
Оклада: 1) Государств, поземельнаго налога. 43018 р. 75 к. 
2) Налога съ недвижим, ймуществъ 63000 > — > 
3) Государственнаго квартирнаго на­
лога 17554 > — > 
4) Выкупныхъ платежей съ бывшихъ 
государ, крестьянъ .... 5507 > — > 
Итого . 129080 р. 65 к 
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Недоимокъ: 1) Государств, поземельнаго налога 
9212 и пени за неплатежъ онаго . . Р- 11V® к. 
2) Налога съ недвижим, ймуществъ 2763 » 95 > 
Итого . 11976 Р- 06 V 2  к. 
Вновь причислено: 
Оклада: Государственнаго поземельнаго налога — Р 01 к. 
Недоимокъ: 1) Пени за неплатежъ государств. 
24 поземельнаго налога .... 295 > > 
2) Пени за неплатежъ налога съ не-
01 движимыхъ ймуществъ 259 » » 
3) Пени за неплатежъ государствен­
481 52 наго квартир, налога и штрафовъ » » 
Итого . 1035 Р- 77 к. 
Исключено : 
Оклада: 1) Государств, поземельнаго налога. 142 Р- 59 к. 
2) Государственнаго квартирнаго на­
лога 144 25 » 
3) Выкупныхъ платежей съ быв­
23 шихъ государ, крестьянъ. . . 681 > > 
Итого . 968 Р- 07 к. 
Недоимокъ: Пени за неплатежъ государствен, квар­
70 тирнаго налога 1 Р к. 
Въ теченш года поступило : 
Оклада: 1) Государств, поземельнаго налога 31894 Р- 88 1/, к 
2) Налога съ недвижим, ймуществъ 56907 87 > 
3) Государств, квартирнаго налога . 16758 25 > 
4) Выкупныхъ платежей съ быв­
шихъ Государств, крестьянъ . . 4512 > 50 » 
Итого . 110073 Р 507 2  к. 
Недоимокъ: 1) Государств, поземельнаго налога 9403 Р- 97 1/ 2  к. 
(въ томъ числе пени за непла­
тежъ онаго — 329 руб. 46 коп.). 
2) Налога съ недвижим, ймуществъ 2593 87 > 
(въ томъ числе пени за непла­
тежъ онаго — 259 руб. 01 коп.). 
3) Пени за неплатежъ государств. 
квартирнаго налога и штрафа . 479 > 82 > 
Итого . 12477 Р- 667 2  к. 
Къ 1 Января 1895 года осталось въ недоимке: 
Оклада: 1) Государств, поземельнаго налога 10981 р. 28 2/« к. 
2) Налога съ недвижим, ймуществъ 6092 » 13 > 
3) Государств, квартирн. налога. . 657 » 50 > 
4) Выкупн. платежей съ бывшихъ 
государств, крестьянъ .... 314 » 17 » 
Итого . 18045 р. 08 1/ 2  к. 
Недоимокъ: 1) Пени за неплатежъ государствен­
наго поземельнаго налога. . . 91 р. 04 к. 
2 )  Н а л о г а  с ъ  н е д в и ж и м ,  й м у щ е с т в ъ  4 2 9  > 0 9  >  
Итого . 532 р. 47 к. 
Податныхъ недоимокъ разероченныхъ не имелось. 
По взыскашямъ Министерствъ Государственныхъ Ймуществъ и Фи-
нансовь следовало поступить: 
Оклада 13498 р. 12 к. 
Недоимокъ 2007 > 66 » 
Итого . . 15505 р. 78 к. 
Вновь причислено: 
Оклада 7000 р. — к. 
Исключено: 
Оклада 7125 р. 19 к. 
Недоимокъ 2000 » — > 
Итого . . 9127 р. 19 к. 
Поступило: 
Оклада 6871 р. 43 к. 
Недоимокъ . . . . 7 » 66 > 
Итого . . 6879 р. 09 к. 
Къ 1 Января 1895 г. осталось въ недоимке: 
Оклада 6499 р. 50 к. 
Подлежало поетупленш окладныхъ сборовъ, за причислешямн и 
исключешями, 128118 руб. 59 кон. а именно: 
I. Государственнаго поземельнаго налога : 
но Ревельскому уезду 1 1488 р. 75 к. 
> Везенбергскому » 13993 » 05\'а » 
В4 
по Вейоенштейнскому уезду В065 р. 32 1/а к, 
» Гапсальскому > 9329 » 94 » 
Итого . . . 42876 р. 17 к. 
II. Налога съ недвижимыхъ ймуществъ въ городахъ : 
по городу Ревелю 52310 р. — к. 
» » Балтшстому-Порту 900 > — » 
> » Везенбергу 3440 > — > 
» » Вейсенштейну 1820 > — > 
» » Гапсалю 4530 > — » 
И т о г о .  .  .  6 3 0 0 0  р .  —  к .  
III. Государственнаго квартирнаго налога : 
по городу Ревелю 15240 р. 50 к. 
» > Везенбергу 810 » 25 » 
» > Вейсенштейну 449 » 50 » 
» > Гапсалю 915 » 50 » 
И т о г о .  .  .  1 7 4 1 5  р .  7 5  к .  
IV. Выкупныхъ платежей съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ: 
по Ревельскому уЬзду 130 р. 36 к. 
> Везенбергскому » 664 > 59 > 
» Гапсальскоыу » 4031 » 72 » 
И т о г о .  .  .  4 8 2 6  р .  6 5  к .  
Суыыа недоимокъ по губернш равняется 25077 р. 5 1/ 2  к. 
По городамъ и уЬздамъ недоимки распределяются следующпмъ 
образомъ: 
По государственному поземельному налогу: 
по городу Ревелю 4 р. 42 к. 
> Ревельскому уезду 3099 >80 > 
» городу Везенбергу ... 34 » 48 » 
» Везенбергскому уезду 4469 » 7 О 1/ 2  » 
» Вейаенштейнск. » 743 » 86 » 
> Гапсальскому » 2732 » 40 > 
И т о г о  .  .  1 1 0 8 4  р .  6 6 1 / 2  к -
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По налогу съ недвижимыхъ пмуществъ : 
по городу Ревелю 4915 р. 87 к. 
> заштатному г. Балтшскому-Порту 178 > 26 > 
> городу Везенбергу 521 > 42 > 
> » Вепсенштейну 48 » 86 > 
> > Гапсалю 856 » 81 > 
И т о г о  .  .  .  6 5 2 1  р .  2 2  к .  
По государственному квартирному налогу: 
по городу Ревелю 639 р. 25 к. 
> > Везенбергу 10 > 25 > 
> > Гапсалю 8 > — > 
И т о г о  .  .  .  6 5 7  р  5 0  к .  
По выкупнымъ платежамъ: 
по Гапсальскому уЬзду 314 р. 17 к. 
По разнымъ взыскашямъ: 
по городу Ревелю * . . . . 898 р. 33 к. 
» Гапсальскому уЬзду 5601 > 17 > 
И т о г о  .  .  .  6 4 9 9  р .  5 0  к .  
В с е г о :  
по городу Ревелю 6457 р. 87 к. 
> Ревельскому уЬзду 3099 >80 > 
> заштатн. г. Балтшскому-Порту 178 » 26 > 
> городу Везенбергу 566 >15 > 
> Везенбергскому уЬзду 4469 > 70 1/* > 
> городу Вейсевштейну 48 > 86 > 
> Вейсенштейнскому уЪзду 743 > 86 > 
» городу Гапсалю 864 > 81 > 
> Гапсальскому уЪзду 8647 » 74 > 
И т о г о .  .  .  2 5 0 7 7  р .  0 5 1 / 2  к .  
Дополнительный земскш сборъ на содержаше мпровыхъ судебныхъ 
учреждены представляется въ сл'Ьдующпхъ цифрахъ: 
Следовало поступить: 
Оклада 55648 р. 77 к. 
Недоимокъ 13790 > 15 1/ 2  > 
И т о г о .  .  .  6 9 4 3 8  р .  9 2 1 / 3  к .  
5 
Вновь причислено: 
Оклада 58 р. 89 к. 
Недоиыокъ 277 » 80 » 
И т о г о .  .  .  3 3 6  р .  6 9  к .  
Исключено : 
Оклада 58 р. 46 к. 
Недоиыокъ 51 » 29 » 
И т о г о .  .  .  1 0 9  р .  7 5  к .  
Действительно поступило: 
Оклада 39909 р. 93 1/* к. 
Недоимокъ 13811» 12 1/« » 
И т о г о  .  .  .  5 3 7 2 1  р .  0 6  к .  
Осталось въ недоимка къ 1 Января 1895 года. 
Оклада 15739 р. 26 1/» к. 
Недоиыокъ 205 >54 » 
И т о г о .  .  .  1 5 9 4 4  р .  в О 1 / ^  к .  
Городск1е доходы и расходы. 
Общая сумма городскихъ доходовъ и расходовъ во всЬхъ городахъ 
Эстллндскои губернш вь 1894 году представлялась въ слЪдующемъ раз-
мЬр-Ь : дотдовъ поступило на 449646 р. 52 к., расходовъ произведено на 
451936 р. 27 к., по сравнендо съ 1893 г. въ общей сложности доходъ 
увеличился на 59979 р. 86 к., а расходъ на 51101 р. 77 к. 
По смЪтнымъ бюджетамъ 1894 года доходы и расходы городовъ 
исчислены въ слЪдующемъ размЪрЪ: 
Доходъ. 
Ревель 372798 р. 78 к. 
15727 > 10 > 15727 » 10 
9400 » — » 10308 > 14 » 
16016 » 95 » 16016 > 95 > 
7766 > — > 7766 » — > 
Везенбергъ . 
Вейсенштейнъ , 
Гансаль . . 
Балтшскш-Портъ 
И  т о г о  
Расходъ. 
372798 р. 78 к. 
421708 р. 83 к. 422616 р. 97 к. 
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Действительные же доходы и расходы по каждому городу отдельно 
распределялись следующимъ образоыъ: 
Доходъ. Расходъ. 
Ревель 403579 р. 07 к. 403579 р. 22 к. 
Везенбергъ 17498 » 05 » 17498 > 05 > 
Вейсенштейнъ 10593 » 86 » 10275 > 20 > 
Гапсаль 11819 » 90 » 14182 » 33 > 
Балтшскш-Портъ 6155 » 64 » 6401 » 47 » 
И т о г о  .  .  4 4 9 6 4 6  р .  5 2  к .  4 5 1 9 3 6  р .  2 7  к .  
Расходы въ 1894 году превышали доходы на: 
Въ Гапсале 2362 р. 43 к. 
> Балт.-Порть 245 > 83 > 
И т о г о  .  .  2 6 0 8  р .  2 6  к .  
Акцизные сборы. 
Въ течевш 1894 г. поступило сборовъ: 
а) питейнаго дохода и бандерольнаго сбора съ водочеыхъ издКшй 
2124291 руб. 51 коп , въ тоыъ числе по зачетныыъ квитан-
фяыъ 413618 руб. 99 коп. 
б) патептнаго сбора 141971 руб. 58 коп. 
в) бандерольнаго сбора съ зажигательныхъ сничекъ 12184 руб. 
50 коп. 
г) дохода табачнаго 15860 руб. 49 коп. 
д) » съ пивоварен1я 62500 руб. 71 коп. 
е) » съ медоварен1я 909 руб. 40 коп. 
ж) » съ нефтяныхъ ыаслъ 22 руб. 77 коп. 
5* 
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Сверхъ этого штрафныхъ денегъ: 
а) за нарушеше Уст. о Пит. Сборе 2264 руб. 82 к. 
б) > > > » Табач. » 60 » 85 » 
в) > > правилъ объ акцизе съ зажигательныхъ спичекъ 
79 руб. 77 коп. 
г) за нарушеше правилъ объ акцизе съ нефтяныхъ ыаслъ 71 р. 
06 кон. 
Въ Эстляндской губернш состояло въ 1894 г. заводовъ: *) 
а) винокуренныхъ действовавшихъ 176 
» недействовавпшхъ 5 
б) дрожже-винокуренный не действовавши! .... 1 
в) пивоваренныхъ действовавшихъ 18 
» не действовавшихъ 4 
г) ыедоваренныхъ действовавшихъ 15 
» не действовавшихъ 1 
д) водочныхъ и спиртоочистительныхъ 7 
е) очистныхъ отделенш при винокуренныхъ заводахъ . 4 
ж) спичечная фабрика 1 
з) химическш заводъ 1 
1) лаковый заводъ 1 
Заведенш разныхъ наименованш для продажи питей и табаку было: 
а) оптовыхъ складовъ для вина 12 
б) > » > пива 28 
в) ренсковыхъ погребовъ 106 
г) погребовъ торговавшихъ русскими винами 19 
д) трактирныхъ заведенш. . 104 
е) нортерныхъ и пивныхъ лавокъ 157 
ж) питейныхъ домовъ, шинковъ и корчемъ въ уездахъ . 455 
з) буфетовъ 44 
1) временныхъ выстапокъ для продажи крепкихъ напитковъ 8 
и) выдано патентовъ и марокъ на право торговли табакомъ 1946 
На 176 заводахъ выкурено спирта 185151377, 5°. 
Въ теченш 1894 года израсходовано спирта: на местное потре-
блеше 1 1035573°. вывезено заграницу 21990010° и пъ друпя губернии 
161 126730,1°. На усышку въ подвалахъ, трату при очистке и на 
путевую трату 3441008,6°; на выделку водокъ и химическихъ про-
дуктовъ 1851569,52°. 
*) К. В. К о Р в и н ъ - П I о т р о в с к I й: «Промышленность заводская П фаб' 
речная въ Эстляндской губерши». Ревель, 1895 г. 
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Отп|шплен1С натуральных!» повинностей. 
Натуральная повинность въ Эстляндской губернш отбывается на 
основанш 606 ст. т. IV Свод. Зак. (Уст. о зеы. новин.) по особымъ 
положешямъ п правиламъ. Какъ назначеше, такъ и расиредЬлеше этой 
повинности предоставлено дворянству п совершается подъ непосргдствен-
ныыъ его контролеыъ. Никакихъ изм1>ненш какъ въ отбывает этой 
повинности, такъ и въ установлены правилъ о порядке ея отбывашя 
не последовало. 
Производивппися на основанш Устава 1 Января 1874 г. въ от-
четномъ году 21-ый призывъ но отбывашю воинской повинности, со­
вершился въ полномъ порядке, и злоупотребленш ИЛИ особыхъ проис-
шествш, кои могли бы иметь вл1яше на правильный ходъ призыва, 
не было. 
Призывъ начался 15 Октября, окончился же онь въ Ревельскомъ 
уезде 26 Октября, въ Везенбергскомъ — 25 Октября, въ Вейсенштейн-
скомъ — 19 Октября и въ Гапсальскомъ — 25 Октября. Наибольшая 
продолжительность действш Прпсутствш была 4 дня, и наименьшая —• 
2 дня. 
Но разверстке назначено къ пр1ему на службу 958 чел. Для по-
полнешя назначенная числа новобранцевъ состояло по иризывнымъ 
спискаыъ 3697 чел. а по дополнительнымъ спискамь 456, итого 4153; 
изъ нихъ не явилось къ выполнение призыва 68. Принято въ войска 
945. Осталось въ недоборе 18 чел. 
Въ числе принятыхъ на службу было: 
женатыхъ — 22, 
умеющихъ читать и писать ИЛИ только читать — 889, 
имеющихъ право на льготу Ш-го разряда — 14 чел, 1\'-го раз­
ряда — 8 чел. 
способныхъ къ службе *): 
строевой 917 
нестроевой 11 
подлежащихъ назначенш во флотъ по 2 пункту 15 ст. Устава . 15 
*) Изъ числа зачисленныхъ, по пргем-Ь, въ запасъ семнадцать человЪкъ (15 по 
Ревельскому и 2 но Гапсальскому уЪздамъ) не были подвергнуты освидЪтельствовашю 
въ отношешп способности ихъ къ военной службЪ. 
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Мерою роста: 
въ 2 арш. 2V* 
до 2 » 3 > 
» 2 » 4 > . . . .  4 2  
> 2 » 5 » . . . .  1 3 7  
» 2 » 6 » . . . .  2 4 7  
> 2 > 7 > . . . .  2 6 0  
» 2 » 8 » . . . .  1 6 5  
> 2 » 9 > . . . .  5 9  
» 2 » 10 > . . . .  1 0  
> 2 > 11 » > . . . . — 
» 2 > 12 > 
По сослов!ямъ: 
1. Лицъ, внесенныхъ въ ревизия сказки, а равно припи-
санныхъ къ обществаыъ после ревизШ 935 
2. Лицъ, изъятыхъ отъ внесешя въ десятую народную пе­
репись, а также вышедшихъ после ревизш изъ подат-
наго сосгояшя 10 
По нацтнальностямъ принятые въ войска распределялись следую-
щимъ образомъ: 
Русскихъ . . 22 
Поляковъ 1 
Эстовъ и прочихъ финскихъ племенъ . 904 
Неыцевъ 17 
Но вероисповеданш принятые на службу распределялись следую-
щимъ образомъ: 
Православныхъ и единоверцевъ ... 73 
Раскольниковъ 6 
Прочихъ хришанъ 865 
Евреевъ 1 
Жалобъ на неправильности въ призывныхъ спискахъ не поступало 
въ уездныя по воинской повинности Присутсв1Я въ 1894 году. 
Въ Губернское по воинской повинности Присутств1е поступило 59 
жалобъ; изъ нихъ признаны уважительными — 8. 
Перенесено жалобъ въ Правительствующш Сенатъ — 3. 
Расходы по призыву и пр!ему на службу и на содержаше Прпсут­
ствш простирались до 5656 руб. 53 коп., изъ которыхъ 1436 руб. 53 
коп. падаютъ на счетъ казны, остальная же сумма, т. е. 4220 руб. на 
земше сборы, согласно ст. 166 и 167 Устава. 
111. Общественное благоустройство и бла-
очише. 
Казенны», общественны»! и частным ;»датл. 
Въ 1894 году числилось въ городахъ Эстляндской губерши 10320 
здашй за исключешемъ церквей, болЬе чЪмъ въ прошломъ году на 71 
здаше, — жилыхъ домовъ было 5252, по сравнешю съ 1893 годомъ 
больше на 46 домовь, и не жилыхъ — 5068, более чЬмъ въ 1893 году 
на 25. Каменныхъ здашй насчитывалось 1882, по сравнешю съ про-
шлымъ годомъ на 13 зданий больше, деревянныхъ — 7827, на 55 больше 
а изъ камня и дерева 611 т. е. на 3 больше. 
По отдЪльнымъ городамъ Эстляндской губерши общее число здашй 
распределяется следующимъ образомъ: 
Въ г. Ревеле 




7500 по сравн. съ прошл. г. на 54 бол. 
9 7 0  » »  »  »  » » 5 »  
9 6 4  » » » »  »  »  1 1  »  
6 5 5  > >  »  »  »  »  1  >  
2 3 1  » »  »  >  > > 0 >  
Итого. 10320 по сравн. съ прошл. г. на 71 бол. 
Казенныхъ здашй въ губерши 209, по сравнешю съ прошлымъ го­
домъ на 4 больше; церковпыхъ — 64, т. е. столько же сколько п въ 
прошломъ году; ирпнадлежащихъ разнымъ обществамъ — 691, на 2 здашя 
больше; и частныхъ — 9356, на 65 больше. 
Недвижимыя имущества въ городахъ Эстляндской губерши оценены: 
въ Ревеле въ . . 10.378.499 руб. 
> Гапсале » . . 682.020 » 
> Везенберге » . . 541.832 » 
> Вейсенштейне > . . 269.525 » 
» Балтшск.-Порте » . . 128.600 » 
Итого . . 12.000.476 руб. 
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Въ 1894 году Строительвымъ ОтдЪлешемъ Эстляндскаго Губерн-
скаго Правления даио было разрКипеше на постройку 65 частныхъ здашй 
и перестройку 44. 
Молитвенныхъ домовъ и церквей насчитывалось въ отчетномъ году 
198, а именно: Кам. Дер. 
Православныхъ: церквей и соборовъ 26 6 
часовень 9 3 
Римско-католическихъ: церквей 1 — 
часовень 1 — 
Протестантскихъ: церквей 69 8 
молитвенныхъ домоьъ 10 42 
Еврейскихъ молитвенныхъ домовъ 1 2 
Птого . . . . 117 61 
Раскольничьихъ молелень и магометанскихъ мечетей въ губерши не имеется. 
Народная нрапстненность. *) 
Преступлешя, совершаемый населешемъ, могутъ служить некоторой 
характеристикой населев1я, его нравственныхъ качествъ, а также условш 
его существовашя. Годы экономическихъ б"Ьдств1й обыкновенно бывають 
годами наибольшая количества преступлены. Народная нравственность 
улучшается и кр^пне/гь, если наблюдаются протпвуполоягныя явления. 
20 Ноября 1889 года введены въ Прибзлтыскомъ край новыя су­
дебный учреждешя. Количество преступлены, совершенныхъ народонасе-
лен1емъ Эстляндской губерши, т. е. всЪхъ преступлены по которымъ 
были постановлены обвинительные приговоры Ревельскимъ Окружнымъ 
Судомъ и число осужденныхъ за посл-Ьдше пять лЪтъ, т. е. съ 1890 по 
1895 г. было следующее: 
Число преступлены 1507 
Число осужденныхъ 1950 
Въ числе осужденныхъ было 1739 мужчинъ и 211 женщинъ. 
По роду преступлены наибольшее число приходится на : 
воровство-кражу 486 
нанесеше ранъ и побоевъ 219 
преступлешя и проступки противъ Управлешя 138 
грабежъ 127 




* )  К .  В .  К о р в и н ъ - П 1 о т р о в с к 1 й :  « Н а р о д н а я  н р а в с т в е н н о с т ь  в ъ  Э с т  
ляндской губернш». Ревель, 1895 г. 
Такиыъ образомъ на 7 этихъ вышепомянутыхъ группъ преступле­
ний приходится 1191 случай, т. е. 79,03°/° общаго ихъ числа. Осталь­
ные 316 случаевъ распределяются на проч1я группы въ следующей 
пропорцш: 
оскорблеше и клевета 41 
поджогъ 31 
побЪгъ изъ Сибири 27 
употреблеше чужаго паспорта 24 
прелюбодеяше 22 
конокрадство 20 
покупка краденнаго вещества 19 
подлогъ 19 
неприличное поведеше передъ судомъ 15 
нарушеше торговаго устава 13 
нарушеше акцизная устава 12 
растрата ввЬреннаго имущества 10 
ношеше чужаго имени В 
нарушеше правилъ о печати 7 
мошенничество 5 





распространеше поддЪльныхъ денегъ 3 
подделка - 3 
нарушеше лЬснаго устава 3 
присвоеше найденной вещи 2 
повреждеше чужой собственности 2 




нарушеше правилъ о возведены построекъ 1 
Наибольшее количество осужденныхъ падаетъ на обвинявшихся въ 
воровстве-краже — 699 лицъ обоего пола (въ томъ числе 650 мужч. 
и 49 женщ.); затемъ по числу осужденныхъ следуютъ: 
Мужч. Женщ. Всего. 
Преступлешя и проступки противъ управления 190 40 230 





преступлеше по должности 
смертоубыство . . 
дЪтоубшство 
оскорблеше и клевета 
прелюбодеяше . . 
п о д ж о г ъ  . . . .  
конокрадство 
побегъ изъ Сибири . 
употреблеше чужаго 
покупка краденнаго 
п о д л о г ъ  . . . .  
неприличное поведеше передъ судомъ 
нарушеше торговая устава . 
нарушеше акцизная устава . 
растрата вверенная имущества 
ношеше чужаго имени . . 





нарушеше железно-дорожныхъ прав 
безчинство 
распространеше поддельныхъ денегъ 
подделка 
нарушеше лесная устава. . , 
упорство 
присвоеше найденной вещи . , 
повреждеше чужой собственности 
угроза 
нарушеше устава по воинской повинности 
поедин#къ 
нарушеше правилъ о возведены построекъ 




нанесеше ранъ и побоевъ 
илъ 
Мужч. Женщ. Всего. 
168 4 172 
130 — 130 
58 7 65 
— 54 54 
49 2 51 
27 18 45 
27 4 31 
29 1 30 
27 — 27 
22 2 24 
16 6 22 
20 — 20 
16 2 18 
15 2 17 









6 — 6 
5 1 6 
5 — 5 
3 2 5 
4 — 4 
2 1 3 
3 1 4 
2 1 3 
3 — 3 
1 1 2 
2 — 2 
2 — 2 










къ общему числу пре­
ступлений. 
. . 32//о 
. . 14, 
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Процентное отношеше 
къ общему числу ире-
ступлснШ. 
преступленья и проступки противъ Управл 9//° 
грабежъ 8, 4°/° 
преступлешя по должности 7,о°/о 
смертоубшство * 3,э°/° 
Д-ЬТОуб1ЙСТВО 3,7°/о 
Наибольшее число преступниковъ дало, какъ и всегда, преоблада­
ющее въ губерши крестьянское соелов1е — 77,*°/° (1334 м. и 174 ж. 
= 1508 д. об. пола); затЪмъ следуютъ мещане — 12,Л» (213 ы. и 
24 ж. = 237 д. об. пола); военное сослов1е — 5, 6°/° (102 м. + 7 ж. 
= 109 д. об. пола); дворяне потомственные — 1,1°/° (22 мужч ), по­
четные граждане — 0/7° (11 мужч.), дворяне личные — 0, 2°/° (4 м. 
+ 1 ж. = 5 д. об. пола), друпя сослов1я — 2,э°/о Г53 м. 4- 5 ж. 
= 58 д. об. пола). 
Раснределеше же осужденныхъ по возрасту въ вышеупомянутомъ 












Ниже 17 летъ . . 73 5 78 4,00°/о 
Отъ 17 до 20 летъ . 251 32 283 14,51 °/о 
»  2 1 »  3 0  >  766 90 856 43,89°/о 
> 31 > 40 > . 400 54 454 23,28°/о 
» 41 > 50 > 155 15 170 8,72°/о 
» 51 > 60 > . 76 10 86 4,41°/о 
Свыше 60 » 18 5 23 1,23о/о 
Следовательно наибольшее количество преступниковъ встречается 
въ возрасте отъ 21 до 30 летъ (43.89°/<>), наименьшее въ возрасте 
свыше 60 летъ (1,23°/о). 
Обращаясь къ отдЬльнымъ годамъ разсматриваемаго нами пермда, 
мы видимъ что количество преступлены и число осужденныхъ въ губер­
нш распределяются следующимъ образомъ : 
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Число Число осужденныхъ. 
преступлен^. муж. женщ. об. иола 
1890 годъ . . . . . . 226 265 43 308 
1891 » . . . 320 288 46 334 
1892 > . . . 260 322 42 364 
1893 » . . . . 335 404 44 448 
1894 . . . 365 460 37 497 
1507 1739 212 1951 
Изъ этихъ данныхъ видно, что какъ количество преступлены, такъ 
и число осужденныхъ въ губернш съ каждымъ годомъ увеличивается. 
Не замечается тоже и изм'Ьнешя къ лучшему самая характера престу­
плены, такъ какъ въ одномъ преступлены участвуетъ большее коли­
чество душъ. 
Въ частности, разсматривая цифры преступлены по ихъ роду, 
безотносительно къ общему числу ихъ, число преступлены въ 1894 году 
увеличилось и уменьшилось по сравнешю ^съ 1893 годомъ, по следую-
щимъ групнамъ обще принятой классифпкаши преступлены: 
а) увеличилось по слЪдующимъ преступлешямъ: подлогь, похище-
ше, воровство-кража, растрата вверенная имущества, нанесеше ранъ и 
иобоевъ, поджогъ, употреблеше чужаго паспорта, ношеше чужаго имени, 
прелюбодея ше, побегъ изъ Сибири, преступлешя и проступки противъ 
Управлешя, преступлешя по должности. 
б) уменьшилось по следующимъ преступлешямъ: мошенничество, 
конокрадство, грабежъ, нокуика краденной вещи, оскорблеше и клевета, 
детоубШство, смертоубыство, нарушеше леснаго устава, нарушеше пра­
вилъ о печати. 
По сведешямъ, доставленнымъ Эстляндскому Губернскому Статисти­
ческому Комитету Ревельско-Гапсальскимъ и Везенбергъ-Вейсенштейнскимъ 
Мировыми Съездами, у мировыхъ судгй вышеупомянутыхъ судебно-миро-
выхъ округовъ въ течены 1893 и 1894 г. г. возникло 11828 делъ, по 
которымъ привлечено 13993 подсудимыхъ (1 1905 муле, и 2088 женщ.), 
осуждено же 6723 (5894 муж. и 829 женщ ). По числу возникшихъ 
делъ, первое место занимаютъ дЬла о краясе — 4512; затемъ идутъ 
следующ1я группы проступковъ: нарушеше порядка и снокойств!я—1364, 
оскорблеше чести — 1265, проступки противъ порядка управления — 
1132, угрозы и насил1я — 509, мошенничество, обманъ и присвоеше — 
461, нарушеше уставовъ: питейная, табачная и о воинской повинности 
— 336, кража со взломомъ — 329, похищеше и повреждеше чужаго 
леса — 326, проступки противъ личной безопасности — 264, самоволь­
ное пользоваше чужимъ имуществомъ и повреждеше оная — 251, про­
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ступки противъ пародеаго здрав!я — 199, нарушеше правилъ осторож­
ности отъ пожаровъ— 189, проступки противъ общественная благо­
устройства— 114, нарушеше устава строительная и путей сообщешя 
— 82, нарушеше устава о наспортахъ — 80, проступки противъ правъ 
семейственныхъ — 14, нарушеше благочишя вовремя богослужешя — 5, 
проч!е проступки, не показанные въ иредществуюшихъ пунктахъ—394. 
Въ 1894 году различныхъ уголовныхъ преступлены, ио коимъ 
возбуждено уголовное преслЪдоваше прокурорскимъ надзоромъ, было обна­
ружено 365, болЬе чемъ въ прошломъ яду на 30. 
Наибольшее количество осужденныхъ падаетъ на обвинявшихся въ 
воровстве-краже — 235, затемъ по числу осужденныхъ следуюгь пре­
ступлешя: 
нанесеше ранъ и побоевъ 77 
преступления и проступки противъ управлешя . . 49 
грабежъ 42 
преступлешя по должности 17 
подлогъ 12 
прелюбодеяше 12 
оскорблеше и клевета 9 
употреблеше чужаго паспорта ....... 7 
смертоубийство 7 
похищеше (разбой) 6 
растрата вверен, имущества 6 
поджогъ 6 
нарушеше торговая устава 3 
нарушеше акцизная устава 2 
побегъ изъ Сибири 6 
неприличное поведеше передъ судомъ 2 
ношев1е чужаго имени 2 
нарушеше железнодороясвыхъ правилъ 1 
мошенничество 1 
распространеше поддельныхъ денегъ 1 
По всемъ преступлешямъ было осуждено 497 чел., изъ нихъ 460 
мужч. и 37 жепщинъ, более чемъ въ 1893 г. на 61 чел. 
Такимъ образомъ видно, что какъ число преступлены, такъ и ко­
личество осужденныхъ въ 1894 году значительно увеличилось сравни­
тельно съ предыдушпмъ годомъ. 
Иропоршя судимости по сословгямъ следующая: 
крестьянъ 379 мужч. 32 женщ. 








дворянъ потомственныхъ ... 2 » — » 
ночетныхъ гражданъ и купцовъ . 2 » — > 
дворянъ личныхъ .... 
Бо возврасту преступники разделяются следующимъ образомъ: 





В с е г о  
Моложе 17 летъ 16 — 16 
Отъ 17 до 20 84 7 91 
> 21 > 30 212 12 224 
» 31 » 40 » 92 10 102 
» 41 > 50 > 34 2 36 
> 51 > 60 21 З л  24 
Свыше 60 1 3 4 
Всего. . 460 37 497 
Следовательно наибольшее количество преступниковъ встречается въ 
возрасте отъ 21 до 30 летъ, наименынее-же въ возрасте свыше 60 летъ. 
По сведешямъ, доставленнымъ Мировыми Съездами, число возник-
шихъ въ 1894 году уголовныхъ делъ въ камерахъ Мировыхъ Судей 
достигаетъ цифры — 5822. 
По этпмъ деламъ состояло подсудимыхъ — 5803 мужч. и 824 женщ.; 
изъ числа обвпненныхъ приговорено къ наказашямъ — 3143 чел. Въ 
числе нриговоренныхъ къ наказашямъ было: несовершеннолетнихь отъ 
10—17 л. — 95, грамотныхъ — 3143, неграмотныхъ — 862. 
иоагары. 
Въ отчетномъ году въ Эстляндской губерши было 210 случ. по­
жаровъ, менее чемъ въ прошломъ году на 13. 
Это количество пожаровъ и убытки причиненные пожарами, распре­
деляются по уездамъ слЬдующимъ образомъ: 
Городъ Ревель: 
Пожаровъ было 24. Х'бытокъ простирается до 52794 руб. Сгорев­





Отъ неизвестныхъ причинъ 4 
И т о г о  . . .  2 4  
Ревельскш уездъ: 
Пожаровъ было—48. Убытокъ простирается на сумму 22155 руб. 
Сгоравшее имущество застраховано было въ 8591 руб. Изъ числа 48 
случаевъ пожаровъ — въ 8 случаяхъ имущество застраховано не было. 
Причины пожаровъ: 
Поджогъ 
Н е о с т о р о ж н о с т ь  . . . .  
Молшя 





48 Итого. . 
Городъ Везенбергъ: 
Пожаровъ было — 10. Убытокъ простирается на сумму 500 руб. 




И т о г о . . .  1 0  
Везенбергскш уездъ: 
Пожаровъ было — 52. Убытокъ простирается на сумму 112317 р. 
Сгоревшее имущество застраховано было въ сумме 89925 руб. Изъ 
числа 52 случаевъ полсаровъ — въ 16 случаяхъ имущество застрахо­




Отъ неизвестныхъ причинъ 14 
Молшя 5 
И т о г о . . .  5 2  
Городъ Вейеенштейнъ: 
Пожаровъ было — 2. Убытокъ простирается на сумму 800 руб. 
Сгоревшее имущество застраховано было въ сумме 500 руб. Изъ числа 
двухъ случаевъ пожаровъ — въ одномъ случае имущество застрахова­
но не было. Причиною пожаровъ— поджогъ. 
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Вейсенштейнскш уездъ. 
Пожаровъ было — 22. Причиненный пожарами убытокъ прости­
рается до 19580 руб. Въ 15 случаяхъ пожаровъ имущество было за­
страховано въ разныхъ страховыхъ обществахъ въ сумме 10085 руб., 




Отъ неизвестныхъ причинъ 5 
Молшя 1 
И т о г о .  «  . 2 2  
Городъ Гапсаль 
Пожаровъ было — 2 отъ неосторожная обращен1я съ огнемъ. 
Убытокъ — 1000 руб. Одинъ изъ сгоревшихъ домовъ былъ застрахо­
вать въ 500 рублей. 
Гапсальекш уездъ: 
Поягаровъ было — 50. Причиненный пожарами убытокъ прости­
рается до 52118 руб. 65 коп. Сгоревшее имущество застраховано было 




Отъ неизвестныхъ причинъ 15 
Молшя 
Итого 52 
Успешному прекращенш пожаровъ въ городахъ и сравнительной 
безопасности отъ широкая ихъ распространения содействовали вольныя 
пожарныя общества. Общества эти состоятъ изъ домовладельцевъ, ма-
стеровыхъ и ремесленниковъ. Не смотря на некоторый существенныя 
неудобства въ организацш, напримеръ, разбросанность отдельныхъ ея 
членовъ по разнымъ частямъ города, препятствующая всемъ действую-
щимъ лицамъ своевременно являться для тушешя огня — личный со-
ставъ пожарныхъ обществъ и соревноваше поясарныхъ въ деле заслу­
живаюсь похвалы. За исключешемъ Ревельской городской общественной 
пожарной команды, существуютъ въ Эстляндской губерши только воль­
ныя пожарныя общества, содержимыя изъ годовыхъ взносовъ своихъ 
пассивныхъ членовъ и изъ единовременныхъ пожертвованы. 
В1 ^ 
Тюремный нопкщеепн и арестанты. 
Въ 1894 году въ Эстляндской губернш было всего четыре тюрьмы, 
изъ коихъ три, а именно Губернская, Следственная и Срочная въ гор. 
Ревеле, а четвертая въ г. ГаисалЬ. Кроме того въ г. Ревеле при Губерн­
ской тюрьме имеется тюремная больница, предназначенная для боль-
ныхъ арестантовъ всехъ Ревельскпхъ тюремъ. 
Въ губернской тюрьмЬ содержались въ 1894 г. ссыльные арестан­
ты, присужденные къ отдаче въ исправительный арестантшя отдЬлешя 
и къ тюремному заключенно на срокъ не свыше 8 месяцевъ; въ След­
ственной — следственные и пересыльные арестанты и арестантки всехъ 
категорш; въ Срочной — присулсденные къ тюремному заключенш на 
срокъ свыше 8 месяцевъ и малолетше преступники; въ Гапсальской — 
пересыльные арестанты и присулсденные къ кратковременному тюремному 
заключенш. 
Въ означенныхъ тюрьмахъ содержалось въ 1894 году 4112 мужч., 
430 женщ. и 56 детей, а всего 4598 человекъ. Изъ нихъ въ теченш 
года выбыло 3674 м., 386 женщ. и 54 дет., а къ 1-му Января 1895 г. 
оставалось 438 мужч., 44 женщ. и 2 детей — всего 484 человека. 
Въ тюремной больнице находилось на излеченш 458 мужч., 71 
женщ. и 14 детей, — всего 543 чел. Изъ ннхъ въ теченш года выздо­
ровело 412 мужч., 63 женщ. и 12 детей, всего 487 чел., умерло 6 м., 
1 ж., 1 д.,— всего 8 чел. и загЬмъ къ 1-му Января 1895 года остава­
лось на излечеше 40 м., 7 ж. и 1 д., — итого 48 человекъ. 
На содержан1е и лечеше арестантовъ въ тюремной больнице въ 
1894 году израсходовано казною 13003 руб. 57 кон., на снабжение аре­
стантовъ одеждою и обувью — 6426 р. 38 к. и на иродовольств1е здо-
ровыхъ арестантовъ 23376 р. 31 коп. 
Отъ арестантскихъ работъ въ 1894 г. поступило чистаго дохода 
20055 руб. 78 коп. Изъ сей суммы отнесено: 
въ доходъ казны • . . 5828 р. 15, 3  к. 
въ пользу арестантовъ 7947 р. 63,® к. 
въ доходъ тюремъ 6279 р. 99, к. 
В 
IV. Народное здрав1е и общественное 
призр-Ьше. 
Врачи. 
Въ 1894 году въ Эстляндской губернш находилось медицпнскаго 
персонала: 
а) состоящихъ па государственной службе: врачей -— 21, ветери-
наровъ — 3, фельдшеров!. — 12, повивальныхъ бабокъ -— 5; всего - 41. 
б) вольпопрактикующихъ: врачей — 47, ветеринаровъ — 2, дан-
тистовъ — 5, фельдшеровъ — 10, повивальныхъ бабокъ — 37; 
всего — 101. 
По городаыъ и уЬздамъ медицинекш персоналъ распределялся сле-
дующимъ образомъ: въ г. Ревеле было 37 врачей, 32 повив, бабки и 
6 фельдшеровъ; изъ нихъ на государственной службе 12 врачей, 2 по­
вивальныхъ бабки и 6 фельдшеровъ. 
Въ Ревельскомъ уезде 1 приходскш врачъ, съ правами государ­
ственной службы, 2 вольнопрактнкующихъ врача и 1 частный фельдшеръ. 
Въ г. Балтшскомъ-Порте 1 врачъ, на государственной службе, 
и 2 фельдшера. 
Въ г. Везепберге на Государственной службе; 2 врача, 1 повив, 
бабка и 1 фельдшеръ; вольноцрактикующихъ: 4 врача, 3 повив, бабки 
и 1 фельдшеръ при городской больнице. 
Въ Везенбергскомъ уЬзде 1 приходскш врачъ съ правами государ­
ственной службы, 4 при фабрикахъ, безъ правъ государственной слунсбы, 
и 3 вольнопрактнкующихъ врача, 5 фельдшеровъ при фабричныхъ боль-
ницахъ, 1 правительственный фельдшеръ и 2 иовив бабки. 
Въ г. Вейсенштейне на государственной службе 2 врача, 1 повив, 
бабка и 2 фельдшера. 
Въ Вейсенштейнскомъ уезде 4 вольпопрактикующихъ врача. 
Въ г. Гапсале на государственной службе 2 врача, 1 повив, 
бабка и 2 фельдшера, 2 вольнопрактнкующихъ врача и 1 вольнопракти­
кующая повивальная бабка. 
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Въ Гапсальскомъ уезде 1 врачъ при фабричной больнице, 2 воль-
нопрактикующихъ врача, 1 вольнопрактикующая повивальная бабка и 
1 фельдшеръ. 
Ветеринарный врачебный иерсоналъ состоялъ всего изъ 5 вегерина-
ровъ, изъ комхъ 3 на государственной слулсбе, а именно по одному вь 
г. Ревеле, въ ВезенбергЬ и ГапсалЬ и 2 ветеринара при Ревельской го­
родской скотобойне и 1 ветеринарный фельдшеръ, состояний при губерн-
скомъ ветеринаре. 
Въ частной практике всехъ больныхъ было 82907, изъ нихъ 
умерло 1585. 
По городамъ и уездамъ больные, пользовапные въ частной прак-
тике, распределялись такъ : 
Пользовано. Умерло. 
Въ Ревельскомъ уезде 34432 816 
> Везенбергскомъ » . 22261 221 
> Вейсенштейнскомъ » . 5851 94 
» Гапсальскомъ > . 20363 454 
Всего . . 82907 1585 
Общее количество больныхъ въ губернш было 91411 (считая сюда 
и 8504 наход. въ больницахъ), изъ нихъ умерло 1971, при чемъ въ 
больнпцахъ 386, п въ частной практике 1585. 
Такимъ образомъ общш процентъ смертности среди всехъ пользо-
ванныхъ былъ 2,2 (въ 1893 г. — 1,в), отдельно-лсе въ больницахъ 
4 57О (ВЪ 1893 г. — 4, 7), въ частной практике 1// 0  (1893 г. — 1, 5). 
Вь отчетномъ году всЬхъ аптекъ было 31; изъ этого числа: иор-
мальныхъ 19, сельскихъ 10 и фил1альныхъ 2. 
Сравнительно съ иредыдущимъ годомъ число аптекъ уменьшилось на 2. 
Но городамъ и уЪздамъ аптеки распределялись следующимъ обра­
зомъ : въ г. РевелЬ — 6 нормальныхъ и 1 фил1альная. Въ уездныхъ 
городахъ и въ заштатномъ городе Бллтшскомъ-Порте по 1 нормальной. 
Въ уЬздахъ: Ревельскомъ — 1 нормальная и 4 сельскихъ; въ Везен-
бергскомъ — 3 нормальныхъ, 4 сельскихъ и 1 фил1альпая ; въ Вей­
сенштейнскомъ — 2 нормальный и 1 сельская и въ Гапсальскомъ — 
3 нормальныхъ и 1 сельская. 
6* 
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Частный благотворительны» общестна и 
учрежден!»!. 
Эстляндская губершя изобилуетъ частными учреждешямп и об­
ществами, преследующими благотворительный цели. Некоторый изъ 
этихъ обществъ насчитываюсь себе не одну сотню летъ и возникнове-
н!е свое относятъ еще ко временамъ Шведская владычества. Большин­
ство изъ нихъ существуегь на основанш древнихъ грамотъ, утвержда-
ющихъ ихъ права, и только въ последнее время получили утвержден­
ные Правительствомъ уставы. Надо отдать всемъ имъ справедливость, 
что дело оказашя помощи неимущимъ поставлено въ Эстляндской гу­
берши настолько прочно, что нищ1е встречаются весьма редко. У каж­
дая лютеранская прихода имеется свое попечительство о бедныхъ, ко­
торое оказываетъ помощь по поверке действительной нужды, въ разме­
ре имеющихся средствъ. 
Очень интересенъ непрерывный ростъ частныхъ благотворитель-
ныхъ учреждены — напр. въ г. Ревеле: 
въ XVII веке возникло (изъ существующихъ поныне) . . 1 учрежд. 
» ХУШ веке возникло (изъ существующихъ поныне) 2 > 
> первой половине XIX века возникло (изъ существу­
ющихъ поныне) 9 » 
во второй половине XIX века возникло (изъ существу­
ющихъ поныне) 29 > 
Изъ 69 существующихъ въ губернш обществъ — 41 приходится 
на долю Ревеля, причемъ они и самыя значительныя. 
Изъ русскихъ блаятворительныхъ обществъ наиболее широкую по­
мощь беднымъ оказываютъ: 
Р е в е л ь с к о е  б л а г о т в о р и т е л ь н о е  О б щ е с т в о ,  с о ­
с т о я щ е е  п о д ъ  А в г у с т  Ь й ш и м ъ  п о к р о в и т е л ь с т в о м ъ  
ЕЯ ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНН ИМПЕРАТРИЦЫ. 
4-го Аиреля 1894 года Общество вступило въ 26 годовщину своего су­
ществовали. Первоначальный Уставъ Общества быль утвержденъ Мп-
нистерствомъ Внутреннихъ Делъ 31-я Мая 1870 года, а ныне дей-
ствующш уставъ 31-го Декабря 1889 года. Деятельность Общества на­
правлена съ одной стороны на призрен1е девочекъ — сиротъ, сосредото­
ченное въ прште имени св. Царицы Александры, съ другой — на ока-
заше широкой помощи беднымъ, исходящей изъ особая органа Общества 
— «Конторы для бедныхъ», где помощь оказывается по преимуществу 
натурой, а именно: пищей, работой, дровами, одеждой, ночлегомъ, медицин­
скою помощью, баней, безплатными билетами на проездъ и т. д. (§§ 1 
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и 2 Устава). Члены общества вносятъ по 3 руб. ежегодно или 60 руб. 
единовременно (§ 8). Главнымъ источникомъ средствъ Общества слу-
жатъ устраиваемыя въ его пользу увеселешя, пожертвовашя взаменъ 
праздвичныхъ визитовъ и т. и. (§ 11). Делами Общества заведуетъ 
Правлеше, состоящее изъ Председателя и 15 членовъ, избираемыхъ на 
Общемъ Собранш (§ 17). Еасегодно изъ Иравлешя выбываютъ 5 членовъ. 
Состояний при Обществе прнотъ находится подъ контролемъ Министер­
ства Народнаго Просвещения, которое ежегодно отпускаетъ на содержаше 
учительницы 400 руб. Прштъ существуетъ уясе съ 1849 г., когда онъ 
былъ открыть княгинею Суворовой, а Благотворительному Обществу онъ 
передавъ въ 1868 г. Въ прште призреваются девочки-сиротки. Ныне 
Общество сочло возмояснымъ расширить свою деятельность призрешемъ 
такл;е и мальчиковъ, для чего имъ выдано 5000 руб. Попечительству 
Преображенскаго пршта для мальчиковъ, съ темъ, чтобы въ последнемъ 
призревались стипендиаты Общества. 
«Контора для бедныхъ» открыта 14-го Апреля 1890 г. Главнымъ 
источникомъ ея доходовъ служитъ продажа ярлычковъ — дощечекъ для 
нрибит1Я къ дверямъ квартиръ въ ограждеше отъ назойливости нищ ихъ 
продаются дощечки по 1 руб. 50 коп. 
Общество ежегодно получало 100 руб. отъ своей Августейшей По­
кровительницы и 300 руб. отъ Ревельскаго Городскаго Управлешя. 
Общество владеетъ недвижимою собственностью, состоящей изъ де­
ревянная дома съ садомъ на Иерновской улице, где помещается пр!-
ютъ, — и изъ дома, купленная въ 1893 г. по Татарской улице, где 
ныне помещается «Контора для бедныхъ». Ценность домовъ вместе съ 
землей составляетъ приблизительно 28000 руб. 
Программа нреподавашя въ прште приблизительно такая-же, какъ 
въ городскихъ 2-хъ классныхъ училищахъ. Во главе пршта стоять: 
начальница, надзирательница и приходящая учительница; кроме того : 2 
православныхъ и 1 лютеранскш законоучитель и 1 учитель пемя. Вос­
питанницы обучаются кухонному хозяйству и домашнвмъ работамъ, что­
бы, по выходе изъ пршта, быть въ состоянш служить домашней при­
слугой. Иочетныхъ членовъ Общества — 21, действительныхъ членовъ 
— 180. Общая сумма дохода за 1894 годъ — 11984 руб. 72 коп.; 
общая сумма расхода —- 11133 руб. 61 коп. Общая сумма капитала 
къ 1 Января 1895 года — 24551 руб. 11 коп. Число лицъ пользо­
вавшихся помощью въ 1894 году — 1992. Общая сумма доходовъ съ 
открьтя действш Общества по 1 Января 1895 года 158287 руб. 24 к.; 
общая сумма расходовъ съ открьтя действш Общества по 1 Января 
1895 года — 133736 руб. 13 1/» коп. 
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Т е в в е н с к о е  О т д е л е н ь е  П р а в о с л а в н а г о  I I  р  и  б  а  л  -
т 1 и с к а г о Братства. Цель общества — преуспЪваше местныхъ 
Православныхъ церквей и содЪйств1е развитш народныхъ школъ въ духе 
сближешя ихъсъ русскимъ народомъ. Въ 1894 г. состояло членовъ 56 лицъ. 
1еввеиское Отделсше Прибалтийская Православнаго Братства обра­
зовалось на основанш постаповлешя общаго собрашя членовъ Прибал-
т1йскаго Братства 1 Февраля 1887 года. 
Для поддержки Православ1я въ Прпбалтшскоыъ крае существуетъ 
Прибалтийское Православное Братство Христа Спасителя и Покрова Бо-
Ж1ей Матери, действующее въ Эстляндской губерши двумя своими отде-
лешями: 1) Эстляндскимъ Отделешемъ Прибалтшская Братства и 2) 
1еввенскимъ Отделешемъ Прибалтийская Братства. 
Учрежденное духовенствомъ Эсгляндскаго Блаячишя 2 Октября 
1883 г. и утвержденное СовЪтомъ Братства отъ 7 Ноября тою-же года 
за № 47, Эстляндское Огделеше Прибалтшская Православнаго Братства 
и въ 1894 году старалось посильно выполнять свое назначеше — слу­
жить въ качестве посредника для содейств1Я въ районе Эстляндской гу­
бернш цЬлямъ Братства и доставлена Совету его сведенш о положены 
православныхъ церквей, школъ и населешя для правильнаго распределе-
лешя оказываемыхъ братствомъ пособш. 
Въ виду того, что поддержаше Православной Церкви п школъ со­
ставляете предмегъ попечешя первая отделешя Братства, 1еввенское 
отделеше поставило себе ближайшею целью деятельность благотворитель­
ную, заботясь о нризрЬнш и восппташп спрогъ православная исповЬда-
шя, преимущественно женская пола, а также медицинскую помощь сель­
скому населешю безь различья исповеданш посредствомъ устройства пр1-
ютовъ и лечебницъ. 
Въ 1894 году 1еввенское ОтдЬлеше расходовало свои средства 
на содержаше основанной имъ Пюхтицкой Успенской женской Общины, 
возведенной опредЬлешемъ Святейшая Синода въ общежительный жен-
скш монастырь, — и учрежденная при немъ пршта и на содержаше 
лечебницы для приходящихъ больныхъ 
Э с т л я н д с к 1 Й  П о п е ч и т е л ь н ы й  о  С е с т р а х ъ  М п л о -
с  е  р  д 1  я  К о м и т е т  ъ  Р о с с ь й с к а г о  О б щ е с т в а  К р а с н а г о  
Креста. Уставъ утвержденъ 17 апреля 1892 года Главнымъ Управ-
лен1емъ Общества Краснаго Креста. Общая сумма дохода за 1894 годъ 
— 8842 руб. 49 коп.; общая сумма расхода — 8784 руб. 75 кои. 
Число членовъ въ отчетномъ году — 190. Общая сумма доходовъ за 
время съ открьтя действш Комитета по 1 Января 1895 года — 
16743 руб. 27 коп. Общая сумма расходовъ съ открьтя действш Ко­
митета по 1 Января 1895 года — 16162 руб. 4 кон. 
О б щ е с т в о  в  с п  о  м  о  щ  е  с  т  в  о  в  а  н  1  я  н у ж д а ю щ и м с я  
ученикамъ Г и м н а з 1 и Императора Николая I суще­
ствуетъ съ 11 Февраля 1882 г. Уставъ утверясденъ Министерствомъ 
Внутреннихъ Делъ 10-го Октября 1881 г. (на нем. яз ). ЦЬль Обще­
ства (§ 1 Уст.) — доставлеше ученикамъ матер1альныхъ средствъ для 
окончашя образовашя. Взносы членовъ — 3 р. елсегодно, или 100 руб. 
единовременно (§§ 6 и 8). Неприкосновенный капиталь образуется изъ 
единоврем. взносовъ вместе съ 10°/°, отчисляемыми отъ всехъ другихъ 
поступлений (§ 10). Иравлеше Общества состоитъ изъ Директора, Инс­
пектора и 2 преподавателей гимназш по выбору Педагогическаго Совета, 
а также еще и 2 членовъ, избираемыхъ на Общемъ Собраны (§ 14). 
Дохода съ открыпя Общества получено 6384 р. 32 к., израсходовано 
5034 р. 29 к. За 1894 г. доходъ — 576 р. 58 коп., расходъ 530 р. 
30 к. Каниталъ Общества къ 1 Января 1895 г. — 1350 р. 3 к. 
обращенъ въ °/о бумаги; въ 1894 г. въ Обществе было членовъ— 841; 
помощь въ 1894 г. оказана 33 ученикамъ. Съ открьтя Общества помощь 
оказана 191 ученику. 
О б щ е с т в о  в с н о м о щ е с т в о в а н ь я  н у ж д а ю щ и м с я  
у ч а щ и м с я  Р е в е л ь с к и х ъ  А л е к с а н д р о в с к о й  и  ж е н ­
ской гимназ1Й существуетъ съ 1880 г. Уставъ утвержденъ Ми­
нистерствомъ Внутреннихъ Делъ 17 1юня 1880 г. и дополненъ 2 Сен­
тября 1889 г. Уставъ сходенъ съ уставомъ предъидущаго Общества. До­
хода съ открьтя Общества получено 10760 р. 34 коп., израсходовано 
7895 р. 98 к., за 1894 г. доходъ 1116 р. 62 к., расходъ — 898 р. 
Капиталъ Общества къ 1 Января 1895 г. равенъ 2864 р. 36 к. По­
мощь оказана съ открьтя Общества 382 учащимся, а въ 1894 г. 28 
учащимся. Членовъ въ Обществе въ 1894 г. было 75. 
О б щ е с т в о  в с п о м о щ е с т в о в а н и я  н у ж д а ю щ и м с я  
у ч е н и к а м ъ  Р е в е л ь с в а г о  Т е х н и ч е с к а г о  ж е л е з н о -
доролснаго училища существуетъ съ 1889 года. Уставъ утвер­
жденъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ 24-го Августа 1889 года. 
Цель Общества — взыскаше средствъ къ содержанш общежит1я при 
Рев. Техн. ж. д. училище и оказаше помощи беднымъ ученикамъ (§ 1). 
Последнимъ можетъ быть выдано пособ1е при окончанш курса (§ 2). 
Ежегодный членскы взносъ — 5 р., или-же 50 руб. сдиновремевно 
(§§ 5 и 6). Такъ называемые члены-соревнователи вносятъ ежегодно по 
3 р. Неприкосновенный капиталъ образуется по установленнымъ отчи-
слешямъ (§ 10). Управляетъ делами Распорядительный Комитетъ; 3 не­
пременные его члена — Попечитель Училища, Начальникъ его и 1 членъ 
педагогич. Совета; кроме того 8 членовъ, избранныхъ на Общемъ Со­
браны (§ 14). Доходъ Общества съ открьтя его равенъ 19005 р. 86 к. 
а расходъ — 16196 р. 19 к.; капиталъ Общества къ 1 Января 1895 г. 
равенъ 2855 р. 17 к.; за 1894 г. дохода получено 4716 р. 56 к.; а из­
расходовано 4144 р. 70 ; помощь оказана пр1емомъ въ общежи-пе съ 
открьтя Общества 140 ученикамъ. Въ 1894 г. въ общежитш содержа­
лось 35 учениковъ. Членовъ было въ 1894 г. — 156. 
Кроме того, какъ уже выше было упомянуто, существуетъ еще 
въ Эстляндской губернш 63 частныя и общественный благотворительныя 
учрежденья *). 
В )  К .  В .  К О Р В И Н Ъ - П Ю Т Р О В С Ш Й : «Къ истор1и и статистикЪ благотво 
рительныхъ обществъ и учреждений въ Эстляндской губернш». Ревель, 1895 г. 
V. Народное просвищете. 
Къ 1 Января 1895 года учебныхъ заведенш въ губернш, прави-
тельственныхъ и частныхъ, было 642; въ нихъ обучалось 25936 детей; 
въ томъ числе 14855 мальчиковъ и 11081 девочка 
Число обучавшихся. 
Родъ заведенш. Число ихъ. 
Мальчиковъ. ДЬвочекъ. 
Гимназш, прогимназш и инсти­
туты 4 868 176 
Городсюя, по Полож. 31 Мая 
1872 г., и приходскш учи­
лища 15 1295 504 
Пршты и Сиротте дома . . 3 172 89 
Училища, пансшны, школы ча­
стныхъ лицъ, городовъ и 
при молитв, зданьяхъ ино-
странныхъ исиоведанш . 41 565 1195 
Народный школы .... 573 11743 9111 
Спещальныя учебныя заведешя: 
Мореходные классы .... 2 38 — 
Техническое Железно-дорожное 
1 училище 88 — 
Школа для слепыхъ . . . 1 6 6 
Воскресная школа для ремес-
76 ленниковъ 2 — 
И т о г о .  .  642 14855 11081 
отд-влъ 
РОСПИСАНХЕ 
двинвеи!я поЬадовь съ 15-го Октября 1§9» г. 
по Балтжской и Псково-Рижской шел. дор. 
( П о  С . - П е т е р б у р г с к о м у  в р е м е н и ) .  
На скорые поезда №№ 1 и 2 не продаются билеты на станши и 
со станши, противъ которыхъ не показано время прибыт и отправления 
этихъ по'Ьздовъ. 
Съ скорыми поездами №№ 1 и 2 перевозятся пассажиры только 1 
и 2 классовъ. 
На почтовый поЪздъ № 3, принимаются пассажиры III класса только 
Ъдущ1С на ставши до Гатчины и на станши за Нарву. 
На почтовый поЪздъ № 4 принимаются пассажиры III класса только 
•Ьдуп^е со станши до Нарвы и отъ Гатчины до Петербурга. 
Пассажиры только I н 2 классовъ, Ъдущ|'е въ сторону Риги со 
станши и нлатформъ отъ Лнгова до Гатчины слЪдуютъ съ п. № 15 съ 
пересадкою въ ГатчинЪ или ВолосовЪ ва Рижскш п. № 1. При обратномъ 
слЪдованш изъ Риги съ и. № 2 на эти станши и платформы переса­
живаются въ ГатчинЪ на п. № 60. 
Для пассажировь всЪхъ трехъ классовъ, Ъдущихъ изъ Петербурга 
въ сторону Риги съ почтовымь п. № 3 и обратно изъ Риги въ сторону 
Петербурга съ п. № 4Р — имЬются вагоны прямаго безпересадочнаго 
сообщешя между Петербургомъ и Ригою. 
Въ почтовыхъ ноЪздахъ ЛШ 3 и 4 между Петербургомъ и Реве-
лемъ имеются спальные вагоны для пассажировь 1 и 11 классовъ. 
*) По-Ьзда, которымъ обозначено время прохождешя чрезъ попут-
ныя платформы, останавливаются у этихъ платформъ для пр1ема и вы­
садки пассажировъ, причемъ для пр1ема, пассажиры должны заявлять 
сторожу платформы, а для высадки — Начальнику станши предшествую­
щей платформ^. 
Продажа пассажирскихъ билетовъ, пр1емъ и выдача багажа на поезда 
ЛШ 1, 2, ЗР, 4Р, 97 и 98 въ РигЬ производятся на ст. Рига I Риго-Орлов-
ской дороги, куда означенные поезда прибываютъ и откуда отправляются. 
Контрольными станщями считаются: Петербургъ, Орашенбаумъ, Гатчина, 
Тосно, Нарва, Талсъ, Ревель, Балтмшй-Портъ, Юрьевъ, Валнъ, Рига и Псковъ. 
Буфеты имеются на ст.: Петербургъ, Лигово, Красное Село, Гатчина, 
Волосово, Нарва, 1евве, Везенбергъ, Тапсъ, Лайсгольмъ, Юрьевъ, Шарло-
тенгофь, Ревель, Кегель, БалтШскш-Портъ, В ольмаръ, ВевдеыЗегевольдъ, 
Рига I Ор. д., Верро, Печоры и Псковъ I. 
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П е т е р б у р г ъ  —  Р и г а *  
Вер. С Т А И Ц I И. 
№ 1. 
1 и 2 
кл. 
№  З Р  
1, 2 и 
3 кл. 
№ 97. 
2 и 3 
кл. 
ч. м. 
— С.-Петербургъ отпр. 
13 Лигово „ 
24 Красное Село „ 
32 Тайцы „ 
43 Гатчина пасс „ 
52 Войсковицы „ 
63 Елизаветино „ 
72 Кикерино „ 
80 Волосово „ 
91 Вруда „ 
103 Молосковицы „ 
115 Веймарнъ „ 
128 Ямбургъ „ 
137 Сала „ 
150 Нарва ". „ 
164 Корфъ „ 
173 Вайвара „ 
189 1еве „ 
203 Кохтель м  
211 Изенгофъ 
222 Сонда 
232 Капсель п  
249 Везенбергъ п  
261 Катериненъ п  
274 Тапсъ п  
288 Тамсаль . 
296 Ассъ 
307 Ракке п  
316 Веггева п  
— Брашъ платф. *) п  
335 Лайсгольмъ • . и  
— Керсель пл. *) п  
359 Таббиферъ п  
379 Юрьевъ 
403 Эльва п  
424 Боккенгофъ 
— РазъЬздъ XV. *) Г )  
445 Загнвцъ п  
457 Валкъ < пР и б-
^ отпр. 
483 Стакельнъ . 
502 Вольмаръ 
528 Венденъ п  
546 Рамоцкое п  
555 Лигатъ г /  
565 Зегевольдтъ 
577 Хинценбергъ г >  
611 Рига Алене, ворота п  




































































9 5  
Р  и  г  а  —  П е т е р б у р г ъ .  
Л; 2. № 4Р. № 98 
Вер. С Т А Н  Ц I И. 1 и 2 1, 2 и 2 и  3 
КЛ. 3 кл. КЛ. 
ч. м. ч. и. ч. м. 
— Рига I Р.-Ор. ж. д. . отпр. "~б"55 10 20 4 55 
6 Рига Алекс, ворота . п 7 05 10 32 5 06 
40 Хинценбергъ . . . 11 — 11 40 6 35 
52 Зегевольдтъ . . . 8 16 12 14 7 11 
63 Лигатъ — 12 34 7 37 
72 Р а м о ц к о е  . . . .  — 12 54 8 02 
90 Венденъ 9 17 1 42 10 15 
116 В о л ь м а р ъ  . . . .  9 57 2 35 11 20 
135 С т а к е л ь н ъ  . . . .  — 3 10 12 10 
160 Валкъ 
\ приб. 10 58 3 53 12 55 
\ отпр. 11 08 4 18 10 15 
173 Загницъ — 4 45 10 55 
— РазъЪздъ XV *) . . . — — И 12 
193 Б о к к е н г о ф ъ  . . . .  
п 
— 5 32 12 00 
214 Эльва ТТо - 12 46 
238 Юрьевъ 
• • • • • л 1 07 7 Ю 1 58 
259 Т а б б а ф е р ъ  . . . .  
п 
— 7 48 2 41 
Керсель ил. *) . . . 
• . • л — 8 06 3 00 
283 Л а й с г о л ь м ъ  . . . .  • • • . . 2 17 8 41 3 46 
— Брашъ платф. ") . . 
п 
— 8 57 4 00 
301 Веггева 9 19 4 35 
310 Ракке 9 38 5 04 
321 Ассъ 
и — 10 00 5 40 
330 Тамсаль 10 18 6 04 
344 Таисъ 3 57 10 40 6 35 
К а т е р и н е н ъ  . . . .  00 4 
п 
— 
369 В е з е н б е р г ъ  . . . .  

















468 Нарва 6 58 
480 Сала — 
490 Ямбургъ 7 31 
503 Веймарнъ „ — 
515 Молосковицы. . — 
527 Вруда — 




554 Е л и з а в е т и н о  . . . .  — 
566 В о й с к о в и ц ы  . . . .  * * 9 11 — 
574 Гатчина нас. . . . 9 45 
586 Тайцы // — 
593 Красное Седо . . . 99 — 
604 Лигово • • • • • щ — 
617 С.-Петербургъ . . . прнб. 10 45 
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II с т е р б у р г ъ  —  1 *  е  в  с  л  ь .  
Вер. С Т А Н Ц I И. 
М 5. № 3. № 15. 
1, 2 1 и 2 1, 2 
и 3 кл. кл. п 3 кл. 
ч. м. ч. и. ч. и. 
9 20 9 00 4 25 
9 43 9 24 4 49 
10 13 9 50 5 17 
10 21 9 57 5 23 
10 32 10 08 5 35 
10 49 10 25 5 52 
10 54 10 29 5 57 
11 06 10 43 6 09 
11 24 И 00 6 28 
11 49 11 24 6 56 
12 08 11 41 7 18 
12 30 12 00 8 25 
12 50 12 18 8 50 
12 56 — 
1 13 12 40 9 24 
1 27 — 
1 33 12 59 9 52 
1 58 1 23 10 28 
2 17 1 41 10 53 
2 39 2 02 11 15 
2 59 2 14 
3 24 2 38 
3 42 2 55 
4 12 3 30 
4 37 3 55 
4 55 4 13 
5 15 4 32 
5 37 5 00 
6 06 5 28 
6 15 5 33 
6 39 5 56 
7 05 6 21 
7 15 6 36 
7 29 6 49 
7 51 7 12 
8 15 7 35 
8 35 7 52 
8 57 8 13 
































Лигово г  
Красное Село п  
Дудергоф. пл. *) 
Тайцы п  








Молосковицы . . 
Веймарнъ пл. *) . 
Веймарнъ . . . 











Тапсъ . . 
Лехтсъ . . 
Шарлотенгофъ 
Кеддеръ . . 
Разикъ . . 
Лаактъ 











Р е в е л  ь  —  П е т е р б у р г ъ .  
Вер. С Т А  Н Ц I И. 
№ 6. 
1, 2 и 
3 кл. 
№ 4. 
1 и 2 
кл. 
N 14. 
1 ,  2  и  
3 кл. 
Р е в е л ь  . . . .  
Л а а к т ъ  . . . .  
Р а з в к ъ  . . . .  
К е д д е р ъ  . . . .  
Шардотенгофъ . . 
Лехтсъ 
ч. м. ч. м. ч .  м .  






































Везенбергъ . . 
Каппель . . . 
С о н д а  . . . .  
Изенгофъ . . . 
К о х т е л ь  . . . .  
1еве 
Вайвяра . . 
Корфъ . . . 



























С а л а  . . . .  
Яибургъ . . 
Веймарнъ , . , 



















Молосковицы . . 
Тизснг. цл. *). . 
Вруда 
Волосово. . . . 
Кикерино . . . 



























Г а т ч и н а  . . . .  
Мар)'енб. ил. *) . 
Пудость пл. *) 
Т а й ц ы  . . . .  
Дудерг. пл. *). . 
Красное Село . . 
Л и г о в о  . . . .  






























Р е в е л ь  —  Б  а  л  т  1  н  е  к  ж  й  П о р  т  ъ .  
Вер. 
С Т А Н Ц I  И  № 36. 






Немме платф. *) 
Фрвдрвхсгофъ платф *) . . . 
Лодензее ост. пунктъ .... 
Валпйсий Порть 


















Лодензее ост. пунктъ .... 
Кегель 
Фридрихсгофъ платф. *) . . . 
Ревель 













Г а т ч и н а  —  Т о  с  н  о .  № 8. 






Владим1рская ост. пунктъ . . 
Тосно Балтийской д 











Т  о  с  и  о  —  Г а  т  « I  и  в  а .  № 7. 





Тосно Николаевской д 
Тосно БалтШской д. . . . , 
Лиссино 












1 1  а  л  к  ъ  —  П е к  о  в  ъ  № 4п. 
1, 2 и 3 кл. 

























П с к о в ъ  —  1 1  а  л  к  ъ .  № Зп. 











Верро * . 
Анценъ 
Валкъ 
















Сообщен1С между Ревелсиъ и Ригою 
съ пересадкою въ ТапсЬ. 
С Т А Н Ц I И. 1 и 2 кл. , 2 и 3 кл . 1  
Ревель. отпр 10 Ю 
12 58 
5 28 
10 10 | 
7 00 
1 18 
9 30 6 40 | | 
Сообпден1е между Ригою и Ревелеиъ 













Сообщен!е между ©ратенбаумомъ и Ригою. 
Оратенбаумъ отпр. 
Дигово „ 














| 6 40 | 
пересадка 1 
въ Лигов'Ь 1 






Пассажиры 1 и 2 классовъ, 4дущ1е изъ Риги съ п. № 2 въ 6 ч. \ 
шенбаумскаго участка, заявляютъ Главному Кондуктору до прибытия по 
новк1> въ Лигов'Ь. Цричемъ остановка поезда въ ЛиговЪ делается то 
щвхъ со ст. отъ Риги до Тапса. 
1 и '2 кл. 1, 2 и 3 кл.| 
6 55 
3 57 
Ю 20 1 





>5 м. веч. на 
•Ьзда въ Гатч 





станцш Ора- 1 
ину объ оста- 1 
ажировъ -Ьду- 1 
Время отъ 6 ч. вечера до 6 ч. утра очерчено черными лишнми. 
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Сообщеше по почтовымъ трантамъ. 
Прог. за 
Отъ Ревеля черезъ Тапсъ въ Юрьевъ, Верро, Псковъ, С.-Петербургъ. ВерСТ 2 лош. 
Прогонная плата за версту и лошадь по 4 коп. к-
Отъ Ревеля черезъ Тапсъ до Юрьева по Балт. ж. д. . 179 
> Юрьева до Майдельсгофа 22 176 
> Майдельсгофа до Барбуса 23 1/ 2  1 88 
» Барбуса до Верро 22 1 76 
» Верро до 1  Нейгаузена 27 1/ 2  2 20 
» Нейгаузена до Паниковича 14 112 
> Паниковича до Изборска 18 1 44 
| » Изборска до Станковъ 13 1М 1 6 
» Станковъ до Пскова 14 1/ 2  1 16 
» Пскова до С.-Петербурга по ж. д 259 1/ 4— — 
Отъ Ревеля черезъ Перновъ и Вольмаръ въ Ригу съ боковыми ветвями 
въ Квелленштейнъ, Феллинъ, Лемсаль и Венденъ. 
Отъ Ревеля до Фридрихсгофа 19V* 1 54 
» Фридрихсгофа до Руннафера 28V 9  2 28 
> Руннафера до Сеткюля 25 2 — 
» Сеткюля до 1еддефера 19 1/ 2  1 56 
» 1еддефера до Галлика . ; 17 3/ 4  1 41 
> Галлика до Пернова 25 2 — 
» Пернова до Сурри 18 1/ 2  1 48 
> Сурри до Куркунда 19 1/ 4  1 54 
» Куркунда до Квелленштейна 15 1/' 2  в. за 2 лошади = 
1 р. 24 к. 
> Куркунда до Мойзекюля 23 3/* 1 90 
> Мойзекюля до Ради 17 1 36 
» Ради до Феллина 28 2 24 
» Мойзекюла до Руена 21 1/ 2  1 72 
» Руена до Ранцена 22 1 76 
> Ранцена до Вольмара 2 3 1 4  1 86 
» Вольмарадо Вендена 29 3/ 4  2 38 
> Вендена до Рамоцкаго 16 1 28 
•» Рамоцкаго до Сегевольда 24 1/ 2  1 96 
< Сегевольда до Роденпойса 23 184 
» Роденпойса до Риги • - 20 1 60 




гч 2 лош. 
Отъ Роденпойса до Лемсаля. ьерст. р  к  
Отъ Энгельгардсгофа до 23 1/г 1 88 
» Ропса до 20 3  * 1 66 
> Лемсаля до . . . 3 2 1  2  2 60 
Всего . . . 7б 3/ 4  6 14 
Отъ Ревеля въ Гапсаль, Перновъ, Вердеръ и Аренсбургъ: 
Отъ Ревеля до Фридрихсгофа 19 1/* 1 54 
> Фридрихсгофа до Ливы 25 А 2 6 
> Ливы до Ристи 26V 2  1 64 
» Ристи до Гапсаля 33 264 
» Гапсаля до Фогельзанга 22 1 76 
» Фогельзанга до Кебласа 33 2 80 
> Кебласа до Пернова 40 3 50 
> Кебласа до Рая 20 160 
> » » Леаля 22 1 76 
> > > Турпеля 38 2 24 
> » > Сеткюля 40 3 50 
> » > 1еддеферъ 36 3 10 
> » » Галлика 30 2 50 
» Леаля до Рая 28 3/ 4  2 30 
» Рая до Пернова 26 3/ 4  2 14 
> Ристи до Турпеля 19 1' 2  1 56 
» Турпеля до Леаля 24 3А 1 98 
> Леаля до Вердера 217 2  1 72 
» Вердера черезъ большой Зундъ до Оррпсаара . . 26 1* 2 10 
> Оррисаара до Ней-Левеля 29 2 32 
> Ней-Левеля до Аренсбурга 26 2 8 
Отъ 1евве черезъ Юрьевъ и Валнъ до Вольмара: 
Отъ 1евве до Юрьева по Балт. ж. д 190 — — 
> Юрьева до Уддерна 25 2 — 
> Уддерна до Куйкаца 25 2 — 
> Куйкаца до Тейлица . . 22 1/ 4  1 78 
> Тейлица до Валка II 1*— 90 
» Валка до Гульбена 7 1/ 2  — 60 
> Гульбена до Штакельна . . • 21 1  < 1 70 
> Штакельна до Вольмара 20 I 60 
Всего . . . 132 1/* Ю 58 
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Соединительный путь между Гапсальснимъ, Перновснимъ и Вейсен-
штейнснимъ почтовыми трантами: 
Отъ Тойса до Ревеля . . 
» > > Рунафера . 
» > 
> > Лпвы . . 
Рунафера до Ливы . 
Турпеля до Сеткюля 




287 4  
28 
13 1' 2  





втъ Ревеля черезъ Ранке въ Вейсенштейнъ: 
Отъ Ракке въ Мар1енъ-Магдалененъ . 
> Мар1енъ-Магдалененъ до Вейсенштейна . . 
Пароходныя сообщен!». 
16 1 28 
317 4  2 50 
I) Рижское пароходное общество. 
Сообщеше между С.-Нетербургомъ, Ревелемъ, Гапсалемъ Монзундомъ 
(Гарри и Куйвастъ), Перновоыъ, Аренсбургомъ и Ригою: 
Пароходы «Александръ Н>, «Рига» и «Константинъ» отходятъ въ 
среду и субботу изъ Ревеля въ Ригу, а по четвергамъ и воскресеньямъ 
изъ г. Ревеля въ С.-Петербургъ. 
Подробности объ экспедицш публикуются въ газетахъ.. 
Проездная плата. 
Отъ Риги до Монзунда (Куйвастъ) 
» » Аренсбурга 
» » Гапсаля 
» » Ревеля . 
» » С.-Петербурга . 
С.-Петербурга до Ревеля 
» » Гапсаля 
» » Аренсбурга . 
» > Монзунда 
Ревеля до Гапсаля или Монзунда 
» » Аренсбурга ... 
Аренсбурга до Гапсаля . 
» > Монзунда . 
Гапсаля до Монзунда . . . 













































Подробный СВЪД1Ш1Я сообщаютъ въ С.-ПетербургЬ Н. Даль, въ 
Ревел'Ь К. Ф. Гальнбенъ, въ ГапсалЪ Л. Голыибергъ, въ Пернов^ Гансъ 
Дитр. Шмидтъ, въ АренсбургЪ Р. Вильденбергъ, въ РигЬ Рижское Паро­
ходное общество. 
2) Гельсингфорское Пароходное Общество. 
(Контора Грюнбергъ и Ко, Морская ул., д. Грюнбергъ № 17). 
Сообщеше между Любекомъ, Ганго, Гельсингфорсомъ (8огпав) и 
Ревелемъ. 
Пароходы «Линнеа» и «Сторфурстенъ» отходятъ изъ Ревеля: а) въ 
Любекъ по субботамъ въ 3 ч. пополудн., б) ьъ Гельсингфорсъ но вторни-
камъ, утромт. 
Изъ Любека въ Ревель приходятъ по вторнпкамъ, а изъ Гельсинг­
форса въ Ревель по субботамъ. 
Подробности объ экспедицш публикуются въ газетахъ. 
Проездная плата изъ Любека въ Ревель: I кл. 25 р., II кл. 18 р. 
и Ш кл. 10 р. 
Подробный свЪдЪшя можно получить въ ЛюбекЪ у г.г. Пиль и Фе-
лингъ, въ ГельсингфорсЬ у г. Вик. Зкъ, въ Ганго у г. Карла Бостренъ, 
въ РевелЪ въ конторЪ г. Грюнберга и Но. 
3) Общество «Трфитъ >. 
Пароходы «Аулу» и «Авасакса» отходятъ изъ Ревеля въ Гельсинг­
форсъ по вторнпкамъ и пятницамъ въ 12 ч. попол. 
Изъ Гельсингфорса въ Ревель по понедЪльникамъ и четвергамъ. 
Проездная плата: I кл. 5 руб., II кл. 4 руб., Ш кл. 3 руб. и 
IV кл. 2 руб. 
4) Финляндское Пароходное Общество. 
Пароходы «Улеаборгъ»,« Финландъ»,« Торнео»,« фонъДэбельнъ»и< Якоб-
штатдъ» между С.-Нетербургомъ и Стокгольмомъ (заЪзжаютъ въ Гельсинг­
форсъ) 2. раза въ недЪлю. 
Подробный свЪдЪшя въ РевелЬ въ контор'Ь К. Ф. Гальнбека, въ 
С Петербургъ въ контор'Ь Геккерта и Ко. 
Изъ Ревеля въ г. Штетинь: 
Пароходы «Норра Финландъ», по средамъ въ 5 ч. по полудн. 
и «Ваза». 
Проездная плата: I кл. 20 р., II кл. 15 р., Ш кл. 10 р. 
Подробный свЪдЪшя въ конторЪ К. Ф. Гальнбека. 
Изъ Ревеля въ Англш отправляются пароходы въ неопредЪленное время, 
св'ЬдЪшя въ конторЪ «Белли Литемъ» (д. барона Жирарда, Брокусовая гора). 
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Почтово телеграфный учрешдешя въ Эстляндсной губернж. 
Почтовый и почтово-телеграфвыя учреждешя закрыты въ слЪдую-
1ще дни: Тезоименитство ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, Новый 
годъ, Крещеше, Первый и Второй день Св. Пасхи, Первый день Троицы 
и Первый день Рождества. — Пр1емъ и выдача всяваго рода почтов. 
корреспонденцш и продажа марокъ производятся въ Ревельской почтово-
телеграфной контор'Ь только отъ 8 —11 час., въ другихъ учреждешяхъ 
отъ 8—10 час. утра въ слЪяукифе дни: СрЪтеше Господне 2 Февраля, 
Благов1>щен1е 25 Марта, Вербное Воскресенье, ТретШ день Св. Пасхи, 
Вознесеше, Преображеше Господне 6 Авг., Успеше Богородицы 15 Авг., 
Рождество Богородицы 8 Сент , Воздвижеше Св. Креста 14 Сент., Вве­
дете во Храмъ Пресвятыя Богородицы 21 Ноябр., Второй день Рож­
дества и всякое Воскресенье. 
А) Ревельская почтово-телеграфная контора. 
Денежные пакеты и посылки, отдаваемые за 2 часа, заказныя письма, 
отдаваемый за 2 часа и простыя письма, отдаваемый за V 2  часа до от­
хода почты, отправляются въ тотъ же день. 
Пр1емъ денежныхъ Бакетовъ и посылокъ производится ежедневно 
отъ 8—2 час. — Заказныя же письма принимаются отъ 8—2 и 
отъ 4—6 час. пополудни. 
Пр1емъ простыхъ писемъ ежедневно отъ 8—8 час. Выдача вся-
каго рода корреспонденцш ежедневно отъ 8—2 час. 
Пр1емъ телеграммъ внутреннихъ и международныхъ во всякое время 
дня и ночи. 
Прибьте почтъ : изъ С.-Петербурга и Юрьева и за ними лежащихъ 
мЪстъ ежедневно въ 8 час. утра и Балтшскаго-Порта 8 час. вечера; изъ 
Вейсенштевна по Вторнпкамъ, Средамъ, Пятницамъ и Субботамъ, черезъ 
Ракке; изъ Гапсаля и Леаля по Вторник., Четверг., и Воскресеньямъ до 
полудня; изъ Раппеля: по Понед-Ьльникамъ, Средамъ и Пятницамъ въ 7 
час. веч. Отправлеше почтъ: въ С.-Петербургъ и Юрьевъ и за ними ле­
жания мЪста: ежедневно въ 9 час вечера ; въ Вейсенштейнъ по Поне-
дЪльникамъ, Вторникамъ, Четвергамъ и Иятнипамь въ 4 ч. по полудни; 
въ Гапсаль и Леаль по Понед., Сред, и Субботамъ въ 1 часъ пополудни, 
и по Вторн. съ простой кор. въ 6 час по полуд.; въ Балтшскш-Портъ 
ежедневно въ 11 час. утра ; въ Раппель: по Вторникамъ, Четвергамъ и 
Субботамъ въ 1 час. дня 
Б) (еввенсное Почтовое 0тд1лен1е. 
Пр1'емъ всякаго рода кор. отъ 8—2 час.; простыхъ писемъ отъ 
8—2 и отъ 5—7 час. вечера. Выдача производится: отъ 8—2 час. 
пополудни, простои корреспонденцш отъ 8—2 и отъ 5—7 вечера. При-
быт1е почтъ: ежедневно съ поЪздомъ жел. дороги. 
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В) Везенбергская почтово-телеграфная контора. 
Пр1емъ всякаго рода корреспонденцш ежедневно отъ В—2 час. 
Нр1еыъ простой корреспонденцш отъ 8—2 и отъ 5—7 час. вечера. При­
бьте почтъ: ежедневно съ поЪздомъ; отправлеше ежедневно съ поЪздомъ 
жел. дороги. 
Пр1емъ телеграмыъ ежедневно съ 8 ч. утра до 9 ч. вечера. 
Г) Вейсенштейнская почтово-телеграфная контора. 
Нр^еыъ всякаго рода кор. ежедневно отъ 8—2, простой корреспон­
денцш отъ 8—2 и отъ 5—7 час. вечера. Выдача ежедневно отъ 8—2, 
простой корреспонденцш отъ 8—2 и отъ 5—7 час. вечера. Прибьте 
почтъ изъ Ракке по Вторникамъ, Средамъ, Пятницамъ и Субботамъ въ 
2 час. пополудни. Отправлеше въ Ракке по ПонедЬльникамъ, Вторни­
камъ, Четвергамъ и Пятницамъ въ 3 час. пополудни. 
Пр1емъ телеграммъ во веб дни кромЪ воскресныхъ: съ 8 — 2 час. 
и съ 5—7 час. пополудни; по воскреснымъ днямъ: съ 9—11 ч. утра и 
5—7 пополудни. 
Д) Гапсальсная почтово-телеграфная контора. 
Пр1емъ всякаго рода корреспонденцш ежедневно отъ 8—2 час., 
простой корреспонденцш отъ 5—7 час. вечера. Выдача отъ 8—2 час., 
простой еще отъ 5—7 час. вечера. Прибьте почтъ по Вторникамъ, 
Средамъ, Четвергамъ и. Воскрес. Отправлеше по Понед., Сред, и Субботамъ 
въ 4 ч. 30 м. пополудни, по Вторн. въ 8 ч. 30 м. пополудни. 
Пршмъ телеграммъ какъ въ предъидущей. 
Е) Леальское почтово-телеграфное отдЪлеже. 
Пр1емъ всякаго рода корреспонденцш ежедневно отъ 8—2 час., про­
стой также отъ 5—7 час. пополудни. Выдача отъ 9—2 час., простой 
ежедневно отъ 9 —2 час. дня и отъ 5—7 час. пополудни. 
Пр1емъ телеграммъ какъ въ предъидущей. 
Ж) Мерьямское почтово-телеграфное отдЪлеше. 
Пр1емъ всякаго рода корреспонденцш отъ 8—2 час , простой отъ 
8—2 и отъ 5—7 час. вечера. Выдача всякаго рода корреспонденцш отъ 
8—2 и отъ 5—7 час. вечера. 
Пр1емъ телеграммъ какъ въ предъидущей. 
3) Балт1йсно-Портское почтово-телеграфное отд*лен{8. 
Пр1емъ всякаго рода корреспондента ежедневно отъ 8—2 час., 
простой корреспонденцш отъ 8 — 2 и отъ 5—7 час. Выдача ежедневно 
отъ 8—2 час. пополудни. Прибьте и отправлеше почтъ ежедневно съ 
поЪздомъ ж^л. дор. 
Пр|емъ телеграммъ какъ въ предъидущей. 
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И) Почтовое отдЪлеше Ассъ съ пр1емомъ и выдачею всякаго рода корреспонденцЫ. 
Пр1емъ всякаго рода корреспонденцш ежедневно отъ 8—2 час., 
простой еще отъ 5—7 час. пополудни. Выдача всякаго рода корреспон­
денцш отъ 9 вас. утра до 2 час. дня; простой отъ 9 час. утра до 2 ч. 
дня и отъ 5 — 7 час. вечера. 
К) Почтовое отдЪлеше Ракке съ лр1емомъ всякаго рода корреспонденцш. 
Пр1емъ и выдача всякаго рода корреспонденцш отъ 8—2 час. дня, 
простой еще отъ 5—7 час вечера. Прибьте почтъ изъ Вейсенштейна 
но ПонедЪльникамъ, Вторникамъ, Четвергамъ и Пятницамъ въ 8 час. ве­
чера ; съ железной дороги ежедневно. Отправлеше (по ПонедЪльникамъ 
одноконная почта) по Вторникамъ, Средамъ, Пятницамъ и Субботамъ въ 
9 час , утра въ Вейсенштевнъ; по железной дорогЪ ежедневно. 
Почтовые ящики въ г. РевелЪ находятся : у вокзала ж. д. у ра­
туши. На улицахъ Земляной, Балтшско-Портской, Иерновской, Юрьев­
ской, Нарвскои и Линденштрассе, за Михайловскими воротами на углу Ма­
лой Юрьевской, у Оборонительной казармы, близъ Карловской кирки 
(домъ Толя), на ВышгородЪ (домъ № 42). 
Въ Л'Ьтнш сезонъ въ Екатеринентал'Ь: у Баде-Салона и НбЪе! йе 
Ргапсе. 
Почта. 
Закрытый письма должны быть не тяжелее: иногородныя 5 ф. и 
городскгя 1 ф. Они могутъ быть простыя: а) иногородныя — 7 к. съ 
лота, б) городскгя — 5 к. за письмо въ столицахъ, 3 к. въ друг, го-
родахъ и в) международный — 10 к. Заказныя оплачиваются сверхъ 
вЪсов. — 7 коп. за заказъ. На обложкЪ (конверт^), на сторонЪ адреса 
— надпись «заказное». Помарокъ на адреса не допускается. Если по­
датель обозначилъ «выдать по повЪстк'Ь», то выдается письмо на почт'Ь. 
— За утрату такого письма уплачивается подателю по роспискЪ Юр 
Простыя письма могутъ быть вовсе неоплачиваемы; донолнительн. 
сборъ взимается съ получателя вдвое противъ недостающей оплаты. 
Бандерольныя отправления. Подъ бандеролью отправляются только: 
1) механич. способомъ (печатан, и т. п.) воспроизведенный письма, счеты 
и пр. (кромТ. стти<шутыхъ копировальн. прессомъ); 2) дЪловыя бумаги 
и все, неимЪющее характера текущей переписки, предельный в^съ 128 
лот. и 3) образчики и пробы товаровъ въ лоскуткахъ, не имЪющихъ 
ценности — пред. вЬсъ 20 лот. Плата при иногородныхъ отправлен, 
за каждые 4 лота по 2 к.: за городскгя — съ листа писч бумаги 1 к., 
съ 4 лот. и до 1 ф. вЪс — 4 к. ВЪсъ городск. не долженъ превыш. 
32 лот., а съ товарн. образц. 20 лот. 
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Посылки (безъ цены и цЪеныя) должны быть заделаны въ ящикъ, 
кожу, клеенку или холстъ. Следующая по железы, дорогамъ и весяхщя 
не более 5 ф. могутъ быть заделываемы только въ плотн. бумагу пли 
подъ бандерольн. изъ клеенки или холста. Воспрещается вкладывать 
деньги и закрытый письма (штрафъ по 1 р. съ лота и деньги конфи­
скуются). Посылки могутъ быть подаваемы съ объявлешемъ или безъ 
объявлешя ценности вложешя — посылки безъ цгъны и цгънныя. Цен­
ный посылки должны быть ценою не свыше 20,000 р. и на нихъ над­
пись «цепная». Бжъ каждой посылки не должень превышать 3-хъ 
пуд. Плата за перес. по новому правилу разсчитыв. съ фунта по 
разстоян.: въ предел, губерн. или области, неизменно но 5 к. съ фунта, 
а при отправке за пределы губернш: за разстояше до 500 вер. Мини-
мальн. плата самой меньш. посылки — 20 к. 
Денежные пакеты, для вложен, не тяжел. 1 ф., могутъ быть изъ 
одной плотн. бумаги, не тяжелее 5 ф. изъ бумаги — наклеенной на 
холстъ; тяжелее 5 ф. — изъ холста или клеенки. Надпись на пакете: 
«денежный» и прописью сумма. Плата за денежные пакеты: а) весовыя 
по 7 к. съ лота, б) страховая V 2  к., свыше 600—1600 руб. по V* коп 
съ рубля съ приплатою еще 1 р. 50 к., а свыше 1600 руб. V» кои. 
съ рубля съ приплатою еще 3 р 50 к и в) за росписку 7 к 
Ценные пакеты (съ ценност. разн. рода, а также деньгами и кредит, 
бумагами) закрытые (должны быть запечатаны не менее какъ 5-ю оди­
наков. печат.) и открытые, запечатываемые на почте, какъ денежные. 
Надиись на адресе: «ценный» или «денежный». 
Примгъчате. Ценный пакетъ долженъ быть не менее чемъ на 
25 руб. Оценивая на эту сумму пакетъ, въ немъ ложно посылать 
деньги и документы, какъ напр. паспорта. Отсылая такой пакетъ съ 
паспортомъ, отправитель получаетъ квитанцш, съ кошею паспорта, ко­
торая можетъ служить доказательствомъ, что паспортъ отъ такого-то 
числа и года, за нумеромъ такимъ-то, действительно, посланъ для пере­
мены, — чего нельзя получить при пересылке паспорта въ денежномъ 
пакете. 
За доставку на домъ посылокъ — въ столицахъ 20 к., въ губерн-
скихъ городахъ и Одессе пл. 15 к. 
Иностранная корреспондента. Письма можно посылать или оплачен­
ными на месте (франкированными) или неоплачен, (порто). Въ ноглед-
немъ случае за пересылку платить получатель вдвое 
Услов1я и правила пересылки во все государства «Всеобщ Почт. 
Союза» те же, что и во внутренней, только адресы пишутся на французск. 
языке. Единицею веса для писемъ и посылокъ принимается 15 грамм. 
(=1 лоту) 10 к., а для бандерольн. отправлешй 50 грамм. Высшш весъ 
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бандерольн. отправлен, съ печати, произв. и д&лов. бумаг. 1000 грамм.; 
для образчик, товаровъ 250 грам. 
За каждые 15 грамм, нефранкир. письма закрыт, уплачив. 20 к. 
За заказъ 10 к. За доставлеше увЪдомлешя 10 к. Для иностранн. писемъ 
существ, марки въ 10, 20, 50 к. и 1 р.; открыт, письма 4 и 8 к. 
За корреспонденцш «съ наложеннымъ платежомъ» взимается коммис-
сюнныхъ по 2 к. съ рубля сверхъ- еборовъ вЪсоваго, страховаго и за 
росписку. 
За билетъ на получеше корреспонденцш изъ почтовыхъ учрежденш 
взимае т с я  :  в ъ  г о р о д а х ъ  г у б е р н с к и х ъ  —  1  р .  5 0  к . ,  д р у г .  м Ъ с т а х ъ  —  1 р .  
Высилй размЪръ объявляемой ценности корреспонденцш 1) Для денеж-
наго пакета безъ ограничешя 2) для закрытаго цЬннаго пакета — 500 р. 
3) открытаго ц-Ьннаго пак. — 15000 р.^4) посылки — 20000 р. 
5) наложенный платежъ не свыше 200 р. 
Невыданная корреспонденщя хранится не свыше 6-ти мес. со дня по-
лучешя. Корреспонд., возвращ. изъ места назначешя въ место подачи, 
хранится 3 мес.; если извЪстенъ отправитель, то за возвращенный ему 
посылки и узлы взыскивается весов, сбор, за обратную пересылку. 
Корреспонд. съ надписью: «до востребовашя» хранится 6 мес. и вы­
дается следующимъ порядкомъ: страховая и посылки безъ цены — по 
предъявлении явившимся какого либо доказательства или указашя о своей 
личности; заказн. письма и заказн. бандероли, отправлешя — по предъя­
влен^ оффишальн. документа о личности или повестке; простыя письма 
и простыя бандерольн. отправлешя — какого либо доказательства или 
указашя о личности; если же к а такой корреспонден. выставлены лишь 
заглавныя буквы или условные знаки — безъ всякаго удостовВрешя. 
Телеграфъ. 
За депеши внутр корресп. установл. плата 15 к. съ телегр. и пословн., 
взимаемая независимо отъ разстоян.; въ предел. Е';роп. и Аз1атск Россш 
по 5 к. за каждое слово, а при переходе корресп изъ предел. Европейск. 
Россш въ кштск. или обратно — по 10 к. Съ корреспонд. въ пред. 
княж. Финляндскаго — по 2 1  * к. метал, съ переходят, изъ княж. Фин-
ляндск. въ Европ. Россш — 5 к. и въ Аз1атск. 10 к. Съ городск. 
корресп. — по 1 к. за слово. 
Телеграфн. междунар. корреспонд За загранич. телегр. плата борется 
по числу словъ. По внутр и междунар. европейск. корреспонд. наиболь­
шая длина словъ полагается въ 15 буквъ, а по вне европейск. — въ 
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10 буквъ. Знаки ирепинашя въ счетъ не входятъ. Каясдыя 5 иифръ 
считаются за слово ; на вне европейск. корреспонд. каждыя 3 цифры за 
слово. Точки и запятыя, входящ1я въ составъ чиселъ, равно и дробные 
знаки считаются каждый за цифру. 
Телеграмма срочная передается не въ очередь, а прежде другихъ 
обыкновенныхъ телеграммъ. Плата — втрое противъ обыкновенныхъ. 
Телеграмма съ оплаченною проверкою посылается со избежаше иска-
женш въ смысле словъ, — передъ адресомъ пишутъ: провгърка уплачена. 
Плата за проверку V 4  стоимости телеграммы. 
ИзвЪщеше о доставлены. Отправитель делаетъ надпись: извгьщете 
уплачено. Отправитель уведомляется о времени, когда иолучилъ теле­
грамму адресатъ. Плата — V 4  стоимости телеграммы. 
Телеграмма съ оплаченнымъ отвЪтомъ. Отправителю предоставляется 
впередъ уплатить за отвгътъ, хотя бы другому лицу на друг, станцш 
(ответъ можетъ быть и срочн). Передъ адресомъ пишутъ: отвгътъ уплаченъ 
или срочный отвгътъ уплаченъ• Число словъ ответа определяется и оплачив. 
отправителемъ (не больше 30). Если не обознач. число словъ ответа, 
то взим. плата за 10 словъ. Если за ответную телеграмму следуетъ 
плата большая противъ внесенной, то отправитель вноситъ дополнител. 
сумму. Крайнш срокъ подачи ответа б недель. Плата за ответъ, ко­
торый не последовалъ, не возвращается, какъ и излишекъ платы, вне­
сенный за ответъ. 
Телеграмма вслЪдъ можетъ быть отправлена адресату въ томъ слу­
чае, когда посланная не застала его въ прежнемъ местожительстве и 
имеется новый его адресъ. Отправит, пишетъ передъ адресомъ: передать 
вслгъдъ; Можно обозначить и несколько адресовъ, но порядку которыхъ 
будетъ передаваться телеграмма, пока не будетъ отысканъ адресатъ. От­
правитель платитъ только до перваго местоназначешя, а остальная плата 
взимается съ лица, коему телеграмма адресована. Но если по одному или 
несколькимъ указаннымъ адресамъ получатель не розысканъ, то плата 
«за передачу вследъ» взыскивается съ отправителя телеграммы. Одна и 
та же телеграмма можетъ быть адресована несколькимъ лицамъ, нахо­
дящимся въ одной п той-же местности, причемъ платится сверхъ обык­
новенной платы по 20 коп. за второй и следунмще адресы, если депеша 
заключаетъ въ себе до 100 словъ (до 200 сл. —40 коп., до 300 сл. 
по 60 коп. и т д.). Городшя телеграммы съ несколькими адресами 
не принимаются. 
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Телеграммы принимаются какъ на правительственных-!., такъ и на 
железнодорожн. телеграфн. станц. ежедневно, не исключая воскреси, и 
праздничн. дней, въ назначенные для того часы. Доставлеше телегр. по 
адрес, производится безплатно. 
За доставлеше телегр. внутрен. корреспондент, въ сторону отъ те­
легр. учреждения, эстафетно или съ нарочнымъ взимается особая плата, 
согласно имеющемуся въ каждомъ телегр. учрежденш росписанш. За до­
ставлеше почтою 7 коп. Телеграммы междун. корресп. доставляются съ 
эстафетною на счетъ получателя, а по почте безплатно. 
Конно-шелЪзная дорога въ г. РевелЪ. 
Правлеше въ Екатеринентале (домъ УдЬльнаго Ведомства). Дорога 
принадлежитъ барону Ник. Ферзену и имЬетъ две лиши: 1) отъ Стараго 
Рынка въ Екатериненталь и 2) отъ Стараго Рынка на Большую Юрьев­
скую ул. Проездная плата 5 коп. 
Такса Ревельскихъ легковыхъ извощиковъ. 
А .  П о е з д к и  п о  в р е м е н и .  
Парному. 
За поездку не долее 1> часа 20 к. 
За поездку не долее 1 2  часа 35 > 
За поездку не долее *•'*• часа 45 > 
За поездку не долее часа 50 » 
За каждый последующей часъ 40 » 
Б .  П о е з д к и  п о  р а з с т о я н ш .  
За поездку въ городе 15 к. 











Изъ форштадта на вокзалъ или обратно .... 
Изъ города въ гавань 
Изъ гавани въ городъ и форштадты 
Въ Екатериненталь и изъ Екатериненталя : 
а") изъ города или въ городъ 
б) отъ Нарвскихъ воротъ, или обратно . . . . 
За поездку при похоронахъ, или обратно: 
На Цигельскопнельское кладбище 
На Фишермайское клад, и кладбище кирки Карла, 
русское и католическое 
Изъ города до Лаксберга по Петербургской дороге . 
Изъ города до Штритберга 
въ Кошъ 120 





40 > 25 » 
20 » 15 > 
50 > 30 » 
30 > 20 » 
25 » 15 » 
100 » 80 » 
80 > 50 » 
40 » 30 » 
50 > 35 » 
85 » 
60 » 40 » 
60 > 40 > 
120 » 85 > 
0 
100 80 » 
60 » 40 > 
полагая 1/ 2  часа на пребываше тамъ . 
Изъ города до Левенру и его окрестности . 
За обратную поездку съ темъ же извощикомъ изъ Штритберга, 
Коша, Шварценбека, Либерте, Левенру и его окрестности и съ дачи Эрбе 
полагается половина платы, назначенной за поездки въ упомянутый 
местности. 
За стоянку въ ожиданш седока извощику платится - парному 40 и 
одноконному 30 к. за каждый часъ. Пассажиръ, подрядивипй извощика, 
пр1ехатъ за собой нриплачиваетъ 25 °,° къ таксе, и деньги отдаются 
извощику при найме. 
За поездки на Вышгородъ приплачиваются 5 к.къ установленной плате. 
За поездки отъ 11 часовъ вечера до 7 часовъ утрч, равно если 
извощикъ ждетъ въ продолженш сего времени плата возвышается на по­
ловину. Въ течев1е летнихъ месяпевъ т. е. съ 1 Мая по 1 Сентября 
такса возвышается только съ 12 часовъ ночи. 
Если 3 или 4 лица нанимаютъ экипажъ, плата возвышается на 
половину, при чемъ дети не принимаются въ разсчетъ. За сундуки и 
чемоданы приплачивается по 10 коп. Дорожные мешки, картоны и лег­
кая ручная поклажа не принимаются въ разсчетъ. Извощикъ въ праве 
отказаться отъ слишкомъ большаго числа пассажировъ, равно и отъ тя-
желовесныхъ сундуковъ и предметовъ, марающихъ экипажъ. 
Жалобы на извощиковъ заявляются Полиши. 
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Извлечете изъ пожарныхъ правилъ. 
1) Городъ Ревель разделяется на 4 пожарные участка; 1-й заклю-
чаетъ городъ и Вышгородъ, 2-й — форштадтъ, находянц'йся между 
Юрьевской ул. и моремъ, 3-й — форштадтъ между Юрьевской и Гап-
сальской улицами и 4-й — форштадтъ между Гапсальской ул. и моремъ. 
2) Полсарная тревога устроена след. образомъ: городовые трубятъ 
первоначально отъ 6—10 короткихъ звуковъ и затЬмъ, послЬ неболь­
шая промежутка, съ разстановкой однимъ, двумя, тремя или четырьмя 
звуками обозначаютъ часть, въ которой горитъ; 
3) Пожарные сигналы вывешиваются на пожарной каланчЬ: днемъ 
подымаются красные шары, ночью же красные фонари, по числу которыхъ 
усматривается часть, въ которой горитъ. 
Судопроизводство. 
Апелляц1я. Припесеше апел. на приговоры уголовные миров и общ. 
суд. уст.: дв>ъ недили (у. уг. 147, 865); на решеш'я гражданская ми-
роваго судьи: м>ьсяцъ (у. гр. 162), общихъ судебныхъ местъ при со-
кращенномъ порядке производства: мгьсяцъ, а въ остальныхъ случаяхъ: 
четыре мгьсяца (у. гр. 748). — Въ случае смерти тяжущагося или 
иовереннаго его срокъ, если осталось не меньше месяца, исчисляется со 
дня смерти, въ противн. случае назнач. мгьсячн. срокъ (754). Подача 
части, жалобы на возвращеше апеллящи или непринят]е отзыва мир. 
судьею: семь дней (уст. гр. 167, уст. уг. 153), въ общ. суд. месте: 
дв)ъ недгьли (уст. гр. 757). На представл. не прилож. къ апел. жалобе 
ношлинъ или копш назнач. срокъ не далее истечешя апеллящоннаго, а 
если его остается менее семи дней, то семидневный (уст. граж. 756). 
На представлеше тяжущимся объясненш по апеллящи противной стороны: 
тысячный срокъ, съ ирисовокуплешемъ поверстнаго срока (уст. гр 760). 
На подачу просьбы о возстановленш права апеллящи: двгь недели 
со дня объявлешя о пропущенш срока (у. гр. 779). — На обжаловаше 
определешя суда по такимъ просьбамъ: двп недгьли (у. гр. 780). 
Малолчътте (въ мЬстностяхъ, где не введены суд. уст. Имп. 
Александра II) по достиженш совершеннолетия могутъ просить о возста­
новленш права апеллящи: въ течеше 2-хъ летъ для пребывающихъ въ 
имперш и 3-хъ — за границею (X, ч. 2. 462). 
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Апелляцш по судопроиз. торговому. Срокъ на заявлеше объ 
апеллящи на рЪш. ком. суда: 8 дней, а по вексельному, конкурсному 
и фрахтов. дЪламъ 3 дня (уст. торг. 393). На иодачу апеллящи: 2 
мгьсяца, а по дЪламъ конкурсн. и фрахт.: 1 мгьсяцъ, (395). На подачу 
объяся. по аппел. жалобе: 1 мгьсяцъ (1765) На подачу апелляц. жа­
лобы на рЪш. третейскаго суда: два мгьсяца (224). 
Вексель. Предъявлеше переводи, векселя къ принятш: въ течеше 
сутокъ (у. век 31), объявлеше о принятш перев. векселя: сутки (27). 
Для обожданЫ для векселей срочныхъ 10 дней, для векселей по 
предъявлен!» 3 дня, для веке, непринятыхъ и ярмарочн: нЪтъ дней 
обождашя (66, 67). Протестъ веке, немедленно по оконч. срока, счи­
тая въ томъ числе дни обождашя (73, 74, 66). — Если срокъ плате­
жа наступитъ въ праздничный или табельный день, то онъ отлагается 
на следующш день, если же случится несколько праздничныхъ дней 
сряду, то платежъ отлагается лишь на первый праздничный день (63). 
— Представлешя ко взыскатю протестованныхъ векселей: не позже 2-хъ 
летъ со времени протеста; въ противномъ случае теряетъ силу вексель, 
права и сохраняетъ силу простаго обязат. въ течеше 10 лгьтъ (95). 
Предъявлеше къ платежу векселя по нредъявленш или отъ предъявления 
во столько-то: не позже 12 мгъсяцевъ отъ составлешя веке.; въ про-
тивн. случае теряетъ силу веке, права (94). 
Взыснаше за неявку. На представлеше вызванными къ следств1ю 
или къ суду свидетелями, заседателями, понятыми и сведущими людьми 
оправданш неявки: въ мир. устан. — двгь недгьли (у. гр. 92, у. у. 
70), вь общ. суд. устан.: по дел. угол. — двгь недгьли (у. уг. 324, 
440, 644, 653). по дел. гражд. — мгьсяцъ (384). 
Обращеше взыскашя на имущество. При обрашеши взыскашя на 
недвиж. имущество должнику дается на уплату долга: два мгьсяца (у. 
гр. 1095). Подписка должника о невыезде возвращается ему, если въ 
течеше двухъ мгъсяцевъ взыскатель не просилъ о вызове должника въ 
судъ для заявлешя о сред, въ удовл. взыскашя (652 2). Срокъ публич­
ной продажи, день торга — см. Торгъ. — На добровольное соглашеше 
о разделе между должникомъ и кредиторами взысканной суммы: шесть 
недгьль (у. гр. 1215), на предъявлеше кредиторами споровъ противъ 
разечета, сдЪланнаго судомъ, по распределена между ними взысканной 
суммы: недгьля (у. гр. 1218). — Къ участ1ю въ распределен^ взы­
сканной суммы не допускаются кредиторы, предъявивпйе свои исполни­
тельный листы по истеченш шести недгьль со времени предъявлешя 
той суммы въ окружной судъ (у. гр. 1222). На уплату денежнаго въ 
пользу казны взыскашя за нар. уст. каз. управл.: двгь недши, но по 
наруш. лесн. уст — два мгьс. (у. уг. 1210) На уплату взыск, за 
лесн. наруш. въ частныхъ лесахъ: два мгъс. (у. уг. 187 изи.). 
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Вынупъ. Срокъ на выкупъ родоваго имущ.: три года со дня со-
вершешя купчей (X. 1363). 
Давность земская: 10 лгьтъ (X, 565, 694). 
ЗавЪщаше духовное. Срокъ для явки: для пребывающихъ въ Рос­
сш годъ, для находящихся за границею — два года (X, 1063). Предъ­
явлеше исковъ о иризнанш завещашя недейств. и вообще споровъ про­
тивъ духовн. зав'Ьщашя: два года (X, 1066 1 2). На подачу частныхъ 
жалобъ на опред. окр. суд. объ утв. завещ. мгьсяцъ (X, 1066°). 
Задатокъ при покупке съ публичнаго торга вносится немедленно, 
а остальная сумма черезъ семь дней (у. гр. 1161). Задаточная рос-
писка относительно обязанности совершить купчую или запродажи, за­
пись, имеешь силу въ теченш не более года. Требование обратно задатка 
не дальше двухъ летъ со времени выдачи онаго (X, 1687). 
Заемное письмо является къ засвидетельствование не дальше 7 
дней со времени написашя въ городе и мгьсяцъ въ уезде (X, 2036). 
Передаточная надпись на заемн. обяз. должна быть представлена къ за-
свидетельствовашю въ тгъ о/се сроки (X, 2060). 
Закладная на движ. имущ, или дом. заемное письмо съ закла-
домъ должны быть явлены по неуплате въ срокъ, въ теченш трехъ 
мисяцевъ, для получ. равнаго удовлетв., въ случ. несост. должника 
(X, 1677). 
Заочный приговоръ. Подача отзыва на заочный приговоръ двгь не­
дели (у. уг. 1 39, 834 5); на заочныя реш. мир. судьи: двгь недели 
(у. гр. 151), общихъ судебн. установ. — при общемъ порядке судопро­
изводства: мгьсяцъ, а при сокращенномъ: двгь недгьли и поверстный 
срокъ (у. гр. 727). — Заочное решеше, объ исполнеши коего истецъ 
не просилъ въ теченш 3-хъ лгыпъ, теряетъ свою силу (у. гр. 735). 
Издержки. На подачу прошешя о взысканш судебн. издержекъ въ 
порядке исполнительная производства: двгь недгьли (у. гр. 899). На 
отыскиваше оправданною стороною общимъ порядк. суд. издержекъ, не 
взыск, въ пор. исполн. произв. шесть мгъсяцевъ (921). На обжалов. 
опред. о суд. изд. подлежащихъ возмещешю по уг. суду: двгь недгьли 
(у. уг. 995) При выкупе имешя нч представление владельцемъ она­
го объясненш объ издержкахъ: мгьсяцъ или за нимъ сохраняется право 
иска въ теченш трехъ мгъсяцевъ со дня вступ. реш. въ закон, силу (у. 
гр. 1442. 1 444). 
Нассацтнныя жалобы Принесеше кас. жалобъ на окончательные 
приговоры по уголовн. дел. учрежд. миров, и общ.: двгь недгьли (у. 
уг. 176, 910); на околч. решешя по дел. гражд. мир. судьи: мгьсяцъ 
(у. гр. 191); мир. съЬздовъ и общ. суд. местъ: четыре мгьсяца (у. 
гр. 191, 796). 
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Ношя. Выдача миров, судьею коти съ приговора или решешя: не 
позже какъ въ третгй день (у гр. 144, у. гр. 132). 
Наемъ личный не можетъ простираться долее пяти лЪтъ (X. 
2214), а если нанимающшся отпущенъ по паспорту, то не далее опре­
делен. видомъ срока (X, 2116). Наемъ части, имущества допускается не 
дольше какъ на 12 лгътнш срокъ, за исключешемъ пустопорожнихъ 
земель, могущихъ быть отдан, въ аренду на 30 лгьтъ, помЪщичьихъ 
и удЪльныхъ земель, угодш и оброчн. статей — на 36 лгьтъ, част-
ныхъ недв. им. въ Ялтин. уезде — 90 лгьтъ (X, 1692, 1693). 
Наследство. Въ случай неявки наслЬдвиковъ въ 6-ти месячный 
срокъ, имЬше поступаешь въ опекунское управлеше (X, 64). Въ случай 
неявки нЪкоторыхъ наслЪдниковъ въ теченш полугода, остальные всту-
паютъ во владеше насл'Ьдствомъ (X, 1241). Неявившшся въ теченш 
10 Л7ыпъ лвшается онаго навсегда (X, 1246). Десятилетняя давность 
не распростр. на требоваше указной части вдовы, если только просьба 
о выделе подана при жизни ея (1152). — Срокъ для предъявлешя 
требованш на наследство умершихъ въ Россш иностранцевъ: двухъ-лгып-
ньй (X, 1247). — Для принятая наследства наследникамъ членовъ уни­
верситета и чиновн. учебн. ведом.: годовой срокъ (X, 1251). Для по-
любовнаго раздела наследства два года (X, 1317). — На подачу апел. 
объ отмене решешя о разделе наследства по общ. порядку четыре 
мгьсяца, а по сокращенному мгьсяцъ (у. гр. 1421). 
Отводъ мир. суд.: истцомъ или обвинптелемъ при предъявлевш иска, 
а ответчикомъ или обвиняемымъ не позясе первой явки въ судъ (у. гр. 
196, у. уг. 86). Въ окружн. суд. по дел. гражд. устранеше заявл. не 
позже перваго засед. (у. гр. 669); на отказъ суда въ устранении жало­
бы въ теченш трехдневнаго срока со дня объявл. опред. (у. гр. 
674). По дел. угол, отводъ судьи предъявл. въ окр. суде не позжз 
какъ за день до заседания (у. уг. 601). — Отводъ свёдущихъ лицъ: 
въ теченш трехъ дней по объявленш постановлешя суда о назначенш 
ихъ (у. уг. 552). — Отводъ свидетелей долженъ быть предъявленъ до 
вызова ихъ или по кр. мере до привед. ихъ къ присяге (у. гр. 375). 
Отводъ о подсудности въ первой ответной бумаге или въ первомъ 
заседанш суда (у. гр. 575). Обясаловаше определешя объ оставленш 
безъ уважешя отвода: семь дней (у. гр. 588). 
Отчуждеше принудит, недвияс. имущ, въ казну. На явку владель 
ца имущ, къ описи: шесть мгъс. (X, 581) при отчужд. подъ жел. до­
роги: овчь нед. (594) На представ, возраженш прот. решешя оценоч 
ной коммисш: дв)ь нед. (585). На подачу отзыва по повестке о вы­
купе подлеж. продаже отчужд. уч.: мгьсяцъ (591). 
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Поручитель по обязат. на срокъ отвечаетъ, если после срока обя­
зательство будетъ представлено ко взыскан 110 не далее какъ черезъ 
мгьсяцъ (X, 1560). Поручитель не на срокъ освоб. отъ ответственности, 
если взыгкаше не начато заимодавцемъ въ ирод, шести мгьс. со дня 
насту п. срока платежу (1558, п. 4). 
РЪшеше. Объявлеше реш. въ оконч. форме мир. судьею: три 
дня (у. г. 141, у. уг. 129); общ. судеб, месгь: двгь недгьли (у. гр. 
713, у. уг. 793). 
Рядная запись должна быть явлена после брака въ теченш шести 
мгъсяцевъ. 
Счеты, подписанные должникомъ, должны быть представлены ко 
взыскашю или обращены въ заемныя обязательства въ теченш шести 
мгъсяцевъ (X, 2046). 
Торгъ День торга при продаже недвижимая имущества не можетъ 
быть назначень ранее одного мпсяца, если имеше оценено не более 
500 р : ранее двухъ, если оно оценено более 500 р., но не свыше 
10 т., и ранее трехъ, если оценка превышаетъ 10 т., (1143). На 
подачу жалобы на неправильное производство торга: семь дней (1205). 
Третейск!й судъ. На постановлеше посредниками решешя: четыре 
мгьсяца со дня явки записи (1372). На передачу всего дела съ подлин-
нымъ решешемъ третейская суда мировому судье или въ окружный 
судъ: недгьля (1393). На подачу просьбы объ уничтоженш решешя тре­
тейская суда: мгьсяцъ (1398). На апелляшю въ комерч. судъ на решеше 
третейскаго суда два мгьсяца (у. торг. 224). 
Третье лицо. Подача ответчикомъ прош. о привл къ делу треть-
яго лица: не позже срока, назначенная ему на явку въ судъ (у. гр. 
653). Подача прош. истцомъ не позже дня, след. за перв засед. суда, 
въ коемъ онъ заявилъ о привлеч. третьяя лица (659). Третье лицо мо­
жетъ заяв. о вступл. въ дело во всякомъ иолояс. оная (663). 
Частныя жалобы на определешя и действ1я миров, судей и съЬз-
довъ: семь дней (у. гр. 167, у. уг. 153); на определешя общихъ суд. 
месть: двгь недгьли (у. гр. 785, у. уг. 895), кроме: на непринят1е 
судомъ отвода о неподсудности: семь дней\ на определеше суда по 
просьбе объ отстранешп судьи: три дня\ на неправильное производство 
торга: семь дней. На представ, протпвн стороною объяснешя по части, 
жалобе — двгь недгьли (у. гр. 789) На опред. ком. суда: восемь 
дней (у. тор. 391). На представ, миров, судьею въ съезд, части, жа­
лобы съ объяснешемъ на нее по дел. уголов.: сутки (у. уг. 154), по 
дел. граясд.: семь дней (у гр. 168). 
ТАКСЫ: I. Вознаграждешя повЪренныхъ по дЪламъ. За ведеше граж­
данская дела въ 2-хъ инстанщяхъ съ суммъ; 
9  
11В  
Отъ 500 р. до 2,000 р. по 10°/° съ р. Отъ 2,000 р. до 5,000 р. 
— 200 р. за перв. 2 т, проч. по 8°/° съ р. Отъ 5,000 р. до 25,000 р., 
— 400 р. перв. 5 т., пр. но 4°/° съ р. Огь 25,000 р. до 50,000 р., 
—1,240 р. перв. 25 т., пр. по 2"|о съ р. Огь 50,000 р. до 75,000 р. 
но 1, 740 р. перв. 50 т., пр. по 1°|° съ р. Свыше 75,000 р. — 
1,990 р. а остальн. суммы по :1 2  "1° съ р. 
II. Вознагражден Судебныхъ Приставовъ 1) За доставку повЪстокъ 
и др. сообщены при иск!» до 2,000 р. — 25 к ; далее до 5,000 р.— 
50 коп ; свыше 5.000 р. — 1 р. 2) За опись съ оценкою движимаго 
имущества на сумму до 25 р. — 25 к ; 50 р. — 50 к ; 100 р. — 1 р.; 
200 р. — 2 р.; 300 р. — 3.; 400 р. — 4 р.; —500 р. —5 р ; свыше 500 р. 
до 5,000 р. — но 50 к. съ кажчыхъ 100 р. сверхъ первыхъ 500 р. 3) 
За опись движ. имущ но предметно до 50 предмеговь но 5 к. съ предмета, 
до 100 р. — 4 к.; более 100 р. — 3 к. 4) За налож. и снят1е печатей 
до 50 предм. по 3 к ; до 100 р. — 2 к; бол'Ье 100 р 1 к. 5) За 
опись недвижимаго имущества до 500 р. — 2 р. 50 к.; 1,000 р. — 
5 р.; 2,000 р. — 6 р; 3,000 р. — 7 р ; 4,000 р. —8 р.; 5,000 р. 
— 9 р.; свыше 5,000 р. — 9 р. 50 к. съ кажд. 1,000 р. перв. 
5000 р. 6) За совершеше ввода во владЪше 2 рубля 
III. Вознаграждеше Нотар|усамъ. 1) За соворш. актовъ до 500 руб. 
— 2 р.; огь 501 до 1,000 р. 3 р; 1,000 р. — 4 р.; съ неопредел, 
цены — 3 р. 2) Засвид. заемн. обязат. векесл. п за нрогестъ до 
500 р. — 50 к., свыше 500 р. — 1 р. 3) За засвид. долгов. 
500 р. — 1 р. отъ 50 ( р. до 1,000 р. — 1 р 50 к ; свыше 1,000 р. 
— 2., съ неонредЬл. цены — 2 р. 4) Зт свт. копш съ перв. листа 
25 к , съ слЪдующ но 10 к. 5) За свидЪт. подписи 10 к. 6) За со-
верш. доверенностей, мировыхъ записей и нринеши, третейскпхъ запи­
сей — пер. л. 1 р.; съ след. по 50 к 7) За внесете въ актовую 
книгу бумагъ по 2 к. со строки. 
Гербовый и актовый сборъ. 
Гербовая бумага, или зам гЬняющ1'я ея марки — достоинствъ: 
въ 80, 15 и 5 к. На 80 к. достоинства бумаге, или сь оплатою марками 
въ 80 к., пишутся: всякгя прошешя, объявлешя, жалобы, ответы, возраже-
шя, опровержен1я, отзывы, коши съ нихъ и съ прплагаомыхъ документовъ. 
Всяк1я оффац1альнмя свидетельства и удостовЬрен1я. Акты о передаче вы-
купныхъ свидЬтельствъ. ВЬрящ1я письма. Духовныя завещан1Я. 
Обратные счеты. Межевыя книги. Документы иа сумму не менее 50 р.: 
1) Вупчп! крепости, данныя и владенныя записи. 2) Порупательства. 
3) Сохранныя и задаточныя записки. 4) Акп^и, пап и облпгацш, какъ 
при выпуске ихъ, такъ п при обмене. 15 кои. — акты и документы, 
совершаемые на гумму менее 50 р., 10 гс. — манифесты, коносаменты и 
накладным и 5 к. — акты и документы по имущ'ственнымъ сделкамъ 
на суммы мен^е 50 р , а также роспнскн въ полутеши денегъ или инаго 
имущества, на суммы болТ,е 5 руб. Провинцгол^ный гербовый сборъ 
(т. е. соответственно сумм!» акта) взимается съ вексельныхъ, заемныхъ 
ппесмъ, а также съ ноднисанныхъ должниками счетовь, со всЪхъ во­
обще долговыхъ обязательствь, необеспеченных ь залогоиъ, и съ имуще-
ственныхъ сделокъ на сумму не менее 50 р (съ условш о личномъ 
найме, о неустойке и пр.). Запрещается писать на одномъ гербовомъ 
листе или оплачивать одною маркою несколько разлпчиыхъ актовь ИЛИ 
документовъ. Штрафь за неоплату илинедонлату гербоваго сбора — въ 
10 разъ более противъ неоилаченнаго ИЛИ недоплаченная. 
Вексельная бумага. 
С У М М А. Р. Р. К. Свыше 1.500 до 2.000 2 50 
До . • • • • 50 — 10 > 2.000 > 3.000 3 70 
Свыше 50 до 100 — 15 » 3.200 » 4.000 5 15 
» 100 > 200 — 30 > 4.000 » 6.400 6 80 
э 200 » 300 — 40 » 6.400 » 8.000 9 — 
> 300 » 400 — 55 > 8.000 » 10.000 11 40 
> 400 » 500 — 70 » 10.000 > 12.000 13 80 
» 500 > 600 — 80 1 12.000 > 15.000 15 60 
> 600 » 700 — 90 > 15.000 > 20.000 21 — 
» 700 > 800 1 — § 20 ООО » 25.000 27 60 
» 800 » 900 1 15 > 25.000 > 3 0000 33 60 
> 900 » 1000 1 20 » 30.000 > 40.000 42 — 
» 1.000 » 1.5.00 1 90 > 40.000 » 50.000 54 — 
Актовая бумага. 
С У М М А Р. Р. К. С У М М А Р. Р. 
Огь 50 до 300 1 25 Свыше 13.000 до 15.000 53 
Свыше 300 » 900 3 10 » 15.000 » 18.000 63 
» 900 » 1.500 5 40 » 18.000 > 21.000 71 
» 1 500 > 2.000 7 10 » 21.000 » 30.000 103 
> 2.000 » 3.000 11 — > 30.000 > 45 000 156 
> 3 ООО > 4 500 15 65 > 45.000 » 60.000 211 
> 4.500 » 6 000 20 30 60.000 » 90.000 312 
» О.ООО » 7.500 28 — 90 ООО » 120 000 415 
7.500 > 9.000 31 — » 120.000 > 150 000 519 
> 9.000 > 10.000 36 — > .150 000 » 225.000 781 
10.000 » 12.000 41 — > 225.000 > 300.000 1.031 
> 12.000 » 13.000 48 — 
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Правила по воинской повинности. 
Все лица мужскаго пола по достижении 16-ти летъ отъ роду 
и не позже 20-ти летъ, обязаны приписаться къ призывному участку 
и получить свидетельство о приписке къ нему. Для этого подается за-
явлеше въ уездное по воиескимъ деламъ нрисутств1е, съ приложешемъ 
метрическаго свидетельства, удостоверешя о жительстве, свидетельства 
объ образованы и сведешя о семейномъ положевш. 
Кто не припишется къ призывному участку, тотъ отдается въ 
военную службу безъ вынут!я жеребья. 
Л ь г о т ы  п о  с е м е й н о м у  п о л о ж е н  I  ю :  1 - й  р а з р я д ъ  
— а) для единственная сына при отце къ труду неспособномъ или 
при матери-вдове ; б) для единственнаго способнаго къ труду брата при 
сиротахъ братьяхъ и сестрахъ; в) для единственно способнаго къ труду 
внука при деде и бабке, неимеющихъ способнаго къ труду сына; 
г) для единственнаго сына въ семье; д) для незаконнорожденная, 
на попеченш которая находится мать, при неспособности къ труду про-
чихъ детей. 
2-й разрядъ — для единственнаго способнаго къ труду сына 
при отце и неспособныхъ къ труду братьяхъ. 
Пр1емыши и пасынки считаются за родныхъ детей. 
О т с р о ч к и  п о  и м у щ е с т в е н н о м у  п о л о ж е н 1 Ю  д л я  
устройства имущественныхъ и хозяйственныхъ делъ разрешаются 
на 2 года. 
О т с р о ч к и  п о  о б р а з о в а н 1 ю :  1 )  д о  2 2 - х ъ  л е т ъ  —  о б у ­
чающимся въ училищахъ 2-я разряда ; 2) до 24-хъ летъ — воспитан-
никамъ духовныхъ семинарш, навигацюнныхъ и земледельческихъ учи-
лищъ; 3) до 25-ти летъ — продолжающимъ, по окончанш курса, худо­
жественное образоваше въ Московскомъ училище живописи и ваяшя; 
4) до 27-ми летъ — лицамъ, избраннымъ, по окончанш курса въ уни­
верситете, для приготовлешя на учптельш'я должности, кончпвшимъ 
курсъ въ музыкальныхъ консерватор1яхъ — для продолжешя артпстпче-
скихъ занятш ; 5) до 28-ми летъ — воспитанникамъ духовныхъ академш 
лицамъ, избраннымъ для приготовлешя на профессорсшя должности и 
продолжающимъ образоваше въ Академш художествъ по окончанш курса 
съ серебр, медалью. 
Заявлешя о желанш отбыть воинскую повинность на правахъ воль-
ноопределяющагося подается не позднее какъ за 2 месяца до призыва 
къ жеребью. 
Сроки службы : Общш срокъ въ сухопутныхъ войскахъ для посту-
пающихъ по жеребью— 18 летъ: 5 летъ действительной службы и 
13 — въ запасе. 
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С о к р а щ е н н ы е  с р о н и :  1 )  д л я  о к о н ч и в ш и х ъ  к у р с ъ  в ы с -
шихъ и среднихъ учебныхъ заведенш, не ниже 6-ти классовъ гимназш 
или реальныхъ училищъ и 2 класса духовныхъ семинарш — 2 года 
действительной службы и 16 лЬтъ въ запасе; 2) для окончившихъ 
курсъ учебн. заведен. 3-го разряда — 3 года действительн. службы и 
14 летъ въ запасе; а при назначенш во флотъ— 6 летъ службы и 
4 въ запасе. 
Окончивипе курсъ учебныхъ заведенш 1-го и 2-го разрядовъ, 
могутъ поступить на службу во всякое время года; по ерокъ службы 
считается съ 15-го августа или 1-го января. 
Вольноопределяющ1еся (служба 1 годъ) разделяются на 2 разряда : 
1-го разряда — окончовчп'е курсъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заве­
ден!», не ниже 6-го класса гимназш и реальныхъ училищъ и 2-го раз­
ряда — выдержавш1е нспыташе по особо установленной программе. 
Учебный сборъ ратниковъ. 
Согласно циркуляру министерства внутреннихъ делъ, отъ 9-го 
Февраля 1891 года № 3, ратники ополчешя, желающ1е отбыть учебный 
сборъ не по месту приписки къ призывному участку, а по временному 
ихъ месту жительства, обязаны заявлять о томъ пе позже 1-го января 
того года, въ которомъ онп должны отбыть учебный сборъ, уездному 
воинскому начальнику въ избранномъ месте. 1) Временно проживающ1е 
ратники ополчешя, при заявлены желашя отбыть учебный сборъ по вре­
менному месту ясительства, не обязаны предъявлять свидетельства о явке 
къ исиолнешю воинской повинности и таковыя представляются лишь 
при самой явкЬ въ учебный сборъ. 2) Ходатайства о разрешена от­
быть учебный сборъ по месту ясительства, заявленный после 1-го января, 
подлежатъ разсмотренш, а также и удовлетворен^, если будетъ признано, 
что несвоевременное заявлеше последовало но независящимъ отъ просителя 
причинамъ. Упомянутый ходатайства разсматриваются начальниками 
местныхъ бригадъ, которымъ все подобный ходатайства будутъ предста­
вляться уездными воинскими начальниками. 4) Жалобы па неиринят1е 
уездными воинскими начальниками отъ ратниковъ ополчешя заявления 
о желанш отбыть учебные сборы но месту ясительства, а равно на 
неправильный действ1я по сему предмету уездныхъ воинскихъ началь-
никовъ, должны быть приносимы подлеясащимъ начальникамъ мЬстныхъ 
бригадъ. 
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Извлечете изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 3 Февраля 1892 года 
правилъ объ охотЪ. 
Ст. 2. Настоящ1я привила распространяются на всякую охоту: 
ружейную, псовую (сь борзыми или гончими собаками) и т. п. 
3. Никому не дозволяется охотиться безъ именнаго охотничьяя 
свидетельства, выданная подлежащей властью. 
11. Каждый охотникъ, во время производимой иыъ охоты, долженъ 
иметь при себе выданное ему именное охотничье свидетельство, для 
предъявлена ею но требование лицъ, наблюдающпхъ за иснолнешемъ 
правилъ объ охоте. 
13) Для охоты на чужой земле требуется письменное дозволеше 
владельца. 
15) Право иользовашя охотой па земляхъ, принадлежащихъ крестья-
намъ, входящимъ въ состапъ сельская общротва, нринадлежитъ сель­
скому обществу. Отдельные крестьяне и лица постороння могутъ поль­
зоваться охотою на означенныхъ земляхъ не иначе, какъ по пригово­
рам!, общества, составленнымъ установленнымъ иорядкомъ. 
16. Производство охоты на яродскихъ земляхъ разрешается под­
лежащими городскими управлешями. 
17. Производство охоты воспрещается: 
а) На зубровъ и на самокъ: лосей, оленей и дикихъ козъ, а также 
на телятъ этихъ нородъ — въ теченш всего года. 
Примичаше. Весь годичный прпплодъ причисляется къ теля-
тамъ до 31 Декабря того лее года. 
б) На самцовъ лосей — съ 1 Января по 15 Августа. 
в) На самцовъ оленей — съ 1 Марта по 15 1юля. 
г) На самцовь дикихъ козъ — съ 1 Ноября по 1 1юня. 
д) На сайгаковъ, джейрановъ, черныхъ козловъ, туровъ и другихь 
горныхъ козловъ — съ 1 Марта по 15 Поля. 
е) На самцовъ глухарей и тетеревеи — съ 15 Мая по 15 1юля. 
ж) На вальдшнеповъ (лесныхъ куликовъ) — съ 1 Поня по 15 1юля. 
з) На гусей и лебедей — съ 1 Мая по 29 1юня. 
1) На селезней утокъ и турахтановъ самцовъ — съ 1 1ювя 
по 29 Поня. 
и) На самокъ утокъ всехъ породъ, на бекасовъ, дупелей, гаршне-
иовъ и куликовъ всехъ породъ, чибисовъ, коростелей и на прочую 
водяную и болотную дичь — съ 1 Марта по 29 Поня. 
к) На серую и красную куропатку (горную курочку) — съ 1 Дека 
бря но 15 Августа. 
л) На турачей — съ 1 Декабря по 1 Октября. 
т 
м) На фазановъ и зайцевъ — съ 1 Февраля по 1 Сентября, 
н) На самокъ глухарей и тетеревей, на рябчиковъ, бТ.лыхъ куро-
патокъ, дрофъ, стрепетовъ и перенеловъ — съ 1 Марта но 15 1юля. 
Примпчон1е. Охота съ сетью на самцовъ перепеловъ не вос­
прещается съ 1 Мая по 15 Поля. 
о) На вгЬхъ другпхъ зверей и птицъ, кроме хищныхъ — съ 1 Марта 
по 29 1юня. 
19. Истреблять хищныхъ звЬрей п птицъ, птенцовъ ихъ и 
гнезда, а такясе убивать на поляхъ и въ лЬсахъ бродячихъ кошекъ и 
собакъ дозволяется, въ теченш всею года, всякими способами, кромЬ 
отравы. 
20. Къ хищнымъ звЬрямъ причисляются: медведь, волкъ, лисица, 
шакалъ, барсукъ, несецъ, хорекъ, ласка, выдра, норка, горностай, куница, 
россомаха, рысь, дикяя кошка и белка. Хищными птицами признаются : 
оррль, беркутъ, соколъ, кречетъ, все ястреба, сорока, воронь, ворона 
галка, сойка, ореховка, сорокопутъ, филннь, совы и воробьи. 
22. Охота съ собаками, съ 1 Марта по 29 Поня, ни въ какомъ 
случае не допускается. 
Примпчате. Правило это не распространяется на обучеше, 
безъ ружей, лягавыхъ и гончихъ собакъ (натаскиванье и нага-
ниванье). 
25. Запрещается перевозить и разносить, а также продавать и 
покупать дичь, чрезъ десять дней после срока, съ котораго не дозво­
ляется на нее охотиться (ст. 17). 
Прилтчате. Перевозить ясивую дичь, для ея разведешя 
дозволяется въ запрещенное время, съ разрЬшешя местной поли­
цейской власти. 
Наставлеше о мЪрахъ личнаго предохранешя отъ холеры. 
Во время холеры не следуетъ менять привычнаю и правильная 
образа лсизни. Излишняя осторожность въ Д1эте, къ которой прибегаютъ 
иногда подъ в.шшемь страха, скорее приноситъ вредъ, чемъ пользу. 
Вообще нуяспо придерживаться д1эты правильной и простой, не вы­
ходить изъ дому натощахъ и не оставаться подолгу голоднымъ. Обе­
дать следуетъ въ определенный часъ, обедъ долженъ состоять изъ не-
многихъ, простыхъ и нетяягелыхъ блюдъ Избегать кушанШ жирныхъ, 
недостаточно ироваренныхъ, слишкомъ холодныхъ или возбуждающпхъ 
сильную жажду, а тЬмъ более ириготовленныхъ изъ нрипасовъ несве-
жихъ или испорченныхъ. Употреблеше подобныхь кушаний на ночь еще 
вреднее. 
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Умеренное употрсблен1е овощей, зелени и плодовъ для лйцъ, при-
выкшихъ къ нимъ, позволительно и въ холерное время, при здоровомъ 
состояши желудка, въ очищенномь и*и провдренномь виде и натощахъ. 
Вредно лишь злоупотреблеше эгими припасами, въ особенности недозре­
лыми или переспелыми, а темь более испорченными или загнившими. 
Всякая зелень, употребляемая въ пищу въ сыромь виде, должна быть 
предварительно очищена и несколько разъ перемыта въ чистой отвар­
ной воде. 
Нужно остерегаться въ особенпости всего того, что можетъ вы­
звать поносъ, при появленш котораго следуеть немедленно обращаться 
къ помощи врача. 
Необходимо остерегаться употреблешя сырого некипяченнаго молока. 
Съестные всякаго рода припасы въ летнее время нужно, по воз­
можности, тщательно защищать отъ мухъ. 
Столовая посуда и утварь иередъ употреблешемъ должны быть 
вымыты въ прокипяченной, по возможности, горячей воде. 
Безусловно нужно остерегаться пить воду, загрязненную какими 
либо нечистотами и отбросами. Вода мелкнхъ колодцевъ въ заселенныхъ 
местахъ, а также вода каналовь, прудовъ, речекъ, — обыкновенно за­
грязненная разными нечистотами, стекающими сь поверхности почвы, — 
должна считаться опасною. 
Вообще не следуетъ утолять жаясду сырою водою, а лучше тепло-
ватымъ чаемъ или водою прокипяченною и остывшею, прибавляя къ ней 
немного краснаго вина, сиропа или лимона. Безопасно также пить хо-
ропий хлебный квась или сухарную комнатную воду, въ особенности 
съ прибавлешемъ мяты, а такясе въ неболыпомъ количестве хорошее 
ииво, но отнюдь не следуетъ доверяться качествамъ продажнаго кваса, 
кислыхъ щей, лимонадовъ и т. п. папитковъ. 
Не следуетъ никогда утолять жажду заразъ большими пр!емамп 
питья или питьемъ слишкомъ холоднымъ, въ особенности при разгоря-
ченномъ состоянш тела. 
Умеренное употреблеше спиртныхъ напитковъ во время холерной 
эпидемш можеть быть разрешаемо; злоуиотреблеше же ими весьма 
вредно и, какъ показываетъ опыть, пьяницамь наиболее угрожаетъ 
опасность заболеть холерою. 
Все сказанное о воде собственно для питья въ холерное время 
относится и ко всякой воде, употребляемой въ домашнемъ обиходе, такъ 
какъ находящееся въ ней зчразное начало холеры можетъ быть введено 
въ организмъ и съ водою, служащею для обмывашя кухонной и столовой 
посуды, съестныхъ припасовъ, для умывашя и т. п. Употребляя съ этою 
цЬлыо сомнительную воду, следуетъ предварительно ее прокипятить. 
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Во время холерной эпидемш не следуетъ чрезмерно утомлять себя 
физическимъ или умотвеннымъ трудомъ, продолжительнымъ бодрствова-
шемъ, всякими излишествами, напр., попойками, кутежами и т. п. 
Равнымъ образомъ нужно избегать простуды, одеваясь соответственно 
времени года и погоды, следуетъ пользоваться свежимъ воздухомъ, но 
не гулять въ местахъ сырыхъ, особенно после заката солнца, не ло­
житься и не спать на голой и сырой земле, избегать случаевъ про­
мокнуть подъ дождемъ или промочить ноги, возможно теплее содержать 
животъ съ помощью фланелеваго или суконнаго набрюшника. 
Какъ можно тщательнее соблюдать чистоту всего тела, одежды, 
постели и жилья, для чего нужно пользоваться ваннами или банею. 
Не купаться въ слишкомъ холодной воде, очень рано утромъ или поздно 
вечеромъ, натощахъ или съ переполненнымъ желудкомъ тотчасъ после 
обеда. Избегать купанш въ мелководныхъ и загрязненныхъ прудахъ и 
речкахъ, а также и въ баняхъ, получающихъ воду изъ грязныхъ источ-
никовъ. Белье постельное и носильное менять чаще, при этомъ, чтобы 
при стирке оно подвергалось бученью въ горячемъ щелоке. 
Въ ясные и теплые дни следуетъ открывать окна и двери для 
проветривашя и просушки жилыхъ помещенш; въ сырую же и ненаст­
ную погоду протапливать печи, не закрывая после того трубы. 
Въ помещешяхъ, где есть холерные больные, безусловно не сле­
дуетъ принимать пищи или питья. 
Извержешя холерныхъ больныхъ, равно и все предметы, запач­
канные извержешями, необходимо немедленно обеззараживать, для чего 
можно употреблять следующая средства: 1) смесь свежегашенной извести 
съ водою въ количестве двухъ фунтовъ на ведро воды (смесь эта 
весьма пригодна для обеззараживашя изверженш отхожихъ местъ и по­
мещенш после холерныхъ): 2) растворъ изъ 1 фунта белильной (хлори-
новой) извести на ведро воды; растворъ чистой карболовой кислоты — 
5 золотниковъ на бутылку зли 1 фунтъ на ведро воды. 
Платье и белье, запачканное извержешями холерныхъ, сжигается 
или кипятится въ воде, съ прибавлешемъ небольшая количества соды 
или поташа, въ теченш получаса, или кладется на 24 часа въ растворъ 
хлориновой извести или карболовой кислоты, смотря по тому, что будетъ 
удобнее въ каждомъ отдЬльномъ случае. После этого, вещи уже могутъ 
идти въ стирку. 
Извержешя холерныхъ больныхъ, но возможности, доллсны быть 
собираемы въ посуду, куда предварительно вливается одинъ изъ выше-
сказанныхъ обеззараживающихъ растворовъ (лучше всего смесь извести 
съ водою или растворъ карболовой кислоты) и въ смеси съ этимъ раство-
ромъ остаются не менее трехъ часовъ, после чего холерныя извержешя 
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могутъ безопасно быть вынесены въ отхож1Я места или клозеты. Посуду, 
въ которой находятся извержешя, следуетъ после того еще разъ выпо­
лоскать дезинфецирующимъ растворомъ Необеззараженныя заранее из­
вержешя холервыхъ больныхъ выливать куда бы то ни было — поло­
жительно воспрещается. 
Нолъ и все друпе предметы, запачканные извержешями холерныхъ 
больныхъ, сначала вытираются до-суха тряпками (которыя тотчасъ же 
сжигаются или бросаются въ обеззараживающш растворъ), а затемь уже 
обильно обливаются обеззараживающими растворами карболовой кислоты 
или хлористой извести. 
Помещеше, въ которомъ былъ холерный больной, следуетъ загЬмъ 
обеззаразить, выбеливши заново стены и потолокъ известью и обмывши 
нолъ, двери и прочее обеззараживающимъ растворомъ. Такое помещеше 
не должно быть занимаемо, по крайней мЪрЬ, 6 дней, въ теченш кото-
рыхъ его следуетъ проветривать и просушивать, чему полезно еще спо­
собствовать топкою печей. 
Лица, приходивнпя въ соприкосновение съ холерными или съ ихъ 
бЬльемъ и постелями, должны тщательно обмывать руки мыломъ, а потомь 
растворомъ карболовой кислоты. 
Настойчиво предлагается также не прикасаться къ пишЬ невымы-
тыми предварительно руками. 
Въ случай смерти отъ холеры, покойника обмывать не следуетъ ; 
онъ одевается въ белье, смоченное въ дезинфецирующемъ растворе, и 
удаляется изъ дома возможно скорее въ закрытомь наглухо гробе, при-
чемъ следуетъ также безусловно избегать устройства мноюлюдныхъ но-
хоронъ, панихидъ и поминокъ. 
Одежда, белье и постель, принадлежавпия холернымъ больнымъ 
или умершимъ отъ холеры, не могутъ быть проданы или под фены кому 
либо или посланы въ другое место безъ предварительнаго надлежащаго 
ихъ обеззараживашя. 
Занимающ]яся стиркою белья холерныхъ приступаютъ къ таковой 
только после его обеззараживашя. 
При всякомъ недомоганш во время холеры, въ особенности при по­
носе или необыкновенной жажде, следуетъ немедленно обращаться кь 
помощи врача. Неправильно полагаютъ некоторые, что холера со всеми 
ея бурными припадками обнаруживается внезапно у совершенно здоровчго 
человека. Напротивъ, въ громадномъ большинстве случа^въ, обыкно­
венно за 1—2 дня, а иногда и раньше, явлиются предвестники забо-
левашя: общее недомогаше, слизисто-водянистый поносъ съ урчашемь а 
болями въ животе или же безъ болей, потеря апиетига, тошнога, а 
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иногда легк1 -я судорожныя подергивашя въ ногахъ, преимущественно 
въ икрахъ. Поносъ — это главный предвЪстникъ холеры и, какъ бы 
незначителенъ онъ ни былъ, нельзя пренебрегать имъ въ холерное время, 
такъ какъ предоставленный самому себЪ онъ весьма часто переходитъ 
въ тяжелое заболЪваше холерою, и наоборотъ, развитее холеры во мно-
гихъ елучаяхъ предупреждается правильнымъ лечен1емъ предшествующаго 
ей поноса. При засоренш живота в его пученш, полезно принять ложку 
кастороваго или прованскаго масла, при строжайшей д1эт1>. 
Въ случай заболЪвашя поносомъ, до прибьтя врача следуетъ лечь 
въ постель и, воздерживаясь отъ всякой пищи, напиться чаю, настоя 
ромашки или мяты, чтобы вызвать легкую испарину. 
Если поносъ усилится, при сильной жажд^ слЪдуетъ давать боль­
ному пить отваръ риса или кипяченную остуженную воду съ яичнымъ 
бЪлкомъ; на животъ положить припарку изъ горячей золы или овса 
въ салфеткЬ или полотенца, и поставить подъ ложечкою горчичникъ. 
При усиленш поноса и когда присоединится рвота, охлаждеше тЪла и 
судороги конечностей, тогда, въ ожиданш прибьтя врача, нужно ста­
раться согр-Ьть больного, растирая его тЪло фланелью съ теплымъ кам-
фарнымъ спиртомъ или водкою съ солью, къ конечностямъ положить 
бутылки или кувшины съ горячею водою, делать теплыя ванны. Жажду 
утоляютъ глоташемъ кусочковъ льда или самыми малыми глотками от­
варной охлажденной или даже замороженной воды; для поддержашя силъ 
дается хорошее вино въ неболыпомъ количеств^ или водка, валер1ановыъ 
и гофманшя капли, (сПравительственный ВЪстникъ»). 
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С II И С О К Ъ 
агентамъ страховыхъ обществъ 
въ гор. Ревел'Ь. 
Ричардъ Вильгельмовичъ Гофманъ. Агентъ С.-Петербургскаго страховаго 
отъ огня общества. Большая Юрьевская улица, домъ № 345. 
Константинъ Хритановичъ Пейкеръ, купецъ 2 гильдш. Агентъ Россш-
скаго Общества транснортовъ. Ново-Фишермайская улица, домъ 
№ 186. 
Карлъ Федоровичъ Нетли, купецъ 1-ой гильдш. Агентъ Англшскаго 
Ллойда. Гаванная улица, домъ № 257. 
Эдуардъ Эрнестовичъ Бетге, купецъ. Агентъ страховаго общества «Росш». 
Морская улица, домъ № 100. 
Карлъ Егоровичъ Бахманъ, потомственный почетный гражданинъ. Агентъ 
страховаго общества «Надежда». Морская улица, домъ 133. 
Павелъ Александровичъ Броссе, потомственный почетный граажднинъ. 
Агентъ С.-Петербургскаго общества. Купеческая улица, домъ 469. 
Эдгаръ Лудвиговичъ Геппенеръ, потомственный почетный гражданинъ. 
Главный агентъ Россшскаго страховаго общества. Новая улица, 
домъ № 468. 
Карлъ Карловичъ Гальнбекъ, потомственный почетный гражданинъ. Агентъ 
русскаго страховаго общества. Глиняная улица, домъ № 404. 
Джонъ Александровичъ Геппенеръ, потомственный почетный гражданинъ. 
Агентъ форштадскаго взаимнаго страховаго общества. Ивановская 
улица, домъ 582. 
Эдгаръ Юрьевичъ Депо. Агентъ Московскаго страховаго общесгва. Ни­
кольская улица, домъ № 237. 
Степанъ Артуровичъ Баронъ Жирардъ де Сукантонъ. Агентъ Ревельскаго 
страховаго городскаго взаимнаго общества. Брокусова гора, домъ 
№ 214. 
Фридрихъ Вильгельмовичъ Зифартъ, купецъ 2-ой гильдш. Агентъ стра­
ховаго общества «Якорь». Дункерская улица, домъ № 287. 
Павелъ Карловичъ Нохъ, потомственный почетный гражданинъ. Агентъ 
Н-го Россшскаго страховаго общесства. Конная улица домъ № 81. 
Ричардъ Владим1ровичъ Майеръ, потомственный почетный гражданинъ. 
Агентъ страховаго общества «Саламандра». Земляная улица, домъ 
№ 381. 
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Елизавета Александровна Майеръ, вдова потомственная почетная гражда­
нина. Агентство СВверная страховая общества. Никольская ули­
ца, домъ № 228. 
Хриспанъ Хриспановичъ Ротерманъ, потомственный почетный гражданинъ 
Агентъ Коммерческая страховаго общества. Глиняная улица, домъ 
ЛЬ 331. 
Оскаръ Александровичъ Штуде, купецъ 1-й гильдш. Агентъ взаимнаго 
страховаго общества. Новая улица, домъ ХУ 492. 
О П И С О Е Ъ 
врачей и дантистовъ въ г» Ревед1з. 
Корнилш Акимовичъ Спренжинъ, статский совЬтникъ, Эстляндскш Гу­
бернски! Врачебный Инспекторъ. Нарвская улица, домъ № 31. 
Митрофанъ Карповичъ Бондаренко, коллежскш ассесоръ, Ревельскш Горо­
довой Врачъ. Акушеръ, женшя, дЬтск1Я и накожный болезни. 
Отъ 9 до 10 час. утра и отъ 4 до 5 ч. попол. Карловская улица, 
домъ № 70. 
Владим1ръ Николаевичъ Гейне, статскш совЪтникъ, дивизшнный врачъ 
23 пахотной дивизш. Ушныя и внутреншя болЬзни. Отъ о ча-
совъ пополудни. Нарвская улица, домъ Л§ 336. 
Михаилъ Васильевичъ Малининъ, коллежскш сов'Ьтникъ, старшш врачъ 
91 пЬхотная Двинская полка. ДЬтскш болезни и хирург. 
Нарвская улица, домъ № 35. 
Максъ Александровичъ фонъ Миддендорфъ, вольнопрактикующш врачъ. 
Глазныя болезни, огь 3 до 4 ч. пополудни. Розенкранцкая ули­
ца, домъ № 169. 
ВИЛЬГРЛЬМЪ Вильгельмовичъ Грейфенгагенъ, вольнопрактикующей врачъ. 
Хирургъ, ушныя, яловныя и носовыя болезни. Отъ 3 до 5 час. 
по полудни. Розенкранцкая ул. домъ, № 169. 
Людвигь Георпевичъ Нарстенсъ, коллежскш совЬтникъ, врачъ больницы 
Эстляндскаго Приказа Общественная ПризрЬшя. Внутренняя и 
женшя болЬзни. Кладбищенская улица, домъ № 249. 
Николай Семеновичъ Вейсенгофъ, статскш сов'Ьтникъ, старшш врачъ Ре-
вельская местная военная лазарета. Внутреншя болЬзни. 
1оахимсталь, военный лазаретъ № 89. 
Григорш Степановичъ Васильевъ, младшей врачъ того-же лазарета. Вене­
рическая болЬзни. Гоахимсталь, военный лазаретъ № 89. 
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Дмитрш Леонидовичь Романовен^, младнпи врачъ того-же лазарета, на­
дворный сов'Ьтникъ. Внутреншя болЬзни, отъ 7 до 8 ч. вечера 
по Вторникамъ и Субботамъ. Большая Юрьевская улица, домъ 
№ 303. 
Карлъ Нвановичь Блахеръ, статскш совЬтникъ, вольнопрактикуюипй прачъ. 
Внутреншя болЬзнн. отъ 3 до 4 ч. пополудни. Большая Арсфьсв-
ская улица, домъ .М» 421, 
Эрнстъ Андреевичъ Рюбенбергъ, вольнопрактпкующш врачъ. ДЬтшя бо­
лЬзни, отъ 8 до 10 ч. утра и отъ 2 до 4 ч. дня. Большая 
Юрьевская улица, домъ Л§ 7. 
Ссменъ Всн1'аминов1!чъ Игачикъ, вольнопрактикующш врачъ. Внутреншя 
и дЬтшя болЬзни. отъ 9 до 11 ч. утра и огь 4 до 5 ч. дня. 
Малая Юрьевская улица, домъ 342. 
Рейнгольдъ Хриспановичъ Шейбе, коллежскш ассесоръ вольнопрактикующш 
врачъ. Женшя и дЬтшя болЬзни, отъ 3 до 5 ч. дня кромЬ 
Среды и Воскресенья. Большая Юрьевская улица, домъ № 345. 
Андреи Гаврпловичъ Орловъ, коллежскш ассесоръ, врачъ Балтшской же-
лЬзнон дороги. Женшя болЬзни, огь 11 до 2 ч. дня. Станшя 
Ревель Балтшской желЬзной дороги. 
Иванъ Михайловичъ Швецовъ, коллежскш ассесоръ, младнпи врачъ 90 нЬ-
хотнаго Онежскаго полка. Венеричешя болЬзни, огь 12 до 2 ч. дня. 
Копиельская улица, домъ № 76. 
Консгантинь Клементьевичъ Рыбинсн1й, коллежскш совЬтникъ, старшш 
врачь того же пол км. Хирургъ. Пр1емныхъ часовъ нЬтъ. Старо-
Почтовая улица, домъ № 462. 
Гснрихъ Готгардовичъ Розенталь, статскш совЬтникъ, старшш врачъ Ре-
всльскаго флотскаго полуэкипажа. Внутреншя болЬзни, отъ 11 
до 12 ч. дня. Брокусова гора, домъ Ле 213. 
Федоръ Григорьевичъ Лялинъ, коллежскш севЬтникъ, Старшш врачъ 89 
иЬх. Бьломорскаго полка Хирургъ. Старо-Почтовая улица, домъ 
№ 462. 
Александръ Михайловичъ Головкинъ, младшш врачъ 90 нЬхотн. Онсжскаго 
полка. НеизвЬстно. Рыцарская улица, домъ .№» 523. 
Евгснш Негровичъ Бенардъ, коллежскш ассесоръ, младнпи военный врачъ. 
Разныя болЬзни, оть 4 до 6 ч. дня. Конная улица, домъ № 83. 
Викторъ Александровичъ Плотникову надворный совЬтникъ, младшш врачъ 
Ревельсгаго флотскаго полу-экипажа. Разныя болЬзни, отъ 4 до 
6 ч. дня. Новая улица, домъ № 496 
Иванъ Александровичъ Фрезе, коллежскш совЬтникъ, младшш врачъ Ре-
вельскаго мЬстнаго военнаго лазарета. Хирургъ, отъ 3 до 4 ч. 
дня. Никольская улица, домъ № 223. 
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Федоръ Павловичъ Демьяновъ, коллежскш ассесоръ, младшш врачъ 89-го 
пЬх. БЬломорскаго полка. Хирургъ. Михайловская улица, домъ 
№ 433. 
Робертъ Лебрехтовичъ Шенвернъ, титулярный совЬтникъ, младшш врачъ 
мЬстнаго военнаго лазарета. Разныя болЬзни, отъ 10 до 11 ч. 
утра и отъ 12 до 2 ч. дня. Михайловская улица, домъ № 448. 
Петръ Григорьевичъ Нандидовъ, помощникъ Эстляндскаго Губернскаго Вра-
чебнаго Инспектора. Разныя болЬзни, отъ 5 до 6 ч. дня. Ши­
рокая улица, домъ № 25. 
Генрпхъ Генриховичъ битнеръ, вольнопрактикующш врачъ Внутреншя 
болЬзни, отъ 8 до 9 ч. утра и отъ 3 до 4 ч. дня. Морская 
улица, домъ № 132. 
Эдмундъ Августовичъ Адельгеймъ, вольно-практикующш врачъ. Внутреншя 
болЬзни, отъ 1 до 2 ч. дня. Старо-Почтовая улица, домъ № 467. 
Артуръ Эрнестовичъ Бетге, коллежскш совЬтникъ, вольнопрактикующш 
врачъ. Внутреншя болЬзни, отъ 4 до 5 ч. дня. Новый проломъ, 
домъ № 574. 
Вильгельмъ Карловичъ фонъ-деръ-Боргъ, надворный совЬтникъ, вольно­
практикующш врачъ. Внутреншя болЬзни, отъ 8 до. 9 ч. утра 
и отъ 6 до 7 ч. дня. Морская улица, домъ № 194. 
Эдуардъ Карловичъ Вейсъ, вольнопрактикующш врачъ. Нервныя болЬзни, 
отъ 3 до 4. ч. дня. Морская улица домъ, № 149. 
Альбертъ Антоновичъ Галлеръ, статскш совЬтникъ, вольнопрактикующш 
врачъ. Внутреншя болЬзни, отъ 2 до 3 ч. дня. Старо-Почтовая 
улица, домъ № 459. 
Федоръ Егоровичъ Гофманъ, вольнопрактикующш врачъ. Глазныя болЬзни, 
отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 1 до 27' ч. дня. Широкая улица, 
домъ № 20. 
Оскаръ Густавовичъ Геппенеръ, коллежскШ совЬтникъ, врачъ больницы 
Эстляндскаго Приказа общественнаго ПризрЬшя. Хирургъ, отъ 2 
до 3 ч. дня. Липовая улица, домъ № 545. 
Эмиль Андреевичъ Ханзенъ, коллежскш совЬтникъ, вольнопрактикующш 
врачъ. Разныя болЬзни, отъ 2 до 3 ч. дня. Михайловская улица, 
домъ № 420. 
Вильгельмъ Николаевичъ Гейденшильдъ. Женсюя болЬзни, отъ 12 до 1 
ч. дня. Широкая улица, домъ № 13. 
Эдуардъ Юльевичъ Зегренъ, вольнопрактикующш врачъ. Внутреншя бо­
лЬзни, отъ 9 до 11 ч. утра и отъ 4 до 5 ч. дня. Новая улица, 
домъ № 469. 
Евгенш Францовичъ Нлеверъ, статскш совЬтникъ, старшш Ревельскш 
уЬздный врачъ. Внутреншя болЬзни, отъ 9 до 7*10 ч. утра и отъ 
3 до 5 ч. дня. Морская улица, домъ К 111. 
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Вильгельмъ Карловичъ Ннюпферъ, вольнопрактикующш врачъ. Женшя 
болЬзни, отъ 2 до 3 ч. дня. Михайловская улица, домъ № 431. 
Егоръ Егоровичъ Нелеръ, надворный совЬтникъ, врачъ при Эстляндской 
Казенной НалатЬ. Внутреншя болЬзни, отъ 10 до 11 ч. утра и отъ 
3 до 4 ч. дня. Глиняная улица, домъ № 411. 
Юлш Карловичъ Нузинъ, вольнопрактикующш врачъ. Внутреншя болЬши, 
отъ 9 до 11ч. утра и отъ 4 до 5 ч. дня. Глиняная улица, 
домъ № 333. 
Оскаръ Карловичъ Ландезенъ, вольнопрактикующш врачъ. Нервныя 
болЬзни, отъ 10 до 11 ч. утра и отъ 5 до 6 ч. дня. Новая 
улица, домъ № 456. 
Альфредъ Фридриховичъ Лаббе, вольнопрактикующш врачъ. Внутреншя 
и глазныя болЬзни, отъ Уз! О до 11 ч. утра, отъ 4 ч. до 5 ч. 
дня. По Воскресеньямъ отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 12 до 2 ч. 
дня. Серебряная улица, домъ № 470. 
Леопольдъ Леопольдовичъ Медеръ, вольнопрактикующш врачъ. Женшя 
болЬзни, отъ 1 до 2 ч. дня. Новая улица, домъ № 482. 
Людвигъ Гвидоновичъ баронъ Майдель, вольнопрактикующш врачъ. Виут-
ренш'я болЬзни, отъ 12 до 2 ч. дня. Широкая улица, домъ № 62. 
Карлъ Хриспановичъ Рогенгагенъ, коллежскш совЬтникъ, вольнопракти­
кующш врачъ. Внутреншя болЬзни, отъ 10 до 11 ч. утра. Зе­
мляная улица, домъ № 381. 
Эрнстъ Карловичъ фонъ-Ренненкампфъ, вольнопрактикующш врачъ. На-
кожныя болЬзни, отъ 3 до 4 ч. дня. Морская улица, домъ № 194. 
Эдуардъ Вольдемаровичь Самсонъ-фонъ-Гиммельштернъ, вольнопрактикую­
щш врачъ. Внутреншя болЬзни, отъ 2 до 3 ч. дня. Морская 
улица, домъ № 194. 
Петръ Егоровичъ Танненбаумъ, коллежскш ассесоръ, врачъ Ревельскаго 
4 класснаго городскаго училища. Внутреншя болЬзни, отъ 12 до 
1 ч. и отъ 5 до 6 ч. дня. Глиняная улица, домъ № 331. 
Леонгардъ Германовичъ Томсэнъ, вольнопрактикующш врачъ. Женшя 
болЬзни, отъ 2 до 3 ч. дня. Конная улица, домъ № 81 а. 
Евгенш Ильевичъ Нобзаренко, коллежскш ассесоръ, старшш врачъ боль­
ницы Эстляндекаго Приказа Общественнаго ПризрЬшя. Разныя 
болЬзни, отъ 10 до 12 ч. дня. Земляная улица, домъ № 378. 
Иванъ Карловичъ Фикъ, вольнопрактикующш врачъ. Внутреншя болЬзни, 
отъ 9 до 11ч. утра. Рыцарская улица, домъ № 532. 
Дантисты: 
Мери Максимова Душкина. Отъ 9 ч. утра до 6 ч. вечера. Михайловская 
улица, домъ № 475. 
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Федоръ Ивановичъ Нузьмановъ. Отъ 10 до 2 ч. и отъ 4 до 6 ч. дня 
Новая улица, домъ № 497. 
Александръ Константинович!. Риттеръ. Огь 9 до 10 ч. утра и отъ 
3 до 6. ч. дня. Глиняная улица, домъ № 409. 
Вильгельмъ Яковлевичъ Финкбейнеръ. Огь 10 до 12 ч. и отъ 4 до 6 
ч. дня. Морскяя улица, домъ № 141. 
Вильгельмъ Вильгельмовичъ Финкбейнеръ. Огъ 10 до 12 ч. и отъ 4 до 
6 ч. дня. Морская улица, домъ № 141. 
Августъ Федоровичъ Витасъ-Роде. Огь 10 до 1 ч. и отъ 4 до 6 ч. дня. 
Шведскш рынокъ № 171 
Семснъ Исааковичь Нлячко, зубной врачъ. Отъ 10 до 1. и отъ 3 до 
5 ч. дня. Глиняная улица, домъ № 412. 
Ветеринарные врачи: 
Юл1й Денисовича, Юргенсонъ, надворный советникь, Эстляндшй Губернски! 
Ветеринарный Врачъ. Принимаетъ во всякое время. Глиняная 
улица, домъ № 328. 
Иванъ Ивановичъ Мей, надворный совЬтникъ, Инспекторъ Ревельской 
Городской Скотобойни. Принимаетъ во всякое время. Реьельская 
Городская Скотобойня. 
Митрофанъ Павловичъ Любарсшй, иомощникъ инспектора Ревельской Город­
ской Скотобойни. Принимаетъ во всякое время. Ревельская Го­
родская Скотобойня. 
С II И С О К Ъ 
Присяжных/!» и чаотпыу ь понЬрснпы VI», со-
стопщих ь при 1*свс.пьскоягь Окруаиюм ьС^д Ь. 
1. Присяжные поверенные округа С.-Петербургской 
Судебной Палаты. 
Ив. Егор Шель, — Морская ул. № 112 (пр. ч. 9—11, 2—3). 
Колл. Асс. Пав. Фед Булацель — Глиняная ул. № 337 (10 —1 1,6—7). 
Карлъ КЫусъ фонъ-Нроль — Колесная ул. № 267 (10 — 12). 
Георг. Геор. фонъ-Петцъ — Вышгородъ К§ 38 (10—12). 
Ст. Сов. Фед. Алдр. фонъ-Грюневальдтъ — Морская ул. 194, (10—12). 
Гинт. Ив. Цеге фонъ-Мантейфель — Колесная ул. № 267 (10—12). 
т 
Валы. Вильг. Самсонъ-фонъ-Гиммельштернъ—Колесная ул. № 267 (10—12) 
Гит. Сов. Мавр. Густ. Розенбаумъ — Колесная ул. № 275 (10—11). 
Гиг. Сов. Вольд. Авг. Адельгеймъ — Старо-Почтовая ул. № 458 (10— 
И, 6-7). 
Колл. Секр. Арг. Христоф. Габлеръ — Морская ул. № 102 (972—1 1 
6—7). 
Вольд. Эд. Геппенеръ — Широкая ул. № 25 (10—12). 
Губ. Секр. Ник. Вас. Ниш'евъ — Рыночный нереулокъ. № 243 (10 — 
И, 6-7). 
Тит. Сов. Карлъ Павл. Нрузъ — Конная ул. № 81а (10—12). 
Колл. Секр. Эд. Эдуард. Кохъ — Николаевская ул. № 323 (10—12). 
Вольд. Карлъ Ландезенъ — Морская ул. № 112. 
Карлъ Юстин. Ризенкампфъ— Глиняная ул. № 411 (10—12). 
Тит. Сов. Рич. Юсгин. Ризенкампфъ — Глиняная ул. № 411. 
П. Помощники присяжныхъ повгъренныхъ. 
Ник. Алдр. 1огансонъ — Морская ул. № 112 (9—11, 2—3). 
Алдръ Мих. фонъ-Бодиско — Вышгородъ № 43 (10—12), 
Ив. Ив. Поска — Морская ул. № 121 (9—11, 57«—бУг). 
Генр. Карл. фонъ-Сиверсъ — Морская ул. № 111 (9 — 11, 2—3). 
Конст. Мих. Паяесъ — Земляная ул. 340 (10—11, 6—7). 
Ш. Частные поверенные. 
Ст. Сов. Андр. Матв. Долянсшй— Липовая ул. № 546 (11 —1). 
Осв. Ив. Идель — Новая ул. № 485 (9—11, 2—3). 
Колл. Асс. Владим. Дмитр. Францъ — Новая ул. № 469 (9—11, 2—3). 
*ъ 
ЭС'ГЛЯНДСКАГО ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕН1Я 
имгьется въ продажа 
КНИГА 
1С о крестьянахъ 
плт  тс СГП ТТЛ ТРАТТ Т^Т^РТТТТТ аиХ ДЯчЦ ДиШШ а «У сЪ&ГяЦда 
5 Тюля 1856 г. 
съ измЗшетями и дополнениями 
по Сентябрь 1891 г. 
и»двн ! е  неоФФПцильное .  
Составилъ и пздалъ 
А .  П. В А С И Л Е В С К 1 Й .  
Цъна 2 рубля 
съ пересылкою. 
Настоящее издаше продается въ книжныхъ лавкахъ 
обЪихъ столицъ и городовъ Эетляндской губернш, 
а равно 
въ г. Тевелгь (Вышгородъ, Замокъ) 
ВЪ ШТОР* ЭСТЛЯНДСШ ГУБЕРНСКОЙ ТИПОГРАШ. 
IV годъ IV годъ 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ж 1Ю® гедъ 
на ежедневную газету мЬСТНЫХЪ ннтере-
совъ, литературную и политическую 
„РЕВЕЛЬСШ ИЗВЪСТШ". 
0ъ 1896 году »Ревельск1я ИзвЪсля« будутъ издаваться 
но прежней программ^, при чемъ главное внимаше будетъ 
обращено на улучшеше отдела ^Новостей дня«, мЪстныхъ из-
вЪстш, на своевремениое сообщение свЪдЪнш о всЪхъ собы-
Т1яхъ въ жизни Эстляндсной губернш и всего Прибалтшснаго Края. 
Для этой цЪли редакщей »Ревельсннхъ ИзвЪст1й« пригла­
шены новые сотрудники-норреспонденты. 
Фельетонъ »Ревельскихъ ИзвЪстш« будетъ давать заниматель­
ное беллетристическое чтен|'е. 
Въ »Ревельснихъ ИзвЪст1яхъ« будутъ печататься извле-
чешя изъ главнЪйшихъ русскихъ, какъ столичныхъ, такъ и 
провинщальныхъ газетъ. 
»Ревельск1я Извк™« будутъ давать постоянный обзоръ 
Эстонской печати. 
„ГЕВШМ ИШТ1Я" 
будутъ давать своимъ читателямъ 
ОТДЪДЬНЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ. 
"%•' : Ц 
Подписная цЪна остается прежняя. 
Съ доставкою и пересылкою —  1  г о д ъ  . . .  5  р у б .  —  к о п .  
» » 6 мЪсяцевъ. . 3 » — 
» » 3 месяца . .1 » 70 
» » 1 мЪсяцъ . . — » 60 
Для сельскихъ и городскихъ начальныхъ учителей и учитель-
иицъ 1 годъ 4 руб., 6 ыЪслцевъ 2 руб., 3 мЬслца I руб. 
Додписка  принимается  въ конторЪ газеты;  
сЛИорсшл Ьолл'Ъ сВассе'рл11/а /ь^'& 
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и во всгьхъ книжныхъ магазинахъ. 
Г. г. книгопродавцамъ обыкновенная 
уступка. 
Редакторъ-издательница 
В. П. Янчевецкая. 
IV ГОДЪ 0ОППП1 ПИП МоП+ПТ1П" IV годъ Й 
ИмЪемъ честь обратить внимаше почтен, пу­





(Широкая ул. №63, соб. домъ) 
при чемъ предлагаемъ свои услуги при производств^ 
всякаго рода печатпыхъ работъ, какъ-то: 
ЦИРКУЛЯРЫ, БЛАНКИ, ВЕДОМОСТИ ДЛЯ 
РДЗНЫГЬ ОТЧЕТОВЪ, ДЕНЕЖНЫХЪ КНИГЪ 
и пр. и пр., 
такъ и цЪлыя сочинен!» 
на русскомъ, нЗшецкомъ и Французскомъ 
языкахъ. 
Долголетняя опытность въ этомъ дЪлЪ вмЪстЬ 
съ новейшими приспособлешями для этихъ работъ 
даютъ намъ возможность всяме заказы 
исполнять скоро и акуратно 
по самымъ умЪрепнымъ ц1шамъ. 
Наследники Линдфорса. 
ЗТЧТУЛТТ711 Г|1 ВГ Т старый зд .  X ШЛ 1  ЛкХГ ДиокъХ450  
ДУХИ и МЫЛА 
Ш&г Носметичесшя средства. 
для художниковъ и маляровъ со всЬми приборами разн. ино-
странныхъ фабрикъ. 
Г"57"1Б1ЕС1И1 (большой выборъ) 
Гречешя и амернкансшя. 
Антекарсше товары. 
Перевязочный матер1алъ. 
I Гплпо ПРКПР МЯГ*ТТА с а и а г 0  высокаго достоин-
ИриЬсШОЬиС ДШЫШ с т в а  (Нш1е У1ег^е ех4га). 
Деревянное масло С"™ 
и пр. и пр. и пр. 
Маркелъ М. Макаровъ. 
Ревель, по Нарвской улицЬ № 14. 
Складъ л'Ьсныхъ и строительныхъ матер1алозъ, въ 
томъ числ'Ь и струганные матер1алы. 
Паровая лесопильня. | Паровая мельница. 
ЗЭК ЕI? Ь31 О 33 -А- заграничный 1онсдорфшя самыя 
лучния, испытанныя въ продолженш многихъ лЪтъ въ 
моей мельницЪ. 
ГОЬ^ТЪ шведскш пиленный и импрегнированный, 
самый выгодный и прочный матер1алъ для крыш крышъ. 
гонтъ этотъ не гшетъ и весьма огнеупорный. 
ЦЛё§й ТТТ~РТТТЫ Н натентированные; ковка этими 
шипами дешевле воЬхъ другихъ, они остаются 
ЙЩЙЗ! всегда острыми и весьма берегутъ копыто. 
|ущ| А.- разныхъ сортовъ, МУКА для кормлешя 
скота, КРУПА перловая, Курляндская и ОВЕСЪ. 
|р^ПОКУДКА: ржи, пшеницы, овса и ячменя. 
К. 1. ЮГАПСКНЪ, ЩШ 
Магазинъ лолотняныхъ, бЪлыхъ бумаж-
ныхъ и нулониыхъ товаровъ. 
Морская ул. № 151, собств. домъ. 
С. А. Мамгсеп, Ве»а1 
Ьетеп-, "\Д7е188- & ЗЪгитрГ-
•^аагеп-НапсПип^ 
1_ап^$1газзе № 151, е^епез Наиз. 
въ книжномъ МАГАЗИНЪ г.г.КЛУГЕи ШТРЕМЪ 
поступили въ продажу 
отдельные оттиски печатавшагося въ газ. «Ревельшя Изв1>ст1я> 
ПУТЕВОДИТЕЛЯ 
по г. Ревелю и его окрестностямъ. 
—===== ЦЬня 50 к о тт. • 
Прим'Ьчан1е. Справочнаго отдела въ этомъ путеводитель не имеется; 
въ продажу поступили только 80 экземпляровъ. 
ВЫШЛО ВЪ СВ-ВТЪ: 
„КАКЪ Я ИЗЛЕЧИЛЪ СВОЮ 
ХлсШл сОсЫ;«У хО хзОг/Х ^оолхх)* 
Записки несв&дущаго въ медицин^, страдавшаго прежде 
нервною болЬзнью, нынЪ же совершенно здороваго. 
ЦЪна брошюры 28 ЕОП. ПОЧТ, марками съ перес. 
Эстлянд1я. Ревель, Широкопесочная ул., д. № 356. Мельманъ. 
К» КОЛЬМАНЪ, Морская ул 
предлагаетъ 
за которыя принимаетъ на себя пол­
нейшую и существеннейшую гарантш. 
Дамск1я мантильи 
готовый и на заказъ. 
ЭСТЛЯНДСК1И ГУБЕРНСК1И ВЕТЕРИНАРЪ 
*ТГА 
Глиняная № 328. 
Изследоваше молока для определения °/о содержашя жира, 
удельнаго веса и. т. д. Применение туберкулина съ целью оп-
ределешя чахотки у молочныхъ коровъ; Микроскопичесш из-
следовашя. 
Для личныхъ переговоровь ежедневно съ 1—2 дня. 
Только что вышелъ изъ печати : 
ПЛАНЪ ГУБЕРНСНАГО ГОРОДА РЕВЕЛЯ 
съ показашемъ казевныхъ строенШ, церквей, общественныхъ зда-
нШ, парковъ, сЪти желЪзныхъ и конножелЪзныхъ дорогъ, полицейскпхъ 
и судебно-мировыхъ участковъ и пр., составленный по нов'Ьйшимъ свЪ-
дЪшямъ въ 1894/95 г. г., ЗемлемЪромъ, Губ. Секр. Н. Н. Мюльберпшъ. 
Цена 2 руб., раскрашен, изд. 5 руб. 
Складъ въ книжномъ магазине 
К  Л У Г Е  и  Ш Т Р Е М Ъ .  
ЭСТЛЯНДСКАГО ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕНШ 
принимаются заказы на 
ВС8ВОЗМ0ЖНЫЯ ГАВОТЫ 
какъ то: 
цЪлыхъ произведений на русскомъ, нЪмецномъ и эстоискомъ и греческомъ 
языкахъ; разнаго рода таблицъ, цЪнныхъ бумагъ, купонныхъ листовъ, сче-
товъ, прейскурантов!, адресныхъ, визитныхъ и винныхъ карточенъ (по же-
ланш разными красками), пивныхъ и чайныхъ ярлыковъ, обертонъ для 
шведскихъ спинекъ. 
И з я щ н о  в ы п о л н я ю т с я  
тшттш&штшшмж ш&тштш: 
на бракосочеташе, крестины и похороны, меню кушаньямъ. 
П Е Ч А Т А Н О  Н А  Л Е Н Т А Х Ъ  
разными красками. >&&&* 
Вс& работы исполняются 
саЖ'ыжъ эыссжъ 
Имеется въ яапасЪ разные бланки, которые продаются и отдельными листами. 
2 Книги издаш'я Л. 11. Паси леве каг о: % 
Ч 1. Сборникъ о поземельном! устройств^ нрестьянъ. Ревель, 1888 г. ? 
4 (стр. ХУИ-Н948 +165). ЦЬна съ пересылкою 3 руб. ^ 
|2. Сборникъ о паслортахъ, перечислены, переселены и о податныхъ |
* разечетныхъ книжкахъ. Ревель, 1891 г. (стр. 303-И2-ьХШ). ^ 
? ЦЬна съ пересылкою 2 руб. Ф 
3. Положеше о крестьянах! Зстляндской губернт 1856 г. Ревель, ? 
1891 г. (стр. Х1Х-Н252-+-Х). Ц'Ьна съ пересылкою 2 руб. 
4. Справочная книжка о законоположешяхъ, касающихся нрестьянъ 
Прибалт1йсннхъ губерн!й. Москва, 1892 г. (стр. 243). 
Ц'Ьна съ пересылкою 65 коп. 
Г: 




I НЕ 3= 
'̂ Ъ1Й 
* рекомендуете ^ 
большой выборъ книгъ 
по вс'Ьмъ отраслями науки. 
Главный складъ учебниновъ 
уиотрсбляом. пъ ::д'1;тмихх училищах!.. 
ДЬтшя книги 
V С С Кд о-
книжная ТОРГОВЛЯ 
И .  Д .  Г А А З Е  
& 
гф.тх.от 4  
классики 
т. хороншхъ переплет, для подарков!.. у ч е бны  я п о с о б  1 я 
нотный одалъ | Б И Б Л Ю Т Е К Д  ДЛЯ . теша 
М а г аз и и 7, и о т ъ 
и.м'Ьетъ на склад -!; 
всЪ учебные предметы, 
а также 




большой выборъ II О Т Ъ 
(русская дсшевыя издан1я) 
для всЪхъ инструментов!., а также 
для иЬн1я. КАНЦЕЛЯРСК. ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. 
Пргемъ подписки 
на всЬ газеты и журналы 
по, цф.намъ родамин. 
КНИГИ продаются согласно объ-
явленнымъ цЪнамъ. 
Г 1В1ЛЬ 
для фотографическихь карточек!., 
для марокъ и стнховъ. 
С К Л А Д Ъ  
решаю сорта бумаги. 
аЛ/итли-ал ул., -но&аго агрололга, 
Ьолъъ с1('1лгген'н<$ерга. Пр1емъ заказовъ на переплетный работы. 
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Е&-Е^> ЕЁ> Е«-> 
п51 
Ал Харузинъ «Крестьянской землевладЪше въ Эстляндекой губ. по дан-
ныыъ 1892 — 94 г.с Ревель, 1895 г. 
> «Временникъ Эетляндекой губ.» за 1893 г. Ревель. 1894 г, 
» «Временникъ Эетляндекой губ.» за 1894 г. Ревель, 1895 г. 
К. Б. Корвмнъ-П'ютровсК1Й «Естественный п производительныя силы 
Эетляндекой губ. и экономическая дея­
тельность ея населешя». Ревель, 1894 г. 
» «Промышленность заводская и фабричная въ 
Эетляндекой губ.» Ревель, 1895 г. 
» «Народная нравственность въ Эетляндекой 
губ.» Ревель, 1895 г. 
> «Сборннкъ свЪдЪнш по статистик^ Эстлянд-
ской губ. Ревель, 189э г. 
» «Статистическая свЪдЪшя о Черниговской 
губ.» Черниговь, 1887 г. 
» <Матер1алы для исторш, этнографш и ста­
тистики Черниговской губ.» Черниговъ, 
1887 г. 
Въ печати : 
К. В. Корвинъ-Шотровсмй. «Къ исторш и статистик^ благотворитель-
ньиъ обществъ и учрежденш въ Эстлянд­
скон губернш». 
ЦЪна «ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ» 75 коп. 
